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inTrOducción
La historiografía de la Universidad de Alcalá es extensa y dilatada en el 
tiempo. No en vano, se trata de una de las tres Universidades mayores de 
Castilla, y una institución pensada para dejar una fuerte impronta en el saber 
de su época. Desde su fundación, estuvo rodeada de un aura especial, como 
manifestación de un patrocinio y un poder que se proyectaba hacia el conoci-
miento y a la reforma espiritual. Cisneros quiso dejar en Alcalá su mayor obra 
de mecenazgo, a la que dedicó grandes desvelos. 
Muchos han sido los estudiosos de la fascinante personalidad de Cisne-
ros y del ambiente que rodeó el nacimiento de esa Universidad en la Villa de 
Alcalá, a la vera del Henares. Los colegiales, los maestros, los visitadores, los 
canónigos de la Colegiata, los porcionistas… han sido bien analizados, pues 
tras ellos había numerosas facciones de poder y una empresa ambiciosa en el 
ámbito del saber.
Los trabajos de Antonio de la Torre, Beltrán de Heredia, Urriza o Batai-
llon, en la primera mitad del siglo XX; los de Entrambasaguas, Meseguer, 
González Navarro, Escandell, García Oro y Portela o Gutiérrez Torrecilla en la 
segunda mitad; o los de Alvar Ezquerra, Ballesteros, Casado y Román, entre 
muchos otros, en nuestro siglo, jalonan una importante trayectoria. 
El estudio de las visicitudes políticas, de los bandos, del saber teológico, 
del desarrollo de las Facultades, de la proyección de los colegiales… permite 
tener hoy referencias y juicios muy certeros. Sin embargo, como sucede con la 
mayoría de las Universidades hispanas, y muy especialmente, con las Univer-
sidades mayores, hallamos una carencia sistemática en los registros seriales. 
Falta un estudio de las matrículas y, muy especialmente, de los grados.
Quienquiera que se haya dedicado a la historia universitaria a partir de 
las fuentes manuscritas ha tomado conciencia de lo enojoso y enmarañado 
que puede llegar a ser el estudio de los grados; sin embargo, también sabe 
que sin los grados es muy difícil tener una base de datos fiel de la progresión 
académica en una época. Ciertamente, el estudio de los profesores, de los 
colegiales, de los rectores, de las visitas… resulta mucho más grato al inves-
tigador y al lector que la frialdad de los datos del curriculum académico de 
los egresados.
Hay que pensar, no obstante, que esta tarea menos vistosa otorga un cau-
dal formidable de datos, algo que muchas veces no se tiene en cuenta. De ahí 
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nuestro interés en presentar de forma ordenada los Actos y los grados del 
período que abarca desde 1523 a 1544. Es el primer libro de una larga serie, 
que nunca ha sido trabajada de forma sistemática. 
Con ello, intentamos dar comienzo a una tarea que puede situar a la Uni-
versidad de Alcalá en una posición ventajosa con respecto a las demás Uni-
versidades mayores hispánicas y, sobre todo, ponerla al nivel de las grandes 
universidades europeas del momento, que han ido elaborando las series de 
Acta Graduum (pensemos, por ejemplo, en los volúmenes de estas series de 
las Universidades de Bolonia, Padua, Pavía…) 
Este libro no es nada más –ni nada menos– que una presentación orde-
nada y sistemática del manuscrito del Archivo Histórico Nacional (AHN), L. 
397, Libro de actos y grados de la Universidad de Alcalá (1523-1543). No es 
otra cosa que un humilde grano de arena en una copiosa bibliografía sobre la 
institución.
Hemos procurado disponer los datos de manera ordenada. En primer lu-
gar, se han separado los Actos (nombramientos de catedráticos, colegiales, 
elección de capellanes…) de los Grados. De este modo, se pueden leer, si-
guiendo un orden cronológico y sin interrupciones, los registros de Actos del 
período. En segundo lugar, en lo tocante a los Grados, se han agrupado los 
actos escolásticos de cada estudiante, de modo que se pueda seguir con faci-
lidad toda la progresión académica en una única ficha para cada graduado.
Los Actos, aunque expuestos de forma sintética, contienen algunas nove-
dades dignas de reseñar, especialmente en cuanto al nombramiento de algu-
nos colegiales o capellanes que no aparecían en otros manuscritos. De ahí la 
necesidad de pasar el plumero por todas las páginas de este manuscrito que, 
cabe recordarlo, no registra todos los actos académicos que se produjeron. De 
ahí que existan importantes lagunas, que pueden colmarse con otras fuentes 
y una interpretación de conjunto.
Deseamos que este trabajo abra un interés renovado por el estudio de las 
series de matrículas y grados en las Universidades castellanas. La obra de 
Kagan, pionera en su momento, fue útil como aproximación cuantitativa. Se 
impone ahora un acercamiento prosopográfico: conocer la progresión acadé-
mica de los estudiantes y sus maestros, a fin de tener un conocimiento más 
exacto de la vida universitaria.
***
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El estudio de las fuentes alcalaínas nos ha obligado a contraer múltiples 
deudas con diversos colegas. Entre ellos, cabe destacar al P. José García Oro, 
trabajador infatigable; lamentamos que no haya podido ver esta obra, cuyo 
desarrollo alentó siempre. El profesor Manuel Casado Arboniés gentilmente 
nos ha tenido al día de muchas publicaciones sobre la Universidad alcalaína. 
Agradecemos también la buena disposición del Dr. Luis Miguel Gutiérrez To-
rrecilla. 
Este libro está dedicado con afecto y amistad al Prof. Manuel Martínez 
Neira, por su impagable y desinteresado trabajo en la colección de “Historia 
de las Universidades” que dirige, realizado con abnegación y una diligencia 
portentosa, con la que ha contribuido a dar forma definitiva a nuestros es-
tudios. La obra se encuadra en los proyectos vigentes del Plan Nacional que 
dirigen, respectivamente, los profesores Tomàs de Montagut y José Juan Mo-
reso, y en las líneas de investigación del Instituto de Estudios Hispánicos en 
la Modernidad (IEHM), Unidad asociada al CSIC. 
Por ser un libro tan extenso y con tanta información, hemos optado por 
incluir al final un índice alfabético onomástico de graduados y de estudiantes 
que llevaron a cabo algún acto académico. En cuanto a las búsquedas refina-
das, los lectores interesados podrán hacerlas directamente en el PDF, colgado 
en internet y de libre acceso. Deberán sortear las dificultades de las diferentes 
grafías de muchos apellidos y otros obstáculos que, para buenos navegantes 
internáuticos, no son más que minúsculos escollos.




Los orígenes de la Universidad de Alcalá han sido objeto de muchos estu-
dios. Sin embargo, hasta ahora, no se había hecho un análisis sistemático de 
los grados. El primer volumen de esta serie es AHN, L. 397, Libro de actos y 
grados de la Universidad de Alcalá (1523-1543). Su exposición metódica es 
el objeto del presente libro. 
En el estudio preliminar trataremos, en primer lugar, las fuentes y la bi-
bliografía, para pasar después a analizar el ambiente ideológico, el personal, 
la colación de los grados y, finalmente, la carrera académica de los graduados.
1. Las fuentes y la bibliografía: estado de la cuestión
Aunque las fuentes1 que se han conservado sobre la Universidad sean rela-
tivamente abundantes, en este libro vamos a tratar solamente el manuscrito 
AHN, L. 397, ya indicado anteriormente. Para complementar algunas indica-
ciones sobre colegiales aludiremos también, en las notas al pie, al manuscrito 
AHN, L. 1233, Libro de recepciones de colegiales y capellanes, que permite 
poner en relación los Actos con las noticias que quedaron de los colegiales. 
Hemos tomado también en consideración, para la preparación del presente 
estudio, el manuscrito AHN, L. 396, Libro de actos de la Facultad de Teolo-
gía, así como las manuscritos AHN, L. 1223 y L. 1227, que recogen diversas 
cuestiones de la vida universitaria. Para las constituciones latinas, pese a ha-
ber consultado el AHN, L. 1085, seguimos la edición de González Navarro, 
con traducción de Antonio Larios2.
1  Las fuentes de archivo pueden verse en C. Gutiérrez del Arroyo, La sección de Uni-
versidades del Archivo Histórico Nacional, Madrid, Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas, 1952; M. Carmona de los Santos, Guía de fondos de instituciones docentes: Ar-
chivo Histórico Nacional, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1999, pp. 19-64; F. J. 
Casado Arboniés, Índice de los documentos del Archivo Municipal de Alcalá de Henares, 
Sección Histórica sobre Universidad y Colegios, Alcalá, Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, 1990. Un estado actualizado de la cuestión de las fuentes es trabajo de L. M. Gutiérrez 
Torrecilla, “Fuentes documentales y archivos para el estudio de la histórica universidad de 
Alcalá de Henares”, en L. E. Rodríguez-San Pedro Bezares y J. L. Polo Rodríguez (coord.), 
Fuentes, archivos y bibliotecas para una historia de las universidades hispánicas: misce-
lánea Alfonso IX, 2014, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2015, pp. 43-94.
2  R. González Navarro, Universidad Complutense. Constituciones originales cisne-
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El hecho de restringir voluntariamente el uso y la citación de las fuentes 
manuscritas se debe a que la bibliografía3 sobre la institución es tan copio-
sa, que cubre muchas de las materias clave (colegiales, profesores, protec-
tores…). No tiene ningún sentido volver a publicar lo que ya está al alcance 
de los lectores, gracias a los desvelos de muchos historiadores que citaremos 
seguidamente.
Sobre la evolución de Alcalá, en relación a la historia universitaria hispáni-
ca, pueden verse las obras generales de Vicente de la Fuente4 y de Cándido M. 
Ajo5. Deben tenerse en cuenta también los trabajos de Beltrán de Heredia6, 
incluyendo el Bulario y el Cartulario de la Universidad de Salamanca. Como 
visiones de conjunto de la historia de la Universidad, deben mencionarse los 
trabajos de Entrambasaguas7, Sandoica y Peset8, Alvar9, Jiménez Moreno10, 
el estudio de Casado Arboniés, Díez Torre y Ruiz Rodríguez11, así como el 
rianas. (Edición biligüe y comentario): estudio de los textos legislativos, su evolución y su 
reforma durante el siglo XVI, Alcalá, Ediciones Alcalá, 1984.
3  Para la bibliografía sobre la Universidad debe tenerse en cuenta la obra de P. Balles-
teros Torres, “Bibliografía Complutense”, Anales Complutenses, 1 (1987), pp. 337-354, así 
como los sucesivos números de la revista Anales Complutenses. Véase también P. Balleste-
ros Torres y J. I. Sánchez Galán, “Bibliografía para el estudio de la historia de la Universi-
dad de Alcalá”, en A. Alvar Ezquerra (coord.), Historia de la Universidad de Alcalá, Alcalá 
de Henares, Universidad de Alcalá, 2010, pp. 901-928.
4  V. de la Fuente, Historia de las Universidades, Colegios y demás Establecimientos 
de enseñanza en España, Madrid, Imp. de la Viuda e Hija de Fuentenebro, 1884-1889, 4 
vols.
5  C. M. Ajo, Historia de las Universidades Hispánicas. Orígenes y desarrollo, desde 
su aparición a nuestros días, Avila-Madrid, CSIC, 1956-1972, 11 vols. Para este período, 
véase especialmente el Vol. 3, 1958, pp. 291-308.
6  V. Beltrán de Heredia, “Universidad de Alcalá”, en Bulario de la Universidad de 
Salamanca (1219-1549), Tomo III, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1967, pp. 443-
465; V. Beltrán de Heredia, Cartulario de la Universidad de Salamanca: La Universidad 
en el Siglo de Oro, Tomo IV, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1972.
7  J. de Entrambasaguas Grandeza y decadencia de la Universidad Complutense, Ma-
drid, Editorial Complutense, 1972.
8  E. Hernández Sandoica y J. L. Peset, Universidad, poder académico y cambio so-
cial (Alcalá de Henares 1508 - Madrid 1874), Madrid, Consejo de Universidades, 1990.
9  A. Alvar Ezquerra (coord.), Historia de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Hena-
res, Universidad de Alcalá, 2010.
10  L. Jiménez Moreno (coord.), La Universidad Complutense Cisneriana: impulso 
filosófico, científico y literario. Siglos XVI y XVII, Madrid, Editorial Complutense, 1996. 
11  M. Casado Arboniés, A. R. Díez Torre, J. I. Ruiz Rodríguez, La Universidad de 
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informe histórico de Martín Esperanza12 y la síntesis actualizada de Gutiérrez 
Torrecilla13. Para un análisis desde el prisma de los profesores y estudiantes, 
puede consultarse el conjunto de biografías de todas las épocas que recogen 
Gutiérrez Torrecilla, Casado Arboniés y Ballesteros Torres14.
Para comprender a Cisneros, resultan fundamentales los estudios de Bel-
trán de Heredia15, Meseguer16, Escandell17 y García Oro18. Asimismo, sobre los 
orígenes de la institución, revisten gran importancia los trabajos de Antonio 
de la Torre19, Martínez Albiach20 y García Oro21. Hay que tener en cuenta la 
elaborada síntesis de Alvar Ezquerra22, y la de Martínez Neira23, más breve.
Las diferentes Facultades han sido objeto de diversas publicaciones. Para 
Alcalá hacia la ciudad del saber: una experiencia académica secular, Alcalá de Henares, 
Universidad de Alcalá, 2013.
12  M. Martín Esperanza, Estado de la Universidad de Alcalá 1805, edición de Diego 
Navarro, estudio preliminar de José Luis Peset, Getafe, Instituto Antonio de Nebrija, 1999.
13  L. M. Gutiérrez Torrecilla, “La Universidad de Alcalá: Apuntes para una historia”, 
en L. M. Gutiérrez Torrecilla (coord.), La Universidad de Alcalá, Tomo II, Madrid, Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, 1990, pp. 9-89.
14  L. M. Gutiérrez Torrecilla, M. Casado Arboniés, P. L. Ballesteros Torres, Profesores 
y estudiantes: biografía colectiva de la Universidad de Alcalá (1508-1836), Alcalá, Uni-
versidad de Alcalá, 2013. 
15  V. Beltrán de Heredia, “Cisneros, fundador de la Universidad de Alcalá”, Ciencia 
Tomista, 17 (1918), pp. 43-56.
16  J. Meseguer Fernández, “El cardenal Cisneros en la vida de Alcalá de Henares”, 
Archivo Ibero-Americano,136 (1974), pp. 505-549.
17  B. Escandell Bonet, Estudios Cisnerianos, Alcalá de Henares, Universidad de Al-
calá, 1990.
18  J. García Oro, El cardenal Cisneros: vida y empresas, tomos I y II, Madrid, BAC, 
1994.
19  A. de la Torre y del Cerro, La universidad de Alcalá: datos para su historia, cáte-
dras y catedráticos desde la inauguración del Colegio de San Ildefonso hasta san Lucas 
de 1519, Madrid, tirada a parte, 1910.
20  A. Martínez Albiach, La Universidad Complutense según el Cardenal Cisneros 
(1508-1543), Burgos, Facultad de Teología del Norte de España, 1975.
21  J. García Oro, La Universidad de Alcalá en la etapa fundacional (1458-1578), San-
tiago de Compostela, Independencia Editorial, 1992.
22  A. Alvar Ezquerra, La Universidad de Alcalá a principios del siglo XVI, Alcalá de 
Henares, Universidad de Alcalá, 1996.
23  M. Martínez Neira, “En los comienzos de la Universidad de Alcalá” en G. P. Brizzi 
y A. Mattone (ed.), Le origini dello Studio Generale sassarese nel mondo universitario 
europeo dell’eta moderna, Bolonia, CLUEB, 2013, pp. 77-85.
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la Facultad de Artes, hay que tener en cuenta el libro de Urriza24, muy criti-
cado por Beltrán de Heredia25, quien estudió diferentes ámbitos de las Fa-
cultades de Artes y de Teología26, con unas tesis que han sido matizadas por 
estudios posteriores. Sobre la enseñanza de la lógica y la metafísica, destacan, 
respectivamente, los trabajos de Muñoz Delgado27 y Gallego Salvadores28. So-
bre los orígenes de la Facultad de Teología, hay una síntesis valiosa de Álva-
ro Huerga29, que debe complementarse con las ideas del P. Oro sobre Alcalá 
como universidad teológica30. Sobre la enseñanza de la teología, en general, 
en un sentido comparativo, hay que tener en cuenta la obra de Melquíades 
Andrés31, quien estudió específicamente el encuentro del nominalismo y el 
realismo32. Sobre el escotismo de Alcalá, véase el trabajo de Leopoldo Prieto33, 
matizando las tesis de Bataillon34. Para las cátedras de cánones, debe tenerse 
24  J. Urriza, La preclara Facultad de Artes y Filosofía de la Universidad de Alcalá de 
Henares en el Siglo de Oro, 1509-1621, Madrid, CSIC, 1942.
25  V. Beltrán de Heredia, “La preclara facultad de Artes de la Universidad de Alcalá”, 
La Ciencia Tomista, 201 (1943), pp. 175-192. Véase también V. Beltrán de Heredia, “Vi-
cisitudes de la filosofía aristotélica en Alcalá”, en Miscelánea Beltrán de Heredia, Vol. 4, 
Salamanca, San Esteban, 1973, pp. 159-173.
26  V. Beltrán de Heredia, “La enseñanza de santo Tomás en la Universidad de Alcalá 
de Henares”, La Ciencia Tomista, 13 (1916), pp. 245-270, 392-418; 14 (1916), 267-297; 15 
(1917), 210-224; 16 (1917), 51-64; V. Beltrán de Heredia, “Catedráticos de Sagrada Escri-
tura de Alcalá durante el siglo XVI”, La Ciencia Tomista, 18 (1918), pp. 140-155; 19 (1919), 
49-55 y 144-156; V. Beltrán de Heredia, “La Teología en la Universidad de Alcalá”, Revista 
Española de Teología, 5 (1945), pp. 145-178; 405-432; 497-527, refundido en “La Facultad 
de Teología en la Universidad de Alcalá”, en Miscelánea Beltrán de Heredia, Vol. 4, pp. 
61-157.
27  V. Muñoz Delgado, “La Lógica en la Universidad de Alcalá de Henares durante la 
primera mitad del siglo XVI”, Salmanticensis, 15 (1968), pp. 161-218.
28  J. Gallego Salvadores, “La enseñanza de la Metafísica en la Universidad de Alcalá”, 
Analecta Sacra Tarraconensia, 46 (1973), pp. 345-386.
29  A. Huerga, “La Teología en la Universidad de Alcalá (1508-1515)”, en H. Fliche y V. 
Martin (eds.), Historia de la lglesia, Vol. XVII, Valencia, Edicep, 1974, pp. 585-616.
30  J. García Oro, “Alcalá, Universidad teológica: vocación y régimen”, Archivo Ibero-
Americano, 267 (2010), pp. 449-515.
31  M. Andrés, La teología española en el siglo XVI, tomo I, Madrid, BAC, 1976.
32  M. Andrés, “Encuentro de realismo y nominalismo en Salamanca y Alcalá”, Sal-
manticensis, 27 (1979), pp. 443-448.
33  L. Prieto, “¿Fue escotista la Universidad de Alcalá de Henares? A propósito de una 
afirmación de Marcel Bataillon”, Relectiones, 5 (2018), pp. 41-54.
34  M. Bataillon, Erasmo y España, México, FCE, 1950, pp. 10-44.
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en consideración el artículo de Lamadrid35, mientras que para la Facultad de 
Medicina, hay que consultar aún el libro de Alonso Muñoyerro36.
En cuanto a las relaciones con los poderes37 (regio y arzobispal), y las visi-
tas a la Universidad38, es imprescindible consultar los trabajos de García Oro 
y Portela Silva, así como de Gutiérrez Torrecilla39. La reciente tesis de Gon-
zalo Gómez –que, pese a algunos lapsus, resulta muy elaborada e informati-
va– sistematiza los datos sobre las visitas a la Universidad y las conecta con 
el ambiente ideológico y las disputas de poder40. Desde el punto de vista de la 
historia cultural, debe tenerse en cuenta el estudio de Martín Abad41 sobre la 
imprenta en Alcalá.
Desde el prisma de la historia colegial, más allá del libro de Castillo Oreja42, 
35  R. S. de Lamadrid, “Para la historia de la universidad de Alcalá. Las cátedras de 
Cánones durante los siglos XVI y XVII”, Archivo Teológico Granadino, 5 (1942), pp. 5-28.
36  L. Alonso Muñoyerro, La Facultad de Medicina en la Universidad de Alcalá de 
Henares, Madrid, CSIC, 1945.
37  J. García Oro, “Las relaciones externas de la Universidad de Alcalá en el siglo XVI”, 
Ciudad de Dios, 217/1 (2004), pp. 283-311; J. García Oro, M. J. Portela Silva, “La Universi-
dad de Alcalá y sus relaciones externas en la España del Renacimiento: estudio y Colección 
Diplomática”, Archivo Ibero-Americano, 256-257 (2007), pp. 5-308.
38  M. J. Portela Silva, J. García Oro, “Visitas a la Universidad de Alcalá en vida del 
Cardenal Cisneros”, Archivo Ibero-Americano, 217-220 (1995), pp. 5-264; J. García Oro, 
M. J. Portela Silva, Los reyes y la Universidad de Alcalá en el siglo XVI. Visitas Reales, 
Santiago de Compostela, Icono, 1999; J. García Oro, M. J. Portela Silva, “Visitas ordinarias 
a la Universidad de Alcalá de Henares en el siglo XVI”, Liceo franciscano: revista de es-
tudio e investigación, 175-177 (2006), pp. 1-728. Este tercer trabajo coincide con la época 
estudiada el presente libro.
39  L. M. Gutiérrez Torrecilla, “Relaciones institucionales entre el Colegio Mayor de 
San Ildefonso de la Universidad de Alcalá y las autoridades eclesiásticas del arzobispado 
de Toledo: tensiones y conflictos en la Edad Moderna”, Anales Complutenses, 15 (2013), 
pp. 237-280.
40  G. Gómez, Los caminos del humanismo en la universidad de Alcalá (1517-1545), 
Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, tesis doctoral inédita, 2017. Se-
guimos y citamos con asiduidad esta obra porque es la más actualizada y coincide con la 
misma época que analizamos. 
41  J. Martín Abad, La imprenta en Alcalá de Henares: 1502-1600, Vol. 1, Madrid, 
CSIC, 1991.
42  M. A. Castillo Oreja, Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares. (Gé-
nesis y desarrollo de su construcción. Siglos XV-XVIII), Alcalá de Henares, Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares, 1980.
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son fundamentales los libros de Gutiérrez Torrecilla43 sobre los colegiales de 
San Ildefonso. Se han publicado asimismo diversos estudios sobre colegios 
menores. Algunos de los más recientes son los editados por Valle Martín44, y 
Casado y Román45. Sobre el modelo colegial, hay que consultar los estudios 
al respecto de García Oro y Portela46. Sobre la vida estudiantil, resulta útil e 
informativo el trabajo de González Navarro47. En cuanto a la proyección de la 
Universidad, cabe acudir al libro de Alonso Marañón, Casado Arboniés y Ruiz 
Rodríguez48.
Sobre los actos y los grados de la época que estudiamos, seguimos espe-
cialmente a Martínez Albiach49, cuyo detalladísimo estudio hace inútil repetir 
ciertas precisiones que él ya hizo acerca, por ejemplo, del número de estu-
diantes de las cátedras y de graduados cada año. Nosotros hemos intenta-
do ofrecer aquello que no trató Martínez Albiach: una evolución del “cursus 
honorum” de todos los graduados, indicando cada uno de los actos y grados, 
43  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico de los colegiales y capellanes del 
Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá (1508-1786), Alcalá de He-
nares, Universidad de Alcalá, 1992; L. M. Gutiérrez Torrecilla, Los colegiales del Colegio 
Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá: vida académica y promoción profe-
sional (1508-1777), Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, 1995. 
44  J. L. Valle Martín (ed.), Colegios Menores Seculares de la Universidad de Alcalá, 
Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, 2012.
45  M. Casado Arboniés, C. Román Pastor (eds.), Fundadores y patronos universi-
tarios, Alcalá de Henares, siglo XVI: colegios cisnerianos, colegios-convento y colegios 
seculares, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2017; M. Casado Arboniés, C. Román 
Pastor (eds.), Fundadores y patronos de colegios, colegios-convento y conventos incor-
porados a la Universidad de Alcalá de Henares (siglos XVII y XVIII), Alcalá de Henares, 
Universidad de Alcalá, 2018. 
46  J. García Oro, M. J. Portela Silva, Monarquía y escuela en la España del Renaci-
miento: escuelas, colegios y universidades en la Corona de Castilla, Santiago de Compos-
tela, El Eco Franciscano, 2003.
47  R. González Navarro, “Vida cotidiana estudiantil en Alcalá durante la Edad Mo-
derna”, en L. E. Rodríguez San Pedro Bezares y J. L. Polo Rodríguez (coord.), Miscelánea 
Alfonso IX, Vida estudiantil en el Antiguo Régimen, Salamanca, Universidad de Salaman-
ca, 2001, pp. 131-192.
48  P. M. Alonso Marañón, M. Casado Arboniés, J. I. Ruiz Rodríguez, Las Universida-
des de Alcalá y Sigüenza y su proyección institucional americana: legalidad, modelo y 
estudiantes universitarios en el Nuevo Mundo, Alcalá, Universidad de Alcalá, 1997. 
49  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense según el Cardenal Cisneros: 
(1508-1543)”, Burgense, 16/1 (1975), pp. 201-248; 16/2 (1975), pp. 465-534.
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anotando quién era el presidente, los miembros presentes, los testigos… De 
este modo, se obtiene una ficha por cada egresado, y se muestran incluso los 
actos que no desembocaron en un grado. Conocemos así la importancia de 
algunos graduados por el número de profesores que asistieron al grado y la 
notoriedad de los testigos. En algunos casos, como veremos, los actos congre-
gaban a miembros de la casa real y del alto clero castellano.
El método de las fichas unificadas para cada egresado lo pusimos en prác-
tica al estudiar los primeros grados de una de las universidades colegiales que 
se inspiraron en el modelo alcalaíno: la Universidad de Baeza50. Creemos que 
de este modo ofrecemos una información más ordenada y accesible al público 
interesado.
2. La Universidad, la Colegiata y el Colegio
Aunque sea un tema muy conocido, y del que se pueden hallar explica-
ciones muy extensas y detalladas, debemos resumir esquemáticamente la 
estructura jurídico-institucional de la Universidad de Alcalá, y conocer los 
principales cargos, a fin de entender mejor la documentación.
El cardenal Cisneros pensó en un complejo sistema jurídico, en el que la 
Colegiata (Magistral) de San Justo y Pastor, el Colegio Mayor de San Ilde-
fonso y la Universidad de Alcalá se retroalimentasen. Eran tres entidades 
conceptualmente autónomas, aunque con voluntad de total imbricación y 
consonancia, a fin de que los poderes resultaran más equilibrados. Es decir, 
podían separarse jurídicamente la Colegiata, el Colegio Mayor, y la Universi-
dad como tal, aunque no de facto, porque las tres instituciones componían el 
entramado universitario. 
El Colegio de San Ildefonso no era un Colegio Mayor al igual que los de Sa-
lamanca o el de Bolonia, sino el núcleo de la Universidad, en el que se impar-
tían muchas clases y en el que residían los principales estudiantes y algunos 
profesores. Por lo tanto, conceptualmente se puede distinguir entre la Uni-
versidad, como institución de enseñanza superior, y el Colegio Mayor, como 
lugar de residencia y formación de los colegiales, aunque, en realidad, Alcalá 
era una universidad-colegial. Cisneros pensó que el Mayor de San Ildefonso 
tenía que ser la cabeza de un sistema de colegios menores o de pobres, que 
albergasen a los diversos estudiantes. Sin embargo, la Colegiata, el Colegio 
50  R. Ramis Barceló, P. Ramis Serra, Los primeros grados de la Universidad de Bae-
za (1549-1580), Madrid, Dykinson, 2018.
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mayor y los Colegios menores eran la cabeza, el corazón y los órganos vitales 
de la Universidad.
Cisneros primero colocó la Universidad bajo el patronato directo del Rey 
de Castilla. Después consiguió de Julio II, en 1512, la exención de la jurisdic-
ción de los arzobispos de Toledo. Con ello, la Universidad de Alcalá pasó a 
depender directamente de Roma. El mismo año, Cisneros dejó establecida en 
su testamento la base del mecenazgo sobre el Colegio Mayor de San Ildefon-
so. Los Reyes de Castilla, como protectores del Colegio, serían los encargados 
de otorgar las rentas de los bienes del cardenal al Colegio. Más allá de la parte 
estrictamente económica, el patronazgo jurídico del Rey y del Papa tenía que 
garantizar el correcto funcionamiento de la institución51.
El Cardenal articuló un sistema de dependencia entre el Colegio Mayor y 
Colegiata de San Justo: era el eje principal del complejo engranaje univer-
sitario. El Colegio Mayor de San Ildefonso buscó siempre el control de las 
prebendas de San Justo frente al Arzobispo de Toledo, pues las visitas y la 
corrección del sistema colegial dependían de la orientación del visitador ordi-
nario, que era elegido por la Colegiata.
El cuerpo de la Universidad lo constituía un conjunto de Colegios, enca-
bezados por el de San Ildefonso. En el Colegio Mayor había 33 prebendados, 
de los cuales se escogía al Rector de la Universidad y a tres consiliarios. Asi-
mismo había 12 capellanes; familiares y criados, que se ocupaban exclusiva-
mente de labores domésticas, con estancia máxima de dos años, y con núme-
ro máximo de 12; porcionistas en número y tiempo indeterminado (que se 
alojaban en el Colegio satisfaciendo una pensión); y cameristas o estudiantes 
pobres52. 
El Rector y los tres consiliarios tenían que ser escogidos en la vigilia del 17 
de octubre, por mayoría simple, entre los 33 colegiales. No podía ser escogido 
Rector el del año precedente, ni tampoco podían ser rectores los que hubieran 
sido consiliarios en los años precedentes, ni tampoco los estudiantes de pri-
mer y último curso, o los ausentes53. Las constituciones admitían que fueran 
nombrados tres consiliarios de la Universidad, externos al Colegio, con el fin 
de tratar acerca de la provisión de cátedras o de las visitas a los profesores o 
catedráticos. Sin embargo, sus poderes eran muy reducidos. Como se puede 
ver en los Actos, el 15 de Octubre se solían escoger estos tres “Consiliarios de 
51  R. González Navarro, Universidad Complutense. Constituciones…, pp. 84-88.
52  J. García Oro, La Universidad de Alcalá en la etapa fundacional, p. 257.
53  R. González Navarro, Universidad Complutense. Constituciones…, pp. 78-79.
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la Universidad”, mientras que dos días después, entre los colegiales, se esco-
gían al Rector y a los tres consiliarios, con auténtico peso ejecutivo54.
Las vacantes de los colegiales tenían que ser cubiertas de la siguiente for-
ma. En primer lugar, se anunciaba en el comedor la plaza de colegial. En tres 
días se tenía que decidir si había que mandar cartas a las otras Universidades. 
Luego, se dejaban pasar 30 días para dar lugar a una difusión razonable de 
la vacante. Transcurrido el plazo, durante los 15 días posteriores, el Colegio 
debía reunirse las veces necesarias para conocer la vida, costumbres y forma-
ción de los aspirantes. Finalmente, se producía la votación del claustro, con 
las mismas reglas que para la elección del Rector55.
Inicialmente, Cisneros estableció en las constituciones de 1510 que fueran 
doce colegios, aunque fueron finalmente siete (Madre de Dios, para teólogos 
y médicos; San Pedro y San Pablo, para franciscanos; Santa Balbina, para 
sumulistas y lógicos; Santa Catalina, para físicos y metafísicos; San Eugenio, 
para gramáticos latinos y griegos; San Isidoro, para gramáticos; y San Lucas, 
para estudiantes enfermos)56.
El Rector de la Universidad era, por un lado, el titular de la autoridad co-
legial: debía hacer cumplir las Constituciones. Por otro lado, era el titular de 
la jurisdicción académica en la Universidad. Hemos indicado ya que en el 
momento de su elección, se escogían tres colegiales más como consiliarios, 
que componían, junto al Rector, el consejo rectoral57. Este gobierno colegial 
escogía a los oficiales mayores y menores de San Ildefonso, cargos que tam-
bién tenían una duración anual: un tesorero o receptor, que controlaba la 
economía; un ecónomo o mayordomo, que gestionaba las propiedades con 
libros de cuentas; un despensero mayor, que se encargaba de las provisiones; 
un granero y un panadero, así como un visitador de casas y propiedades58. 
La Colegiata era asimismo independiente de la mitra toledana. Cisneros 
quiso que los canónigos de San Justo fuesen Doctores en Teología por la Uni-
versidad, y que los racioneros tuviesen el título de Maestro en Artes. La cole-
giata, desde 1519, estuvo constituida a partir de 6 dignidades, 29 canónigos, 
19 racioneros y 12 capellanías. El Abad mayor era al mismo tiempo el Canci-
ller de la Universidad. El poder de la colegiata, por lo tanto, radicaba en los 
54  Ibidem, p. 139.
55  Idem…, p. 92.
56  J. García Oro, La Universidad de Alcalá en la etapa fundacional, pp. 274-275.
57  R. González Navarro, Universidad Complutense. Constituciones…, pp. 71-77.
58  J. García Oro, La Universidad de Alcalá en la etapa fundacional, pp. 262-264.
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canónigos. Se estableció que un prebendado de la colegiata de San Justo fuese 
el principal visitador a la Universidad. La Colegiata ha sido definida como 
“senado complutense59”, en tanto que estaba formada por los más insignes 
egresados de las Facultades de Teología y Artes.
Precisamente, las Facultades eran la base académica de la Universidad. 
Hubo un total de cinco Facultades: Lenguas, Artes y Filosofía, Derecho ca-
nónico, Medicina y Teología. La de Lenguas era la única que no dispensaba 
títulos. Las cátedras, salvo excepciones, eran de duración temporal y, por esa 
razón, se llamaban regencias. Recordemos que el plan estaba concebido para 
la formación esencialmente clerical y que “Cisneros crea todo el sistema edu-
cativo de la Universidad desde el curso primero de gramáticos60” hasta llegar 
a la Facultad de Teología.
En la Facultad de Lenguas había seis regencias de Gramática latina (dos 
de pequeños, dos de medios y dos de mayores), dos regencias de Griego, una 
cátedra de Retórica y una de Hebreo. Las clases se impartían en el Colegio de 
San Ildefonso y en los Colegios de Gramática. Las cátedras o regencias de la 
Facultad de Artes y Filosofía en 1523 eran ocho, que cubrían los cuatro años 
de enseñanza de Súmulas, Lógica, Física y Metafísica. Hubo también una cá-
tedra menor de Filosofía moral y una de Matemáticas. La Facultad de Derecho 
canónico tenía dos cátedras (Prima y Vísperas), al igual que la de Medicina. 
La Facultad de Teología, siguiendo el modelo parisino de las tres vías, tenía 
tres regencias (Santo Tomás, Escoto y Nominales), que impartían docencia en 
el Colegio de San Ildefonso61. A diferencia de Salamanca y de Valladolid, no 
había cátedras de Prima y Vísperas, sino tres regencias, en régimen de igual-
dad62. En 1536, estas tres regencias se desdoblaron, y hubo regencias mayores 
y menores de cada vía. La menor de Nominales sirvió para la explicación de 
Durando. La cátedra de Biblia solamente se instituyó en 153463, y pasó a regen-
59  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 22.
60  Ibidem, p. 44.
61  J. García Oro, La Universidad de Alcalá en la etapa fundacional, pp. 283-286.
62  M. Andrés, La teología española en el siglo XVI, Tomo I, pp. 49-58.
63  Mucho tuvo que ver en ello Tomás de Villanueva. Según C. Román Pastor, “Fun-
daciones y Patrocinios de Colegios-Convento de las Órdenes Religiosas de la Universi-
dad de Alcalá”, en M. Casado Arboniés y C. Román Pastor (eds.), Fundadores y patronos 
universitarios Alcalá de Henares siglo XVI, p. 93, el Colegio de Agustinos calzados que 
se fundó en Alcalá en 1533 fue gracias a su iniciativa. Él había sido alumno de la primera 
promoción de estudiantes que inauguró la Universidad (1508). Aprovechando que estaba 
de catedrático de Biblia Fr. Dionisio Vázquez, desde su Arzobispado de Valencia envió 
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tarla Fr. Dionisio Vázquez64, agustino.
Indica García Oro que “el profesor complutense es con preferencia un an-
tiguo estudiante que ha hecho los cursos de Artes completos hasta conseguir 
el magisterio. Ha pasado por el tamiz de las colegiaturas y de la administra-
ción colegial de San Ildefonso. Ha consumado al menos una regencia comple-
ta en Artes y culmina con una cátedra de Teología65”. Se trata, así pues, de una 
Universidad especialmente endogámica. No hay que olvidar que la intención 
de Cisneros era la formación de buenos teólogos, y que confiaba mucho en la 
formación colegial y el método de enseñanza que había ideado.
Las oposiciones para cubrir las regencias contaba con un plazo de presen-
tación de candidaturas, de 10 días en Artes y 30 días en Teología, un plazo de 
provisión de cátedras, que era de 10 días en Artes y de 20 en Teología; se ha-
cían pruebas a base de lecciones públicas ante maestros y alumnos; seguida-
mente había la votación de candidatos siguiendo un procedimiento estricto; 
y finalmente se llegaba al cómputo de votos y proclamación de los candidatos 
con más sufragios. Hay que recordar que, para los alumnos de primero, el 
período de prueba de los dos regentes de Artes duraba 30 días, en los cuales 
los estudiantes eran libres de escuchar las lecciones de ambos maestros. Al 
final de este plazo, debían escoger al que seguirían como maestro único en su 
formación filosófica66. 
La Universidad de Alcalá estaba pensada para favorecer la renovación de 
la Teología, y para ello, Cisneros había dispuesto un sistema de formación 
previa en el que se conjugase lo mejor del humanismo y de la escolástica. La 
ayuda financiera para ampliar la propiedad colegial y le redimió el censo. Recordamos su 
figura: L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 45. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 2v, nº 9. “Recepcion del Bachiller Thomas Garcia, 
natural de Villanueva de los Infantes, Diocesis de Toledo. Entrò Colegial el dia 7 de Agosto 
de 1508, siendo Rector el Bachiller Pedro del Campo. Fuè graduado y Catedratico de Artes 
de esta Universidad, despues Religioso de san Agustin; Predicador del Emperador Carlos 
V, renunciò al Arzobispado de Granada, y por obediencia aceptò el de Valencia, donde 
murió santamente à 7 de setiembre de 1555; escriviò sobre los Canones, muchos Sermones 
de Santos y de Quadragesima; el año 1654 Inocencio X expidiò un breve para rezar del 
Santo en Alcalà y celebrar su Fiesta, y el de 1658 en 5 de noviembre fue canonizado por 
Alejandro VII”. 
64  Q. Fernández, “Fray Dionisio Vázquez de Toledo, orador sagrado del Siglo de Oro”, 
Archivo Agustiniano, 6 (1976), pp. 105-197.
65  J. García Oro, La Universidad de Alcalá en la etapa fundacional, pp. 280-281.
66  Ibidem, p. 281.
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dimensión humanista estaba presente, sobre todo, en la Facultad de Lenguas, 
que favorecía una comprensión de los textos de la Antigüedad grecolatina y 
bíblica, mediante las cátedras de Latín, Griego y Hebreo. 
La formación filosófica era también, en cierto modo, innovadora, pues 
daba mucho peso a la lógica. En aquel entonces estaban en boga los filóso-
fos terministas, que poblaban la mayor parte de las universidades europeas. 
Un bienio de súmulas y lógica confería al estudiante un bagaje sólido en las 
estructuras de razonamiento. La física y la metafísica tenían un peso menor. 
Ciertamente, como indica el P. Muñoz Delgado, “la lógica tenía […] una im-
portancia muy destacada y en los exámenes sus materias se exigían con mu-
cho más rigor que las de filosofía natural67”.
Cisneros no quiso jamás que se instaurasen cátedras de Derecho civil, y to-
leró la existencia de la Facultad de Cánones como un adecuado complemento 
a la formación teológica de los estudiantes. Al final, como veremos, el interés 
estudiantil obligó a una fundación no oficial de una cátedra de Leyes. Tampo-
co la Facultad de Medicina tuvo un gran desarrollo en el proyecto cisneriano, 
si bien era necesaria para la formación de un auténtico Estudio.
La cúspide, qué duda cabe, era la Facultad de Teología, dispuesta siguien-
do el modelo parisino, que contrastaba frente a la unidad doctrinal que se 
vindicaba en otras Universidades. Cisneros valoraba la diversidad en las co-
rrientes de pensamiento. Pese a no crear una cátedra de lulismo, invitó a Ni-
colau de Pacs a difundir las doctrinas lulianas en Alcalá68. Se publicaron va-
rias obras de Llull y de introducción al pensamiento luliano, que fue alabado 
y discutido por los diversos maestros alcalaínos.
El lulismo, en cierto modo, y tal y como se expuso en Alcalá, favoreció 
el nominalismo, que era la doctrina crítica por excelencia69. De hecho, para 
Melquíades Andrés, “el nominalismo de Gonzalo Gil y de otros contemporá-
neos es más bien una actitud de decidida independencia frente al tomismo y 
escotismo como sistema cerrado. Es la libertad de pensar por cuenta propia, 
sin preocupaciones de escuela70”.
El Cardenal quiso que los estudiantes llegasen a una verdad teológica a 
67  V. Muñoz Delgado “La Lógica en la Universidad de Alcalá…”, p. 166.
68  Véase R. Ramis Barceló, “Academic Lullism from the Fourteenth to the Eigh-
teenth Century”, en A. M. Austin y M. D. Johnston (eds.), A Companion to Ramon Llull 
and Lullism, Leiden, Brill, 2018, pp. 437-470.
69  A. d’Ors, “Nicolás de Paz y la Logica Parva”, Documenti e Studi sulla Tradizione 
Filosofica Medievale, 7 (1996), pp. 115-129.
70  M. Andrés, La teología española en el siglo XVI, p. 37.
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partir del contraste de las grandes vías escolásticas. Ese fue uno de los ideales 
cisnerianos; la realidad anduvo por otros derroteros.
3. Las personas y el ambiente ideológico
Hemos examinado en el apartado anterior la estructura jurídica y acadé-
mica de Alcalá. Vamos a centrarnos ahora en el período concreto que abarca 
desde 1523 a 1544. Las fechas no son una cuestión baladí: en efecto, el ma-
nuscrito que estudiamos da comienzo en 1523, momento en el que se inician 
las visitas y en el que aún se vivía el eco del conflicto de los comuneros. Podría 
decirse que el manuscrito comprende desde la marcha del colegial Francisco 
de Soto71 (luego conocido como Domingo de Soto), hasta la llegada de Melchor 
Cano para explicar las doctrinas de Santo Tomás. O también podría indicarse 
que el libro abarca desde que Alonso de Fonseca72 tomó posesión como Arzo-
bispo de Toledo hasta 1544, antesala de las primeras sesiones tridentinas. En 
efecto, mediante la visita de Quiñones, en 1544 se hizo la primera Reforma 
regia de las Constituciones de San Ildefonso, curso en el que se graduó Gas-
par Cardillo de Villalpando y se produjeron los óbitos del cardenal Tavera, de 
Juan de Medina y Alfonso de Vergara73. También podría caracterizarse esta 
época como el período de apogeo y crisis del erasmismo. 
Se trata, por lo tanto, de una época compleja y fascinante, en la que los res-
tos del movimiento comunero, los orígenes del luteranismo, el erasmismo, y la 
pugna entre escolásticos jalonaron los debates en el interior de los muros de San 
Ildefonso y de la Colegiata. Este período vio nacer dos facciones entre los cole-
giales de San Ildefonso: por un lado, los béticos y, por otro, los castellanos, que 
se identificaron –no sin fisuras– con el bando imperial y el comunero, respec-
tivamente. Los castellanos, mayoritariamente sensibles a las reivindicaciones 
71  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 101. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 10v, nº 82. “Recepcion del Mtro. Francisco de 
Soto, natural de Segovia y de la misma Diócesis. Fuè electo y recivido colegial en 7 de 
enero de 1520, siendo Rector el Mtro. Geronimo Ruiz. Fuè Cathedratico de la Universidad 
de Salamanca; Religioso de Santo Domingo, donde se llamó Domingo de Soto; Confesor 
del Emperador Carlos V; Padre del Concilio de Trento; de los más grandes escritores de 
España; Renuncio al Obispado de Segovia; y hizo insignes Fabricas en san Esteban de 
Salamanca. Vacat per religionem”.
72  J. C. Vizuete Mendoza, F. Llamazares Rodríguez, Los arzobispos de Toledo y la 
Universidad española, Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha, 2002.
73  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 8.
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comuneras, eran también los defensores de Erasmo, quien gozó de buen predi-
camento en Alcalá hasta su muerte, en 1536. Sin embargo, cada vez el holandés 
tuvo menos patrocinadores, y sus valedores, con el paso de los tiempos, fueron 
abandonando la Universidad alcalaína. Las sospechas de alumbradismo o lute-
ranismo, por un lado, y la decadencia del nominalismo, por otro, hicieron que 
en Alcalá, en 1544, empezara prácticamente un tiempo nuevo.
Hay que preguntarse si, en realidad, el ideal cisneriano se fue perdiendo 
con el tiempo. Podemos indicar que, a nuestro entender, el Cardenal dejó 
mucho mejor trabada la estructura institucional, jurídica y económica, que 
la académica e ideológica. El Colegio de San Ildefonso se afianzó con cierta 
rapidez y, al poco tiempo, se fueron añadiendo más colegios a los ya exis-
tentes. Cierto es que los colegios menores no florecieron al ritmo del mayor. 
Con todo, la economía alcalaína, pese a los problemas del momento, estuvo 
siempre más o menos apuntalada. Las relaciones entre los poderes, que ya se 
antojaban complejos en el momento de creación de la Universidad, exigieron 
concordias con los sucesivos arzobispos (especialmente con el cardenal Ta-
vera), aunque nunca los primados pudieron deshacer lo que su predecesor 
Cisneros había trabado con tanto tesón como ingenio. En definitiva, pese a 
las quejas de las visitas, los ajustes y los acuerdos, a veces a desagrado de los 
colegiales, la estructura alcalaína, a menudo a despecho de los mitrados tole-
danos, resistió el paso de los lustros.
En cambio, ese cuerpo místico de renovación sacerdotal y teológica que 
había ideado Cisneros no aguantó un cúmulo de circunstancias adversas, tan-
to en Castilla como en Europa. Si se analiza bajo la óptica del poder, la exis-
tencia de un bando comunero hondamente enquistado en Alcalá aumentó 
las reticencias por parte del Emperador. Desde un punto de vista ideológico, 
junto con la crisis del erasmismo, aumentaron las sospechas de herejía. Des-
de un prisma teológico, pese al amplio espaldarazo inicial al escotismo y al 
nominalismo, ambas doctrinas llegaron a la década de 1540 con un prestigio 
lastimado. Para Melquíades Andrés “el nominalismo pedagógico había muer-
to como sistema antes de la llegada de Melchor Cano a Alcalá74”. En cambio, 
el resurgir del tomismo en diversos puntos de Europa (y en Salamanca) fue 
imponiéndose en Alcalá. 
Por último, si Cisneros quiso erigir, ante todo, una Facultad de Teología, 
hay que constatar el fracaso de su propuesta: las dos Facultades menos de-
sarrolladas, Cánones y Medicina, cada vez tenían más estudiantes, y Alcalá 
74  M. Andrés, La teología española en el siglo XVI, Tomo I, p. 37.
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se iba convirtiendo en una pequeña Salamanca, un centro formación de las 
élites y cuadros dirigentes al servicio de la Monarquía y de la Iglesia.
En la década de 1520, Alcalá era aún una Universidad ad experimentum, 
que recogía y protegía las novedades. Veinte años después, era prácticamente 
un engranaje más de las “escuelas de Imperio75”, la antesala de los profesores 
que se fogueaban para dar el salto definitivo a Salamanca o al desempeño de 
mitras o cargos en la burocracia regia o eclesial. Es necesario tener presente 
estas circunstancias, antes de analizar el frío conjunto de datos que se hallan 
en los Actos y en los Grados, que no trasmiten ese tránsito, ni tampoco el la-
tido de pasiones que hubo en los pasillos de la Colegiata y del Colegio Mayor, 
que han sido ya muy bien analizados por los autores antes citados.
Descendiendo a los protagonistas, debemos fijarnos primero en los dos 
Cancilleres y Abades de Alcalá. Para el período estudiado, fueron dos, tío y 
sobrino, respectivamente: Pedro de Lerma (1508-1535) y Luis de la Cadena 
(1535-1558). Primer canciller de la Universidad de Alcalá, Pedro de Lerma76, 
un burgalés de orígenes conversos, leyó la Ética de Aristóteles en 1508 a los 
primeros estudiantes alcalaínos. Formado en París, en el Colegio de Nava-
rra, tenía una abierta simpatía por los comuneros y por Erasmo, autor al que 
siempre defendió. Cuando resignó el cargo a favor de su sobrino, Luis de la 
Cadena, se retiró a Burgos, y fue procesado por la Inquisición. Tuvo que re-
tractarse de sus ideas y, al final, decidió marcharse de nuevo a la Sorbona, 
donde llegó a ser Decano de Teología. Murió en París en 1541. 
Su sobrino, Luis de la Cadena, pese a ocupar el puesto de Abad y Canciller, 
tras sus enfrentamientos con Silíceo, también acabó sus días en la Sorbona77. 
El destino de ambos personajes, formados en París, que protegieron la nou-
velle theologie (si se nos permite el juego de palabras) en Alcalá, fue volver 
a las riberas del Sena, huyendo de la persecución. El fracaso no se debió a su 
falta de formación ni de celo, sino a que todo lo que ellos representaban (con-
versos, amigos de la pluralidad de vías, del erasmismo…) empezó a declinar 
lustros antes de empezar el Concilio de Trento.
75  D. de Lario, Escuelas de imperio. La formación de una élite en los Colegios Mayo-
res (siglos XVI-XVII), Madrid, Dykinson, 2019.
76  F. Delgado Calvo, Abades complutenses (que ocuparon el oficio de Canciller universi-
tario) 1508-1832, Alcalá de Henares, Institución de Estudios Complutenses, 1986, pp. 39-41.
77  M. Martínez Añíbarro y Rives, “Cadena (Luis de la)”, en Intento de un diccionario 
biográfico y bibliográfico de autores de la provincia de Burgos, Madrid, Imprenta y Fun-
dición de Manuel Tello, 1889, pp. 78-79.
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Como hemos indicado antes, los Rectores eran colegiales elegidos, que en 
muchos casos, llegaron a ser profesores. En el período que nos ocupa, ocupa-
ron el rectorado Pedro de Ciria (1522-1523), Miguel Sánchez de Villanueva 
(1523-1524), Pedro Hernández (o Fernández) de Saavedra (1524-1525), Juan 
de Pedraza (1525-1526), Antonio Cascante de Yanguas (1526-1527), Sebastián 
de Vilches (o Bilchez) (1527-1528), Mateo Pascual (o Pasqual) (1528-1529), 
Cristóbal de Loaiza (o Loaysa) (1529-1530), Juan Egidio (1530-1531), Pedro 
Alexandro (o Alejandro) (1531-1532), Pedro de Vivas (o Bivas) (1532-1533), 
Juan de Céspedes (1533-1534), Juan Rodríguez de Barrientos (1534-1535), 
Cristóbal Pérez (1535-1536), Martín Malo (1536-1537), Bonifacio de la Mue-
la (1537-1538), Andrés Navarro (1538-1539), Alonso (o Alfonso) Ramírez de 
Vergara (1539-1540), Pedro Martínez (1540-1541), Bernardo de Zurbarán 
(1541-1542), Andrés de la Cuesta (1542-1543), y Francisco Zornoza (1543-
1544), a quienes aludiremos al referirnos a los Actos.
De ellos, algunos eran abiertamente erasmistas como Mateo Pascual o 
Juan Egidio, mientras que de otros no se tiene una adscripción tan nítida. La 
mayoría enseñó diversas materias de Artes y de Teología. Muchos profesores 
estaban posicionados claramente: los hombres fuertes durante el período que 
estudiamos fueron Pedro Ciruelo, Miguel Carrasco y Juan Medina, regentes 
de Teología en 1523. Si Carrasco78 fue un erasmista convencido, que leía in-
cluso las obras del holandés en su cátedra de Santo Tomás, Ciruelo fue un re-
presentante de la ortodoxia, que manifestó sus reservas ante el erasmismo79. 
Ambos abandonaron pronto la docencia. Quien se mantuvo en la cátedra y 
guió a muchos teólogos fue Juan de Medina, que enseñaba teología nomi-
nalista. Esa estabilidad en la enseñanza de los nominales fue clave para la 
configuración ideológica del período estudiado. De hecho, el retorno a Santo 
Tomás fue una victoria sobre el nominalismo, el cual, hasta la década de 1540, 
78  J. García Oro, La Universidad de Alcalá…, p. 199, recoge que el curso 1510-11 se 
inauguró con un hombre acendradamente cisneriano, Miguel Carrasco, a quien acompa-
ñaron como Consiliarios los Bres. Bernardino Alonso, Gonzalo Núñez y Tomás García, 
después llamado Tomás de Villanueva. G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 178, 
indica que Miguel Carrasco había sido Rector por dos años consecutivos por petición de 
Cisneros; fue varios cursos Regente teólogo. Militó en el bando castellano, fue simpatizan-
te comunero y abiertamente erasmista. Detentó la cátedra de Escoto, que dejó para entrar 
al sevicio de Alonso de Fonseca, como secretario, sin dejar por ello la Facultad; luego ocu-
pó la cátedra de Santo Tomás en los cursos 1525-26, 1527-28.
79  Véase R. Albares Albares, “El humanismo científico de Pedro Ciruelo”, en L. Jimé-
nez Moreno (coord.), La Universidad Complutense cisneriana…, pp. 177-205.
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estuvo seriamente representado por Medina y protegido por los colaborado-
res más directos que había dejado Cisneros.
La cátedra del Doctor Angélico, hasta que llegó a manos de Melchor Cano, 
pasó por maestros tan distintos como Ciruelo, Carrasco, Moratel, Juan Egi-
dio, el dominico Domingo de Santa Cruz, Pedro Alexandro, Jerónimo Velasco 
o Pedro de Castro. A diferencia de lo que ocurría en Salamanca, el tomismo 
no gozó de un profesorado estable ni de gran altura. Aunque en la cátedra de 
teología escotista hubiera una mayor estabilidad, “en el período comprendido 
entre 1524 y 1534 la cátedra de Escoto era paupérrima. En su mejor momen-
to, con Francisco de Vargas, no pasaban de veinte oyentes por aula. Su pre-
decesor, Fernando de Burgos–Matatigui, llegó a tener ocho en 1527-152880”. 
Cierto es que en 1536 se desdoblaron las cátedras, aunque uno de los prin-
cipales problemas de la Universidad era la inestabilidad en la enseñanza de 
Santo Tomás y de Escoto. Así como los vientos, ya antes de Trento, fueron 
favorables a la implantación del tomismo, el escotismo perdió fuelle. En todo 
caso, durante este período podemos admitir, con el P. Oro, que los maestros 
de teología estaban “en la vanguardia81”, siguiendo las modas parisinas y la 
orientación pluralista de buena parte de la teología europea. Hay que indicar, 
con todo, que el método era más ambicioso que el profesorado, y que el mayor 
problema de la Facultad de Teología fue la falta de unos maestros de relum-
brón, capaces de atraer al alumnado. Alcalá, en realidad, fue un trampolín 
para dar el salto a Salamanca, considerada siempre más prestigiosa.
En cuanto a la filosofía, la solidez de la enseñanza residió precisamente en 
el doble bienio, y no tanto en la calidad de los profesores. García Oro destacó 
que los docentes de Artes estaban “explotados82”, a causa de la intensísima 
dedicación a la que les obligaban las Constituciones cisnerianas. Muchos de 
los regentes de Teología, antes habían enseñado los cuatro cursos de Filo-
sofía. Pensemos en Diego de Naveros, Jerónimo Velasco, Juan de Angulo, 
Miguel del Arco, Martín Malo…, protagonistas en los Actos. Aunque Muñoz 
Delgado sostuviera que Alcalá era más “renacentista” que Salamanca, conclu-
yó indicando que “tenemos un conjunto de lógica, con cierta unidad, parecida 
a la que reinó en París en el primer cuarto de siglo y muy similar a la que do-
mina en Salamanca hasta mediados del XVI83”. 
80  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 258.
81  J. García Oro, La Universidad de Alcalá en la etapa fundacional, p. 343.
82  Ibidem, p. 342.
83  V. Muñoz Delgado “La Lógica en la Universidad de Alcalá…”, p. 216.
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El juicio de Beltrán de Heredia, en cambio, no resulta tan favorable, pues el 
dominico juzgaba a los maestros complutenses desde la atalaya del tomismo. 
De ahí que ponga énfasis en la recuperación del aristotelismo con Cardillo de 
Villalpando84, a quien ya encontramos como B.A. en 1544, el último curso re-
cogido en el libro. Según el historiador dominico, antes de Gaspar Cardillo, es 
decir, durante toda la época que nos ocupa, la filosofía –salvo durante la hon-
rosa regencia de Domingo de Soto– estuvo marcada por la provisionalidad.
Los maestros de filosofía fueron, en general, profesores de poca trascen-
dencia. Citemos al Dr. Pedro de Esquivel85, catedrático de Matemáticas, un 
hombre de valía que después fue llamado a la Corte de Felipe II. Las cátedras 
de griego tuvieron también un nivel irregular86, mientras que en el ámbito de 
la latinidad y de la retórica, más allá de Nebrija, al final de la época que estu-
diamos destacó Alfonso García de Matamoros87.
Por razón de su perpetuidad, mayor estabilidad tuvieron las cátedras de 
Medicina88, con los doctores Antonio de Cartagena y Tarragona, ambos con-
versos. Por la muerte del Dr. Tarragona, se le confirió la cátedra de Prima al 
Dr. Diego de León. En esta Facultad había dos vertientes: los seguidores del 
Canon de Avicena y los de Galeno89. Poco a poco, las enseñanzas de Galeno 
se fueron imponiendo. García Oro caracteriza a los médicos como “profesio-
nales y pragmáticos90”. En efecto, cumplieron, más o menos, su cometido, 
aunque se ausentaron a menudo para atender a ciertos enfermos. Este pri-
mera etapa de la Facultad de Medicina no fue, sin duda, tan gloriosa como en 
84  V. Beltrán de Heredia, “Vicisitudes de la filosofía aristotélica en Alcalá”, p. 168.
85  Véase M. E. Piñeiro, “Esquivel, ‘Un ejemplo de la ciencia aplicada en la España del 
Siglo de Oro’”, en L. Jiménez Moreno (coord.), en La Universidad Complutense Cisneria-
na, pp. 261-281.
86  J. López Rueda, Helenistas españoles del siglo XVI, Madrid, CSIC, 1973, pp. 29-31.
87  L. Alburquerque García, El arte de hablar en público: seis retóricas famosas del 
siglo XVI: (Nebrija, Salinas, G. Matamoros, Suárez, Segura y Guzmán), Madrid, Visor 
Libros, 1995.
88  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 385, indica que la Facultad de Me-
dicina tuvo unos comienzos realmente pobres. Los Regentes de la primera década tras la 
muerte de Cisneros no tuvieron un gran auditorio. Luego hubo un cambio de matricula-
ciones, con medio centenar de oyentes por aula. Los mismos estudiantes demandaron un 
avance en las lecturas humanistas. Progresivamente fue ganando el grupo de galenistas 
frente a los avicenistas.
89  Ibidem, p. 243.
90  J. García Oro, La Universidad de Alcalá en la etapa fundacional, p. 347.
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la época de Francisco Valles, aunque marcó una tendencia ascendente en el 
número de estudiantes.
Indica García Oro que “a lo largo del siglo XVI, los canonistas de Alcalá 
parecen llevar el sello de la mediocridad: son incumplidores en la docencia, 
no demuestran particular habilidad didáctica, ni siquiera se muestran como 
asesores valiosos de la Universidad91”. Ciertamente, el P. Oro veía a los ca-
nonistas como “oportunistas92”, enemigos del espíritu teológico y científico 
que había previsto el cardenal Cisneros. Sin embargo, los aires tridentinos 
favorecieron sobremanera los intereses de los estudiantes de derecho canó-
nico: cada vez había más demanda de una burocracia eclesial titulada para 
implantar la nueva normativa conciliar.
En todo caso, puede decirse que la calidad del profesorado no estuvo a la 
altura de una fundación tan ambiciosa, aunque las facciones ideológicas y de 
poder revistieron esta etapa de una aureola especial. Como veremos a conti-
nuación, muchos de los graduados de Alcalá sobresalieron por sus actuaciones 
en múltiples direcciones (espiritualidad, Inquisición, órdenes religiosas…)
Antes de ello, tenemos que conocer los actos académicos que tenían que 
llevarse a cabo para obtener cada uno de los grados académicos. Aunque se 
trata de un tema muy trillado, es necesario hacer un breve resumen de esta 
cuestión para poder entender mejor las carreras de los egresados.
4. Los actos y los grados
Los estudiantes, en todas las Universidades del momento, para empezar 
su formación filosófica, tenían que acreditar un conocimiento suficiente de la 
lengua latina. Siguiendo las directrices del cardenal Cisneros, debían recibir 
una enseñanza humanística de la gramática latina. 
Según González Navarro93, había tres niveles de enseñanza: 1) Grámatica 
de menores, que tenían que trabajar el primer libro de las Introducciones de 
Nebrija, las Sentencias de Catón, los Proverbios de Erasmo y los Proverbios 
de Plutarco; 2) Gramática de medianos, que debían proseguir con los Cuatro 
libros de Nebrija, Mantuano, Sedulio, Juvenco, e Historia en prosa; y 3) Gra-
mática de mayores, que debían leer la Metafísica; Barbarismo de Donato, 
Diómedes, Gramática de Quintiliano, y Retórica.
91  J. García Oro, El cardenal Cisneros: vida y empresas, Vol. 2, p. 441.
92  J. García Oro, La Universidad de Alcalá en la etapa fundacional, p. 349.
93  R. González Navarro, Universidad Complutense. Constituciones…, p. 160.
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4.1. Facultad de Artes y Filosofía
Los estudios filosóficos duraban tres cursos y medio. En el primer año se en-
señaban las Súmulas Logicales (de Pedro Hispano). De ahí que los estudiantes 
fuesen conocidos como sumulistas. En el segundo año se estudiaba el resto de 
la lógica, es decir, los Predicables de Porfirio, los Predicamentos de Aristóte-
les, los dos libros de Perihermeneias, los dos primeros libros de los Analíticos 
anteriores y los dos primeros de los Analíticos posteriores, los cuatro de los 
Tópicos y dos de los Elencos. El tercer año se estudiaba la Filosofía Natural 
de Aristóteles (a saber, los ocho libros de la Física, tres del cielo y del mundo, 
dos de la generación y corrupción, tres de los meteoros, tres de los libros de De 
anima y cuatro libros de los parva naturalia. Durante el cuarto año se dedi-
caban a estudiar los doce libros de la Metafísica de Aristóteles, el Tratado de 
la Esfera de Johannes de Sacro Bosco, la Aritmetica parva, la Geometría de 
Thomas Bradwardine y la Perspectiva communis de John Peckham94. 
Indica García Oro que los ejercicios escolásticos que se realizaban eran 
las quaestiones scholarium, dos veces al día; las reparationes con los demás 
regentes, medio día cada semana; y las conclusiones, un día entero por se-
mana, que llevaban a cabo tres alumnos con sus regentes de lógica, física y 
metafísica95.
Para el grado de Bachiller en Artes [B.A.], era necesario haber asistido 
a clase durante tres años o, si se provenía de otra Universidad, debía tener 
aprobados los cursos de Súmulas, Lógica de Aristóteles y Filosofía Natural 
hasta el cuarto libro de los Físicos. El examen se realizaba inmediatamente 
después del día de la Purificación de la Virgen María (2 de febrero), y el tribu-
nal estaba constituido por tres maestros en Artes, uno de los cuales tenía que 
ser regente de la Universidad, y nunca podría serlo el propio regente con el 
que los examinandos habían cursado la filosofía. Tras las interrogaciones de 
las diferentes materias de lógica y física, se procedía a una deliberación sobre 
la aptitud del candidato, y la firma de su aceptación. El regente declaraba 
como bachiller en acta notarial al candidato96.
El grado de Licenciado en Artes [L.A.] se obtenía cuando el estudiante había 
completado un cuarto año, en el que se estudiaban los doce libros de Metafísica 
y obras de Matemáticas y de Filosofía Moral. Ese mismo año, desde el 24 de 
94  Ibidem, p. 120.
95  J. García Oro, La Universidad de Alcalá en la etapa fundacional, p. 284.
96  R. González Navarro, Universidad Complutense. Constituciones…, pp. 120-122.
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junio (San Juan Bautista) daban comienzo las llamadas Responsiones mag-
nas, que era un examen en el que cinco Doctores sometían a un interrogatorio 
a cinco estudiantes de lógica, física, filosofía natural, metafísica y moral. A las 
conclusiones sólo podían argüir los Maestros y Doctores de Teología, Artes y 
Medicina. Después de estos exámenes, los alumnos tenían la obligación de rea-
lizar otro, denominado Responsiones parvas, en el cual se permitía la disputa 
de los propios condiscípulos. Ambas disputaciones se debían llevar a cabo des-
de el 24 de junio hasta el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen. 
A continuación, se procedía al examen ante el Canciller –o un Vicecanciller 
que fuera doctor– y cuatro maestros examinadores. Dicho acto se realizaba 
de dos en dos, a partir de la fiesta de la Natividad de la Virgen (8 de septiem-
bre) y en él se examinaba a los estudiantes preferentemente de los libros de 
Física, Metafísica y Moral. Si el alumno era muy docto, cabía la posibilidad de 
que no se examinase a dos estudiantes, sino que se dedicase el día entero a ese 
estudiante, que podía lucirse, y los demás doctores le podían hacer pregun-
tas y generarse una disputa de cierto nivel. Para terminar, se obligaba a los 
futuros licenciados a que recitaran himnos o poemas latinos, para probar su 
suficiencia en latinidad. Superadas estas pruebas, a fin de evitar la vanidad, 
los estudiantes se sometían a una prueba de humildad que consistía en que 
la concurrencia les hiciera reproches con mesura, evitando las injurias, mien-
tras los candidatos estaban sentados en el suelo. Tras alcanzar el beneplácito 
general de los presentes, se aceptaba que el alumno fuera promovido al grado 
de Licenciado en Artes.
Los exámenes finalizaban el día de San Lucas (18 de octubre) y, seguida-
mente, en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor, en sesión solemne, el Canci-
ller y los maestros examinadores, tras una votación secreta, confeccionaban 
el “rótulo” en el que se ponían los nombres de los examinandos, por orden, 
que el bedel se encargaba de notificar en público. Para entender mejor la no-
ción de “rótulo”, digamos que era una lista, que se copiaba íntegramente en el 
manuscrito de los Actos, en la que se ponían los nombres de los licenciados, 
junto con el número que les correspondía en ese cuadro de honor. 
Una vez dados a conocer los resultados, el Canciller proponía la cuestión 
expectatoria, a la que respondía el número dos de la promoción. A continua-
ción el primero, en nombre de todos los graduandos, debía hacer un elegante 
discurso en alabanza de las ciencias, y muy especialmente de las artes libe-
rales. Posteriormente, le rogaba al Canciller que les concediera el grado. Este 
le contestaba con un discurso elaborado, alabando tanto la Facultad como a 
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los estudiantes. Finalmente, y con el volteo de las campanas, el Canciller, en 
nombre del Papa, recibido el juramento de cada uno de los estudiantes apro-
bados, procedía a la investidura del grado97.
El grado más encumbrado que concedía la Facultad era el de Magisterio o 
Doctorado en Artes [M.A.]. La ceremonia de colación del Magisterio en Artes 
se hacía de una manera solemnísima, aunque exclusivamente para el primero 
de la promoción. Tenía lugar en la Capilla de San Ildefonso, dentro de los 
ocho días siguientes a la consecución de la Licenciatura. Presidían el acto el 
Cancelario y el Rector de la Universidad, que entraban en solemne comitiva, 
y estaban presentes todos los catedráticos de las diferentes Facultades.
El Cancelario proponía al candidato una cuestión, llamada expectatoria. 
Una vez contestada en un inmaculado latín, el Canciller pronunciaba tam-
bién en lengua latina un elegante discurso, recomendando el estudio de las 
Ciencias y haciendo un panegírico del magistrando. Finalmente, le imponía 
el grado y quien había sido su regente le entregaba las insignias (los guantes 
y el birrete). El resto de los candidatos realizaba la misma ceremonia, de dos 
en dos, y sin tanta solemnidad, pasados algunos días98.
Veamos un ejemplo de lo anterior, en uno de los graduados que se encuen-
tran en la nómina de este libro. Se trata de Francisco de Bonilla, de la Diócesis 
de Toledo. El 6 de junio de 1530 le otorgaron el grado de B.A. los Regentes 
Mtros. Juan Egidio y Pedro de Aillón. Un año después, el 8 de octubre de 
1531, el Canciller Pedro de Lerma, Abad de Alcalá, le dio el grado de L.A., en 
presencia del Rector, de Pedro de Toledo y de Alonso de Fonseca. Poco tiem-
po después, el 12 de noviembre de 1531, recibió el grado de M.A. Le concedió 
el grado el Canciller Pedro de Lerma, estando presentes Diego Ramírez de 
Villascusa, Obispo de Cuenca; el Rector Egidio; el Arcediano de la Fuente, 
Catedrático de Artes; y los Dres. Medina y Gabriel Manrique99. 
En el caso anterior, por ejemplo, no tenemos constancia de los actos in-
termedios. En otros casos, figuran, y podemos ofrecer una información más 
completa. Es el caso, por ejemplo, de Andrés de Oviedo, de Illescas. El 14 
de junio de 1534, los Regentes, Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco, le 
concedieron el grado de B.A. Dos años después, el 26 de junio de 1536, lle-
vó a cabo las responsiones magnas, presididas por el Mtro. Juan Moreno. 
En ellas, arguyeron los Mtros. Francisco de Alcozer y Juan de Arce. El 4 de 
97  Ibidem, pp. 122-124.
98  Idem, pp. 124-125. 
99  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f., s.f., f. 49r.
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julio de dicho año sostuvo las responsiones parvas, presididas por el Mtro. 
Juan Moreno. En ellas, arguyó el Mtro. Lorenzo del Castillo. El 8 de octubre 
de 1536, recibió la licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario, y del Rec-
tor, Cristóbal Pérez. Finalmente, el 19 de octubre de 1536, recibió el grado de 
Doctor de manos del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, estando presentes el 
Rector Malo, y los Dres. Arce, Naveros y Velasco100.
En otros casos, solamente conservamos algunos actos, aunque no tenemos 
constancia de que consiguiese todos los grados académicos. Por ejemplo, en 
el caso de Juan de Góngora, de Pamplona, sabemos que el 7 de junio de 1539 
obtuvo el grado de B.A., de manos de los regentes, Mtros. Alonso Ramírez de 
Vergara y Antonio Hernández. El 3 de junio de 1540 sostuvo las responsiones 
magnas, presididas por el Mtro. Blas de Alcozer, estando presentes el Rector 
Ramírez de Vergara y Dr. de la Cadena. El 23 de junio de 1540 hizo el acto de 
responsiones parvas, presididas por el Regente Sánchez Zumel, con asisten-
cia del Mtro. Andrés Abad101.
Con lo que hemos dicho hasta aquí, tenemos ya suficientes explicaciones 
para poder comprender la trayectoria de los graduados en Artes.
4.2. Facultad de Teología
La duración de las enseñanzas teológicas era de cuatro años: transcurrido 
este tiempo, se podía alcanzar el grado de Bachiller formado en Teología102. 
Las clases eran diarias (tres por la mañana y otras tres por la tarde). Tenían 
que estudiar la teología siguiendo las tres vías (escotista, nominalista y tomis-
ta). Junto con estos cursos, había un bienio acoplado en el que se comentaba, 
por un lado, el Maestro de las Sentencias, y por otro, la Biblia. Este bienio era 
impartido por bachilleres (los denominados bachilleres sentenciarios y los 
bachilleres bíblicos, respectivamente).
Los ejercicios prácticos se denominaban conclusiones y disputaciones. 
Presididos por un regente de Teología, se hacían cada semana; los colegiales 
y teólogos tenían la obligación de proponer estas conclusiones y sustentar las 
disputaciones, según su antigüedad. A cada alumno se le asignaba una fecha 
100  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f., ff. 86v, 87v, 89r, 91r.
101  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f., ff. 129r, 130r.
102  Cf. R. González Navarro, Universidad Complutense. Constituciones…, pp. 127-
131. También hemos cotejado con J. García Oro, La Universidad de Alcalá en la etapa 
fundacional, pp. 288-289.
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concreta para la presentación de su respectiva conclusión. El alumno tenía 
que dar conocimiento del tema a los demás compañeros, con 24 horas de 
antelación a la disputación.
La tentativa era un acto solemne presidido por un Doctor en Teología, 
que se llevaba a cabo teniendo el alumno el libro delante; con ello, era más 
fácil contestar a las preguntas de los doctores y bachilleres de la Facultad, 
que podían intervenir una sola vez cada uno. El presidente, si el resultado 
era positivo, con la debida licencia de un consejo formado por aquellos que 
hubieran preguntado al alumno, confería la suficiencia para iniciar el bachi-
llerato en Teología. Desde este momento, el estudiante era considerado como 
Bachiller en Teología [B.T.], pero debía lograr el reconocimiento de “Bachiller 
Formado”. 
Para la obtención del título de “Bachiller Formado en Teología” tenía que 
realizar cuatro exámenes. En el primer año, se hacía el examen del primer 
principio, un ejercicio solemne, con un tribunal presidido por un maestro 
distinto del que hubiera presidido la tentativa. En él, se llevaba a cabo un 
examen del Principio del Libro de las Sentencias, de memoria. En dicho acto 
podían preguntar una vez todos los doctores y bachilleres de la Facultad. El 
segundo principio era un examen no solemne, presidido por el mismo maes-
tro que la prueba anterior, sobre el Segundo Libro de las Sentencias, en el que 
solamente hacían una pregunta los bachilleres. En el segundo año se llevaba 
a cabo el tercer principio, que era un ejercicio solemne, en virtud del cual se 
nombraba “bachiller formado” al candidato. El presidente era distinto, y él 
intervenían doctores y bachilleres. Con el mismo presidente, se llevaba a cabo 
un ejercicio no solemne denominado cuarto principio, que era un examen del 
último libro del Libro de las Sentencias, con las mismas características que el 
del segundo principio.
En el segundo bienio tenían que realizarse cuatro actos solemnes. 1) El 
Primer acto consistía en los quodlibeta. En primer lugar, se proponía una 
cuestión expectatoria, a la cual argüían los bachilleres con una sola pregunta; 
el segundo era un ejercicio de respuesta a los quodlibeta de cada uno de los 
maestros, así como a los argumentos y réplicas de los mismos. Por último, se 
realizaban unos quodlibeta propuestos por el Cabildo de Alcalá y el Convento 
de San Francisco. 2) El segundo acto, realizado seis meses después, presidi-
do por un Doctor en Teología, se denominaba parva ordinaria, y se llevaba a 
cabo sobre una materia sutil, como la tentativa, y de memoria. En este acto, 
podían preguntar una vez todos los doctores y bachilleres que lo desearan. 
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3) El tercer acto, realizado seis meses después y ante un Doctor en Teología, 
se denominaba magna ordinaria, sobre moral positiva y casos de concien-
cia. Los bachilleres y doctores podían preguntar dos veces. 4) El último acto 
era la alfonsina. Esta prueba, basada en la sorbónica parisiense, era muy 
exigente. Se designaba como presidente a un bachiller, denominado Prior, 
que debía preparar su intervención sobre un “códice” escogido por el alum-
no. Tanto el Prior como el alumno debían preguntar y responder de memo-
ria. El Prior podría replicar a la respuesta del candidato con tres preguntas 
más. Después, otros doctores y bachilleres podían preguntar hasta dos veces, 
mientras los demás solamente podían formular una pregunta.
Finalmente, se tenía que preparar un sermón latino, para declamar en la 
capilla de San Ildefonso en alguna festividad del año. El candidato más anti-
guo de todos los aspirantes al grado, debía hacer un ruego para la aprobación 
de todos los trabajos. Por último, se llevaba a cabo el rito solemne de colación 
de la Licenciatura [L.T.].
Después de quince días, comenzaban los exámenes para obtener el gra-
do de Doctor en Teología [D.T.] de todos aquellos que habían conseguido la 
Licenciatura. Para lograrlo, el candidato debía pasar por la vesperia (o ves-
pería). Se tenía que llevar a cabo dos o tres días antes de la consecución del 
Doctorado, bajo la presidencia de un Doctor en Teología. Un estudiante de 
Teología, elegido por el candidato al título de Doctor, debía responder a la 
pregunta expectatoria que hicieran los maestros. Un maestro exponía los tér-
minos de su título en un discurso latino. Respondía el doctorando, y toma-
ba como tema del discurso una materia grave y adecuada. Un miembro de 
la Universidad hacía un vejamen festivo del doctorando, es decir, una burla 
afectuosa. El Doctor que presidía el acto llevaba a cabo un breve discurso 
sobre los dones del candidato. Finalmente, se procedía a la ceremonia de la 
colación del Doctorado, que era similar, en cuanto al ritual, a la del Magiste-
rio en Artes, aunque más solemne.
En los grados, podemos ver estos pasos de forma resumida o desarrollada, 
dependiendo de la información que proporciona el manuscrito. Veamos un 
caso en el que los datos están sintetizados. Se trata de Juan de Angulo, de la 
Diócesis de Burgos, que ya era M. A. El 29 de julio de 1527 obtuvo el grado de 
B.T. Fue su Presidente el Dr. Juan de Medina, Catedrático de Teología. Estu-
vieron presentes los Dres. Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, Fernando 
Vázquez; así como los Dres. Ciruelo, Juan de Medina, Francisco de Vargas y 
Nicolás de Moratel. El 30 de noviembre de 1530 obtuvo el grado de L.T. y, al 
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cabo de unos meses, el 4 de marzo de 1531, recibió el grado de D.T. de manos 
del Cancelario, estando presentes el Rector Egidio, Alonso de Aragón y Ro-
drigo Manrique103.
Veamos ahora el caso de un estudiante desde que se graduó de B.A. hasta 
que recibió el D.T., especificando cada uno de los pasos. Se trata de Antonio 
Melendo, colegial, procedente de la Diócesis de Tarazona. El 10 de junio de 
1529 le otorgaron el grado de B.A. los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso Ga-
lindo. El 8 de octubre de 1531 recibió el grado de L.A. de parte del Canciller 
Pedro de Lerma. Se hallaban presentes los Dres. Pedro de Toledo, Alonso de 
Fonseca y el Rector. El 22 de octubre de 1532 fue promovido a M.A. Le dio el 
grado el Cancelario Pedro de Lerma, ante el Rector Juan Egidio, Fr. Juan de 
Riaño, Cristóbal de Rojas y Gabriel Manrique. Hasta aquí su curriculum en la 
Facultad de Artes. Melendo, casi cuatro años después, el 13 de junio de 1536 
efectuó la tentativa de Teología, presidida por el Dr. Bernardino Alonso, en 
presencia de los Dres. Velasco, Almenara y Malo. El 7 de diciembre 1536 llevó 
a cabo el primer principio de Teología, presidido por el Dr. Juan Ortiz. Argu-
yeron el Rector Martín Malo y los Dres. Carrasco, Medina y Velasco. El 17 de 
enero de 1537 sostuvo el segundo principio de Teología, bajo la presidencia 
del Dr. Juan de Angulo. Arguyó Gabriel Manrique. El 22 de marzo de 1537 
se celebró el tercer principio de Teología, y se le confirió el grado de B.T., es 
decir, Bachiller formado. El Presidente fue el Rector Martín Malo. En el acto 
arguyeron los Dres. Medina, Naveros y Alonso Sánchez. El 12 de octubre de 
1538 se llevó a cabo el cuarto principio de Teología, presidido por el Dr. Mo-
reno. Estuvieron presentes los Mtros. Vergara y Bonilla. El 2 de junio de 1539 
se realizó la parva ordinaria, presidida por el Dr. Juan de Céspedes, en la que 
hicieron acto de presencia el Rector Navarro, y los Dres. Juan de Medina, Fer-
nando de Balbás, Bernardino Alonso y Hernán Vázquez. El 31 de octubre de 
1539 se celebró la magna ordinaria, bajo la presidencia del Dr. Francisco de 
la Fuente, en la que estuvieron presentes el Rector Ramírez y los Dres. Tudela 
y Francisco de Zornoza. El 23 de abril de 1540 se llevó a cabo la alfonsina, 
bajo la presidencia del Dr. Pedro Sánchez Zumel, con la presencia del Rector 
Ramírez, así como los Dres. Medina, Hernán Vázquez y Pedro de Castro. El 
27 de octubre de 1540 se celebraron los quodlibetos, presididos por el Dr. 
González de Pedraza, en los que estuvieron presentes el Rector Martínez, y los 
Dres. Medina, Balbás y Bernardino Alonso. El 21 de noviembre de 1540 reci-
bió la L.T. del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Estaban allí el Rector Martí-
103  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, ff. 20v, 43v.
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nez, los Dres. Arcediano De la Fuente, Juan de Medina, Fernando de Balbás, 
Bernardino Alonso y Hernán Vázquez. El 16 de diciembre de 1540 se celebró 
el acto de vesperias, presidido por Dr. Bernardo de Zurbarán, en el que es-
tuvieron presentes el Rector Martínez, Dres. Cadena, Medina y Balbás. Dos 
días después, el 18 de diciembre de 1540, recibió el grado de D.T. de manos 
del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, ante el Rector Martínez, los Dres. Juan 
de Medina, Fernando de Balbás, Bernardino Alonso y Hernán Vázquez104.
Se trata de un ejemplo con la información totalmente desglosada. Se pue-
de constatar que, desde que el alumno recibía el B.A. hasta que conseguía el 
D.T., pasaban unos once o doce años.
En cuanto al vejamen y el discurso de los dones, por ejemplo, el 20 de ene-
ro 1543, Andrés Navarro recibió el grado de D.T. del Cancelario Dr. Luis de la 
Cadena. Estuvieron presentes el Rector Cuesta; los Dres. Fernando de Balbás, 
Alonso Sánchez, Juan Sánchez ut gallus, y Pedro Sánchez Zumel ut gallina105. 
El gallo y la gallina eran, respectivamente, quienes hacían el discurso lauda-
torio en primer y en segundo lugar106. 
4.3. Facultad de Medicina
Para optar al grado de Bachiller en Medicina [B.M.], si el alumno era B.A,, 
debía cursar tres años. Si el alumno era M.A. bastaba con dos años. Indica 
González Navarro que “existían dos cátedras de Medicina: la de Galeno y la de 
Avicena. El desarrollo del curso completo era de dos años. El catedrático de 
la cátedra de Avicena, una vez que desarrollaba el programa pasaba, durante 
otros dos años, a desarrollar el de Galeno; ya que la duración de la cátedra era 
de cuatro años, y viceversa107”.
El acto académico central era la llamada tentativa. En ella, el Presidente, 
un Doctor en Medicina, proponía una quaestio con tres conclusiones princi-
pales, con dos corolarios a cada una de ellas. Podían preguntar al candidato 
tanto el Presidente, ampliando el tema, como los doctores de la Facultad y 
cada uno de los bachilleres. Los doctores podían disputar todos sin ningún 
104  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f., s.f., ff. 48v, 52v, 85v, 91v, 
92v, 93v, 107v, 117r, 122r, 126v, 133v, 134v.
105  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 159v.
106  A. Madroñal Durán, “De grado y de gracias”: vejámenes universitarios de los 
Siglos de Oro, Madrid, CSIC, 2005, p. 31.
107  R. González Navarro, Universidad Complutense. Constituciones…, p. 132.
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límite, aunque los bachilleres solamente podían hacerlo siempre que la pre-
gunta fuera razonable. Una vez obtenida la suficiencia por parte del candi-
dato, hacía una petitio formal en un discurso solemne, al cual respondía el 
Presidente en términos similares. Este acto se cerraba con gran solemnidad: 
se hacía subir a la cátedra al estudiante y desde allí daba este las gracias a la 
Universidad. Una vez terminado este examen, de acuerdo con las Constitu-
ciones, el alumno tenía que pasar seis meses, como mínimo, haciendo prácti-
cas con un doctor médico o licenciado en ejercicio de la Facultad. Después de 
ello, obtenía definitivamente la certificación de su grado108.
Indica García Oro que, para la Licenciatura en Medicina [L.M.], era ne-
cesaria la argumentación pública durante un trienio, y la lectura cursoria de 
medio curso durante tres años (el Canon de Avicena, un libro de Hipócrates y 
un libro de Galeno). Finalmente, había que hacer una disertación pública con 
presidente y arguyentes109. Se tenía que llevar a cabo la lectura del primer, se-
gundo y tercer principios, y una alfonsina de Medicina, previa a la recepción 
del grado de Licenciado.
En cuanto al Doctorado en Medicina [D.M.] debía celebrarse primero un 
examen público, presidido por el Decano y un maestro sobre los puntos de 
Avicena. Luego se procedía al examen y a la evaluación del curriculum por 
parte de la Facultad. Se pasaba a elaborar el rótulo solemne, con votación, y 
luego la lectura pública de los méritos. Posteriormente, se procedía a la inves-
tidura pública y solemne del grado por el Canciller, como sucedía en la Facul-
tad de Artes. Finalmente, se hacían expensas y obsequios a los actuantes110.
Veamos, por ejemplo, el caso de Juan de Benavente, natural de Alcalá. Ob-
tuvo el 11 de junio de 1532 el B.A. de manos de los regentes Mtros. Diego de 
Naveros y Jerónimo de Velasco. El 21 de abril de 1535 el Dr. Pedro López de 
Toledo presidió el acto y le confirió el grado de B.M. Estuvieron presentes el 
Rector Rodríguez, los Dres. Diego de León, Alonso de Torres, Gaspar de San 
Pedro y Cristóbal de Vega. El 18 de marzo de 1536 se llevó a cabo el primer 
principio de Medicina, bajo la presidencia del Dr. Gaspar de San Pedro. Le 
acompañaron los Dres. Diego de León y Pedro López de Toledo. El 4 de mayo 
de 1537, se celebró el segundo principio, con la presidencia del Dr. Cristóbal 
Vega. Estuvieron presentes los Dres. Diego de León y Gaspar de San Pedro. 
El 29 de mayo de 1538 se sostuvo el tercer principio. El Presidente fue el Dr. 
108  Ibidem, pp. 132-133.
109  J. García Oro, La Universidad de Alcalá en la etapa fundacional, p. 290.
110  Ibidem.
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Pedro López de Toledo, en presencia de los Dres. Diego de León, Rodrigo de 
Reynoso, así como el Br. Francisco de Barrientos, de Cuenca. El 29 de octubre 
de 1539 se llevó a cabo la alfonsina de Medicina, ante del Rector Ramírez, y 
los Dres. Arcediano de la Fuente, Diego de la Puente, Diego de León y Rodrigo 
de Reynoso. Pocos días después, el 16 de noviembre de 1539 recibió la L.M. 
del Cancelario, estando presentes el Rector, Dres. Arcediano de la Fuente, 
Diego de la Puente, Diego de León, Rodrigo de Reynoso, López de Toledo, 
Juan de la Vega, Alonso de Torres, Gaspar de San Pedro, Cristóbal de Vega, 
Fernando Díaz de Herrera y Alonso de Nebrija. Por último, el 18 de enero de 
1540 recibió el grado de D.M. de parte del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, 
siendo su padrino el Dr. Diego de León, Deán. Se personaron el Rector Ra-
mírez de Vergara, los Dres. López de Toledo, Rodrigo de Reynoso, Diego de 
Cabra, Alonso de Torres, Gaspar de San Pedro, Fernando Díaz de Herrera, 
Alonso de Nebrija, Luis de Esquivel, Miguel Pérez de Moratel, Cristóbal de 
Quadra, el Arcediano de la Fuente y Diego de la Puente111.
4.4. Facultad de Derecho canónico
Los estudios de Cánones comprendían seis cursos, en los que se tenían que 
estudiar el Decreto y las Decretales, así como las Clementinas y el Liber Sex-
tus. Durante los seis primeros años no había exámenes. Solamente contaba 
la asistencia y, al final, únicamente el alumno debía leer públicamente doce 
lecciones durante otros doce días. Para la obtención del grado de Bachiller en 
Cánones [B.C.], cada alumno eligía a un Doctor en Derecho Canónico, para 
recibir de sus manos el grado. Antes de ello, tenía que dar fe ante el Rector de 
que había leído y oído todas las lecciones dispuestas en las Constituciones. Y 
el Rector, a su vez, tenía que dar confirmación de la verdad de este extremo 
al Doctor, por medio del bedel. Una vez que el Doctor determinaba el día y la 
hora del examen, el bedel publicaba en el Colegio la previsión de la ceremo-
nia, que se celebraba en un día lectivo cualquiera. El alumno, estando situado 
el Doctor en su cátedra, solicitaba la concesión de su grado de B.C. con un 
discurso elegante. Al acabar, el Doctor descendía de su cátedra, a la cual subía 
el candidato, quien explicaba leyendo una lección breve, y daba las gracias a 
la concurrencia112.
111  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f., s.f., ff. 73r, 82v, 94r, 104r, 
121v, 122v, 124r.
112  Cf. R. González Navarro, Universidad Complutense. Constituciones…, pp. 133-
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En cuanto a la Licenciatura en Cánones [L.C.], el candidato daba fe al Rec-
tor de haber cumplido el tiempo de estudio indicado, y este presentaba el 
alumno al Canciller, a quien daba fe de los años de lectura. El candidato jura-
ba decir la verdad ante el Canciller, y este, en secreto, le preguntaba si había 
dado o prometido algo para obtener el grado. En caso negativo, el Canciller 
asignaba al examinando día y lugar para que diera fe el alumno –ante el tri-
bunal, compuesto por el Canciller y tres doctores en Derecho Canónico– de 
su vida y costumbres. Si era considerado idóneo, se le volvía a asignar día y 
lugar para la prueba de examen. Ese día, en la capilla del Colegio, se daba 
comienzo al acto con una misa del Espíritu Santo. Luego el Canciller, presi-
diendo el Tribunal, ponía en sus manos los libros del Decreto de Graciano y 
el de las Decretales y asignaba, con intervención de los doctores del tribunal, 
un punto de uno de los libros, mientras era el propio candidato quien escogía, 
en el otro, un tema a su conveniencia. Al día siguiente, pasado el mediodía, 
en el mismo lugar y en presencia del Rector, Canciller, los doctores del tribu-
nal y otras personas, el candidato llevaba a cabo un discurso y dos horas de 
lectura sobre los temas. Al día siguiente, el alumno debía acudir a la casa del 
Canciller, con el fin de recibir el resultado del examen. Luego, se procedía a la 
pública graduación.
En cuanto al grado de Doctor en Derecho canónico [D.C.], tras la peti-
ción a la Facultad por parte del candidato, el doctorando llevaba a cabo una 
disertación sobre una “cuestión sutil” y daba su opinión sobre la misma. Le 
contestaba algún graduado de la Universidad, con una vexatio jocosa sobre el 
alumno y el tema. Y finalmente, se llevaba a cabo una laudatio de las virtudes 
del doctorando. Tras ello, el alumno solicitaba con un “elegante discurso” el 
grado al Canciller, quien lo concedía solemnemente.
Veamos, por último, dos ejemplos de canonistas graduados. Uno podría 
ser Alonso González de Renera, de la Diócesis de Toledo, Capellán Mayor del 
Colegio de San Ildefonso, quien el 18 de marzo de 1536 celebró la repetición 
pública solemne en la que se le confirió el grado de B.C. Presidió la misma 
el Dr. Gonzalo Fernández de Torres y arguyó el Dr. Fernán Páez. Estuvieron 
presentes el Rector Cristóbal Pérez y los Dres. Juan de Medina y Sánchez 
de Ayora. El 27 de marzo de dicho año, recibió la L.C. de manos del Dr. Mi-
guel Carrasco, Cancelario y Tesorero, en presencia del Rector Mtro. Cristóbal 
Pérez, los Dres. Gonzalo Fernández de Torres y Leonardo de Zurbarán, así 
135. También hemos cotejado con J. García Oro, La Universidad de Alcalá en la etapa 
fundacional, pp. 290-291.
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como el Br. Juan del Olmo113. No tenemos constancia de su graduación como 
Doctor.
El otro ejemplo sería Gaspar Díaz, de Alcalá. El 2 de diciembre de 1537 
efectuó la Repetición en Cánones, presidida por el Dr. Bernardino Álvarez. 
Estuvieron presentes el Rector Bonifacio de la Muela y los Dres. Gonzalo Fer-
nández de Torres y Fernando de Matatigui. El 5 de enero de 1538 recibió el 
grado de L.C. del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Acudieron Bernardino 
Álvarez, Gonzalo Fernández de Torres, Arias de la Plazuela, Medina y Velas-
co. Por último, el 3 de febrero de dicho año le concedió el grado de D.C. el 
Cancelario Dr. Juan de la Cadena y fue apadrinado por el Dr. Bernardino Ál-
varez, Deán. Estuvieron presentes Arias Pardo, Pedro González de Mendoza y 
Pedro de Castro114. Creemos que con estas explicaciones y muestras se pueden 
seguir sin problemas los actos académicos en Derecho canónico.
5. Los graduados
Una vez expuesta la normativa universitaria, y tras haber examinado al-
gunos ejemplos, nos queda por ver el número, la procedencia y los rasgos 
generales de los graduados. Cabe decir que tomamos en consideración úni-
camente los títulos obtenidos, pese a que bastantes estudiantes alcanzaron 
estudios superiores al grado obtenido, aunque en el manuscrito no se indique 
que se graduaran, bien por hacerlo en otra Universidad o por no pagar las 
propinas consiguientes.
A partir de las 2054 fichas de grados, concordamos con buena parte de los 
datos suministrados por Martínez Albiach115. Este autor indica, para la Fa-
cultad de Artes: 155 M.A., 323 L.A. y 1625 B.A., muy difíciles de verificar por 
la dispersión de los registros. En cuanto a la Facultad de Medicina, Martínez 
Albiach indica que son 25 D.M., mientras que en nuestro cómputo son 26 
D.M., 31 L.M. y 238 B.M.; para Martínez Albiach son 63 los D.T. y 62 los L.T., 
mientras que para nosotros son 57 los D.T., 53 los L.T., y 74 los B.T.; y en lo 
tocante a Cánones hemos registrado 3 D.C., 33 L.C., y 98 B.C. 
No deben tomarse estos datos como un elemento definitivo, porque no 
están todos igualmente registrados y su contabilidad es compleja. Lo que más 
interesa es la idea general: las promociones de B.A. y L.A. fueron sucediéndo-
113  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 82v.
114  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 100r.
115  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, pp. 530-531.
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se en abundancia, tal y como se indica claramente en el registro de los Actos, 
y, como en todas las Universidades, fueron los grados más numerosos. Lo que 
más llama la atención es la escasez de titulados en Teología frente a Medicina 
e incluso Cánones. 98 B.C. es una cifra muy elevada para una Facultad que 
solamente tenía que ser complementaria de los estudios teológicos: a la pos-
tre fueron más los Bachilleres en Cánones que en Teología. Cierto es que los 
Licenciados y Doctores en Teología aventajaron mucho a los de Cánones. Sin 
embargo, frente a los 74 B.T. se sitúa una cifra de 238 B.M., lo cual demuestra 
la pujanza de los estudios médicos en Alcalá. Como se ha podido comprobar, 
había más exámenes y ejercicios para alcanzar el Doctorado en Teología que 
para hacerlo en Cánones o en Medicina. 
En cuanto a los lugares de procedencia, no siempre consta. Una misma 
población a veces fue marcada por el amanuense como perteneciente a distin-
tas diócesis. Las poblaciones que no indican la Diócesis a que pertenecen, las 
hemos considerado irrelevantes para las estadísticas, además del conjunto de 
egresados del que no se conoce más que el nombre; por tanto, las estadísticas 
sólo expresan una tendencia general para conocer la procedencia del alumna-
do, así como el número de titulados por grado.
En un sentido alfabético, consignamos los titulados indicados para las 
Diócesis siguientes: Ávila (17), Badajoz (4), Barcelona (3), Burgos (23), Cá-
diz (5), Calahorra (52), Cartagena (13), Ciudad Rodrigo (5), Córdoba (36), 
Cuenca (71), Guadix (3), Huesca (3), Jaén (11), León (4), Lérida (1), Málaga 
(5), Mallorca (1), Osma (27), Palencia (51), Pamplona (25), Plasencia (6), Sa-
lamanca (5), Segovia (22), Sevilla (34), Sigüenza (41), Tarazona (34), Toledo 
(326), Valencia (6), Zamora (7), Zaragoza (30). Indicamos que 6 graduados 
procedían de Portugal, 2 de Cerdeña, 90 de la Abadía de Alcalá, varios de la 
Orden de Santiago, de la Orden de Calatrava, y uno de una Nullius Diocesis.
Como es lógico, el lugar de procedencia más común fue la Archidiócesis de 
Toledo, junto con la Abadía de Alcalá. Encontramos, sin embargo, Diócesis 
con una alta representación, especialmente, Cuenca, Calahorra y Palencia, 
aunque también otras como Sigüenza o Tarazona. La Corona de Aragón no se 
vio excluida, sino que, por ejemplo, de Zaragoza, se graduaron 30 estudian-
tes. 
Si pasamos a la sociología de los graduados, cabe indicar que los más re-
levantes para la institución y los que recibieron las titulaciones más elevadas 
fueron los Colegiales y Capellanes de San Ildefonso. Muchos de ellos aparecen 
en los Actos, si bien casi todos ellos –a no ser por óbito, expulsión u otra cir-
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cunstancia muy grave– se graduaron. Traemos a colación algunos ejemplos 
de colegiales graduados con la respectriva entrada en el manuscrito L. 1233:
– Pedro de La Gasca116,
– Pedro de Salzedo117,
– Luis de Antezana118,
– Francisco Morcillo119,
– Jerónimo Vela120,
– Francisco del Águila121,
116  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 47. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 9v, nº 72. “Pedro de La Gasca, Colegial, natu-
ral de Navarregadilla del Barco, Diócesis de Ávila ò acaso de Torrelaguna, Diócesis de 
Toledo. “Tempore comunis sedicionis in Hispania, relicta Prevenda atque Teologica ad 
jus canonicum Salmanticae animam apulit, Vicarius hujus Complutensis Opidi quondam 
fuit. Deinde Inquisitor Supremae Inquisitionis. Tum deinde Caroli quinti Delegatus in ex-
tremam Indiam eos, qui à Cesare deffecerant punituras navigavit. Pizarrum Maximum 
Ducem obtruncavit, et tamen re bene gesta, prudentia atque animi dotibus, potius quam 
vi aut armorum strepitu, suma cum laude in Hispania rediit. Posmodum vero à Cesare 
Carolo quinto Episcopus Palentinus creatus; hac gratiissima luce fruitur. Deinde Sigunti-
nae Eclesiae creatus est. Nos ha parecido transcrivir este elogio para que supla el acta de 
recepcion, que se hecha de menos”.
117  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 95. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 22v, nº 209. “Recepcion del Mtro. Pedro de Sal-
zedo. Electo Colegial en 10 de Julio de 1545, siendo Rector el Dr. Andres Abad. Fuè Racio-
nero de la Santa Iglesia de Toledo, y Prevendado de la de Coria”.
118  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 13. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 22v, nº 208. “Recepcion del Mtro. Luis de An-
tezama. Electo Colegial en 10 de Julio de 1545, siendo Rector el Dr. Andres Abad. Fuè 
Canonigo de Guadix, donde muriò”.
119  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 73. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 22r, nº 205. “Recepcion del Mtro. Francisco Mor-
cillo. Electo Colegial en 10 de Julio de 1545, siendo Rector el Dr. Andres Abad. Fue Cano-
nigo de Siguenza, y despues de Cuenca, donde murio”.
120  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 109. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 23r, nº 214. “Recepcion del Mtro. Geronimo Vela, 
natural de la Diocesis de Avila. Se le eligio Colegial en 3 de Mayo de 1546, siendo Rector el 
Mtro. Jorge Genzor. Fue Canónigo y Capellan Mayor de san Justo y Pastor”.
121  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 10. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 24r, nº 220. “Recepcion del Mtro. Francisco del 
Aguila, natural de Cordova. Se le eligio Colegial en 13 de Setiembre de 1547, siendo Rector 
el Dr. Emeterio Ramirez. Fue Canonigo de Coria”.






– Diego de Entrena126,
– Francisco Martínez127,
– Alonso Velázquez128,
122  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 82. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 24r, nº 222. “Recepcion del Licenciado Francisco 
Perez, natural de Calatayud, Diocesis de Tarazona. Se le eligio Colegial en 13 de Setiembre 
de 1547, siendo Rector el Dr. Emeterio Ramirez. Fue Dignidad de la Sta. Iglesia de Tara-
zona”.
123  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 91. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 22v, nº 207. “Recepcion del Mtro. Domingo Rol-
dan, natural, al parecer, de Sangüesa, Diocesis de Pamplona. Se le eligio Colegial en 10 de 
Julio de 1545, siendo Rector el Dr. Andres Abad. Fue privado de la dignidad Rectoral sin 
culpa suya, según dice el original: Despues consiguio muchos y muy graves Beneficios, y 
por ultimo fue Canonigo de Pamplona”.
124  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 48. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 21v, nº 200. “Recepcion de Jorge Genzor, natural 
de la Diocesis de Toledo. Electo Colegial en 16 de Octubre de 1544, siendo Rector Francisco 
de Sornaza. Fuè Rector del Colegio, Canonigo de san Justo y Pastor, Visitador del Arzobis-
pado de Toledo y Canonigo de Granada”. 
125  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 24. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 23v, nº 249. “Recepcion del Mtro. Antonio Calvo, 
natural de Medina de Rioseco, Diocesis de Palencia. Se le eligio Colegial en 12 de Febrero 
de 1547, siendo Rector el Dr. Emeterio Ramirez. Fue Canonigo de Segovia”.
126  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 36. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 23v, nº 248. “Recepcion del Mtro. Diego de En-
trena. Electo Colegial en 12 de Febrero de 1547, siendo Rector el Dr. Medel. Fue Rector del 
Colegio Universidad; y Canonigo de san Justo y Pastor”.
127  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 65. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 25v, nº 235. “Recepcion del Mtro. Francisco Mar-
tinez, natural de Olivares, Diocesis de Cuenca. Electo Colegial en 27 de Setiembre de 1549, 
siendo Rector el Mtro. Vela. Fue Canonigo de san Justo y Pastor”.
128  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 109. AHN, L. 1233, Libro 
de recepciones de colegiales y capellanes, f. 23r, nº 215. “Recepcion del Mtro. Alonso Ve-
lazquez, natural de Tudela de Duero, Diocesis de Valladolid. Se le eligio Colegial en 5 de 
Junio de 1546, siendo Rector el Mtro. Jorge Genzor. Fue Canonigo y Profesor de Teologia 
en Valladolid. Canonigo tambien por sus letras y virtud. Despues Obispo de Osma y últi-
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– Diego Martínez129,
– Cipriano de Belinchón130 o
– Custodio de Santalinea131.
Entre los graduados abundaron mucho más los clérigos seculares que los 
regulares, y muchos de los estudiantes eran laicos, que luego emprendieron 
una exitosa carrera como médicos. Entre los regulares, hay constancia de al-
gunos trinitarios, así como un comendador de la Orden de Calatrava y varios 
alumnos de la Orden de Santiago.
Hacer una biografía de cada uno de los más de dos mil egresados es una 
tarea que excede con creces los objetivos de este libro. Así como nos hemos 
beneficiado de una rica bibliografía, el conjunto de datos que suministramos 
es un nuevo aliciente para los estudios prosopográficos de autores ya muy 
conocidos, y de otros que, con estos materiales, pueden revisitarse con nueva 
luz.
Entre los graduados alcalaínos de esta época convivieron no pocos teólo-
gos que después acudieron al Concilio de Trento132 (por ejemplo, Andrés de la 
Cuesta, Diego Laínez, Fernando de Vellosillo, Fernando de Tricio, Antonio de 
Solís, Cristóbal de Rojas, Francisco de Torres, Francisco de Trujillo, Juan de 
Arce, Martín Malo, Martín de Olave, Martín Pérez de Ayala, Pedro González 
de Mendoza, Pedro Sánchez de Zúmel, Alfonso Merchante…) 
En los mismos años hubo, como hemos indicado, un elenco de profesores 
mamente Arzobispo de Santiago. Siendo Canonigo de Toledo le eligio por su Confesor Sta. 
Teresa de orden divina, y le alaba en sus fundaciones de varon apostolico. Despues de ser-
vir algun tiempo el Arzobispado de Santiago le renuncio contentandose con mil ducados 
de pension; y el Sr. Felipe II le dio dos mil”.
129  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 146. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 26r, nº 241. “Recepcion del Bachiller Diego Mar-
tinez, natural de Illana, Diocesis de Toledo. Fue electo Capellan Menor en 26 de Mayo de 
1552, en la Rectoria del Dr. Juan Ruiz. Murió siendo Cura de Aljalvir”.
130  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 19. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, ff. 25v-26r, nº 237. “Recepcion del Mtro. Cipriano 
Velinchon, natural de Estremera, Diocesis de Toledo. Electo Colegial en 8 de Setiembre 
de 1550, siendo Rector el Dr. Fuentenovilla. Fuè Canonigo de Talabera, y de san Justo y 
Pastor”.
131  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 151. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 22v, nº 210. “Recepcion del Bachiller Custodio de 
Sta. Linea, natural de la Diocesis de Tuy. Fue electo Capellan Menor en 10 de Julio de 1545, 
siendo Rector el Dr. Andres Abad. Murio siendo Rector del Colegio de Oviedo”.
132  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, cuadro nº 1.
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de clara orientación erasmista e incluso rayana en la heterodoxia133, que for-
maron a sus discípulos (Juan Egidio, Pedro Alexandre, Mateo Pasqual, Fran-
cisco de Vargas o Agustín Cazalla), así como numerosos humanistas ya cita-
dos, u otros como el escritor Cristóbal de Villalón. Todos estos personajes son 
muy conocidos; sin embargo, mediante las fichas se pueden conocer detalles 
acerca de su formación, discípulos o condiscípulos. 
Con los datos se pueden hacer numerosas comprobaciones y pesquisas. 
Por poner un ejemplo, aparece un Alonso Mudarra, que creemos que coincide 
con el homónimo eclesiástico y célebre músico, autor de Tres libros de músi-
ca en cifra para vihuela. Hasta ahora no se tenían noticias acerca del lugar de 
nacimiento de Alonso Mudarra, aunque sí que su hermano Gabriel se había 
graduado en Derecho canónico en Alcalá134. Efectivamente, encontramos el 
nombre de ambos hermanos en la relación de los graduados, y la documen-
tación nos informa de que ambos eran naturales de Villarrubia (Diócesis de 
Toledo). Se sabía que pertenecieron al séquito de Pedro González de Mendo-
za, hijo del Duque del Infantado, quien también se graduó en Alcalá. Con este 
ejemplo, mostramos una de las muchas posibilidades que ofrece el conjunto 
de datos que se consignan en este libro.
Pedro González de Mendoza sirve también para ejemplificar las relaciones 
de poder que se tejieron en Alcalá, palpables en los testigos de las graduacio-
nes. No era extraño encontrar miembros de la familia real y de la nobleza, así 
como importantes eclesiásticos en las graduaciones de una promoción o de 
un personaje muy señalado. Sin ir más lejos, en el 18 de abril de 1543, día en 
que el hijo del Duque del Infantado se graduó de B.C., junto con los profeso-
res y las autoridades, estaban el Obispo de Osma, el Conde de Cifuentes y el 
Conde de Mélito135.
La presencia de mitrados fue continuada y muy relevante. Ante todo, cabe 
destacar las de Alonso de Fonseca y de Juan de Tavera (o Tabera), arzobispos 
de Toledo, seguida por las de Francisco Ruiz, Obispo de Ávila, y de Jerónimo 
Juárez, Obispo de Badajoz. Mencionemos la presencia de Pedro del Campo, 
133  Ibidem, cuadro nº 12.
134  F. J. Roa Alonso, Alonso Mudarra, vihuelista en la casa del infantado y canó-
nigo en la catedral de Sevilla, Madrid, Universidad Complutense, Tesis doctoral inédita, 
2016, p. 139, n. 406: “No sabemos qué estudios podía tener Alonso Mudarra, pero es fácil 
suponer que los tuvo, pues no en vano su hermano era doctor, tal vez por la Universidad 
de Alcalá y lo lógico es que el hermano menor siguiera sus pasos de alguna manera estu-
diando derecho canónico o algo similar”.
135  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 161r.
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Obispo de Útica y “auxiliar” de Toledo; de Diego Ramírez de Villascusa, Obis-
po de Cuenca; Baltasar del Río, Obispo de Scala; Francisco de Mendoza, Obis-
po de Zamora, así como los Obispos de Osma y de Cartagena. 
Entre los graduados hubo algunos canónigos como Pedro de Albiz y Este-
ban de Contreras, y entre los testigos hallamos a diversos canónigos de To-
ledo, como Diego López de Ayala, Xuárez de Guzmán, Rodrigo de Azevedo o 
Sebastián de Soto, así como también a Diego Manrique, canónigo de Cuenca.
La presencia de la casa real y de la aristocracia también es digna de men-
ción. Entre los testimonios aparece dos veces el Príncipe Felipe, así como el 
Infante de Portugal, las Infantas, el Marqués de Montemayor y otros nobles. 
En algunas graduaciones se dieron cita estos graduados de excepción. Por 
ejemplo, en el B.C. de Antonio de Vega, de 29 de abril de 1543, estuvieron 
presentes el Príncipe y las Infantas, el Obispo de Cartagena, Obispo de Osma, 
Conde de Cifuentes, Conde de Mélito, y el Rector Cuesta136.
En los grados indicamos en cursiva algunas anotaciones del tribunal, es-
pecialmente en el ámbito de las penitencias tras obtener los títulos (que debía 
practicar por un tiempo, que no podía pedir el grado siguiente antes de un 
lapso determinado…), del mismo modo que se consignan los casos en los que 
la comitiva fue especialmente lustrosa (“con mucha solemnidad e trompetas 
e atabales”…). 
Conclusiones
La Universidad de Alcalá empezó a registrar sistemáticamente los Actos 
universitarios y la colación de los grados en 1523. El libro que estudiamos 
abarca desde 1523 hasta 1544, una época compleja y sumamente interesante, 
tanto por los personajes que convivieron en Alcalá como por el cruce de ten-
dencias intelectuales y facciones políticas.
Hasta ahora se habían estudiado los principales personajes del Colegio 
Mayor, la Colegiata, y el claustro universitario. En las páginas siguientes pue-
de verse, en primer lugar, el registro de los actos universitarios y, después, la 
relación de graduados, dispuestos en un sentido cronológico, agrupando cada 
uno de los actos académicos de cada egresado.
Podemos concluir, en primer lugar, que el proyecto de renovación teológi-
ca de Cisneros quedó sobrepasado por una realidad de la Monarquía y de la 
Iglesia. El Alcalá “pretridentino” era un crisol en el que coexistían castellanos 
136  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 162r.
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y béticos, erasmistas, escolásticos, humanistas y comuneros. La Facultad de 
Teología, sin duda, era la que ponía el listón más alto en cuanto al nivel de exi-
gencia. Sin embargo, los profesores no estuvieron a la altura de la implanta-
ción de una teología de las tres vías según el modelo parisino. Cierto es que la 
pluralidad cisneriana afectó a Salamanca y luego a Valladolid, universidades 
que, sin embargo, conservaron las cátedras de Prima y de Vísperas. Con esa 
jerarquización, las cátedras de las diversas opiniones escolásticas revistieron 
menor importancia. No debe desdeñarse, sin embargo, que el método de las 
tres vías sirvió para la formación de unos teólogos más libres y menos com-
prometidos con una escuela. Los vientos tridentinos no soplaron a favor de la 
libertad de pensamiento.
En Alcalá hubo pocos grados en Teología, si los comparamos con los de 
Medicina y Cánones. El Derecho canónico, que tenía que ser un mero com-
plemento a la formación sacerdotal, pasó a tener una Facultad con un pujante 
número de egresados. Las dificultades para obtener los títulos en Alcalá eran 
menores que en Salamanca. Asimismo, no pocos alumnos obtuvieron los gra-
dos en la Facultad de Medicina que, junto a la de Cánones, atraería a muchos 
estudiantes en las décadas sucesivas.
La formación más amplia –y probablemente, más rigurosa– fue la de Len-
guas y de Filosofía. No hubo grandes maestros, sino que fueron los mismos 
estudiantes quienes desempeñaron las regencias. Sin embargo, en un progra-
ma de cuatro años (tres y medio, para ser más exactos) se podía estudiar me-
jor la lógica y la argumentación que en otras sedes. La enseñanza de la física 
y la metafísica era muy similar a la de otras universidades.
Más allá de la frialdad de los datos, este libro no es un punto de llegada, 
sino que abre otras vías de exploración biográfica y de estudios de influencias. 
Se podrán analizar mejor las trayectorias de muchos estudiantes que, sin ser 
colegiales, se graduaron en Alcalá, y cuya prosopografía resulta casi siempre 
desconocida. Asimismo, será mucho más fácil conocer los mentores de cada 
uno de los egresados, al examinar la relación de maestros que le acompaña-
ron en los actos académicos, así como también la interesante nómina de testi-
gos. Y, no menos importante, cabe destacar que este estudio ayuda a conocer 
mejor los egresados de cada promoción: con ello se facilita el análisis de las 
redes de amistad, mecenaje y solidaridad que se fueron tejiendo.
En las páginas anteriores hemos dado unas explicaciones generales para 
poder entender mejor el desglose del L. 397, Libro de actos y grados de la 
Universidad de Alcalá (1523-1543). A continuación se podrán leer los Actos y 
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los Grados, dispuestos separadamente para que puedan consultarse con ma-
yor facilidad. Hay que tener en cuenta algunas indicaciones.
Somos conscientes de que hay muchas maneras de presentar los datos del 
manuscrito. Martínez Albiach publicó los datos de los Actos de forma muy 
erudita y completa, algo que no podemos mejorar. Precisamente, al contar ya 
con este trabajo tan útil, al que aludimos a menudo, enfocamos el nuestro ha-
cia la conexión con el mundo colegial, mediante un cotejo con el manuscrito, 
AHN, L. 1233, Libro de recepciones de colegiales y capellanes, para propor-
cionar una lectura en paralelo de lo que dicen los Actos y de la memoria que 
se conservó de los colegiales. Hemos pensado que lo mejor –para diferenciar 
el dato de los Actos del de los comentarios que puedan hacerse– era introdu-
cir los comentarios en el aparato de notas. Es decir, para no interferir con el 
texto de los Actos, hemos reservado para las notas a pie de página cualquier 
información que hayamos considerado relevante. 
Hemos intentado disponer los datos de la manera que –a nuestro juicio– 
resulten más provechosos para el lector. En primer lugar, se han separado lo 
que son Actos (nombramientos de colegiales, catedráticos…) de los Grados, 
de modo que se puedan leer de forma seguida los registros de Actos del pe-
ríodo, aislados de los Grados. Vale la pena tomar nota de estas indicaciones, 
puesto que hay nombramientos de profesores, colegiales o capellanes que no 
se encuentran en otras fuentes. 
En segundo lugar, en cuanto a los Grados, se han agrupado los actos aca-
démicos de cada egresado, de modo que el lector pueda seguir con comodidad 
toda la vida académica en una única ficha para cada estudiante. Los datos de 
las fichas de los egresados, si están consignados, están recogidos por este or-
den: 1. Nombre y apellidos en mayúsculas. 2. Natural de [población]. 3. Dió-
cesis. 4. Titulación aportada en el ingreso. 5. Cargos previos obtenidos en el 
Colegio o en la Universidad. 6. Títulos obtenidos en la Universidad de Alcalá. 
7. Historial académico acumulado: 7a. fecha de la obtención del grado o bien 
de los estudios cursados, 7b. presidencia del grado o examen realizado, 7c. 
personajes notables, 7d. tribunal, argumentadores o testigos. 8. Referencias.
En nuestra presentación de los grados, se respetan las relaciones de los 
rótulos. Los números que se indican entre corchetes son los que se asignaron a 
cada estudiante en esta lista de egresados. Todo apunta a que los primeros gra-
duados de cada promoción fueron los estudiantes más notorios, sin embargo, 
el orden de los graduados siguientes parece menos relevante, pues en las listas 
se mezclaban estudiantes aprobados, con los que no se graduaron (“faltó”), 
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o que suspendieron. En algunos casos, los nombres de los graduados, aun-
que estuvieran numerados en la relación, aparecen tachados. Indicamos, en 
su caso esta circunstancia, y la consecución posterior, si la hay, de los grados.
Como hemos indicado al principio, muchos de los personajes que aquí 
aparecen han sido analizados con profundidad. Comuneros, erasmistas, mé-
dicos, filoluteranos, franciscanos, dominicos… se entrecruzaron en las au-
las de San Ildefonso. Si tuviéramos que escribir unas notas de cada uno de 
ellos, la obra alcanzaría unas dimensiones exorbitadas. La bibliografía sobre 
la Universidad cubre perfectamente las prosopografías más destacadas. Más 
allá de las obras citadas, los trabajos de Martínez Albiach y la reciente tesis de 
Gonzalo Gómez –sobre las visitas del mismo período que nosotros estudia-
mos– ofrecen mucha información al lector interesado.
Junto con los datos nuevos, nos limitamos a proporcionar algunas refe-
rencias y notas para situar a los graduados y a los maestros, invitando a los 
lectores a acudir a la bibliografía ya indicada y también a las obras que hemos 
mencionado al comienzo de este estudio preliminar.
Cabe insistir en lo complicado que resulta manejar estos datos, que se 
prestan a muchas confusiones: un mismo personaje, como sucede habitual-
mente en la Castilla de la época, puede ser citado de varias maneras. Muchos 
nombres son escritos de diferentes maneras en el manuscrito. Por ejemplo, 
Francisco de Zornoza, aparece como Sornoza o Sornaza, y Blas de Alcocer 
aparece a menudo como Alcozer. El maestro Ciruelo era Pedro Sánchez Ci-
ruelo; Fernando de Burgos era llamado Matatigui; el maestro Zúmel, en rea-
lidad, se llamaba Pedro Sanz o Sánchez, y Zumel era el sobrenombre debido 
a su localidad natal. Asimismo, en muchas ocasiones, no se sabe si se trata de 
un apellido o de un lugar de procedencia. Sin ir más lejos, Martín Pérez de 
Ayala aparece como Martín de Ayala, y no sabemos si Bartolomé de la Puebla 
se apellidaba así o si era de la Puebla (Diócesis de Palencia). Por fidelidad al 
manuscrito, no hemos unificado todos los casos, sino aquellos que resultaban 
totalmente ininteligibles. 
En fin, intentamos detallar con precisión los actos universitarios y los egre-
sados, si bien pedimos excusas por los datos redundantes o por los posibles 
lapsus, inevitables en una obra de estas características. Los investigadores 
interesados tienen que explorar todas las variantes de información que se re-
cogen en las páginas siguientes, que probablemente tendrá que ser revisada a 
la luz de aportaciones concretas o en el caso de que la serie de Actos y Grados 
tenga continuidad.
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Precisamente, para terminar, hay que indicar que el manuscrito concluye 
en 1544, aunque muchos de los estudiantes del último período (especialmen-
te, desde 1540 a 1544) obtuvieron más grados, descritos en el siguiente libro 
de la serie. Ojalá pronto estos datos estén al alcance del público lector.

acTOs y gradOs




acTOs de la universidad de alcalá
Dan inicio el Registro y Protocolo del Colegio y Universidad de Alcalá con 
el encabezamiento del Escribano Pedro de Ricafuerte, elegido y confirmado 
en 1523 con las siguientes palabras:
IN DEI NOMINE. Este es el Registro y protochollo primero de los actos y de posse-
siones de Cathedras y de los grados que se han dado en el Collegio e Universidad de esta 
Villa de Alcala de Henares segun que han passado // les han hecho / ante mi el Br. Pedro 
de Ricafuente, clerigo de la Diocesis de Jahen Notº apostolico despues que fue elegido 
por escribano e secretario del dicho Collegio e de confirmado en la dicha eleçion e des-
pues que lo començe a exerçitar que fue la eleçion a ocho de mes de Junio de 1523 años 
e fui confirmado a quatorze dias del mes de agosto del dicho año e començe a contarlo 
e lo confirio lunes dezisiete dias de agosto de dicho año segun pone en el Registro de la 
audiencia del señor Conservador. Ricafuerte, Bachiller1. 
El 7 de septiembre de 15232 se otorgó la cátedra de Súmulas al Maestro 
Almenara3, B.T., por la muerte del Maestro Encinas4. Estuvieron presentes 
el Rector Dr. Pedro de Ciria5, el Dr. Luis Ramírez de Arellano6, el Mtro. 
1  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 1r.
2  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 1v. 
3  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 45. AHN, L.1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 11r, nº 87. “Recepcion del Mtro. Alfonso García de 
Almenara, nacido en Salmeron, Diocesis de Cuenca. Fuè electo y recibido Colegial en 5 de 
enero de 1521. Fue Canónigo”. G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 139ss. indica 
que entró como colegial en 1514 y se licenció en Teología diez años más tarde entrando 
canónigo en San Justo. Conocido como el Maestro Almenara, fue aclamado en sus clases 
junto con el Mtro. Paul. Formó parte del Claustro de la Facultad de Teología en el partido 
bético. Regentó cátedras de Artes. Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complu-
tense…”, p. 482, y J. Urriza, La preclara Facultad de Artes y Filosofía…, p. 115.
4  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 139, indica que el Mtro. Encinas fue 
estudiante y luego profesor de Súmulas hasta su fallecimiento, a finales de agosto de 1523, 
debido a la malaria.
5  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 29. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 9r, nº 63. “Recepcion del Bachiller Pedro de Ciria, 
natural de Tarazona y de la misma Diocesis. Entró Colegial por mandato del Fundador en 
nueve de diciembre de 1516, siendo Rector el Mtro. Miguel Carrasco”.
6  Fue Rector en el curso 1521-1522. Véase V. Beltrán de Heredia, Domingo de Soto: 
estudio biográfico documentado, Salamanca, San Esteban, 1961, p. 33.
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Miguel Sánchez de Villanueva7, el Mtro. Juan de Gabaldón8; y los Consilia-
rios, Mtro. Cristóbal de Almaraz9, el Mtro. […], y el Br. Gracia de Ceruça. Los 
testigos fueron los Bachilleres Pedro […], Juan de Morales, Juan de Arbes; y 
Juan del Castillo, estudiante.
El 10 de octubre de 152310 se concedieron las Cátedras de Súmulas a los 
Maestros Cueto11 y Monforte12.
Existe una Certificatoria de fecha 10 de diciembre de 152313. Se recoge la 
Graduación de Licenciados en Teología [L.T.] el 22 de diciembre 152414. Les 
otorgó el grado el Cancelario y Abad de Alcalá, Dr. Pedro López de Lerma15.
7  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 96. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, ff. 9rv, nº 68. “Recepcion de Miguel Sanchez de 
Villanueva. Natural de Vilanueva de Alcardete, Diócesis de Cuenca. Entró Capellan en 21 
de julio de 1518 y en treinta y uno de Mayo de 1521 ascendió a Colegial. Fue canonigo de 
Cuenca”. G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 177, anota que el visitador Alonso 
Pérez realizó su visita ordinaria en el mandato del Rector Mtro. Miguel Sánchez de Villa-
nueva y de sus Consiliarios Juan de Gabaldón, Juan de Pedraza y el Mtro. Juan de Murcia.
8  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, pp. 121ss., indica que se le citó en 
averigüaciones y pesquisas sobre los colegiales que entraron a finales de 1519 y a partir 
de 1520, y que pasó sin grandes problemas. Fue Consiliario junto con Juan de Pedraza y 
el Mtro. Juan de Murcia en tiempos del Rector Miguel Sánchez de Villanueva, durante la 
visita de Alonso Pérez en 1523-24.
9  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 11. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 3r, nº 12. “Recepcion de Cristobal de Almaraz, 
natural de la Diocesis de Zamora. Entró Colegial el 7 de agosto de 1508, siendo Rector el 
Bachiller Pedro del Campo. Fue canónigo Magistral de Alcalá, entonces Colegiata”.
10  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 2v.
11  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 32. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 7v, nº 52. “Recepcion de Rodrigo Cueto, natural 
de la Diocesis de Cordova. Entrò Capellan por mandato del Fundador el dia 26 de Marzo 
de 1516, siendo Rector el Licenciado Geronimo Ruiz; y ascendiò a Colegial en 23 de Febre-
ro de 1519, siendo recibido por tal en 21 de Marzo del propio año en la Rectoria de Juan de 
Verzosa. Murio Religioso. La Historia hace una mencion de èl en la Vida del Fundador”.
12  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 71. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 10r, nº 75. “Recepcion del Mtro. Domingo Mon-
fort, natural del Reyno de Aragon. Se le eligio Colegial en 23 de Junio de 1519, en la Recto-
ria del Sr. Juan de Berzosa”. Rigió una cátedra en la Facultad de Artes y Filosofía durante 
el curso 1524-25.
13  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 4v.
14  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 6v.
15  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 332ss., indica que Pedro de Lerma 
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Estaban presentes los doctores:
– Carrasco16,
– Juan de Medina17,
– Fernando de Matatigui18 y
era de familia conversa. Fue Visitador en 1513-14 y 1521-22. Estaba en el grupo de poder 
de los castellanos (Juan de Medina, Miguel Carrasco, Diego Naveros, Nicolás Moratel, 
Jorge de Naveros, Matatigui y Antonio de la Fuente), quienes estuvieron bajo la tutela 
heterodoxa de Pedro de Lerma. De él dependían, como Deán de Teología, la mayoría de 
decisiones teológicas. Había sido comunero y abiertamente erasmista; a él se debe que la 
corriente erasmista entrara en vigor en Alcalá, potenciada por Miguel Carrasco, y ambos 
fueron la mano derecha de Alfonso de Fonseca, cuando fue Arzobispo de Toledo. Pedro de 
Lerma fue denunciado como converso en la investigación que hizo Juan de Vergara y salió 
de la Península para terminar sus días en París.
16  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 26. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 2 bis, nº 4. “Recepcion del Bachiller Carrasco, na-
tural de la Abadia de Mecina. Entrò Colegial el dia 6 de Agosto de 1508. Fuè Thesorero de 
... y Confesor del Arzobispo ...”. G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 177, explica 
con detalle la Visita de Miguel Carrasco en 1524-25.
17  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 68. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 8rv, nº 38. “Recepcion de Juan de Medina, natu-
ral de Santayana, Diócesis de Burgos. Entró Colegial por mandato del Fundador a 20 de 
mayo de 1516, siendo Rector el Mtro. Geronimo Ruiz. Fue Catedratico de Teologia en la 
Universidad de Alcalá, Canonigo de los mas antiguos y después de los mas modernos de 
la Santa Iglesia de san Justo y Pastor de la Ciudad; escrivió muchos tratados de Teología 
siendo por ellos bien conocido y fuè el más insigne teólogo de su tiempo”. G. Gómez, Los 
caminos del humanismo…, pp. 232ss., escribe que publicó en vida textos sobre las Senten-
cias de Pedro Lombardo, que eran lectura obligatorias en las cátedras de Teología y eran 
considerados muy valiosos. En Julio de 1525 el Dr. Medina se opuso a la cátedra de Teo-
logía de Nominales, que vacaba, ante el Rector Hernández de Saavedra y el Mtro. Sancho 
de Carranza, consiliario, siendo testigo de ello el licenciado Naveros; el 21 de julio de 1525 
tomó posesión, siendo testigos el Mtro. Moratel y Bartolomé de Carranza, el Dr. López de 
Antequera y el licenciado Antonio de Almenara, junto al bedel Aparicio. Juan de Medina 
y Pedro Gómez en 1532-33 hicieron unas visitas al colegio, en las que se mandó que no se 
erigiera un colegio nuevo sin antes analizar la posibilidad de su sustento y finalización de 
la obra; de los colegiales artistas Aguado y Castro se indicó que, pese a ser oyentes, no asis-
tían a los claustros de Facultad, y por tanto quedaban castigados a comer solamente pan, y 
mandó que vacasen sus colegiaturas. Fue Visitador en 1534-35 y 1535-36. 
18  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 22. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 8r, nº 36. “Recepcion del Bachiller en Artes y 
Teología Fernando de Burgos, natural de la Diocesis de Burgos. Entrò Colegial por man-
dato del Fundador el dia de la Santisima Trinidad 18 de Mayo de 1516, siendo Rector el 
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– Pedro Ciruelo19.
Dos días más tarde, el 22 de Diciembre, se reseña una Memoria de los 
Licenciados en Teología:
– Mtro. Pedro Hernández de Saavedra20, 
– Mtro. Alonso de Almenara, y 
– Mtro. Francisco de Vargas21. 
Ldo. Geronimo Ruiz [Colegial nº 37, de mandato expreso del Cardenal]. Fue Canónigo 
de san Justo y Pastor de Alcalá”. G. Gómez, Los caminos del humanismo…, pp. 222-223, 
escribe que Fernando de Burgos, más conocido como Matatigui, encarcelado en la época 
del Rectorado de Pedro Ruiz, causó el problema de la división de San Ildefonso. Fue abier-
tamente comunero. Entró siendo Bachiller en Artes y Teología y fue Canónigo de San Justo 
y Pastor de Alcalá. Desde 1520 aparece citado en el claustro de doctores de la Facultad de 
Teología. Matatigui se doctoró con anterioridad a 1520, ya que aparece presidiendo desde 
entonces. Al parecer, no estaba capacitado para la docencia. Era un teólogo con una ca-
pacidad mediana para el razonamiento, pero casi nula para la enseñanza. Parece ser que 
era completamente ineficaz para ser un regente. Rigió la Cátedra de Escoto en 1524-25, 
1526-27, 1527-28.
19  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 96. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 4v, nº 27. “Recepcion de Pedro Ciruelo. Profesor 
de Artes Liberales, Filosofía y Teología Natural en Daroca, Diócesis de Zaragoza. Entrò Co-
legial de mandato expreso del Fundador el 17 de enero de 1510. Fuè Canonigo de San Justo 
y Pastor de Alcala, despues de Segovia y, por ultimo canonigo Magistral de Salamanca; 
primer Cathedratico de Teología de la Universidad de Alcalá: grande escritor; doctísimo 
en todo genero de Letras; y sus obras estan en la Libreria de ese Colegio Mayor de san 
Ildefonso. Fue asimismo convalidado por dicha Universidad para Maestro de Felipe II en 
comparescencia del Cardenal Siliceo”. 
20  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 178, dice que se doctoró en Teología 
el curso 1524-25 y pasó a ser Fray Domingo de la Cruz, O.P. al profesar como dominico en 
Segovia. Detentó la cátedra Menor de Santo Tomás.
21  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 107. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 16v, nº 145. “Recepción del Mtro. Francisco de 
Bargas, natural de la Diócesis de Granada. Fuè electo Colegial en 16 de Enero de 1532, 
siendo Rector el Dr. Pedro Alexandro. Murió Arcipreste de la Cathedral de Almeria”. Se-
gún R. González Navarro, “Los colegios menores cisnerianos de la Universidad de Alcalá”, 
en M. Casado Arboniés y C. Román Pastor (eds.), Fundadores y patronos universitarios 
Alcalá de Henares siglo XVI, p. 27, fue porcionista en el Colegio de San Ildefonso en los 
años 1509-1514-1517. G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 223, indica que asumió 
la cátedra de Escoto el 6 de abril de 1529 y que en 1532 fue regente de la cátedra de Filo-
sofía Moral. Rigió la Cátedra de Escoto en 1531-32 y 1532-33. Pasó a Sevilla al Colegio de 
Santa María de Jesús. Erasmista, fue maestro del Príncipe en 1543 y Capellán real. Véase 
A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 482.
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El 17 de febrero de 152522 se eligió por Capellán a Onofre Sánchez23 de 
Santiago.
El 23 de abril de 152524 hubo la Graduación de Bachilleres en Artes [B.A.]25, 
siendo Regentes Mtro. Alfonso de Almenara y el Mtro. Gaspar Paul26. Estu-
vieron presentes: 
– Jorge de Austria27, 
– el Rector Pedro Hernández de Saavedra, 
– el Conservador Fr. Juan de Riaño28, 
– Jorge de Nembra, Rodrigo Manrique, 
– Mtro. Gonzalo Gil29; 
22  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 7r.
23  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 151. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 12v, nº 104. “Recepción de Onofre Sanchez de 
Santiago, elegido Capellan Menor el 17 de Febrero de 1525, siendo Rector el Dr. Pedro de 
Saabedra”.
24  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 7v, s.f.
25  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 482, indica que se gra-
duaron 76 discípulos.
26  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 81. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 7r, nº 33. “Recepcion de Gaspar de Paul, Maestro 
en Artes, natural de Horduña, Diocesis de Calahorra. Entrò Colegial por mandato del Fun-
dador el 30 de Mayo de 1514, siendo Rector el Ldo. Fernando de Balvas”. Véase J. Urriza, 
La preclara Facultad de Artes y Filosofía…, pp. 64 y 153.
27  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 148 apunta que era tío de Carlos I, lo 
cual indica la estima que tenía el Monarca a la Universidad Complutense.
28  AHN, Universidades, 327, Exp. 53. El cargo de Juez-Conservador de la Universi-
dad estaba anexionado al del Comendador del monasterio de Nuestra Señora de la Merced 
de Alcalá. Véase B. Taylor, Structures of Reform: The Mercedarian Order in the Spanish 
Golden Age, Brill, Leiden, 2000, p. 70. G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 459, 
señala que el visitador Diego de Albornoz le otorgó poder aumentar su salario, para evitar 
las molestias de estar con frecuencia en San Ildefonso pidiendo dinero.
29  J. García Oro, La Universidad de Alcalá…, p. 204, indica que se trata de un per-
sonaje de la intimidad del Arzobispo, a quien sirvió en gestiones muy diversas como la 
campaña de Orán y la búsqueda de graduados parisinos, de gran reputación entre los pri-
meros maestros y estudiantes alcalaínos. G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 67, 
indica que como regente introdujo el nominalismo en Alcalá hasta 1513, cuando pasó a 
Salamanca. Había sido discípulo de Charles Bouvelles. Era, según cuentan los cronistas, 
un varón de ingenio amenísimo y adornado de las más variadas doctrinas. Estaba dotado 
de una memoria tan firme que, precisamente por ella, había conseguido ante los demás la 
fama de una inmensa sabiduría.
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– Dres. Carrasco, Medina, Matatigui, Ciruelo; 
– Dr. y Mtro. Francisco de la Fuente30, 
– Mtro. Diego de la Puente31, 
– Mtro. Juan de Pedraza32 y 
– Mtro. Pedro Alexandro33, Maestros en Artes. 
30  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 42. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 5r, nº 30. “Recepcion de Francisco de la Fuente. 
Bachiller en Artes, natural de Llerena. Diocesis nullius. Entrò Colegial de mandato expreso 
del Fundador el jueves 17 de enero del año 1510, siendo Rector Pedro de Santa Cruz. Fuè 
canonigo de san Justo y Pastor de Alcalà: escribiò sobre las obras del Abulense y Sisto 
Senente le pone entre los Escritores Eclesiasticos”. G. Gómez, Los caminos del humanis-
mo…, p. 504, apunta que fue Visitador en 1533-34 denunciando la longitud de los mantos 
colegiales, que los porcionistas recibidos en San Ildefonso son “deshonra del dicho Colle-
gio y disminucion en el exercicio de las letras”, que existían desajustes en las cuentas del 
tesorero, las arcas y el mayordomo, que había fraudes en la cocina, despensas, librería y 
refectorio; y que había irregularidades en el Colegio de los Gramáticos, por lo cual mandó 
que no se diese de comer a los colegiales y vacasen las sesenta colegiaturas. Realizó una 
segunda visita en 1534-35 y también la de 1535-36. Fue Deán de la Facultad de Artes y 
Filosofía. 
31  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 451, cita la Visita interna de Diego 
de la Puente, en 1529-30 en la que destacaba principalmente: la ausencia de enfermería 
(habilitada en un pasillo de un corredor del colegio de teólogos de la Madre de Dios), por lo 
que suspendió las cátedras y colegiaturas del nuevo Colegio de san Jerónimo o de Hebreo 
y Griego, más conocido posteriormente como Trilingüe, canalizando los gastos al colegio-
hospital; en el apartado de la honestidad y buenas costumbres apuntaba la salida de co-
legiales sin licencia del Rector; prohibió los juegos de naipes; hizo un mandato a los vice-
rrectores de los Colegios de Madre de Dios de Teólogos, de Sta. Catalina, de San Isidoro, de 
San Eugenio de Gramáticos, de Sta. Balbina de Metafísicos y al Trilingüe de san Jerónimo 
a una reunión con sus libros y sus memorias; de su examen indicó que había cuentas no 
saldadas; y que no se había respetado la limpieza de la librería ni el control de libros. 
32  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 81. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 11v, nº 91. “Maestro Juan Gonzalo de Pedraza, 
nacido en la Diócesis de Valencia. Fue elegido Colegial en 10 de noviembre de 1521, siendo 
Rector el Mtro. Luis Ramírez de Arellano. Fue primero Canónigo, después Tesorero y últi-
mamente Maestrescuela de la Magistral de san Justo y Pastor”.
33  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 81. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 13, nº 109. “Recepcion del Mtro. Pedro Alexan-
dro, andaluz. Se le eligio Colegial en 9 de Diciembre de 1525, siendo Rector el Mtro. Juan 
de Pedraza. Fue Canonigo, al parecer Magistral, de la Cathedral de Sevilla”. Véase A. Mar-
tínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, pp. 484-485 y J. Urriza, La preclara Fa-
cultad de Artes y Filosofía…, pp. 244-246.
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El mismo día también se reseña el Memorial de los Bachilleres en Artes y 
Filosofía, del Mtro. Pedraza, corrector y firmante.
El 14 de mayo de 152534 se procedió a la Graduación de Licenciados en 
Artes y Filosofía [L.A.]. Recibieron el grado del Cancelario Dr. Pedro de Ler-
ma35, Abad de Alcalá y estuvieron presentes el Rector Hernández de Saavedra 
y los D.T. Juan de Medina, Fernando de Matatigui; el Ldo. J. Rodríguez de 
Figueroa36, Dr. Puxvert37, Mtro. Sebastián de Vilches38. Con la misma fecha 
34  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 8v.
35  J. García Oro, La Universidad de Alcalá de Henares…, p. 194, indica que Cisne-
ros, impedido de asistir a los primeros pasos de la Universidad, designó a dos hombres de 
su confianza con órdenes precisas: Pedro de Lerma, previamente constituido Abad de la 
Colegiata de San Justo, y Juan Martínez de Cardeña, canónigo de Toledo. Ellos recibieron 
los primeros colegiales y designaron el equipo rectoral y los primeros oficiales: Bártulo 
de Castro, Juan Fernández, Alonso Ruiz, Cristóbal de Almaraz y los receptores Diego de 
Valladares y Hernando de la Torre. 
36  G. Gómez, Los caminos del humanismo… p. 151, afirma que, conocido como Re-
gente Figueroa, fue consejero del príncipe Felipe por mandato de Juan de Tavera en 1543 
en la última ausencia del emperador Carlos. Había estado al servicio de Tavera en Sala-
manca como provisor, y tomó parte en el proceso a Ignacio de Loyola en Alcalá en 1525, 
junto al regente Miguel Carrasco.
 AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 22r.
37  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 86. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 7v, nº 50. “Recepcion de Santiago Puxvert, Mtro. 
en Artes, natural de la Diocesis de Cartagena. Entrò Colegial de mandato de su Fundador 
el dia 27 de Agosto de 1515, siendo Rector el Mtro. Alfonso Portillo”. G. Gómez, Los cami-
nos del humanismo…, p. 132, dice que Jaime Puxvert rigió el curso de Sumulas, junto al 
Dr. Vargas, en el curso 1517-18; en 1518-19 el curso de Lógica, también junto a Vargas; en 
1519-20 el curso de Física igualmente junto a Vargas; en 1520-21, Metafísica; en 1521-22, 
Súmulas, junto al Dr. Soto; en el curso 1522-23 el curso de Lógica junto al Dr. Soto. Formó 
parte del bando bético en la Facultad de Teología frente al bando castellano, junto con 
Fernando Vázquez, Gómez de Carvajal y Alonso de Almenara. 
38  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 111. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 10v, nº 79. “Recepcion de Sebastian de Vilches, 
natural de Jaen, y de la misma Diocesis. Entrò Colegial en 5 de Enero de 1520, siendo Rector 
el Mtro. Geronimo Ruiz. Fue Visitador de la Diocesis de Cartagena y Canonigo de Osma”. J. 
García Oro, La Universidad de Alcalá…, p. 215, indica que el reverendo Mtro. de la Fuente 
lució su fama, como maestro y fundador complutense, en una casa principal; en el curso 
1515-16 consiguió suceder en la llamada “Casa de Troylos” a D. Pedro de Mendoza. R. Gonzá-
lez Navarro, “Los colegios menores cisnerianos de la Universidad de Alcalá”, pp. 27-28, ano-
ta que fue porcionista en el Colegio de San Ildefonso en los años 1508-1510 y 1509-1514-1517. 
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se inscribió una Memoria de los Licenciados en Artes y Filosofía [L.A.], que 
fueron: Pedro Losado39, Francisco de Monzón40, Miguel del Arco41, Antonio 
de Ahumada, Juan de Matallana, Juan de Navarrete.
El 8 de abril de 152542 se produjo la Graduación de Bachilleres en Artes 
y Filosofía [B.A.], siendo los Regentes el Dr. y Mtro. Francisco de Vargas y el 
Mtro. Juan Clemente43. Les dio el grado el Ldo. Cancelario Tesorero Alonso 
Pérez44. Fueron los examinadores: el Dr. y Mtro. Francisco de Vargas, Mtro. 
Nicolás de Moratel45, Mtro. Juan Clemente y Mtro. Baltasar de Portillo. Es-
tuvieron presentes Fr. Francisco Ruiz, Obispo de Ávila46; el Rector Juan de 
Pedraza; y los Dres. Ciruelo y Antonio de la Fuente47.
39  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 146. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 12rv, nº 100. “Pedro Losado. Nacido en la Dió-
cesis de Plasencia. Fue electo Capellan Menor en 5 de diciembre de 1521, siendo Rector el 
Mtro. Juan de Hontañon; ascendió a Capellan Mayor en treinta de diciembre de 1529. Fue 
Secretario del Obispo de Plasencia y Chantre de la Magistral de san Justo y Pastor”.
40  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 485.
41  Ibidem, p. 486.
42  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 14v.
43  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 29. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 13r, nº 112. “Recepcion del Mtro. Juan Clemente. 
Fuè electo Colegial en 15 de Febrero de 1527, siendo Rector el Dr. Antonio de Cascante. 
Muriò en Granada”. Fue Regente de Sumulas. Véase J. Urriza, La preclara Facultad de 
Artes y Filosofía…, pp. 154, 294 y 451.
44  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 177, anota la Visita ordinaria de 
Alonso Pérez en 1523-24, Tesorero de la Colegiata de San Justo.
45  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 73. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 11r. nº 88. “Recepcion del Mtro. Nicolas Moratel, 
natural de Cataluña. Fuè electo en 10 de enero de 1521, siendo Rector el Mtro. Juan de 
Hontañon. Fue Abad de la Universidad de Lérida”. Rigió cátedra en la Facultad de Artes y 
Filosofía, los cursos 1525-26, 1527-28. Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Com-
plutense…”, p. 482, y J. Urriza, La preclara Facultad de Artes y Filosofía…, p. 451.
46  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 148ss., apunta que Fray Francisco 
Ruiz OFM, fue antiguo secretario y albacea testamentario de Cisneros. Nacido en Toledo 
en 1479, entró a los 14 años en el convento de Santa María de Jesús de Alcalá de Henares 
y fue elegido para acompañar al Provincial Francisco Ximénez de Cisneros a visitar los 
conventos de Castilla. Estuvo en el Nuevo Mundo y al poco tiempo regresó con un memo-
rial que entregó a Isabel de Castilla. Carlos I lo eligió para una visita a Alcalá en 1524; fue 
una visita plenipotenciaria, avalada por el papa. Era hombre al que le gustaba la Corte y la 
política. Obtuvo la mitra de Ciudad Rodrigo y en 1514 asumió la de Ávila.
47  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 41. AHN, L. 1233, Libro de 
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El 23 de mayo de 152548 se trasladó al libro la Memoria de los Bachilleres 
en Artes y Filosofía, siendo Regentes el Dr. y Mtro. Francisco de Vargas y el 
Mtro. Juan Clemente.
El 15 de octubre de 152549 hubo toma de posesión de las Cátedras de Ar-
tes por parte de Ubago50 y de Prado51, estando presentes el Rector Mtro. 
Hernández de Saavedra, el Mtro. Gonzalo Vázquez52, el Mtro. Antonio de 
Mores53, y Antonio de Cascante54, consiliarios. 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 1rv, nº 1. “Recepcion del Bachiller Antonio de la 
Fuente, natural de Fuentes, Diocesis Zaragoza ò Tarazona, o igual fundamento hay para 
creer fuese de la Diocesis de Zamora, pues en el original tan volante se pueden leer las 
ultimas palabras de ella. Tomo posesion de la Beca el dia 6 de Agosto de 1508 de mano de 
los Mtros. Pedro de Lerma Abad de esta Ciudad de Alcalà y Pedro de Cardeña Canonigo 
de Toledo. […] Fue el primer colegial; Canonigo de san Justo y Pastor; Arcediano de Za-
mora; y Confesor de la Reina de Aragon, Muger segunda del Rey D. Fernando el Catolico”. 
J. García Oro, La Universidad de Alcalá…, p. 208, indica que, por orden de Cisneros, se 
dedicó a la “caza de cerebros para Alcalá”, en París. Una de sus conquistas más sonadas 
fue la del Maestro Ciruelo.
48  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
49  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 11v.
50  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 105. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 13r, nº 111. “Recepcion de Juan de Ubago. Se le 
eligiò Colegial en 15 de Febrero de 1527, siendo Rector el Dr. Antonio de Cascante. Fuè 
Inquisidor del Reyno de Aragon, donde muriò”. G. Gómez, Los caminos del humanismo…, 
p. 184, subraya que el Visitador Bernardino Alonso, en la visita ordinaria en 1527-28, halló 
faltas en el Regente físico Juan de Ubago por no especificar los estudiantes artistas que 
acudían a su clase en Santa Catalina. Rigió cátedra en la Facultad de Artes y Filosofía en el 
curso 1527-28. Cf. A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 483.
51  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 483.
52  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 108. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 10v, nº 80. “Recepcion del Mtro. Gonzalo Vaz-
quez, natural de Granada y de su Diocesis. Fue elegido y recibido colegial en 5 de enero de 
1520. Rectoria del Mtro. Ruiz”.
53  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 73. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 11r, nº 86. “Recepcion del Mtro. Antonio Mores, 
natural de la Diocesis de Tarazona. Fuè electo Colegial en 20 de Octubre de 1521, siendo 
Rector el Mtro. Juan de Hontañon. Vaco la Beca por su fallecimiento”.
54  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 27. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 10v, nº 81. “Recepcion de Antonio Cascante, na-
tural de Villar de Yanguas, Diocesis de Calahorra. Fuè electo y recivido Colegial en 5 de 
Enero de 1520, siendo Rector el Mtro. Geronimo Ruiz. Fue Canonigo de Tuy”.
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Asimismo asistieron el Dr. Bernardino Alonso55, el Dr. Pedro López de 
Antequera56 y el Br. Torres.
El 17 de octubre de 152557 acaeció la elección del Mtro. Juan González de 
Pedraza como Rector58. 
El 9 de diciembre de 152559 tuvo lugar la elección de Colegiales de San 
Ildefonso: Mtros. Juan Gil60, Alonso Galindo61, [Pedro] Alexandro y [Pedro] 
Aillón.
55  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 20. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 3v, nº 20. “Recepcion de Bernardino Alonso. 
Bachiller en Artes, natural de Illescas, Diócesis de Toledo. Entrò Colegial el martes 19 de 
setiembre de 1508, siendo Rector el Bachiller Pedro del Campo. Fue canónigo de la Santa 
Iglesia Magistral de Alcalá”. G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 182, recoge la 
visita ordinaria en 1527-28. Se trata de la visita más exhaustiva, extensa y problemática de 
todas las que se produjeron entre 1508 y 1598 a la Universidad de Alcalá: estableció multas 
a dos rectores anteriores, Hernández de Saavedra y Juan de Pedraza, cuyas actas fueron 
sustraídas; encontró faltas en la Facultad de Cánones, en el regente físico Juan de Ubago, 
y en la espera de prebendas en el Colegio de Gramáticos; denunció la mezcla de colegiales 
y porcionistas en las cámaras, el desorden en el alquiler de cámaras en casas propiedad del 
Colegio Mayor, y denunció el juego de naipes en cámaras de los colegiales. El asunto más 
problemático fue privar del voto al bando bético o andaluz. Fue canónigo de San Justo, 
comisionado por la Universidad para mandatos y visitas en representación. 
56  G. Gómez, Los caminos del humanismo… p. 491, apunta que rigió la Cátedra de 
Vísperas de Cánones en los cursos 1525-26, 1527-28, 1532-33. Véase R. S. de Lamadrid, 
“Para la historia de la universidad de Alcalá…”, p. 14.
57  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 11v.
58  Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, pp. 513-514. 
59  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 12v.
60  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 36. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 13r, nº 107. “Recepcion del Mtro. Juan Egidio o 
Gil. Se le eligio Colegial à 9 de Diciembre de 1525 en la Rectoria del Mtro. Juan de Pedraza. 
Fue Canonigo de Sevilla y Obispo de Tortosa”. Leyó la cátedra de Santo Tomás en 1531-32. 
Cf. A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 484.
61  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 43. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 13r, nº 108. “ Recepcion del Mtro. Alfonso Galindo. 
Se le eligiò Colegial en 9 de Diciembre de 1525 en la Rectoria del Maestro Juan de Pedraza. 
Muriò en opinion de muy penitente y virtuoso”. G. Gómez, Los caminos del humanismo…, 
p. 452, cita que Alonso Galindo, Regente en Artes, estaba durante curso de 1529-30 en 
cuarto, en metafísica. Además era Consiliario, por lo que los alumnos se quejaban de sus 
ausencias; por eso, el visitador le mandó que dejase el oficio o la Regencia, para bien de los 
estudiantes. Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 484.
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Siendo testigos Mossen Colteller62 y Sánchez de Santiago63.
El 23 de abril de 152664 se inscribió la Memoria de los Bachilleres en Artes 
[B.A.], siendo Regentes el Dr. y Mtro. Francisco de Vargas y el Mtro. Juan 
Clemente.
El 8 de abril de 152665 tuvo lugar la Graduación de los Bachilleres en Artes 
y Filosofía66, siendo Regentes los Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemen-
te y estando presente Fr. Francisco Ruiz, Obispo de Ávila; el Rector Juan de 
Pedraza; Carlos de Mendoza67, Deán de Toledo; Alonso Enríquez68, Abad 
62  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 30. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 12v, nº 102. “Recepcion de Santiago Colteller, na-
tural de la Diocesis de Tarragona. Fuè electo Capellan Menor en 26 de Abril de 1524, sien-
do Rector el Mtro. Miguel Sanchez; ascendiò a Capellan Mayor en 22 de Junio de 1525 en 
la Rectoria del Dr. Pedro Fernandez; y ultimamente se le eligio Colegial en 21 de Octubre 
de 1528, siendo Rector el Mtro. Mateo Pasqual”. Cf. A. Martínez Albiach, “La Universidad 
Complutense…”, p. 528.
63  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 151. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 12v, nº 104. “Recepcion de Onofre Sanchez de 
Santiago. Fuè electo Capellan Menor en 17 de Febrero de 1525, siendo Rector el Dr. Pedro 
de Saabedra”.
64  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. s.f.
65  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 14v.
66  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 484, indica que se gra-
duaron 58 discípulos.
67  Según C. Román Pastor, “Fundaciones y Patrocinios de Colegios-Convento de las 
Órdenes Religiosas de la Universidad de Alcalá”, pp. 64ss., se apunta que Carlos Mendoza 
fue hijo legítimo de Ruiz Díaz de Mendoza, Conde de Castro. Fue camarero del Cardenal 
Cisneros; Deán y canónigo de la Catedral de Toledo y Maestrescuela de la Magistral. Mu-
rió en 1529. Dejó a instancias de su hermano Fr. Diego de Mendoza las casas que tenía en 
Alcalá, lugar en el que se fundó el primer Colegio-convento de los Dominicos. G. Gómez, 
Los caminos del humanismo… pp. 85ss. apunta que fue Deán de la Catedral Primada y 
fundador en Alcalá del colegio-convento de santo Tomás de los Ángeles o de Aquino, de la 
Orden de Predicadores en 1529. Con ello se dio inicio a las fundaciones conventuales por 
parte de los Mendoza en Alcalá.
68  Véase L. Fernández Martín, “Don Alonso Enríquez, un abad vallisoletano de la 
época imperial (1497-1577)”, Hispania Sacra, 50 (1998), pp. 407-446, especialmente pp. 
407-408. Don Alonso Enríquez, aristócrata de sangre real, era hijo natural de don Fernan-
do Enríquez, Almirante de Castilla y primer duque de Medina de Rioseco. Fue sobrino del 
almirante don Fadrique Enríquez, Gobernador del Reino durante las comunidades. Era 
tataranieto de don Fadrique, Maestre de Santiago, hermano de Don Pedro I y Enrique II y 
descendiente, por tanto, del Rey Alfonso XI. Don Alonso Enríquez fue reconocido teólogo, 
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de Valladolid, y Rodrigo Manrique. Hubo la determinación de la Facultad de 
Medicina sobre las distribuciones del Deán y de los Doctores69.
El 21 de mayo de 152670 se produjo la Graduación de Licenciados en Artes 
y Filosofía [L.A.]. Les dio el grado el Tesorero Alonso Pérez, estando presen-
tes Fr. Francisco Ruiz, Obispo de Ávila, el Rector Juan de Pedraza, Diego de 
Fonseca, el Dr. Pedro Ciruelo y Antonio de la Fuente. Fueron los examinado-
res: el Dr. y Mtro. Francisco de Vargas, y los Mtros. Nicolás de Moratel, Juan 
Clemente y Baltasar de Portillo.
El mismo día 21 de mayo de 152671 se incluyó la Memoria de los Licencia-
dos en Artes y Filosofía [L.A.]: Jorge de Naveros72, Jerónimo de Velasco73, 
Diego de Cabra, Fernando Díaz, Gaspar de Madrid, Alfonso de Sanabria y 
Diego de Carrión.
El 17 de octubre de 152674 se efectuó la elección de Rector, y recayó en el 
Br. Antonio de Cascante, que fue proclamado Rector de la Universidad75.
graduado en la Universidad de Alcalá, destacó en la asamblea de teólogos de Valladolid 
en 1527, autor de varios libros de teología, ardiente defensor de Erasmo. Fue gran señor 
eclesiástico y rural. Sufrió por más de dos años la prisión inquisitorial. Sus huesos fueron 
depositados en la iglesia mayor de Valladolid.
69  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 14v.
70  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 15v.
71  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 15v.
72  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 76. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 12v. nº 103. “Recepción de Jorge de Naveros. Se 
le eligió Colegial en 23 de junio de 1524, siendo Rector el Mtro. Miguel Sánchez. Fue Ca-
nónigo de Palencia; Canónigo de Alcalá; y Predicador del Rey”. G. Gómez, Los caminos del 
humanismo…, p. 185, relata que el visitador Bernardino Alonso recriminaba que hubiera 
habido una denuncia clandestina contra Jorge de Naveros y el Visitador declaró que “era 
limpio de linaje y por tal fue admitido al Colegio en la primera pesquisa que del se hiso”, 
aunque hubo indagaciones sobre Juan Sánchez y el Maestro Loaysa. Rigió cátedra en la 
Facultad de Artes y Filosofía. Véase J. Urriza, La preclara Facultad de Artes y Filosofía…, 
pp. 242-246 y A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 484.
73  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 109. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 14r, nº 120. “Recepción del Licenciado Geróni-
mo de Velasco, natural de la Diócesis de Calahorra. Se le eligió Colegial en 31 de octubre 
de 1528, siendo Rector el Mtro. Mateo Pasqual. Obtuvo la Cátedra de Teología de Santo 
Tomàs. Fue Canónigo de Burgos y Obispo de Oviedo. El Rey Felipe II le enbio al Concilio 
de Trento, en el que fue Corrector Mayor”. Cf. A. Martínez Albiach, “La Universidad Com-
plutense…”, p. 485.
74  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 17r.
75  Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 514.
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El 28 de enero de 152776 en la Facultad de Medicina tuvo lugar la elección 
de Pedro Lozano, L.M., para la Alfonsina de Francisco de Medina, estando 
presentes el Rector; el Dr. Cartagena77; el Dr. Pedro López de Toledo78, D.M.; 
Alonso de Madrid79; el Dr. Damián Castellano; el Dr. Diego de Fonseca; y el 
Mtro. Jorge de Naveros.
El 28 de abril de 152780 se efectuó la Graduación de Bachilleres en Artes 
[B.A.], siendo los Mtros. Regentes: Diego de Naveros81 y Nicolás Moratel, y 
estando presentes el Rector Antonio de Cascante, el Conservador Fr. Juan 
de Riaño, el Ldo. Rodríguez de Figueroa, Vicario de Alcalá; Fernando Barba, 
Corregidor; Pedro Manrique y Diego de Guevara.
El 28 de julio de 152782 se procedió a la Graduación de Licenciados en 
Artes y Filosofía [L.A.] en la Universidad. Les dio el grado como Cancelario el 
Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Vicario de Alcalá, ante el Rector Antonio de 
Cascante y el Deán Francisco de la Fuente; estaban presentes los examinado-
res Mtros. Diego de la Puente, Diego de Puxvert, Diego de Naveros83, Alonso 
76  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f. 
77  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 249, aclara que fue un médico muy 
solicitado entre la nobleza castellana y que, por sus viajes, tenía dos sustitutos, Pedro Ló-
pez de Toledo y Diego de Cabra. Sus ausencias se prolongaban durante meses.
78  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 487, aclara que el Dr. Pedro López 
de Toledo, desde 1523-24, aparece otorgando títulos de Bachiller en Medicina. Era susti-
tuto en las ausencias del Dr. Cartagena. Finalmente pasó a ser el titular de la cátedra de 
Vísperas, cuando se le provisionó la cátedra el 8 de Octubre de 1533, “por muerte del Dr. 
Cartagena”. La obtuvo por cuatro años.
79  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 485, escribe que Alonso [Alfonso] de 
Madrid rigió cátedra de Medicina en los cursos 1525-26, 1527-28. 
80  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 18v.
81  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 224, indica que Diego de Naveros 
entró como colegial en 1521, proveniente de la Diócesis de Palencia. En 1521 aparece exa-
minándose del segundo principio junto a Domingo de Soto y Nicolas Moratel. Hasta no-
viembre de 1530 no fue L.T. Se doctoró un mes más tarde. Accedió a la Regencia de Escoto 
en 27 de Junio de 1533, sustituyendo a Vargas. En 1537 accedió a la cátedra de Sagrada 
Escritura. 
82  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 20r.
83  G. Gómez, Los caminos del humanismo… pp. 73ss., escribe que, muerto Encinas, 
el verdadero precursor del cambio fue Diego de Naveros, seguido por Cardillo de Villal-
pando. Formaba parte del bando castellano (M. Carrasco, P. Ciruelo, A. de la Fuente, B. 
Alonso, G. de Moya, N. Moratel, J. de Medina, S. Carranza de Miranda, F. Sánchez, Juan 
de Camargo, Matatigui, Florián de Ocampo…). Se le apreciaba, junto a Encinas, como 
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de Prado84; y también hubo la concurrencia de Fr. Juan de Riaño, Diego de 
Guevara y Antonio Fernández de Cisneros.
 El 28 de julio de 152785 se inscribió el Rótulo de los Licenciados en Artes 
y Filosofía [L.A.], siendo Regentes los Mtros J. de Naveros y N. de Moratel.
 El 28 de julio de 152786 se procedió a la Graduación de Licenciados en 
Artes y Filosofía [L.A.]. Les dio el grado como Cancelario Juan Rodríguez 
de Figueroa, Vicario de Alcalá, estando presentes el Rector Dr. Antonio de 
Cascante y siendo los Examinadores los Dres. de la Puente, Vicecanciller; de 
la Fuente, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado; también es-
taban allí congregados el Conservador Fr. Juan de Riaño, Diego de Guevara, 
Chantre; y Antonio Enríquez de Cisneros.
El 3 de octubre de 152787 se anunció la oposición para las Regencias de 
Súmulas ante el Rector Dr. Cascante; el Mtro. Juan Sánchez88, el Ldo. Andrés 
de Ciria, y los Consiliarios del Colegio de San Ildefonso, estando presentes el 
Mtro. Juan Gil y el Mtro. Pedro de Ayllón89. 
pseudo-dialéctico. Fue discípulo de Tomás García de Villanueva. Perteneció a la escuela 
de Juan Mair, en Paris, de donde vino para la cátedra de Súmulas de 1522. Hábil dialécti-
co y penetrante de talento, fue catedrático en el Colegio de Beauvais. Véase J. Urriza, La 
preclara Facultad de Artes y Filosofía…, p. 146 y A. Martínez Albiach, “La Universidad 
Complutense…”, p. 482.
84  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 224, apunta que el Maestro Alfonso 
de Prado fue el primero de los Regentes de la Cátedra de Moral. Entró como colegial en 
1523 y fue Regente de Artes, comenzando las Súmulas en el curso 1525-26 y finalizando en 
el 1528-29. En el curso 1533-34 ya aparece citado en el claustro de la Facultad de Teología. 
Rigió cátedra en la Facultad de Artes y Filosofía en los cursos 1525-26, 1527-28. Véase J. 
Urriza, La preclara Facultad de Artes y Filosofía…, p. 154.
85  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
86  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 20r.
87  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 22r.
88  AHN, L. 1233, Libro de recepciones de colegiales y capellanes, f. 11v, nº 90. “Re-
cepcion del Mtro. Juan Sanchez de Ayora. Fue electo y recibido Colegial en 12 de julio de 
1521, siendo Rector el Maestro y Bachiller en Teologia Juan de Hontañon. Fue Tesorero 
de la Catedral de Osma”. 
89  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 17. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 13r, nº 110. “Recepcion de Pedro Ayllón. Fuè elec-
to Colegial en 9 de Diciembre de 1525, siendo Rector el Mtro. Juan de Pedraza”. G. Gómez, 
Los caminos del humanismo…, p. 226, indica que entró Colegial en 1525, proveniente de 
la Diócesis de Sigüenza. Fue regente de Artes hasta octubre de 1527, en que se proveyó la 
cátedra de Súmulas. En noviembre de 1530 se licenció como teólogo y se doctoró en febre-
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Fueron testigos el Dr. Diego de la Puerta y el Mtro. Cristóbal Valdeal-
maraz.
El 9 de octubre de 152790 tuvo lugar la elección para Regentes de Súmulas, 
siendo designados los Mtros. Juan Gil y Pedro de Ayllón91. Estuvieron pre-
sentes: el Rector Dr. Antonio de Cascante, el Dr. Gómez de Medina92, el Dr. 
Damián Castellano, el Mtro. Cristóbal de Loaiza93, el Mtro. Juan Sánchez, y 
el Ldo. Andrés de Ciria94, consiliarios.
El 17 de octubre de 152795 se efectuó la elección de Rector, que recayó 
en el Mtro. Sebastián de Vilches96 y de los consiliarios: Dr. Almenara, Mtro. 
Moratel y Mtro. Juan Sánchez. Estuvieron presentes el Rector Cascante y 
los Mtros. Alonso de Almenara, Nicolás Moratel, Diego de Naveros, Juan de 
Ubago, Alonso Galindo, Jorge de Naveros, Juan Gil, Pedro de Ayllón, Cris-
tóbal de Loaiza, Juan de Pedraza, Juan Sánchez, Fernando Pérez97, Pedro 
ro de 1531. Fue elegido consiliario en el curso 1531-32 y aparece citado en el claustro de 
la Facultad de Teología como doctor. Fue sustituto en la Cátedra de Filosofía Moral en el 
curso 1531-32. Véase J. Urriza, La preclara Facultad de Artes y Filosofía…, pp. 106 y 113, 
y A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 484.
90  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 22r.
91  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 484.
92  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 282, escribe que la elección de Pe-
dro Gómez de Medina como Visitador ordinario por mandato real hizo saltar de nuevo las 
preocupaciones del Rey por San Ildefonso, tras regresar de su último viaje en abril de 1533. 
El Emperador quería que revisara de nuevo los enconamientos de la Universidad de Alcalá.
93  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 60. AHN, L. 1233, Libro 
de recepciones de colegiales y capellanes, f. 12r, nº 95. “Recepcion del Mtro Chistoval de 
Aloaysa, natural de Ocaña, Diócesis de Toledo = Se lo eligiò Colegial en 7 de Agosto de 
1522, siendo Rector el Mtro. Luis Ramirez de Arellano = Fue Canonigo de la Catedral de 
Osma; Dean de la de Sigüenza; y por ultimo Arcediano de Naule (puede haber equiboca-
cion en este ultimo vocablo) en la de Sevilla”.
94  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 52. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 12r, nº 97. “Recepcion de Andres de Heras, en-
tendido comunmente por Andres de Ciria, natural de Ciria, Diócesis de Osma. Se le eligió 
Colegial en 31 de octubre de 1523, siendo Rector el Mtro. Miguel Sánchez. Fue Canónigo 
de la Isla de Santo Domingo, y posteriormente Obispo de la misma”. 
95  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 22v.
96  Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 515.
97  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 82. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 11v, nº 94. “Recepcion del Mtro. Fernando Perez, 
natural de la Diócesis de Segovia. Fue electo Colegial en 2 de mayo de 1522, siendo Rector 
el Mtro. Luis Ramírez de Arellano”.
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Alexandro, Gonzalo de Moya98, Andrés de Ciria, Pedro Bivas99; Bres. Loren-
zo de Lillo100, Mossen Pasqual; y Mtro. Francisco Redondo101, y Br. Mossen 
Colteller, capellanes. 
El 21 de abril de 1528102 se inscribió la Memoria de los Bachilleres en Artes 
y Filosofía [B.A.], siendo Regentes los Mtros. Alfonso de Prado y Juan Ruiz 
de Ubago.
El 21 de abril de 1528103 se efectuó la Graduación de los Bachilleres de Ar-
tes y Filosofía [B.A.], siendo Regentes de las Cátedras de Filosofía los Mtros. 
Alfonso de Prado y Juan Ruiz de Ubago. Estuvieron presentes el Rector Dr. 
Juan de Vilches y el Dr. Antonio de la Fuente, Deán, junto con los exami-
nadores: Dr. y Mtro. Francisco de Vargas, Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. 
Gonzalo de Moya. El 8 de octubre de 1528104 se otorgaron las Regencias 
de Cátedras de Súmulas y tomaron posesión los Mtros. Pedro Alexandro y 
Francisco de Monzón, estando presentes el Rector Vilches, el Dr. Alonso de 
Almenara, el Dr. Nicolás de Moratel, el Mtro. Cristóbal de Loaiza, el Dr. Die-
go de Albornoz105, y el Ldo. Alonso de Mora, Consiliarios. Fueron testigos: el 
98  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 66. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 12r, nº 98. “Recepcion de Gonzalo Martinez de 
Moya, y natural, al parecer, de Sevilla. Se le eligiò Colegial en 31 de Octubre de 1523, siendo 
Rector el Mtro. Miguel Sánchez. Fuè Visitador del Obispado de Plasencia; despues Cano-
nigo en la Magistral de San Justo y Pastor, y al fin Thesorero de ella”. 
99  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 113. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 13v, nº 113. “Recepcion del Bachiller en Teologia 
Pedro Vivas, natural de Huelva, Diocesis de Sevilla. Se le eligiò Colegial en 15 de Febrero 
de 1527, siendo Rector el Dr. Antonio de Cascante”. 
100  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 59. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 13r, nº 114. “Recepción del Bachiller Laurencio de 
Lillo ó Lilio, natural de Lillo ó Lilio, Diocesis de Toledo. Fuè electo Colegial en 15 de febrero 
de 1527, siendo Rector el Dr. Antonio de Cascante”. 
101  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 150. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f.13v, nº 116. “Recepción del Mtro. Francisco Re-
dondo. Se le eligió Capellan Mayor en 25 de junio de 1527, siendo Rector el Dr. Antonio de 
Cascante. Fue Visitador de la Diócesis de Calahorra”. 
102  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
103  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 25r.
104  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 25v.
105  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 11. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 9r. nº 66. “Recepcion del Bachiller en Teologia 
Diego de Albornoz. Entró Colegial por mandato del Fundador día 18 de marzo de 1517, 
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Dr. Albornoz y el Ldo. Mora.
El 15 de octubre de 1528106 se promovió la elección de los Consiliarios de la 
Universidad: Dres. Diego de Albornoz, Bernardino Álvarez107, y Pedro López 
de Toledo, estando presentes el Rector Vilches, el Dr. Alonso de Almenara, los 
Dres. Nicolás de Moratel, Cristóbal de Loaiza, Francisco de Vargas, Alonso de 
Madrid, y el Ldo. Alonso de Mora.
El 17 de octubre de 1528 se efectuó la elección de Rector. Convocado el 
Claustro por el Rector Mtro. Sebastián de Vilches, acudieron los Dres. Alonso 
de Almenara, Nicolás de Moratel, Juan Ruiz de Ubago, Alonso Galindo, Jorge 
de Naveros, Juan Gil, Pedro de Ayllón, Pedro Alexandro, Alonso Gómez de 
Portillo108, Juan González de Pedraza, y Cristóbal de Loaiza; los Ldos. Andrés 
de Ciria, y Gonzalo de Moya; los Bres. Lorenzo de Lillo, Mateo Pasqual109 y 
siendo Rector el Dr. Miguel Carrasco. Fue Canónigo de san Justo y Pastor; y Catedrático 
y Visitador de la Iglesia de Sevilla. Nota: Este es el último que fue electo en vida por man-
damiento y voluntad del Fundador, según parece de la fórmula del juramento en aquellas 
palabras de mandato ‘Reverendissimi D.D. Francisci Ximenez de Cisneros Fr.’, las quales 
se dejaron de poner en lo sucesivo, porque en el mismo año de 1517 murió el Cardenal en 
la Villa de Roa en Castilla la Viexa”. G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 456, 
cita algunas observaciones de la visita interna de Diego Albornoz en 1530-31: el Visitador 
impuso al Rector Juan Gil la ejecución bajo pena de excomunión de diversas penas, al Dr. 
Angulo, al Mtro. Gonzalo de Moya, a Juan Rodríguez, a los Mtros. Juan de Ubago, Juan 
Moreno y Lupando y mandó castigar a Juan Ramírez, Martín de Luyando, Martín Malo y 
Juan de Angulo; denunció fraude en las obras de los Colegios. Rigió cátedra en la Facultad 
de Artes y Filosofía en 1525-26 y 1527-28.
106  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 26r.
107  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 489, señala que regentó la Cátedra 
de Prima de Cánones en los cursos 1525-26 y 1527-28. R. S. de Lamadrid, “Para la historia 
de la universidad de Alcalá…”, pp. 8-9.
108  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 61 ss., anota que entre el 17 de 
octubre de 1515 y el 16 de octubre de 1516 acababa de terminar su mandato como Rector. 
Fue procurador de San Ildefonso en Roma y se mantuvo allí hasta enero de 1528, en que 
fue cesado.
109  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 81. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 13v, nº 115: “Recepcion de Mateo Pasqual, natural 
de la Diocesis de Tarragona. Se le eligiò Colegial en 15 de febrero de 1527, siendo Rector 
el Dr. Antonio de Cascante. Fue Provisor de Zaragoza, y Arcediano de Daroca en dicha 
dicha Ciudad”. Según P. Ballesteros Torres, “Patronazgo del Colegio Trilingüe”, en M. Ca-
sado Arboniés y C. Román Pastor (eds.), Fundadores y patronos universitarios Alcalá 
de Henares siglo XVI, p. 64, se afirma que en su mandato rectoral está acompañado por 
el equipo formado por el Ldo. Gonzalo de Moya, el Mtro. Juan Ruiz de Ubago y el Ldo. 
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estuvieron presentes los Capellanes Br. Mossen Colteller y Mtro. Francisco 
Redondo. Resultó electo nuevo Rector el Br. Mateo Pasqual110.
El 31 de octubre de 1528111 se realizó la elección de Colegiales: Mtro. Juan 
de Angulo112, Mtro. Fernando Ramírez113; Ldo. Jerónimo de Velasco, Bres. 
Mossen Colteller, Juan de Falces114, Íñigo [Benito] de Angulo115; capellanes 
Andrés de Ciria, y que durante su estancia universitaria perteneció al círculo erasmista de 
Alcalá (Pedro de Lerma, Hernán Núñez, Fr. Gil López, los Hnos. Juan y Alfonso Valdés, 
Lasso de Oropesa, Alonso Ruiz de Virues, Fr. Dionisio Vázquez, Alonso Ramírez de Verga-
ra, Constantino de la Fuente, Miguel de Torres, Juan del Castillo…). Su vida registró varios 
encontronazos con la Inquisición, por lo que se alejó de España para permanecer en Roma, 
donde falleció el 27 de diciembre de 1562, y fue enterrado en San Juan de Letrán. 
110  Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 516.
111  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 27v.
112  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 13. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 13v-14r, nº 118. “Recepcion del Mtro. y Bachiller 
en Teología Juan de Angulo, natural de la Diocesis de Burgos. Se le eligiò Colegial en 31 
de octubre de 1528, siendo Rector el Mtro. Mateo Pasqual. Fue Canonigo de Zamora, y 
despues Canonigo tambien de san Justo y Pastor; igualmente que muy docto y muy santo 
varon”. Regentó la cátedra de Durando. Según M. V. Sánchez Moltó, “Juan de Angulo: 
Refundador del Hospital de San Lucas y San Nicolás”, en M. Casado Arboniés y C. Ro-
mán Pastor (eds.), Fundadores y patronos universitarios Alcalá de Henares siglo XVI, 
p. 71, era natural de Angulo (Burgos), fue criado por un tío suyo, clérigo, según él mismo 
atestiguó en su testamento. Seguramente cursó estudios en la Universidad de Salamanca, 
donde obtuvo el grado de Maestro. Fue Catedrático de la Universidad de Alcalá entre los 
cursos 1509-10 y 1518-19. Fue Regente y Lector de Gramática. El 5 de noviembre de 1517 
tomó a su cargo el Colegio de San Eugenio de los gramáticos. Durante tres años allí estudió 
Bartolomé de Carranza y Miranda. Fue Racionero de San Justo y cura de San Miguel de 
Fuencarral. Se conoce su obra impresa por Miguel de Eguía: seis opúsculos clásicos latinos 
de Cicerón, Sexto Rufo, Cornelio Nepote y san Gerónimo. Véase A. Martínez Albiach, “La 
Universidad Complutense…”, p. 486. 
113  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 87. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 14r, nº 119. “Recepcion del Maestro Fernando Ra-
mirez, natural de la Diocesis de Cuenca. Fuè electo Colegial en treinta y uno, siendo Rector 
el Mtro. Mateo Pasqual. Murió en el Colegio inmediatamente despues de haber recibido el 
grado de Doctor en Teología”.
114  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 38. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 14r, nº 122. “Recepción del Mtro. Juan de Falces, 
natural del Reyno de Navarra, Diócesis de Pamplona. Se le eligiò Colegial en 31 de Octubre 
de 1528, siendo Rector el Mtro. Mateo Pasqual. Fue Canonigo de Pamplona”. Cf. A. Martí-
nez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 486.
115  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 13. AHN, L. 1233, Libro de 
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Juan de Lastor116 y Antonio Osorno117, estando presentes en el acto el Rec-
tor Mateo Pasqual, los Dres. Alonso de Almenara y Moratel; los Mtros. Ruiz 
de Ubago, Galindo, Jorge de Naveros, Juan Gil, Ayllón, Alexandro, Pedraza, 
Loaiza, Juan Sánchez, Diego de Naveros, Moya, el Ldo. Soria, el Br. Bivas, 
además de Pedro del Campo118, Obispo [auxiliar de Toledo y canónigo de di-
cha Catedral] y Pedro Suárez de Guzmán, canónigos. Fueron testigos: Mtros. 
Francisco Redondo y Pedro Losado, capellanes del Colegio.
El 8 de noviembre de 1528119 se procedió a la Graduación de los Licencia-
dos en la Facultad de Artes y Filosofía [L.A.]. Les dio el grado el Cancelario 
Dr. Pedro de Lerma, Abad Mayor de Alcalá, estando presente el Dr. Almenara 
en lugar del Rector, y el Conservador Fr. Juan de Riaño, siendo examinadores 
los Mtros. Juan Ruiz de Ubago, Francisco de Monzón, Alonso Galindo y Juan 
Gil.
El 8 de noviembre de 1528120 se inscribió el Rótulo de los Licenciados en 
Artes y Filosofía [L.A.]. Les dio el grado el Cancelario, Dr. Pedro de Lerma, 
Abad Mayor de Alcalá.
recepciones de colegiales y capellanes, f. 14v, nº 121. “Recepcion de Benito de Angulo, 
natural de la Diocesis de Burgos: se le eligiò Colegial en treinta y uno de octubre de mil 
quientos veinte y ocho, siendo Rector el Mtro. Mateo Pasqual. = Fue visitador del Obispa-
do de Plasencia; y despues Canonigo de San Justo y Pastor”. 
116  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 58. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 14v, nº 123. “Recepcion del Br. Juan de Lastor, 
natural del Reyno de Navarra, Diocesis Bayona = Se le eligiò capellan menor en 31 de Oc-
tubre de 1528, siendo Rector el Matro Mateo Pasqual = Fue Canonigo de Ronces-Valles”.
117  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 149. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 14v, nº 124. “Recepción del Bachiller Juan Osor-
no, natural de la Diocesis de Palencia. Fuè electo Capellan Menor en 31 de octubre de 1528, 
siendo Rector el Mtro. Mateo Pasqual”.
118  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 25. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. bis 2, nº 2. “Recepcion de Pedro del Campo, na-
tural de la Diocesis de Salamanca. Entrò Colegial el dia 6 del mes de Agosto del año 1508. 
Fue el primer Rector del Colegio Universidad; de los primeros Colegiales que el Cardenal 
Fundador puso en ella, insigne orador; y Obispo de Utica, Ciudad de Africa”. J. García Oro, 
La Universidad de Alcalá…, p. 203, afirma que, reelegido en octubre de 1512, era persona 
de confianza del Arzobispo, entregado sin reservas a la promoción de San Ildefonso, como 
Colegio y Universidad, y merecía una señalada recompensa por tan acentrada fidelidad a 
la institución.
119  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 28r.
120  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
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El 14 de noviembre de 1528121 se produjo la provisión de Cátedra Regencia 
de Medicina, por la muerte del Dr. Tarragona122, y la toma de posesión del Dr. 
Diego de León123, catedrático de Medicina, estando presentes el Rector Ldo. 
M. Pasqual y los Mtros. Ruiz de Ubago, Moya, B. Álvarez y López de Toledo.
El 29 de diciembre de 1528124 tuvo lugar la elección del Mtro. Pedro Lo-
sado como Capellán Mayor, estando presentes el Rector Pasqual y el Mtro. 
Francisco Redondo.
El 18 de febrero de 1529125 se dio provisión de la Cátedra vacante de Víspe-
ras de Cánones al Dr. López de Antequera, prestando el juramento y tomando 
posesión, estando presentes el Rector Mtro. Mateo Pasqual y los Dres. Pe-
dro Ciruelo, Diego de Albornoz, Pedro López de Toledo, juntamente con los 
Mtros. Juan Ruiz de Ubago, Juan González de Pedraza y Gonzalo de Moya, 
consiliarios. Fueron opositores el Dr. López de Antequera y Br. Torres.
El 26 de febrero de 1529126 se provisionó la Catedra de Prima de Cánones 
al Dr. Fernán Páez127, que juró y tomó posesión ante el Rector Mtro. Mateo 
Pasqual y los Dres. Pedro Ciruelo, Diego de Albornoz, Pedro López de Toledo 
junto con los Mtros. Juan Ruiz de Ubago, Juan González de Pedraza, Gonzalo 
de Moya, Consiliarios. Fueron opositores los Dres. Fernán Páez y Bernardino 
Álvarez.
 El 8 de marzo de 1528128 se adujo el requisito del Mtro. Francisco de la 
Fuente, para que el Bedel le pagase según las Constituciones, siendo testigos 
el Dr. Moratel y el Br. de las Heras.
El 15 de abril de 1529129 tuvo lugar la provisión de la Cátedra de Escoto por 
121  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 28r.
122  J. García Oro, La Universidad de Alcalá…, p. 198, indica que el Dr. Tarragona 
fue el Regente de Medicina desde 1508. G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 184, 
atestigua que el visitador Bernardino Alonso, en la visita ordinaria de 1527-28, obligó al 
Dr. Tarragona a dar clases prácticas en su propia casa, lo que provocó que la asistencia de 
alumnos bajara hasta los tres o cuatro. 
123  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 248, añade que fue el único opositor 
y, aunque reconocieron “su suficiencia y eminencia en letras”, la cátedra dejó de ser en 
propiedad vitalicia y pasó a ser regencia de cuatro años.
124  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 29v.
125  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 30v.
126  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 31r.
127  R. S. de Lamadrid, “Para la historia de la universidad de Alcalá…”, p. 13.
128  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 31v.
129  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 32r.
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parte del Dr. Francisco de Vargas, que juró y tomó posesión, en presencia del 
Rector Mateo Pasqual y los Dres. Diego de Albornoz, Bernardino Álvarez, Pe-
dro López de Toledo, Juan González de Pedraza y el Mtro. Gonzalo de Moya, 
consiliarios.
El 10 de abril de 1529130 tuvo efecto la elección de Colegial Francisco de 
Rojas, elegido conforme a las Constituciones, en presencia del Rector Pasqual 
y el Mtro. Francisco Redondo, Capellán Mayor.
El 29 de mayo de 1529131 se promovió la provisión de la Cátedra de Santo 
Tomás (vacante) en la persona del Dr. Nicolás de Moratel, en presencia del 
Rector, Mateo Pasqual, los Dres. Albornoz, Pedraza, Bernardino Álvarez, Pe-
dro López de Toledo, J. Ruiz de Ubago y el Mtro. Gonzalo de Moya.
El 16 de junio de 1529132 se acordó la elección de Capellanes del Colegio, 
que recayó en los Bres. Alfonso de Auñon133 y Andrés de Fuentenovilla. El 10 
de junio de 1529134 se presentó la Memoria de los Bachilleres en Artes [B.A.] 
de las Cátedras de Artes del Dr. y Mtro. Jorge de Naveros y del Regente Alfon-
so [Alonso] Galindo, siendo los Mtros. examinadores Diego de Naveros, Juan 
de Angulo y Juan de Falces.
El 20 de junio de 1529135 se transcribió la graduación de los Bachilleres en 
Artes y Filosofía [B.A.] de los Mtros. Alonso Galindo y Jorge de Naveros, es-
tando presentes el Rector Mtro. Mateo Pasqual, el Dr. Francisco de la Fuente, 
Deán de la Facultad de Artes, y los Mtros. Diego de Naveros, Juan de Angulo 
y Juan de Falces.
El 20 de junio de 1529136 igualmente se transcribió el Rótulo de los Bachi-
lleres en Artes y Filosofía [B.A.] siendo Regentes los Mtros. Alfonso Galindo 
y Jorge de Naveros, y los Examinadores Mtros. Diego de Naveros, Juan de 
Angulo y Juan de Falces.
El 2 de octubre de 1529137 se produjo la graduación de Licenciados en Ar-
130  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 32r.
131  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 33r.
132  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 33v.
133  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 140. AHN, L. 1233, Libro 
de recepciones de colegiales y capellanes, f. 14v, nº 126. “Recepcion del Bachiller en Artes 
Alfonso de Auñon, alias Alcolea. Fuè electo Capellan Menor en 16 de junio de 1529, siendo 
Rector el Mtro. Pasqual. Murió siendo Capellan”.
134  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
135  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 34r. 
136  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
137  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 40r, s.f.
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tes y Filosofía [L.A.]. Recibieron el grado del Cancelario, estando presentes 
Alonso de Fonseca, Arzobispo de Toledo; y el Dr. Gonzalo de Moya. Fueron 
los examinadores los Mtros. Francisco de Monzón, Alonso de Prado, Damián 
de Torres, Cristóbal de Almaraz y el Dr. Francisco de Vargas.
El 2 de octubre de 1529138 se anotó el Rótulo de los Licenciados en Artes y 
Filosofía [L.A.] que fueron: Juan de Céspedes139, Juan Ramírez de Vergara140, 
Juan Carrasco, Alejo Correas, Antonio de Porras, Alonso Arias y Jerónimo Tello.
El 16 de octubre de 1529141 se registró la Memoria de los Licenciados en Ar-
tes y Filosofía [L.A.]. Les dio el grado el Canciller Dr. Pedro de Lerma, Abad, 
estando presentes el Rector Mateo Pasqual y Fr. Juan de Riaño, y siendo los 
Examinadores Pedro Alexandro, Luis de la Cadena142, Miguel del Arco y Juan 
de Olmedo.
El mismo 16 de octubre de 1529143 se llevó a cabo la Graduación de Licen-
ciados en Artes y Filosofía [L.A.] y les dio el grado el Canciller Dr. Pedro de 
Lerma, Abad, acompañado del Rector Mateo Pasqual, Fr. Juan de Riaño y los 
examinadores, Pedro Alexandro, Luis de la Cadena, Miguel del Arco y Juan 
de Olmedo.
El 17 de octubre de 1529144 se efectuó la elección de Rector y Consilia-
rios. Quedó designado como nuevo Rector el Rdo. Dr. Cristóbal de Loaiza 
[Loaysa]145 y como consiliarios el Dr. Juan de Pedraza, el Mtro. Alonso Ga-
lindo, y el Br. Bivas. Estuvieron presentes el Rector Mtro. Mateo Pasqual, 
los Dres. Cristóbal de Loaiza, Juan González de Pedraza, los Mtros. Alonso 
Galindo, Juan Gil, Pedro de Ayllón, Pedro Alexandro, Gonzalo de Moya, Juan 
Ruiz de Ubago, Jerónimo de Velasco, Juan de Angulo, Fernán Ramírez, Juan 
138  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 40r.
139  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 29. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 8r. nº 55. “Recepcion de Juan de Cespedes, natu-
ral de la Diócesis de Calahorra. Entrò Capellan Mayor por mandato del Fundador el 2 de 
enero de 1516, siendo Rector el Ldo. Geronimo Ruiz”.
140  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, pp. 483-484.
141  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
142  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 332, indica que el sobrino de Pedro 
de Lerma y su sucesor como cancelario fue Luis de la Cadena, que se doctoró en Teología el 
27 de Enero de 1535, fecha en la que tomó el cargo. No fue Decano, ya que no le pertenecía 
por antigüedad. 
143  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 35r.
144  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 35r.
145  Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 517.
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de Falces y Cristóbal de Rojas146; los Bres. Bivas, Mossen Colteller, Íñigo de 
Angulo, y los capellanes Fernando Redondo y Pedro Losado.
El 10 de noviembre de 1529147 se formalizó la provisión de la Cátedra de 
Moral al Mtro. Alonso de Prado, por un año entero, con salario de 50 florines, 
estando presentes: el Rector Loaiza; los Mtros. Juan Gil, Pedro de Ayllón, Pe-
dro Alexandro, Diego de Naveros, Jerónimo de Velasco, Pedro Bivas, Juan de 
Angulo, Fernán Ramírez, Gonzalo de Moya, Juan de Falces, Mateo Pasqual, 
Cristóbal de Rojas; y los Bres. Mossen Colteller y Juan de Angulo.
El 23 de diciembre de 1529148 se efectuaron las elecciones de los colegia-
les: fueron elegidos Juan de Céspedes, Martín Malo149, Francisco de Monte-
mayor150, Beltrán Pérez151; también se escogió un capellán, Jerónimo de Ay-
llón152 y un familiar, Brizuela.
146  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 91. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 14v, nº 125. “Recepcion de D. Cristobal de Roxas, 
Maestro en Artes, è hijo del Marques de Denia. Fuè electo Colegial en 9 de Abril de 1529, 
siendo Rector el Mtro. Mateo Pasqual. Salió del Colegio para ser Obispo de Oviedo, y lo fue 
después de Plasencia, luego de Cordova; y últimamente Arzobispo de Sevilla. En el Libro 
original se hallan las siguientes clausulas = Es tio del Duque de Lerma. Está enterrado en 
Lerma, y ahora en Toledo. Este dio vez a todos los Roxas hasta que vino el Duque de Ler-
ma”. Cf. A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 528.
147  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 35v.
148  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
149  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 64. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 15r, nº 129. “Recepcion del Mtro. Martin Malo, na-
tural de Valdepeñas, Diócesis de Cuenca. Se le eligió Colegial en 22 de Diciembre de 1529, 
siendo Rector el Sr. Cristobal de Loaysa. Fue Canonigo y despues Tesorero en la Magistral 
de san Justo y Pastor”. Fue Rector en 1536, Regente y explicó en la Cátedra de Durando el 
curso 1540-41. Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 487.
150  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, pp. 109-110. AHN, L. 1233, 
Libro de recepciones de colegiales y capellanes, f. 15r, nº 130. “Recepcion del Bachiller 
Francisco de Montemayor, alias Cornejo. Se le eligió Colegial en 22 de Diciembre de 1529, 
siendo Rector el Sr. Cristóbal de Loaysa. Fue Canonigo, y después Maestrescuela de la 
Magistral de Alcalá”. 
151  Posiblemente sea Diego Pérez Beltrán. L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo bio-
gráfico…, p. 19. AHN, L. 1233, Libro de recepciones de colegiales y capellanes, f. 15r. nº 
131. “Recepción del Mtro. Santiago Beltran = Se le eligiò Colegial à 22 de Diciembre de 
1529, siendo Rector el Sr. Christobal de Loaysa. Fue Canonigo de la Cathedral de Guadix”.
152  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 139. AHN, L. 1233, Libro de re-
cepciones de colegiales y capellanes, f. 15r. “Recepción del Bachiller Geronimo de Ayllón. Fuè 
electo Capellan Menor en 22 de Diciembre de 1529 en la Rectoria del Sr. Cristobal de Loaysa”.
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El 6 de junio de 1530153 se inscribió la Memoria de los Bachilleres en Artes 
y Filosofía [B.A.] siendo Regentes los Mtros. Juan Egidio y Pedro de Aillón. 
Fueron examinadores los Mtros. Alfonso de Prado, Diego de Atienza y Juan 
Sánchez; estuvieron presentes el Canciller, el Rector Loaiza y el Deán de la 
Fuente.
El 16 de junio de 1530154 se efectuó la elección de Colegial siendo elegido 
el Mtro. Juan Rodríguez155. Estuvieron presentes los Mtros. Pedro Losado y 
Francisco Redondo, capellanes.
El 9 de setiembre de 1530156 se estableció la elección de colegiales, siendo 
elegidos los Mtros. Bonifacio de la Muela157, Francisco de Vera158 y el capellán 
Pedro El Romo159.
El 14 de octubre de 1530160 se otorgó la provisión de las Regencias de Sú-
mulas. Tomaron posesión y juraron los Mtros. Juan Sánchez y Juan de Angu-
lo, siendo testigo Alonso de Alcalá, notario.
El 15 de octubre de 1530161 se efectuó la elección de los Consiliarios de 
153  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 37r.
154  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 39r.
155  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 90. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 15v, nº 134. “Recepción del Mtro. Juan Rodriguez 
de Varrientos. Se le eligió Colegial en 16 de Junio de 1530, siendo Rector el Sr. Cristobal 
de Loaysa. Fue Canónigo de Ciudad Real y Ciudad Rodrigo; y de la Magistral de Alcalá”.
156  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 40r.
157  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 74. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 15v, nº 136. “Recepcion del Mtro. Bonifacio. Se le 
eligió Colegial en 9 de Setiembre de 1530, siendo Rector el Sr. Christobal de Loaysa. Fue 
Canonigo de Osma; y uno de los que llaman Cardenales en la Cathedral de Santiago”. Cf. 
A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 486.
158  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 110. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 15v, nº 137. “Recepción del Mtro. Francisco de 
Vera. Se le eligiò Colegial en 9 de Setiembre de 1530, siendo Rector el Sr. Christobal de 
Loaysa. Fue Canonigo de Baza”. Enseñó en la Cátedra Menor de Escoto. Cf. A. Martínez 
Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 486.
159  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 142. Debe de ser AHN, L. 
1233, Libro de recepciones de colegiales y capellanes, f. 15v, nº 138. “Recepcion de Pedro 
Fernandez, natural de Almonacid, Diócesis de Toledo = Fue electo Capellan en 9 de se-
tiembre de 1530, siendo Rector el Sr. Christobal de Loaysa”.
160  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 40v.
161  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 40v.
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la Universidad, siendo electos los Dres. Pedro Gómez162, Diego de León y el 
Mtro. Jerónimo Ruiz163.
El 17 de octubre de 1530164 tuvo lugar la elección del nuevo Rector, Juan 
Gil165, M.A., junto con los nuevos Consiliarios (Ldo. Andrés de Ciria, Mtro. 
Fernán Ramírez y Br. Íñigo de Angulo), con la asistencia del Rector Dr. Cris-
tóbal de Loaiza y de los Colegiales, Dr. Pedraza, Mtro. Juan Gil, Mtro. Pedro 
de Ayllón, Mtro. Pedro de Alexandro, Ldo. Andrés de Ciria, Mtro. Gonzalo 
de Moya, Mtro. Juan Ruiz de Ubago, Br. Pedro Bivas, Mtro. Jerónimo de Ve-
lasco, Mtro. Juan de Angulo, Mtro. Fernán Ramírez, Br. Mossen Colteller, 
Mtro. Juan de Falces, Br. Íñigo de Angulo, Mtro. Cristóbal de Rojas, Mtro. 
Juan de Céspedes, Br. Francisco de Montemayor, Mtro. Martín Malo, Mtro. 
Diego Pérez Beltrán, Mtro. Juan Rodríguez, Br. Martín de Luyando166 y Mtro. 
Francisco de Vera, estando presentes los Mtros. Francisco Redondo, y Pedro 
Losado, capellanes.
El 1 de noviembre de 1530167 se eligió como Colegial del Colegio Mayor 
al Ldo. Juan Moreno168. Estuvieron presentes el Rector Gil y los Capellanes 
Mayores.
162  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 49. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 2v, nº 8. “Recepcion del Bachiller Pedro Gomez, 
natural de Daymiel, Diocesis de Toledo. Entrò Colegial el dia el 7 de agosto de 1508, siendo 
Rector el Bachiller Pedro del Campo. Fue canonigo de San Justo y Pastor”. Desempeñó el 
cargo de Visitador, junto a Juan de Medina en la visita de 1532-33. 
163  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 92. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 6r, nº 37. “Recepcion de Geronimo Ruiz, Familiar 
del Fundador, natural de Soria, Diocesis de Osma. Entrò Colegial de mandato expreso del 
Cardenal el sabado 16 de Julio de 1513, siendo Rector Pedro del Campo, Licenciado en 
Teologia. Fue Racionero de la Magistral de san Justo y Pastor, y Rector del Colegio”. 
164  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 41r.
165  Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 518.
166  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 63. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 15v, nº 135. “Recepcion del Bachiller Martin de 
Luyando. Se le eligió Colegial en primero de Agosto de 1530, siendo Rector el Sr. Cristobal 
de Loaysa. Fue Canonigo de Victoria; y de la Iglesia de san Justo y Pastor”.
167  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 41v.
168  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 73. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 15v, nº 134. “Recepcion del Mtro. Juan Moreno, 
natural de la Motilla, Diócesis de Cuenca = Fue electo Colegial en 1 de Noviembre de 1530, 
siendo Rector el Dr. Gil ò Egidio”. Cf. A. Martínez Albiach, “La Universidad Compluten-
se…”, p. 486.
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El 20 de noviembre de 1530 tuvo lugar la Graduación de los Licenciados 
en Teología [L.T.], que recibieron el grado del Consiliario, estando presentes 
el Dr. Juan González de Pedraza y Benito Ximénez de Cisneros169, Fr. Juan 
de Riaño y los Dres. Pedro Ciruelo, Juan de Medina, Francisco de Vargas y 
Nicolás de Moratel.
El 20 de noviembre de 1530 se transcribió la Memoria de los Licenciados 
en Teología [L.T.]: Juan Gil, de la Diócesis de Tarazona; Diego de Naveros, 
de la Diócesis de Palencia; Juan de Angulo, de la Diócesis de Burgos; Pedro 
Alexandro, de la Diócesis de Córdoba; Diego de Atienza, de la Diócesis de To-
ledo; Pedro de Ayllón, de la Diócesis de Sigüenza; Pedro Bivas, de la Diócesis 
de Sevilla; Andrés de Ciria, de la Diócesis de Osma. En el margen del folio in-
dicado170 se halla la mención de un Pleito por la precedencia, cuya Sentencia 
proclamaba que el Dr. Alexandro precediera al Dr. Angulo.
El 24 de abril de 1531171 hubo la elección como colegial de Cristóbal Pérez, 
estando presentes el Rector y los colegiales.
El 6 de junio de 1531172 se efectuó la Graduación de los Bachilleres en Ar-
tes y Filosofía [B.A.] siendo los Regentes el Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y el 
Mtro. Francisco de Monzón173 y los Mtros. examinadores: Juan Ruiz de Uba-
go, Martín Malo y Diego Pérez Beltrán. Estuvieron presentes el Rector Juan 
Egidio, Alonso de Aragón y el Abad Mayor.
El 6 de junio de 1531174 se inscribió la Memoria de los Bachilleres en Artes 
y Filosofía [B.A.] de los Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Fran-
cisco de Monzón175.
El 26 de julio de 1531176 se procedió a la elección de los Colegiales y del 
Capellán; prestado juramento y ayuntados ut moris est, el Rector y los cole-
169  J. García Oro, La universidad de Alcalá…, p. 214, señala que se trata un miembro 
de la estirpe de Ximénez de Cisneros. Benito era sobrino del Cardenal y cabeza del mayo-
razgo.
170  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 42r.
171  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 44r.
172  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
173  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 485, indica que se gra-
duaron 77 discípulos.
174  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
175  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 479, apunta que rigió el curso 1531-
32 de Metafísica junto a Pedro Alexandro. Véase J. Urriza, La preclara Facultad de Artes 
y Filosofía…, p. 150.
176  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 46v.
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giales eligieron como colegiales a los Mtros. Bazán177 y Luis Cano178; y como 
Capellán Mayor al Br. Alonso de Renera179.
El 8 de octubre de 1531180 se inscribió el Memorial de los Licenciados en 
Artes [L.A.]. Les dio el grado el Canciller y Abad de Alcalá, estando presentes 
el Arzobispo de Toledo, Alonso de Fonseca181 y el Rector, y fueron los exami-
nadores el Dr. Francisco de la Fuente y los Mtros. Monzón, Falces y Vera.
El 15 de octubre de 1531182 tuvo lugar la elección de Consiliarios de la Uni-
versidad, siendo los elegidos los Dres. Diego de Valladares183, Diego de Ca-
bra184 y el Mtro. Juan de Angulo.
177  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 19. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 16r, nº 140. “Recepcion del Mtro. Alfonso de Ba-
zan. Fue elegido Colegial en 25 de Julio de 1531, siendo Rector el Dr. Pedro Gil ò Egidio”.
178  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 25. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 16r, nº 142. “Recepcion del Mtro. Luis Cano. Se 
le eligió Colegial en 26 de julio de 1531, siendo Rector el Dr. Gil o Egidio. Fuè Visitador de 
la Diocesis de Plasencia”. 
179  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 143. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 16r, nº 141. “Recepción del Bachiller Alfonso Fer-
nández de Renera, natural de Torres, Diocesis de Toledo. Se le eligió Capellán Mayor en 26 
de Julio de 1531, siendo Rector el Dr. Gil ò Egidio. Fue Catedrático de Visperas de Canones; 
Provisor, Arcipreste, Chantre ò Capiscol, y últimamente Deán de la Cathedral de Guadix”.
180  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 48r.
181  G. Gómez, Los caminos del humanismo… p. 148, recuerda que Alonso de Fonseca 
había nacido en 1476 y había realizado los estudios de Teología y Leyes en Salamanca. Tras 
ser párroco y arcediano, pasó en 1490 a una canonjía en Compostela y luego ocuparía la 
Mitra de Santiago, que dejaría al ser elegido Arzobispo de Toledo en 1524. Era miembro 
del Real Consejo y de tendencia erasmista. 
182  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 48r.
183  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 107. AHN, L. 1233, Libro 
de recepciones de colegiales y capellanes, f. 4, nº 23. “Recepcion de Diego de Valladares, 
Bachiller en Artes, natural de Guadalaxara. Diocesis de Toledo. Entrò Colegial el martes 
19 de setiembre de 1508, siendo Rector el Bachiller Pedro del Campo. Fue canonigo de la 
Magistral de Alcalá y Visitador del Cardenal Cisneros”. G. Gómez, Los caminos del huma-
nismo…, p. 180, cita, en el curso 1526-27, la visita ordinaria el 1 de Diciembre de 1526 del 
canónigo de San Justo, Diego de Valladares, siendo Rector Antonio Cascante y los consi-
liarios Cristóbal de Loaysa y Andrés de Ciria, en la que manifestó la despreocupación de 
los Colegios menores por parte del Colegio Mayor, como sujeto protector. Fue elegido para 
poner en jaque al rector anterior, Pedraza, y evitar que la reforma de Fr. Francisco Ruiz 
prosperase en el Consejo Real.
184  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 243, señala que los Dres. Alonso 
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El 15 de octubre de 1531185 se procedió a la provisión de Regencias de Sú-
mulas, siendo designados los Mtros. Falces y Del Arco.
El 22 de noviembre de 1531186 se promovió la elección de Rector y sus Con-
siliarios, recayendo de nuevo el cargo de Rector en el Dr. Pedro Alexandro187, 
y de Consiliarios en el Dr. Pedro de Ayllón, Br. Mossen Colteller y Mtro. Bel-
trán Pérez, estando presentes el Br. Renera, Capellán Mayor, el Mtro. Pedro 
Losado y el Dr. Pedraza.
El 8 de marzo de 1532188 tuvo lugar la elección de Capellanes. Ayuntados 
ut moris est, recayó en el Ldo. Juan de Ortigosa189, de Navarrete, y en el Br. 
Miguel Gómez.
El 9 de marzo de 1532190 se provisionó la Cátedra de Sto. Tomás, siendo el 
nuevo catedrático el Dr. Pedro Alexandro [Alexandre], en presencia del Rec-
tor y los Consiliarios, Dres. Gonzalo de Moya, Diego de Valladares, y Diego 
Cabra, y los Mtros. Juan de Angulo, Juan Ruiz de Ubago, Mossen Colteller, 
Beltrán Pérez; fungiendo como testigos el Mtro. Cabredo y el Ldo. Segura.
El 8 de mayo de 1532191, en presencia del Rector y de los demás Colegiales, se 
elegieron como Colegiales a los Mtros. Juan de [Abad de] Berovia192 y Miguel de 
Torres193, estando presentes el Br. Gerónimo de Ayllón y el Mtro. Martín Malo.
de Madrid, Pedro López de Toledo y Diego de Cabra tenían facultad de otorgar títulos y 
sustituir a los catedráticos en sus ausencias.
185  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 48r.
186  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 49v.
187  Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 518.
188  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 50v.
189  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 149. AHN, L. 1233, Libro 
de recepciones de colegiales y capellanes, f. 16v, nº 146. “Recepción del Mtro. Juan de 
Hortigosa. Fue electo Capellán Menor en 7 de Marzo de 1532, siendo Rector el Dr. Pedro 
Alexandro”.
190  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 50v.
191  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 51v.
192  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 9. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 16r, nº 143. “Recepcion del Mtro. Juan Abad de 
Borovia, natural de la Diocesis de Osma. Fuè electo Colegial en 8 de Mayo de 1532, siendo 
Rector el Dr. Alexandro. Fuè Canonigo de san Justo y Pastor”. Se le encuentra documenta-
do como Juan Abad, Juan Abad de Borovia, Juan Abad de Berovia, Juan de Borovia o Juan 
de Berovia. Cf. A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 487.
193  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 104. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 16r, nº 144. “Recepcion del Mtro. Miguel de To-
rres, natural de la Diocesis de Zaragoza. Fue electo Colegial en 8 de mayo de 1532, siendo 
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El 11 de junio de 1532194 se inscribió el Memorial de Graduación de los 
Bachilleres en Artes [B.A.], siendo los Regentes de las Cátedras de Filosofía 
los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco195, actuando de examina-
dores el Dr. y Mtro. Jacobo de la Puente, el Mtro. Luis de la Cadena, y el Mtro. 
Antonio de Villegas196, con la presencia del Rector Alexandro y los Dres. de la 
Fuente, Carrasco, Medina y Vargas197.
El 13 de octubre de 1532 se otorgaron las Licencias en Artes [L.A.] y confi-
rió los grados el Canciller, Abad Mayor de Alcalá.
El 13 de octubre de 1532198 tuvo lugar la Graduación de los Licenciados en 
Artes y Filosofía [L.A.]. Recibieron el grado del Canciller y estaban presen-
tes el Arzobispo de Toledo, el Rector Dr. Alexandro y los examinadores, Dr. 
Atienza y los Mtros. Falces, Téllez y Garzón.
El 15 de octubre de 1532199 se otorgó la provisión de las Cátedras de Sú-
mulas a los Colegiales siguientes: Mtros. Bonifacio de la Muela200 y Juan Mo-
reno201. Se hizo ante el Rector Dr. Pedro Alexandro y los Consiliarios, Dres. 
Diego de Valladares y Diego de Cabra, los Mtros. Juan Angulo, Mossen Colte-
ller, Diego Pérez Beltrán y Martín Malo, estando presentes Juan Gutiérrez de 
Vilches y Mateo Martínez.
El 15 de octubre de 1532202 fueron elegidos como Consiliarios de la Univer-
sidad el Dr. Alonso de Almenara, el Dr. Cartagena y el Mtro. Lillo.
El 17 de octubre de 1532 tuvo lugar la elección de Rector y Consiliarios, 
siendo nombrado nuevo Rector el Dr. Pedro Bivas203. Elegido204 el Rector ut 
Rector el Dr. Alexandro. Se entrò Religioso en la Compañia de Jesus; Fuè Provincial de 
ella; Confesor de la Reina de Portugal; y primer Prelado del Colegio de la Compañía de 
Salamanca, cuya fundacion le encargò, despues de evacuadar otras Comisiones, que le 
habia confiado en Roma, el Padre San Ygnacio de Loyola”. Véase A. Martínez Albiach, “La 
Universidad Complutense…”, p. 488.
194  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
195  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 485 indica que se gra-
duaron 88 alumnos.
196  Ibidem, p. 485.
197  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f., 52r, 52v.
198  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 53r.
199  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 53v.
200  Véase J. Urriza, La preclara Facultad de Artes y Filosofía…, p. 138.
201  Ibidem, p. 139.
202  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 53v.
203  Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 519.
204  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 54r.
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moris est, también lo fueron los Consiliarios, Mtros. Juan Ruiz de Ubago, 
Fernán Ramírez, Juan Rodríguez, estando presentes el Br. Renera, Capellán 
Mayor y el Dr. Pedro Alexandro.
El 4 de noviembre de 1532205 se provisionó la Cátedra de Metafísica del Dr. 
Diego de Naveros y la tomó el Mtro. Antonio de Villegas206, estando presentes 
Juan de Arce, canónigo de Palencia, y Diego de Vera, estudiante.
El 23 de noviembre de 1532207 se promovió la provisión y posesión de Cá-
tedra de Cánones al Ldo. Gonzalo [Fernández] de Torres208.
El 6 de diciembre de 1532209 tomó posesión Dr. y Mtro. Francisco de Var-
gas210 de la Cátedra de Moral, que había sido del Mtro. Prado, estando presen-
tes el Cancelario, el Mtro. Peralta y el bedel Domingo de Agramonte.
El 10 de marzo de 1533211 se suscitó la elección de Capellanes, ut moris 
est: Gonzalo de Ureña, de la Diócesis de Toledo, y Bartolomé Serrano212, de la 
Diócesis de Sigüenza.
El 8 de junio de 1533213 se promovió la graduación de los Bachilleres en 
Artes y Filosofía [B.A.], recibiendo el grado de sus Regentes los Mtros. Juan 
Sánchez de Ayora214 y Juan de Angulo, siendo los examinadores los Mtros. 
205  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 54v.
206  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 238, indica que Diego de Naveros 
ganó la regencia de Escoto y que su curso de Metafísica lo tomó el Maestro Villegas.
207  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 55r.
208  Había sido opositor a la cátedra de Vísperas de Cánones en 1529, que perdió fren-
te a Pedro López de Antequera. Véase G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 251. Cf. 
R. S. de Lamadrid, “Para la historia de la universidad de Alcalá…”, p. 12.
209  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 56r.
210  Véase G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 224, quien indica que Vargas 
explicó moral en Alcalá y pasó a Sevilla al Colegio de Santa María de Jesús. Erasmista 
convencido, fue maestro del Príncipe en 1543 y capellán real. Al parecer, como Matatigui, 
no tenía grandes habilidades para la docencia, aunque, siendo uno de los miembros más 
antiguos del bando castellano, permaneció en su cátedra, sin promocionar.
211  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 57r.
212  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 152. Podría ser: AHN, L. 
1233, Libro de recepciones de colegiales y capellanes, f. 10v, nº 78. “Recepcion de Bartolo-
me Serrano, natural de Vijuesca ò Minesca, Diocesis de Tarazona. Entrò Capellan en 31 de 
Diciembre de 1519, siendo Rector el Mtro. Geronimo Ruiz”.
213  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 59r.
214  AHN, L. 1233, Libro de recepciones de colegiales y capellanes, f. 11v, nº 90. “Re-
cepcion del Mtro. Juan Sanchez de Ayora = Fue electo y recivido Colegial en 12 de Julio de 
1521, siendo Rector el Mtro. y Bachiller en Teologia Juan de Hontañon = Fue Tesorero de 
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Prado, Vera, Torres; Rodrigo Manrique y Pedro Pacheco. Estuvieron presen-
tes el Rector Bivas y el Dr. De la Fuente, en lugar del Deán. 
El 8 de junio de 1533215 se hizo el Memorial de Artes y Filosofía [B.A.], 
siendo Regentes los Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo216. Es-
tuvieron presentes el Rector Bivas y el Dr. Francisco de la Fuente, Deán de 
la Facultad de Artes, y fueron los examinadores los Mtros. Alonso de Prado, 
Francisco de Vera, Damián de Torres; asistieron Rodrigo Manrique y Pedro 
Pacheco.
El 1 de junio de 1533217 se provisionó la Cátedra de Escoto al Dr. Diego de 
Naveros, siendo testigos el Rector Dr. Pedro Bivas, los Dres. Alonso de Alme-
nara, Juan Rodríguez de Barrientos, y Diego de Cabra; los Mtros. Francisco 
de Vera, Alonso Bazán y Lorenzo de Lillo, consiliarios.
El 23 de julio de 1533218 tuvo lugar la elección de Colegiales, siendo electos 
los Mtros. Vergara, Antonio Melendo219 y Santiago López220.
El 8 de octubre de 1533221 se efectuó la provisión de la Cátedra de Medicina 
del Dr. Cartagena al Dr. Pedro López de Toledo222, siendo testigos de su pose-
sión y promesa los Bres. Francisco Mateo, Segura y Cuéllar.
la Catedral de Osma”. Véase J. Urriza, La preclara Facultad de Artes y Filosofía…, pp. 452 
y 458. Cf. A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, pp. 485-486.
215  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
216  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 485, indica que se gra-
duaron 105 alumnos.
217  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 59v.
218  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 60r.
219  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 68. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 17v, nº 150. “Recepción del Mtro. Melendo, na-
tural del Reyno de Aragon. Se le eligio Colegial en 23 de Julio de 1533, siendo Rector el 
Bachiller Pedro de Vivas. Fue Canónigo de la Catedral del Aseo [de la Seo] de Zaragoza”. 
Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 489, y J. Urriza, La pre-
clara Facultad de Artes y Filosofía…, p. 139.
220  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 60. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 17v, nº 151. “Recepción del Bachiller Santiago Ló-
pez. Fue electo Colegial en 23 de Julio de 1533, siendo Rector el Bachiller Pedro de Vivas. 
Muriò iendo à hacer oposicion a una Canongia”.
221  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 60v. 
222  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 249, indica que había cubierto las 
ausencias del Dr. Cartagena y que había colacionado muchos títulos. Obtuvo la cátedra 
por cuatro años.
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El 12 de octubre de 1533223 tuvo lugar la Graduación de Licenciados en 
Artes y Filosofía [L.A.]. Recibieron las Licencias, ut moris est, del Cancelario 
Dr. Pedro de Lerma, Abad de Alcalá, y estuvieron presentes: Francisco de 
Mendoza224, Obispo de Zamora; Francisco de Navarra, Reformador de la Uni-
versidad225; el Rector, el Deán y los examinadores.
El 12 de octubre de 1533226 se inscribió el Memorial de Licenciados en Ar-
tes y Filosofía [L.A.]. Recibieron las Licencias del Cancelario Dr. Pedro de 
Lerma, Abad de Alcalá. 
El 13 de octubre de 1533227 se encomendaron las Cátedras de Súmulas a los 
Mtros. Vera y Malo228, de las que tomaron juramento y posesión. 
El 15 de octubre de 1533229 se efectuó la elección de Consiliarios, siendo 
electos los Dres. Juan Sánchez de Ayora, Gonzalo de Torres y Gaspar de San 
Pedro.
El 17 de octubre de 1533230 se produjo la elección y nombramiento del Rec-
tor Mtro. Juan de Céspedes231, ut moris est, e igualmente de los Consiliarios: 
Br. Íñigo de Angulo, Alonso Bazán y Cristóbal Pérez.
El 24 de octubre de 1533232 se produjo la elección de Colegial y Capellanes, 
223  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 61r.
224  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, pp. 104ss., señala que, siendo Fran-
cisco de Mendoza gobernador del arzobispado de Toledo (1519-1523), durante la presen-
cia del obispo Acuña y en el rectorado de Hontañón, se sucedieron peleas y luchas entre 
facciones, y el rey propuso a Francisco de Mendoza como juez comisario en mayo de 1521 
para que investigaran los sucesos de Alcalá. De su indagación afloró una imagen escan-
dalosa, en detrimento del futuro del Colegio y Universidad, al ofrecer una estampa poco 
acorde con la vida colegial. Por ello, fue acusado de actuar de forma ilícita y se le ordenó 
que desistiera de investigar los problemas complutenses, en carta del 5 de agosto de 1521.
225  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 270ss., recoge el auto de Don Fran-
cisco de Navarra, Prior de Roncesvalles, y reformador en la Universidad de Alcalá de He-
nares por sus Católicas Majestades, para que el Rector y Consiliarios pagasen las penas 
impuestas por visitadores anteriores. La tercera visita real la realizó Francisco de Navarra, 
O.S.A., en 1533-34. Había nacido en Tafalla en 1498 y con 20 años fue nombrado Prior de 
Roncesvalles. Alcanzó el Rectorado de Salamanca en el curso 1529-30.
226  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
227  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 61r.
228  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 136.
229  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 61r.
230  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 61v.
231  Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 519.
232  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 62r.
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siendo Colegial el Mtro. Antonio Fernández233 [Hernández], y Capellán el Br. 
Antonio Muñoz234. 
El 14 de junio de 1534235 tuvo lugar la Graduación de los Bachilleres en 
Artes y Filosofía [B.A.]. Los graduados recibieron el grado de sus Regentes 
los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco236. Fueron sus examinadores los 
Mtros. Francisco de Monzón, Pablo Velázquez de Montemayor237 y Alonso 
Bazán. Estuvieron presentes el Rector J. de Céspedes, Dr. y Mtro [...], Anto-
nio de la Fuente, Deán de la Facultad de Artes; el Mtro. Pedro de Castro238, los 
Dres. Juan de Medina y Francisco de Vargas, y los Mtros. Cristóbal de Rojas 
y Gabriel Manrique.
El 14 de junio de 1534239 se inscribió el Memorial de graduados de Bachi-
ller en Artes y Filosofía [B.A.], siendo Regentes los Mtros. Juan de Falces y 
Miguel del Arco.
El 25 de junio de 1534240 obtuvo la principalía del Colegio de San Isidoro241 
el Mtro. Ramírez, quien tomó posesión en presencia del Rector y Consiliarios. 
Estaban presentes el Dr. Juan de Céspedes, Rector; los Dres. Juan Sánchez, 
Gonzalo Fernández de Torres y Gaspar de San Pedro, Consiliarios de la Uni-
versidad; el Br. Íñigo de Angulo, el Mtro. Alonso Bazán, y el Mtro. Cristóbal 
233  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 52. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 17r, nº 152. “Recepcion del Mtro. Antonio Her-
nández, natural de Guadalajara, Diocesis de Toledo. Se le eligiò Colegial en 24 de Octubre 
de 1533 siendo Rector el Mtro. y Bachiller formado en Teologia D. Juan Cespedes. Fuè 
segun parece Canonigo de san Justo y Pastor”. Rigió la Cátedra de Súmulas 1536-37. Cf. A. 
Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 488.
234  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 140. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 17r, nº 154. “Recepcion de Antonio Muñoz, natu-
ral de la Diócesis de Cuenca. Fuè electo Capellan Menor en 24 de Octubre de 1533, siendo 
Rector el Mtro. Juan de Cespedes”. 
235  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 66r.
236  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 486, indica que se gra-
duaron 105 alumnos.
237  Ibidem, p. 487.
238  Idem, p. 498.
239  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
240  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 66r.
241  Sobre el Colegio de San Isidoro y su principalía, véase R. González Navarro, “Los 
Colegios Menores de Gramáticos. San Eugenio, San Isidoro y San Leandro”, en J. L. Valle 
Martín (ed.), Colegios Menores Seculares de la Universidad de Alcalá, Alcalá, Universi-
dad de Alcalá de Henares, 2012, pp. 35-64.
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Pérez, Consiliarios del Colegio. Los testigos fueron el Dr. Diego de Naveros y 
el Br. Renera.
El 7 de octubre de 1534242 se dio la provisión de las Regencias de Súmulas. 
Tras el juramento, tomaron posesión los Mtros. Pablo Velázquez de Sotoma-
yor y Juan de Berovia.
El 14 de octubre de 1534243 se procedió a la graduación de Licenciatura. Re-
cibieron las Licencias en Artes, en la Iglesia Colegial de San Justo y Pastor de 
la villa de Alcalá, los 26 Licenciados de Artes y Filosofía [L.A.], cuyos exami-
nadores fueron los Mtros. Juan Moreno, Antonio Melendo, Juan Galindo244 
y Pedro de Esquivel. Recibieron el grado del Abad de Alcalá, Dr. Pedro de 
Lerma, estando presentes Juan de Tavera245, Cardenal y Arzobispo de Toledo; 
Jerónimo Juárez, Obispo de Badajoz; el Rector Juan de Céspedes, y el Conse-
vador Fr. Juan de Riaño. 
El 14 de octubre de 1534246 se procedió a la Graduación de los Licenciados 
en Artes y Filosofía [L.A.], que recibieron los grados del Cancelario Dr. Pedro 
de Lerma, estando presentes el Arzobispo de Toledo, Juan de Tavera; Jeróni-
mo Juárez, Obispo de Badajoz; el Rector J. de Céspedes, así como los Mtros. 
Moreno, Melendo, Galindo y Esquivel. 
El 14 de octubre de 1534247 se inscribió el Memorial de Licenciados en Ar-
tes y Filosofía [L.A.], los cuales recibieron las Licencias del Cancelario, Dr. 
Pedro de Lerma, Abad de Alcalá, siendo Rector el Dr. Juan de Céspedes.
242  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 67v.
243  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 68r.
244  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 492.
245  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, pp. 151ss., afirma que Juan Pardo de 
Tavera fue un personaje de la más alta confianza de Carlos V. Fue canónigo de Sevilla 
gracias a su tío, el arzobispo hispalense Diego de Deza O.P. Fue arcipreste y rector de Sala-
manca, oidor del Santo Oficio, Obispo de Osma, de Ciudad Rodrigo, visitador-reformador 
de la Chancillería de Valladolid en 1513. Fue enviado como embajador a Portugal para la 
boda de Carlos I con Isabel. Fue Presidente de la Cancillería en 1522. En 1524 presidió el 
Consejo Real hasta 1530 y fue Regente hasta 1541. Capitaneaba el partido antierasmista, 
como arzobispo compostelano y hombre cortesano. Estuvo en el partido aragonés por su 
tío Diego Deza O.P. y por Francisco de los Cobos, secretario del Emperador, por lo que 
aceptó el cargo de Consejero de la Inquisición. Precisamente, por las prebendas y la ju-
risdicción sobre la Universidad, se enemistó con el Colegio de San Ildefonso y rompió la 
relación de mecenazgo que había promovido su antecesor Fonseca. Murió en 1545.
246  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 68r.
247  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
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El 17 de octubre 1534248 se procedió a la elección del nuevo Rector, Dr. 
Juan Rodríguez de Barrientos249, ayuntados en congregación ut moris est. 
Como consiliarios, fueron elegidos los Mtros. Juan de Falces y Beltrán Pérez, 
así como los Bres. Francisco Cornejo de Montemayor y Fernán Fernandis. 
Juró el Dr. Juan Bivas, estando presentes los Bres. Renera y Luis Cota250.
El 31 de octubre de 1534251 tuvo lugar la provisión de la Cátedra de Santo 
Tomás. El Mtro. Velasco juró y tomó posesión de la Cátedra ante los testigos 
Diego Vázquez y Diego de Gramota, bedeles.
El 31 de diciembre de 1534252 tuvo lugar la graduacion de los Licencia-
dos en Teología [L.T.]. Recibieron la Licencia del Cancelario Dr. Lerma, Abad 
de Alcalá. Estuvieron presentes el Rector Juan Rodríguez de Barrientos; Fr. 
Juan de Riaño, Conservador; el Ldo. Rodríguez, Vicario de Alcalá; los Dres. 
Miguel Carrasco, de la Fuente, Miguel Pardo253, Juan de Medina, Diego de 
Naveros y Jerónimo de Velasco.
El 7 de abril de 1535254 se efectuó la provisión de la Cátedra de Prima de 
Cánones al Dr. Gonzalo Fernández de Torres255, en presencia del Cancelario, 
Dr. de la Cadena; del Rector, Dr. Juan Rodríguez de Barrientos, y de los Dres. 
Francisco de la Fuente, Juan de Falces, Diego de León y del Mtro. Beltrán 
Pérez. El candidato juró y tomó posesión.
El 29 de mayo de 1535256 recibieron el grado de Bachilleres en Artes y Fi-
losofía [B.A.] por parte de los Regentes, Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan 
Moreno257, en presencia del Rector Dr. Juan Rodríguez de Barrientos, los 
248  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 68r.
249  Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 519.
250  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 141. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 15r, nº 133. “Recepcion de Luis Cota. Fuè electo 
Capellan Menor, y despues Mayor al parecer en el año de 1529 y 1532 respectivamente, 
pues no costan las actas de una ni otra elección. Fue Obispo de Ampurias”.
251  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 68v.
252  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 70r.
253  J. García Oro. La Universidad de Alcalá…, p. 215, indica que habitaba una casa 
de buena factura y grande, delante del Colegio, donde en el curso 1512-13 había estrenado 
su convivencia magisterial con Pedro de Riaza.
254  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 72v.
255  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 347, afirma que cuando se le pro-
veyó esta Cátedra se produce un aumento de oyentes; comienza con cincuenta y pasa, dos 
cursos más tarde, a tener doscientos.
256  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 75v.
257  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 486, indica que se gra-
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Dres. Carrasco, Medina, Naveros y el Dr. Francisco de la Fuente, Deán de Ar-
tes, siendo examinadores el Dr. Juan de Angulo y los Mtros. Miguel de Torres 
y Pedro Martínez258.
El 29 de mayo de 1535259 se inscribió el Rótulo de Bachilleres en Artes y 
Filosofía [B.A.] de los Regentes Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno. 
Se hizo la Provisión de la Regencia de la Cátedra de Retórica al Mtro. Juan 
Ramírez.
El 10 de octubre de 1535260 se otorgó la regencia de las Cátedras de Sú-
mulas. Juraron y tomaron posesión los Mtros. Pedro Martínez y Miguel de 
Torres.
El 13 de octubre de 1535261 se hizo la Provisión de Cátedra de Cánones y la 
elección de Consiliarios. La Cátedra de Vísperas de Cánones se otorgó al Dr. 
Renera262.
El 16 de octubre de 1535263 se llevó a cabo la Graduación de Licenciados 
en Artes y Filosofía [L.A.]. Recibieron el grado del Cancelario Dr. Luis de la 
Cadena, estando presentes el Rector, el Conservador Fr. Juan de Riaño y Dr. 
Miguel Pardo, Deán; los examinadores fueron el Dr. Francisco de la Fuente y 
los Mtros. Martín Malo, Juan de Garcetas264 y Diego de la Puente.
duaron 114 alumnos. G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 513, expone que Juan 
de Medina, en su visita, recordaba que en el curso 1534-35 los examinadores, que fueron 
Juan de Angulo, Pedro Martínez y el Maestro Torres, faltaron a la Constitución 39, ya que 
examinaron “de tres en tres y cuatro y cuatro y de cinco en cinco en un dia”, por lo que se 
les multó.
258  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 66. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 17v, nº 155. “Recepción de Pedro Martínez, na-
tural de la Diocesis de Toledo. Se le eligiò Colegial en 28 de Noviembre de 1535, siendo 
Rector el Mtro. Christobal Perez. Fuè Canónigo de san Justo y Pastor”. Obtuvo la cátedra 
de Súmulas. Cf. A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 488.
259  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
260  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 79v.
261  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 80r.
262  Véase R. S. de Lamadrid, “Para la historia de la universidad de Alcalá…”, p. 12.
263  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 80r.
264  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 44. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 18v, nº 166. “Recepción del Mtro. Juan Garcetas, 
natural de la Diocesis de Calahorra. Electo Colegial en 25 de Noviembre de 1536, siendo 
Rector el Dr. Martin Malo. Fuè Canonigo de san Justo y Pastor”. Cf. A. Martínez Albiach, 
“La Universidad Complutense…”, p. 489.
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El 16 de octubre de 1535265 se inscribió el Rótulo de los Licenciados en 
Artes y Filosofía [L.A.], que habían recibido el grado de Licenciado del Can-
celario Dr. Luis de la Cadena.
El 17 de octubre de 1535266 tuvo lugar la elección del Rector y consiliarios. 
Ayuntados en congregación ut moris est, después de la misa, eligieron como 
Rector al Mtro. Cristóbal Pérez267, y por Consiliarios a los Mtros. Juan Mo-
reno, Luis Cano, Alonso Ramírez de Vergara268 y Juan de Angulo. Estuvieron 
presentes los Bres. Alonso de Renera, Luis Cota y Juan de Hortigosa, cape-
llanes.
El 24 de noviembre de 1535269, congregatio ut moris est, tuvo lugar la elec-
ción de Colegiales, y recayó en los Mtros. Pedro Martínez, Juan Carrasco, 
Leonardo [Bernardo] de Zurbarán270 y Mateo Sánchez de Auñón271.
265  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
266  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 80r.
267  Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 520.
268  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 87. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, ff. 16v-17r, nº 149. “Recepcion del Mtro. Alonso 
Ramírez de Vergara y Arellano, natural de Cala, Diócesis de Sevilla. Se le eligió Colegial en 
23 de Julio de 1533, siendo Rector el Bachiller Pedro de Vivas. Fue Visitador de la Diocesis 
de Cuenca; Canónigo de su Catedral; Consultor de la Inquisición de la misma Ciudad. No 
quiso admitir los Obispados de Sigüenza y Cuenca, como ni tampoco el Magisterio del 
Principe D. Carlos; y al fin murio electo Inquisidor General. Fue Fundador del Colegio de 
la Compañia de Jesus en esta Ciudad de Alcalá y un varon muy abentajado en doctrina, 
prudencia y santidad. Muriò en Cuenca, y su cuerpo se trasladò en el mes de Octubre de 
1621 a dicho Colegio de la Compañía de esta Ciudad, donde se le hicieron las exequias, 
estando presente el Colegio Mayor”. Según C. Román Pastor, “Fundaciones y Patrocinios 
de Colegios-Convento de las Órdenes Religiosas de la Universidad de Alcalá”, p. 98, las 
primeras casas que tuvieron los jesuitas en el recinto universitario fueron compradas por 
Alonso Ramírez de Vergara a los herederos del Dr. Ramírez. Véase A. Martínez Albiach, 
“La Universidad Complutense…”, p. 488. 
269  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 81v.
270  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 115. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 17v, nº 156. “Recepcion del Mtro. Bernardo de 
Çurbaran, natural de la Diocesis de Calahorra. Fue electo Colegial en 28 de Noviembre de 
1535, siendo Rector el Mtro. Christobal Perez”. 
271  Probablemente se trata de AHN, L. 1233, Libro de recepciones de colegiales y 
capellanes, f. 17v, nº 157. “Recepcion del Bachiller Alfonso ò Antonio de Auñon, natural de 
la Diocesis de Toledo = Fuè electo capellan en 28 de Noviembre de 1535, siendo Rector el 
Mtro. Christobal Perez”.
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El 17 de junio de 1536272 se produjo la Graduación de Bachilleres en Artes 
y Filosofía [B.A.]273. Les concedieron el grado los Regentes Dr. Martín Malo y 
Mtro. Francisco de Vera. Fueron los examinadores el Dr. Juan de Angulo y los 
Mtros. Antonio Fernández y Bartolomé de la Puebla. Estuvieron presentes el 
Rector Cristóbal Pérez, el Canciller De la Cadena, el Dr. Francisco de la Fuen-
te, Deán, y los Dres. Juan de Medina y Jerónimo de Velasco.
El 17 de junio de 1536274 se inscribió el Rótulo de los Bachilleres en Artes y 
Filosofía [B.A.], a los que les habían otorgado el grado los Regentes Dr. Mar-
tín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
El 8 de octubre de 1536275 tuvo lugar la Graduación de los Licenciados en 
Artes y Filosofía [L.A.]. Recibieron la Licencia del Dr. Luis de la Cadena, Can-
celario y Abad de Alcalá, en presencia del Rector Cristóbal Pérez; del Ldo. 
Simón Rodríguez; del comendador Fr. Juan de Riaño, conservador; y del Dr. 
de la Fuente, Deán; siendo examinadores el Dr. Francisco de la Fuente y los 
Mtros. Pedro Martínez, Francisco de Alcocer276 y Pedro Sánchez de Zumel277. 
El 8 de octubre de 1536278 se inscribió el Rótulo de los Licenciados en Artes 
y Filosofía [L.A.], que recibieron la Licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cance-
lario y Abad de Alcalá. 
El 8 de octubre de 1536279 se hizo la Provisión de las Cátedras de Súmulas 
a los Mtros. Alonso de Vergara y Antonio Fernández, en presencia del Rector 
Cristóbal Pérez y los Consiliarios, Dres. Miguel Carrasco, Gonzalo Fernández 
de Torres, y los Mtros. Juan de Angulo, Juan Moreno, Luis Cano y Segura.
Hubo provisión de nuevas cátedras280. La Cátedra de Santo Tomás se le 
272  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 86r.
273  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 487, indica que se gra-
duaron 118 bachilleres, el número máximo de alumnos en el período estudiado.
274  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
275  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 88v.
276  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 11. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 19r, nº 170. “Recepcion del Mtro. Blas de Alcocer, 
natural de la Diocesis de Toledo. Fuè electo Colegial en 28 de Abril de 1538, siendo Rector 
el Dr. Bonifacio. Tuvo fama de literato y virtuoso”. Véase A. Martínez Albiach, “La Univer-
sidad Complutense…”, p. 491.
277  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 489.
278  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
279  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 88v.
280  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 89r.
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dio a Fr. Domingo de Santa Cruz281; la Cátedra de Durando, al Dr. Juan de 
Angulo282; y la Cátedra de Escoto, al Dr. Miguel del Arco283. El 10 de octubre 
de 1536 juraron y tomaron posesión, en presencia del Rector Cristóbal Pérez 
y los Consiliarios Dres. Miguel Carrasco, Gonzalo Fernández de Torres y los 
Mtros. Juan de Angulo, Juan Moreno, Luis Cano y Alonso de Vergara. El sa-
lario y plazo de las cátedras fueron los siguientes: para la Cátedra de Santo 
Tomás, la de Durando y la otra de Escoto, por cuatro años, con salario de 50 
florines anuales con lección diaria lectiva.
 El 15 de octubre de 1536284 tuvo lugar la elección de Colegiales y Cape-
llanes. Fueron elegidos como Colegiales los Mtros. Francisco de Zornoza285, 
Andrés de la Cuesta286 y Pedro Sánchez de Zumel, y como Capellanes los Bres. 
Fuentenovilla, Tejada287 y [Pedro] Blázquez. Estuvieron presentes el Ldo. 
Alonso de Renera, Luis Cota y Ortigosa.
281  Antes de entrar en religión era Pedro Fernández de Saavedra, a quien ya hemos 
hecho alusión.
282  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 339.
283  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 139, indica que en los cursos 1539-
40 y 1540-41 ya estaba en la Cátedra de Escoto.
284  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 90r.
285  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 101. AHN, L. 1233, Libro 
de recepciones de colegiales y capellanes, f. 17v, nº 158. “Recepcion del Mtro. Francisco 
Sornoza. Fuè electo Colegial en 16 de Octubre de 1536, siendo Rector el Mtro. Christobal 
Perez. Fue Canónigo de san Justo y Pastor”. 
286  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 32. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 17v, nº 159. “Recepcion de Andres de la Cuesta. 
Se le eligiò Colegial en 15 de Octubre de 1536, siendo Rector el Mtro. Christobal Perez. Fuè 
Cathedratico en esta Universidad de Alcalà, Rector del Colegio, Canonigo de san Justo y 
Pastor; y Obispo de Leon. Volviendo del Concilio de Trento, donde adquiriò grande fama 
de sabiduria y prudencia para con los Padres que assistieron à èl, muriò en el Monasterio 
de Monserrate. Este parece que fue el principal apoyo que tubo en el Concilio la Iglesia de 
Alcalà para que se la conserbasen sus Derechos. Y se abentajó à todos en el conocimiento 
de las Sagradas Escrituras”. G. Gómez, Los caminos del humanismo…, dice que estudió 
Artes en Sigüenza y en Alcalá tuvo como Maestros a Martínez y a Torres. Leyó Lógica el 
curso 1539-40, y fue Regente de Física junto a Pedro Sánchez Zumel en junio de 1541, 
Rector en 1542-43, Consiliario en 1541-42. Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad 
Complutense…”, pp. 490-491.
287  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 152. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 18r, nº 162. “Recepción del Bachiller Andres Te-
jada. Se le eligio Capellan en quince de Octubre de 1536, siendo Rector el Mtro. Christobal 
Perez”.
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El 16 de octubre288 de 1536 tuvo lugar la elección de los Consiliarios de la 
Universidad, siendo elegidos los Dres. Alonso Sánchez289, Diego de León, y el 
Mtro. Jerónimo Ruiz.
El 16 de octubre de 1536290 se llevó a cabo la elección del nuevo Rector, y 
recayó el cargo en el Dr. Martín Malo291. Servato more, eligieron como Con-
siliarios al Dr. Francisco Cornejo, al Mtro. Bonifacio de la Muela y al Br. Luis 
de Luyando. Estuvieron presentes los Capellanes el Ldo. Renera y el Br. Luis 
Cota.
El 25 de noviembre de 1536292 tuvo lugar la elección de los Colegiales. 
Hubo paridad y se volvió a votar. Ayuntados Rector y Colegiales ut moris est, 
eligieron como colegiales a los Mtros. Francisco Rodríguez de Castro293, An-
drés Navarro294 y Juan Garcetas, así como al Br. Martín de Miranda.
El 17 de diciembre de 1536295 tuvo lugar la graduación de Licenciados en 
Teología [L.T.]. Recibieron las licencias del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, 
en presencia del Rector Dr. Martín Malo, del Conservador Fr. Juan de Riaño, 
Arias Pardo, Pedro González de Mendoza; y los Dres. Carrasco y Medina.
288  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 90v.
289  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 95. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 4rv, nº 25. “Recepcion de Alfonso Sanchez, Ba-
chiller en Artes, natural de la Diocesis de Zamora. Entrò Colegial el martes 19 de setiembre 
de 1508, siendo Rector el Bachiller Pedro del Campo. Fuè canonigo de San Justo y Pastor 
de Alcalá y Visitador perpetuo de este Colegio Mayor de San Ildefonso”. G. Gómez, Los 
caminos del humanismo…, p. 517, apunta que Alfonso Sánchez fue Visitador en los cursos 
1536-37 y 1539-49. También lo fue con Juan González de Pedraza entre 1540 y 1543.
290  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 90v.
291  Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 520.
292  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 91v.
293  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 28. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 18v, nº 164. “Recepcion del Mtro. Francisco de 
Castro, natural de Pedraza, Diocesis de Palencia. Fuè elegido Colegial en 25 de noviembre 
de 1536, siendo Rector el Dr. Martin Malo. Murio Colegial”. Cf. A. Martínez Albiach, “La 
Universidad Complutense…”, p. 528.
294  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 76. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 18v, nº 165. “Recepcion del Mtro. Andres Nava-
rro, natural de la Diocesis de Palencia. Se le eligiò Colegial en 25 de noviembre de 1536 
siendo Rector el Dr. Martin Malo. Fuè Canonigo de san Justo y Pastor”. Cf. A. Martínez 
Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 491.
295  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 92r.
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El 17 de diciembre de 1536296 se inscribió el Rótulo de los Licenciados en 
Teología [L.T.] que fueron: Pedro de Castro (de Portugal), Mtro. Bonifacio de 
la Muela, Br. Martín de Luyando, Mtro. Juan Moreno, Br. Andrés de Fuente-
novilla y Mtro. Luis Cano. 
El 2 de junio de 1537297 tuvo lugar la Graduación de Bachilleres en Artes 
y Filosofía [B.A.]298, siendo Regentes los Catedráticos de Artes el Dr. y Mtro. 
Pablo Velázquez de Montemayor y el Mtro. Juan Abad de Borobia. Estaban 
presentes el Rector Dr. Martín Malo y el Dr. Luis de la Cadena, Cancelario; 
Pedro González de Mendoza, Pedro de la Vega; y los Dres. Carrasco, Velasco y 
Matatigui. Fueron los examinadores el Dr. y Mtro. Juan Moreno y los Mtros. 
Juan Garcetas y Juan de Arce. 
El 2 junio de 1537299 se inscribió el Rótulo de los Bachilleres en Artes y Fi-
losofía [B.A.], siendo Regentes los Catedráticos de Artes, el Dr. y Mtro. Pablo 
Velázquez de Montemayor y el Mtro. Juan Abad de Borobia. 
El 30 de septiembre de 1537300 se procedió a la provisión de la Cátedra de 
Escoto al Dr. Miguel de Arco, en presencia del Rector y los Consiliarios, ut 
moris est, el cual juró y tomó posesión301. Fueron testigos los Mtros. Ramírez 
de Guzmán y Andrés Abad302. 
El 14 de octubre de 1537303 tuvo lugar la graduación de los Licenciados 
en Artes y Filosofía [L.A.], que recibieron el grado del Cancelario Dr. Luis 
de la Cadena, en presencia del Rector Dr. Martín Malo y los Dres. Pedro de 
Castro, Arias Pardo y Fr. Juan de Riaño. Fueron examinadores los Dres. 
Diego de Naveros, Juan de Angulo, Juan Moreno y el Mtro. Francisco de 
Torres.
El 14 de octubre de 1537304 se inscribió el Rótulo de Licenciados en Artes y 
296  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 92r.
297  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 95v.
298  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 487, indica que se gra-
duaron 83 bachilleres.
299  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
300  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 97r.
301  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 492.
302  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 9. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 19v, nº 176. “Recepcion del Mtro. Andres Abad = 
Fue electo colegial en 4 de Abril de 1540 siendo Rector el Mtro. Alfonso de Vergara. Murió 
Colegial, despues de haver sido Rector del Colegio, y graduado de Doctor”.
303  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 97r.
304  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
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Filosofía [L.A.], que recibieron el grado del Cancelario, Dr. Luis de la Cadena, 
en presencia del Rector, Dr. Martín Malo.
El 15 de octubre de 1537305, como Consiliarios de la Universidad se eligie-
ron a los Dres. Bernardino Alonso, Gonzalo Fernández de Torres y Juan de 
Angulo.
El 16 de octubre de 1537306 se hizo la provisión de las Cátedras de Súmulas 
a los Mtros. Antonio Melendo y Juan Garcetas.
El 16 de octubre de 1537307 se provisionó la Cátedra de Matemáticas al 
Mtro. Moreno308, Colegial. De igual manera también se hizo con la Cátedra 
pequeña de Escoto al Mtro. Vera309.
El 16 de octubre de 1537310 se procedió a la elección del nuevo Rector. 
Ayuntados ut moris est en la Capilla del Colegio Rector y Colegiales eligie-
ron nuevo Rector al Mtro. Bonifacio de la Muela311 y como Consiliarios a los 
Mtros. Juan de Berovia, Bernardo de Zurbarán, Pedro de Zumel, en presencia 
de los capellanes Alonso de Renera y Luis Cota. Igualmente se procedió a la 
eleccion como Colegiales a los Bres. Francisco de Miranda312 y Mtro. Gil de la 
Cuba313.
 El 28 de octubre de 1537314 se eligió como Capellán a Juan de Alba, de 
la Diócesis de Palencia, y a Andrés de las Heras [conocido comúnmente por 
Andrés de Ciria], como familiar.
305  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 97v.
306  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 97v. 
307  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 97v.
308  Según G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 346, Moreno ya venía leyen-
do con anterioridad e indica la provisión que se había “instituido por capilla ante el bachi-
ller Mohernando”. Destacaban de él sus oyentes que faltaba algunos días y que, cuando 
iba, llegaba tarde.
309  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 340.
310  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 98r.
311  Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 521.
312  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 71. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 18v, nº 167. “Recepcion de Francisco Miranda, 
Bachiller en Teologia. Electo Colegial en 17 de Diciembre de 1537, siendo Rector el Dr. 
Malo. Se graduo de Doctor, y fallecio en 1547 concluida su colegiatura”. 
313  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 32. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 18v, nº 168. “Recepción del Mtro. Gil o Egidio de 
la Cuba. Electo Colegial en 17 de setiembre de 1537, siendo Rector el Dr. Malo. Fue Cano-
nigo de san Justo y Pastor”. 
314  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 98r.
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El 18 de enero de 1538 se hizo provisión de la Cátedra de Medicina, que 
ostentaba el Dr. Pedro López de Toledo, al Dr. Rodrigo de Reynoso315. Juró y 
tomó posesión en presencia de Alonso de Alcalá y Juan de Ayllón, notarios, y 
los bedeles316. El 28 de abril de 1538317 el Rector y los Colegiales efectuaron la 
elección de nuevos Colegiales ut moris est, eligiendo al Mtro. Juan Galindo, 
Blas de Alcocer, Pedro Sisamón318, Andrés de Bonilla; y como Capellán Menor 
a Miguel de Málaga319.
El 24 de junio de 1538320 se produjo la Graduación de los Bachilleres en Artes 
y Filosofía [B.A.]321 por los Regentes, Mtros. Pedro Martínez y Miguel de To-
rres, catedráticos y colegiales, en presencia del Rector Dr. Bonifacio de la Muela. 
Fueron los examinadores el Dr. y Mtro. Martín Malo, y los Mtros. Juan Galindo, 
Pedro Sánchez Zumel, colegiales, y Jerónimo de Velasco y Miguel del Arco.
El 24 de junio de 1538322 se inscribió el Memorial de los Bachilleres en 
Artes y Filosofía [B.A.] de los Regentes Mtros. Pedro Martínez y Miguel de 
Torres. El 30 de septiembre de 1538323 se promovió la Graduación de los Li-
cenciados en Artes y Filosofía [L.A.], que recibieron el grado del Canciller Dr. 
Luis de la Cadena, Abad de Alcalá. Estuvieron presentes el Rector Bonifacio 
de la Muela y el Arcediano de la Fuente, Deán; y los Dres. Juan de Angulo, 
Juan Ortiz; los Mtros. Juan Garcetas, Andrés Navarro, además de los Dres. 
Medina y Velasco.
315  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 265, señala que las ausencias fre-
cuentes de los catedráticos eran problemáticas, por los motivos de atender a los colegiales 
enfermos, petición de nobles, y otros menesteres. Con ello, dejaban las aulas desatendidas.
316  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 100v.
317  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 101v.
318  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, pp. 100-101. AHN, L. 1233, 
Libro de recepciones de colegiales y capellanes, f. 19r, nº 171. “Recepcion del Mtro. Pedro 
Sisamón, natural de Maluenda, Diocesis de Tarazona. Colegial electo en 28 de Abril de 
1538, siendo Rector el Dr. Bonifacio. Fuè Canonigo de la Cathedral de Zaragoza”. 
319  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 146. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 19r, nº 172. “Recepcion del Bachiller Miguel de 
Malaga, natural de la Diocesis de Cuenca = Electo Capellan Menor, con el oficio (al pare-
cer) de Sacristan Mayor, en 28 de Abril de 1538, siendo Rector el Doctor Bonifacio = Fuè 
Racionero de S. Justo y Pastor; y obtubo un Beneficio muy pingüe y un gran Patrimonio”. 
320  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 106r.
321  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 487, indica que se gra-
duaron 101 bachilleres.
322  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
323  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 107r.
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El 30 de septiembre de 1538324 se inscribió el Rótulo de los Licenciados 
en Artes y Filosofía [L.A.], formado por los siguientes egresados: Francisco 
Marqués, Gabriel Sánchez, Pedro Serrano325, Álvaro Gómez326, Francisco de 
Vea327, Diego López328, Juan Garcías y Juan Martínez de Tapia. 
El 14 de octubre de 1538329 se otorgó la provisión de las Cátedras de Súmu-
las. Juraron y tomaron posesión de ellas los Mtros. Pedro Sánchez de Zumel 
y Andrés de Cuesta, colegiales, estando presente el Dr. Andrés de Fuenteno-
villa.
El 15 de octubre de 1538330 se eligieron como Consiliarios a los Dres. Alon-
so Sánchez y Diego de León, y al Mtro. Jerónimo Ruiz.
El 17 de octubre de 1538331 tuvo lugar la elección de Rector y los Consilia-
rios, recayendo de nuevo el cargo de Rector en el Mtro. Andrés Navarro332 y 
el de Consiliarios en los Mtros. Miguel de Torres y Diego López, y en el Br. 
Francisco de Miranda. Estuvieron presentes en el acto Luis Cota y Bartolomé 
Serrano, capellanes.
El 24 de noviembre de 1538333 los Licenciados en Teología [L.T.] recibie-
ron el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad de Alcalá, estando 
presentes el Rector Navarro y los Dres. Arcediano de la Fuente, Medina, Bal-
bás334 y Pedro de Castro.
324  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 107r.
325  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 494.
326  Sobre el personaje, véase A. Alvar Ezquerra, Acercamiento a la poesía de Álvar 
Gómez de Castro: (ensayo de una biografía y edición de su poesía latina), Madrid, Uni-
versidad Complutense, 1980; también A. Martínez Albiach, “La Universidad Compluten-
se…”, p. 482.
327  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 493.
328  Ibidem, p. 506.
329  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 107v.
330  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 108r.
331  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 108v.
332  Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 522.
333  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 110r.
334  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 18. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 2r. nº 5. [Balbás]. “Recepción del Bachiller Fer-
nando de Balvas, natural de la Diocesis de Zamora. Entró Colegial el 6 de agosto de 1508. 
Fuè Cathedratico de Visperas de Theologia, Canónigo, Tesorero, Maestrescuela y Abad 
en esta santa Iglesia de San Justo y Pastor”. J. García Oro, La Universidad de Alcalá…, p. 
203, indica que era “persona de bien y bien docto y de mucha virtud” y se esperaba de él, 
en octubre de 1511, una buena gestión. En la p. 215 anota que en el curso 1515-16 ocupaba 
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El 24 de noviembre de 1538335 se inscribió el Rótulo de los Licenciados en 
Teología [L.T.] que eran los siguientes: Miguel de Torres, Pedro Martínez, 
Bernardo de Zurbarán, Francisco de Zornoza, Cristóbal Pérez, Juan de Bero-
via, Lorenzo de Valtierra336. Una Nota al margen informa de la Provisión de 
las cátedras de Griego y de Retórica337.
El 7 de junio de 1539338 se efectuó la Graduación de los Bachilleres en Artes 
y Filosofía [B.A.]339 por los Mtros. Regentes Alonso Ramírez de Vergara y An-
tonio Hernández, estando presentes el Rector Andrés Navarro, el Cancelario 
Dr. Luis de la Cadena y el Arcediano de la Fuente, Deán de Artes. Fueron 
examinadores el Dr. Pablo Velázquez de Montemayor y los Mtros. Blas de Al-
cocer y Francisco Calvo340. Asistieron además los Dres. Juan de Medina y Mi-
guel del Arco, así como Gonzalo de Mendoza, hijo del Duque del Infantazgo.
El 7 de junio de 1539341 se inscribió la Memoria de los Bachilleres en Artes 
y Filosofía [B.A.] de los Mtros. Alonso Ramírez de Vergara [Mtro. Vergara] y 
Antonio Hernández.
El 12 de septiembre de 1539342 se provisionó la Cátedra de Vísperas de 
Cánones al Dr. Antonio de Quesada343, que juró y tomó posesión. Fueron tes-
tigos los Dres. Alonso Sánchez y Gonzalo de Torres.
la casa de la “açutea” juntamente con Miguel Carrasco. Cf. A. Martínez Albiach, “La Uni-
versidad Complutense…”, p. 502.
335  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 110r.
336  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 153. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 13v, nº 117. “Recepcion de Lorenzo o Laurencio 
de Valtierra natural de Sasamon. Diocesis de Burgos. Se le eligiò Capellan Menor en 25 de 
Junio de 1527, siendo Rector el Dr. Antonio de Cascante. Fue Visitador de la Diocesis de 
Burgos, y despues sucesivamente Canonigo, Tesorero y Maestrescuelas de la Iglesia de san 
Justo y Pastor”. 
337  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 112v.
338  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 117v.
339  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 488, indica que se gra-
duaron 101 estudiantes.
340  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 491.
341  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
342  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 119v.
343  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 348, apunta que obtuvo la regencia 
de Vísperas de Cánones el 12 de Noviembre de 1539, aunque con anterioridad aparece 
como Regente de Cánones. Es probable que leyera una de las catedrillas antes de ser titular 
de Vísperas. Los oyentes denunciaron que, por tener negocios, no atendía correctamente 
la Cátedra. 
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El 13 de octubre de 1539344 se celebró la elección de Colegiales, siendo ele-
gidos ut moris est, el Mtro. Francisco Calvo y el Ldo. Benito Ibáñez345.
El 13 de octubre de 1539346 se provisionaron las Regencias de Súmulas a 
los Mtros. Andrés Navarro y Blas de Alcocer, estando presentes Antonio de 
Quesada y Diego de León.
El 16 de octubre de 1539347 se proveyó la principalía del Colegio de San 
Leandro al Br. Juan de Escobosa348.
El 16 de octubre de 1539349 se otorgó la provisión de Cátedra de Santo To-
más al Dr. Fr. Andrés de Tudela350, que prestó juramento y tomó posesión. 
Fue su testigo el Dr. Gonzalo Fernández de Torres.
El 16 de octubre de 1539351 tuvo lugar también la elección del Dr. Ramírez, 
del Dr. Torres y del Mtro. Juan de Angulo como consiliarios de la Universi-
dad. El 16 de octubre de 1539352 tuvo lugar la graduación de los Licenciados en 
Artes y Filosofía [L.A.], recibiendo las licencias del Cancelario Dr. Luis de la 
Cadena, Abad Mayor de Alcalá, con la presencia del Rector y del Arcediano de 
la Fuente, Deán. Fueron examinadores los Dres. Juan de Angulo, Juan Ortiz, 
Juan Moreno y los Mtros. Diego de la Puente y Luis de Serrano.
El 16 de octubre de 1539353 se inscribió el Rótulo de Licenciados en Artes 
y Filosofía [L.A.], que recibieron las licencias del Cancelario Dr. Luis de la 
Cadena, Abad Mayor de Alcalá, con la presencia del Rector y del Arcediano 
de la Fuente, Deán. 
344  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 120r.
345  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 55. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 19r, nº 174. “Unicamente se dice Magister Ibañez, 
Colega vacat per obitum”.
346  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 120r.
347  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 120v.
348  J. López Rueda, Helenistas españoles del siglo XVI, pp. 29 y 31, indica que tam-
bién fue Regente de Griego.
349  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 120v.
350  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 521, escribe que en el Curso 1536-37 
estaba adscrito a la Cátedra de Santo Tomás. Indica J. Cuervo, Historiadores del Convento 
de San Esteban de Salamanca, Vol. 1, Salamanca, Imprenta Católica Salmanticense, 1914, 
que era “hijo del Convento de Salamanca, natural de Tudela de Duero, dotado de excelente 
ingenio y de notable estimación”.
351  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 120v.
352  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 121r.
353  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
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El 17 de octubre de 1539354 tuvo lugar la elección del Mtro. Alonso Ramírez 
de Vergara355 como nuevo Rector y de los nuevos Consiliarios: Dr. Bernardo 
de Zurbarán, Dr. Francisco de Zornoza y Mtro. Gil de la Cuba.
El 9 de enero de 1540356 se provisionó la Cátedra pequeña de Escoto al Dr. 
Pablo Velázquez de Montemayor357, quien juró y tomó posesión, en presencia 
del Rector Juan Ramírez de Vergara y los Dres. Francisco de Zornoza (o Sor-
noza) y Gonzalo Fernández de Torres.
El 17 de enero de 1540358 se provisionó la Cátedra de Durando al Dr. Mar-
tín Malo359, quien juró y tomó posesión. Fueron testigos los bedeles Diego 
Vázquez y Diego de Agramonte, y el alguacil Alonso Gallego.
El 4 de febrero de 1540360 se dio provisión de la Cátedra menor de Santo To-
más al Dr. Miguel de Torres361, quien juró y tomó posesión. Fueron testigos los 
Dres. Francisco de Zornoza, Gil de la Cuba, Antonio Fernández y Juan Galindo.
El 4 de abril de 1540362 tuvo lugar la elección de Colegiales, recayendo en 
los Mtros. Juan Martínez363, de Estremera; Andrés Abad, de Almagro; Juan 
del Rosal, de Loxa [Mtro. Rosales]364, y el Ldo. Diego de Olaz365, siendo testigo 
354  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 121r.
355  Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 522.
356  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 124r.
357  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 340.
358  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 124r.
359  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 340, indica que era un ejemplo per-
fecto de “colegial cisneriano”, del que además todos estaban contentos.
360  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 124v.
361  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 338, indica que permaneció en el 
cargo tan sólo unos meses. En septiembre ese mismo año pasó a Roma como procurador 
de las causas de San Ildefonso.
362  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 125v.
363  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 65. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 19r, nº 175. “Recepcion del Mtro. Juan Martinez. 
Se le eligiò Colegial en quatro de Abril de 1540, siendo Rector el Mtro. Alfonso de Vergara. 
Fue Canonigo y Capellan Mayor de la Iglesia de san Justo y Pastor”. Cf. A. Martínez Al-
biach, “La Universidad Complutense…”, p. 492.
364  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 92. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 19r, nº 178. “Recepcion del Mtro. Juan Rosales. 
Electo Colegial en 4 de Abril de 1540, siendo Rector el Mtro. Alonso de Vergara. Fue Vi-
cario de no se sabe donde, y Visitador del Arzobispado de Granada”. Véase A. Martínez 
Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 492.
365  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 77. AHN, L. 1233, Libro de 
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Francisco de Fuentenovilla366, capellán.
El 27 de mayo de 1540367 tuvo lugar la elección de los Colegiales: Mtro. 
Juan de Ortega368, Ldo. Francisco de Fuentenovilla, capellán, Brs. Martín 
Campos y Pedro de la Riba369.
El 29 de mayo de 1540370 se efectuó la Graduación de los Bachilleres en Artes 
y Filosofía [B.A.]371 por parte de los Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan 
de Garcetas, con la presencia del Rector Mtro. Alonso Ramírez de Vergara, el 
Arcediano Dr. de la Fuente, Deán; y el Cancelario, Dr. de la Cadena, siendo 
examinadores los Mtros. Pedro Martínez, Pedro de Sisamón y Emeterio Benito.
El 29 de mayo de 1540372 se inscribió la Memoria de los Bachilleres en 
Artes y Filosofía [B.A.], siendo Regentes los Mtros. Antonio Melendo y Juan 
de Garcetas. 
El 3 de julio de 1540373 se hizo la provisión de principalía del Colegio de 
San Leandro al Br. Gonzalo de la Serna, que juró.
recepciones de colegiales y capellanes, f. 19v, nº 176. “Recepcion del Ldo. Olaz, de la Dió-
cesis de Pamplona = Fuè electo Colegial en quatro de Abril de 1540, siendo Rector el Mtro. 
Alfonso de Vergara. Murió en el Colegio”. Cf. A. Martínez Albiach, “La Universidad Com-
plutense…”, p. 492.
366  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 42. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 18r, nº 161. “Recepcion del Mtro. Francisco de 
Fuentenovilla, natural de la Diocesis de Toledo. Se le eligiò Capellan Menor en 15 de oc-
tubre de 1536, siendo Rector el Mtro. Cristobal Perez; ascendiò a Capellan Mayor en 27 
de Mayo de 1542, en la Rectoria del Dr. Çurbaran. Fue Rector del Colegio, y Canonigo de 
San Justo y Pastor”. Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 493.
367  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 128v.
368  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 79. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 19v, nº 179. “Recepcion del Mtro. Juan Ortega, 
natural de Cañaveras, Diócesis de Cuenca. Se le eligiò Colegial en 27 de Mayo de 1540, 
siendo Rector el Mtro. Algonso de Vergara. Fue Canonigo de Osuna; y muriò electo Cano-
nigo de Cuenca”. 
369  AHN, L. 1233, Libro de recepciones de colegiales y capellanes, f. 19v, nº 180. “Re-
cepcion de Pedro de Rivas, natural de la Diocesis de Toledo. Electo Capellan Menor en 27 
de Mayo de 1540, siendo Rector el Mtro. Alfonso de Vergara. Fue Canonigo de Alcalà”. Cf. 
A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 491.
370  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 128v.
371  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 489, indica que se gra-
duaron 76 estudiantes, aunque habían aprobado 80. 
372  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
373  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 130v.
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El 23 de setiembre de 1540374 se provisionó la Cátedra menor de Santo 
Tomás al Dr. Pedro Martínez375, Colegial.
El 3 de octubre de 1540376 se provisionó la Cátedra menor de Escoto al Dr. 
Diego López377, Colegial.
El 6 de octubre de 1540378 se otorgó la provisión de Catedra Mayor de San-
to Tomás al Dr. Pedro de Castro379, en presencia del Rector Ramírez, del Can-
celario de la Cadena, y de los Dres. Balbás y Matatigui.
El 11 de octubre de 1540380 procedió a la Graduación de los Licenciados 
en Artes y Filosofía [L.A.] el Cancelario Dr. de la Cadena, Abad de Alcalá, 
acompañado del Dr. Francisco de la Fuente, Deán. Fueron sus examinadores 
los Dres. Pedro Martínez, Montemayor, y los Mtros. Sánchez Zumel, Blas de 
Alcocer y Miguel Majuelo381.
El 11 de octubre de 1540382 se inscribió la Memoria de los Licenciados en 
Artes y Filosofía [L.A.] graduados por el Abad Cancelario, Dr. de la Cadena, 
acompañado del Dr. Francisco de la Fuente, Deán.
El 11 de octubre de 1540383 se provisionaron las Cátedras de Súmulas a los 
Mtros. Juan Galindo y Francisco Calvo, colegiales.
El 13 de octubre de 1540384 se efectuó la elección del Ldo. Alonso de Se-
villa, del Br. Pedro Martínez, de Gonzalo Rodríguez385 de Torres y de Luis 
374  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 130v.
375  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 339.
376  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 131r.
377  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 340.
378  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 131r.
379  V. Beltrán de Heredia, Cartulario de la Universidad de Salamanca: La universi-
dad en el Siglo de Oro, p. 536, indica la honda impresión que le produjo Pedro de Castro 
al Emperador. Fue Obispo de Salamanca de 1545 a 1555.
380  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 131r.
381  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 63. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 20r, nº 183. “Recepción del Mtro. Miguel Majuelo 
= Electo Colegial en once de Junio de 1541, siendo Rector el Doctor Pedro Martínez. Fue 
Canonigo y Capellan Mayor en la Yglesia de S. Justo y Pastor”. Cf. A. Martínez Albiach, “La 
Universidad Complutense…”, p. 493.
382  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
383  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 131r.
384  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 131v.
385  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 150. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 20r, nº 183. “Recepcion de Gonzalo Rodriguez, 
natural de la Diocesis de Cuenca. Fuè electo Capellan Menor en 14 de Octubre de 1540, 
siendo Rector el Mtro. Alfonso de Vergara”. 
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Pérez386 de Córdoba, como capellanes. 
El 15 de octubre de 1540387 fueron nombrados Consiliarios de la Universi-
dad los Dres. Pedraza y San Pedro, y el Mtro. Cristóbal de Bocanegra.
El 17 de octubre de 1540388 tuvo lugar la Elección de Rector y colegiales. 
El nuevo Rector electo fue el Dr. Pedro Martínez389, y Colegiales electos los 
Mtros. Antonio Hernández y Juan de Garcetas.
El 21 de noviembre de 1540390 se efectuó la Graduación de Licenciados en 
Teología [L.T.], que recibieron las licencias del Abad Cancelario Dr. Pedro de 
Lerma, en presencia del Rector Pedro Martínez y los Dres. Arcediano de La 
Fuente, Juan de Medina, Fernando de Balbás, Bernardino Alonso y Fernán 
[Fernando] Vázquez391.
El 21 de noviembre de 1540392 se inscribió la Memoria de los Licenciados 
en Teología [L.T.], que fueron Alonso Ramírez de Vergara, Antonio Melendo, 
Francisco de Miranda y Gutierre de Hinistrosa.
El 23 de diciembre de 1540393 se provisionó la Cátedra de Súmulas, por la de-
función del Mtro. Calvo, al Mtro. Antonio Hernández, el cual juró y tomó posesión.
El 2 de junio de 1541394 se otorgó la Cátedra de Leyes a Domingo de Ola-
386  AHN, L. 1233, Libro de recepciones de colegiales y capellanes, f. 20r. “Ludovicus 
Perez vacat”.
387  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 132r.
388  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 133r.
389  Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 523.
390  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 139v.
391  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 108. AHN, L. 1233, Libro 
de recepciones de colegiales y capellanes, f. 4r, nº 24. “Recepcion de Fernando Vazquez, 
Bachiller en Artes, natural de Toledo, de la misma Diocesis. Entrò Colegial el Martes 19 de 
setiembre de 1508, siendo Rector el Bachiller Pedro del Campo. Fue Canonigo de la Ma-
gistral de san Justo y Pastor de Alcalà”. G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 459, 
describe la visita del visitador Hernán Vázquez, en 1531-32, de la que resumidamente des-
tacamos los siguientes problemas: la longitud de los mantos de los teólogos, los horarios 
de clausura, la necesidad de que no se hicieran más gastos en los edificios nuevos mientras 
los enfermos siguiesen desatendidos, la prohibición de armas en los Colegios Menores y 
de jugar a los naipes, la compraventa de colegiaturas, el fraude y corrupción que había en 
la adquisición de prebendas en el colegio de los gramáticos, el fraude en la comida; y tam-
bién que, en el colegio de Santa Balbina, los sumulistas que tenían el trabajo semanal de 
despenseros gastaban más de lo habitual, por lo cual eran extorsionados. 
392  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 139v.
393  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 135r.
394  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 139r.
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zábal395, D.L., quien juró y tomó posesión, estando presente el Dr. Gonzalo 
Fernández de Torres.
El 11 de junio de 1541396 se procedió a la elección de Colegiales, siendo ele-
gidos los Mtros. Miguel Majuelo de Mero y Medel Benito397, el Ldo. Sancho 
de Estrada398 y los Capellanes Lope de Salazar399, de la Membrilla, y Juan de 
Torres400, de Santorcaz.
El 18 de junio de 1541401 fueron graduados los Bachilleres en Artes y Filo-
sofía [B.A.]402 por los Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de 
Cuesta. Los examinadores fueron el Dr. Juan de Berovia y los Mtros. Juan 
Martínez y Andrés Abad. Estuvieron presentes el Rector y los Dres. Juan de 
Medina, Fernando de Matatigui y Luis Ramírez de Arellano. El mismo día403 
se inscribió la Memoria de los Bachilleres en Artes y Filosofía [B.A.], siendo 
Regentes los Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
395  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 504, incluye la provisión de la Cátedra 
de Leyes en 2 de Junio de 1541 a las cuatro después del mediodía, por cincuenta mil mrs. 
con ciertas condiciones, según contiene en su institución “e despues de proveyda al Dr. Do-
mingo Olazaval con las dichas condiciones ante el señor Rector Domingo Martinez parescio 
presente el Doctor Domingo de Olazaval e juro ut mortis est conforme a las constituciones… 
y tomó posesion”. Véase J. García Oro, El cardenal Cisneros: vida y empresas, Vol. 2, p. 441.
396  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 139v.
397  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 68. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 20r, nº 186. “Recepcion del Mtro. Medel. Electo 
colegial en 11 de Junio de 1541, siendo Rector el Dr. Pedro Martinez. Fuè Canonigo de la 
Iglesia de san Justo y Pastor, y Magistral de la de Calahorra”. Cf. A. Martínez Albiach, “La 
Universidad Complutense…”, p. 493.
398  AHN, L. 1233, Libro de recepciones de colegiales y capellanes, f. 20r, nº 187. “Li-
cenciatus Astrada, Colega. Vacat per ascensum ad Beneficium oppidi de Dueñas; et obiit 
in Domino”.
399  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 151. AHN, L. 1233, Libro 
de recepciones de colegiales y capellanes, f. 20v, nº 188. “Recepcion de Lope de Salazar, 
natural de la Membrilla, Diocesis de Toledo. Fuè electo Capellan Menor en 11 de Junio de 
1541, siendo Rector el Dr. Pedro Martinez”. 
400  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 152. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 20v, nº 189. “Recepcion de Juan de Torres, natu-
ral, según parece, de Santorcaz, Diocesis de Toledo. Fuè electo Capellan en 11 de Junio de 
1541, siendo Rector el Dr. Pedro Martinez”. 
401  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 140v.
402  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 489, indica que se gra-
duaron 95 alumnos.
403  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
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El 9 de octubre de 1541404 se procedió a la graduación de los Licenciados 
en Artes y Filosofía [L.A.]. Les dio el grado el Ldo. Gaspar de Quiroga405, Vi-
cecancelario y Vicario de Alcalá, en presencia del Rector Martínez y del Deán, 
Dr. Arcediano Francisco de la Fuente. Fueron examinadores los Dres. Juan 
de Berovia, Juan Galindo, Pedro Sánchez Zumel, Andrés de Cuesta, Medel 
Benito y Diego de la Puente.
El 9 de octubre 1541406 se inscribió la Memoria de los Licenciados en Artes 
y Filosofía [L.A.], que fueron: Martín de Campos, Sebastián de Lertaum407, 
Francisco Sánchez de Morata, Diego Mateo de Peralta, Francisco Díaz de La 
Adrada, Rodrigo de Renera, Fernando de Barriobero408, Diego Fernández de 
Marcos y Bernardo de Mendoza.
El 14 de octubre de 1541409 se provisionaron las Cátedras de Súmulas a los 
Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad, quienes juraron y tomaron posesión.
El 15 de octubre de 1541410 eligieron como Consiliarios a los Dres. Juan 
Ramírez y Diego de Torres, y al Mtro. Juan de Angulo.
404  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 142r.
405  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 268, recuerda que Gaspar de Quiro-
ga fue sobrino del Cardenal Juan Pardo de Tavera y que fue incorporado para mantener el 
poder familiar indirecto en la vicaría arzobispal de Toledo.
406  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 142r, s.f.
407  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 59. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 21r, nº 195. “Recepcion del Mtro. Sebastian Ler-
teaun, natural de Oyarcum, Diocesis de Bayona, ahora Pamplona. Se le eligio Colegial en 
16 de Octubre de 1542, siendo Rector el Dr. Çurbaram. Fuè Canonigo de san Justo y Pas-
tor. El Rey Don Felipe le eligio Obispo del Cuzco, en las Indias, el año 1560, donde vivio 
ejemplarmente distribuyendo todas las Rentas de su Obispado, que eran muchas, entre los 
pobres, sin dejar cosa alguna à sus Parientes”. Cf. A. Martínez Albiach, “La Universidad 
Complutense…”, p. 494.
408  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 19. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 20v, nº 201. “Recepcion del Licenciado en Artes 
Fernando de Barriobiero, natural de la Diocesis de Calahorra. Se le eligiò Colegial en 16 
de Octubre de 1544, siendo Rector el Dr. Francisco de Sornoza. Fue Rector del Colegio; 
Visitador de todo el Arzobispado de Toledo; Capellan Real en dicha Ciudad, (yà sea de 
Reyes nuevos ò ya de Honor como ahora decimos); Cathedratico de Teologia en la misma, 
y Canonigo Magistral; sobre cuya ultima Prevenda tubo Pleito con D. Gabriel de Cardenas, 
y la Rota le adjudicò al Licenciado Varroviero por mas docto. Tambien fuè electo Obispo 
de Jaen, según unos ò de Calahorra según otros”. 
409  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 142v.
410  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 142v.
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El 17 de octubre de 1541411 se efectuó la elección como Capellanes de Cris-
tóbal Martínez412, Juan Sánchez413 y Pedro Clavijo414, de Córdoba.
El 17 de octubre de 1541415 se formalizó la elección del Rector y los Consi-
liarios, siendo nombrado como nuevo Rector el Dr. Bernardo de Zurbarán416, 
y Sánchez Zumel, Cuesta y Diego de Olaz como Consiliarios.
El 5 de noviembre de 1541417 se provisionó la Cátedra de Escoto al Dr. Mi-
guel del Arco, quien juró y tomó posesión en presencia de los Mtros. Alcocer 
y Navarro.
El 27 de noviembre de 1541418 se procedió a la graduación de los Licencia-
dos en Medicina [L.M.] por el Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Estuvieron 
presentes los Dres. Pedro Martínez, Diego de León, el Arcediano De la Fuente, 
Diego de la Puente, Rodrigo de Reynoso, Juan de la Vega, Alonso de Torres, 
Gaspar de San Pedro, Pedro de Ledesma, Fernando Díaz de Herrera, Pedro 
de Esquivel, Nicolás de Moratel, Cristóbal de Quadra, Juan de Benavente y 
Francisco Garcías.
El 27 de noviembre de 1541419 se inscribió la Memoria de los Licenciados 
en Medicina [L.M.] que fueron Enrique Vázquez de Guadalajara, Juan de Flo-
res, Juan Ramírez, Andrés de Miño y Alonso Gómez.
El 11 de diciembre de 1541420 recibieron los Doctores en Medicina [D.M.] 
411  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 142v.
412  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 146. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 20v, nº 190. “Recepcion de Christobal Martinez. 
Electo Capellan Menor en 17 de Octubre de 1541, siendo Rector Pedro Martinez. Ascendio 
a Capellan Mayor el año 1546 en la Rectoria del Mtro. Jorge Genzor. Fue Visitador del 
Obispado de Oviedo, y Canonigo y Arcediano de su Cathedral”. 
413  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 152. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 20v, nº 191. “Recepcion de Juan Sanz ò Sanchez, 
natural del Villar del Maestre, Diocesis de Cuenca. Fuè elegido Capellan Menor en 17 de 
octubre de 1541, siendo Rector el Dr. Pedro Martinez: Ascendio à Capellan Mayor en 16 de 
Octubre de 1542, en la Rectoria del Dr. Çurbaram. Fue Visitador del Obispado de Cuenca”. 
414  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 141. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 20v, nº 192. “Recepcion del Bachiller Pedro Cla-
vijo. Fuè electo Capellan en 17 de Octubre de 1541, siendo Rector el Dr. Pedro Martinez”. 
415  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 142v.
416  Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 523.
417  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 143v.
418  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 144r.
419  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 144r.
420  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 144v.
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el grado conferido por el Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad de Alcalá, 
acompañado del Dr. Diego de León, Deán de Medicina y del Rector Dr. Ber-
nardo de Zurbarán, en presencia de Pedro González de Mendoza, Arcediano 
de Guadalajara, Pedro de Guevara, Chantre, y Andrés de Bonadilla.
El 11 de diciembre de 1541421 se inscribió la Memoria de los Doctores en 
Medicina [D.M.] que fueron Enrique Vázquez de Guadalajara, Juan Flores, 
Juan Ramírez, Andrés de Miño y Alonso Gómez.
El 20 de diciembre de 1541422 se provisionó de la Cátedra de Lógica, por 
defunción del Mtro. Galindo, al Mtro. Ortega423, quien juró y tomó posesión 
en presencia de los Mtros. Antonio de Quesada, y Olaz.
El 21 de diciembre de 1541424 se hizo la provisión de la Cátedra de Matemá-
ticas al Mtro. Pedro de Esquivel425, quien juró y tomó posesión en presencia 
de los Dres. Juan Moreno, Gonzalo Fernández de Torres y Andrés de Cuesta.
El 30 de enero de 1542426 se promovió a la Cátedra de Griego a Fernando 
de Frías427, B.A., quien juró y tomó posesión, en presencia del Rector.
El 4 de marzo de 1542428 se provisionó la Cátedra de Prima de Cánones al 
Dr. Gonzalo Fernández de Torres, en una renovación de la provisión anterior.
El 10 de marzo de 1542429 se proveyeron dos cátedras: la Cátedra pequeña 
de Griego al Ldo. Álvaro Gómez, y la de Retórica al Mtro. Matamoros430, quie-
nes juraron y tomaron posesión.
El 31 de marzo de 1542431 se provisionó la Cátedra de Medicina al Dr. Ro-
drigo de Reynoso (la misma que ya tenía), siendo testigos Andrés de Cuesta, 
Juan Martínez y Andrés Abad.
421  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 144v.
422  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 145r.
423  Véase J. Urriza, La preclara Facultad de Artes y Filosofía…, pp. 134-137.
424  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 145r.
425  J. M. López Piñero, T. F. Glick, “Pedro Esquivel”, en J. M. López Piñero, T. F. 
Glick, V. Navarro Brotons, E. Portela Marco (eds.), Diccionario Histórico de la Ciencia 
Moderna en España, Barcelona, Península, 1983, pp. 310-312.
426  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 146r.
427  J. López Rueda, Helenistas españoles del siglo XVI, pp. 29-31.
428  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 147r.
429  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 146v.
430  J. Rico Verdú, La retórica española de los siglos XVI y XVII, Madrid, CSIC, 1971, 
pp. 123-134.
431  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 147v.
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El 27 de mayo de 1542432 el Rector Zurbarán y los Colegiales eligieron al 
Mtro. Martín de Miranda433, de la Diócesis de Burgos, como Colegial.
El 10 de junio de 1542434 se procedió a la Graduación de Bachilleres en 
Artes y Filosofía [B.A.], que recibieron el grado de sus Mtros. Blas de Alcocer 
y Andrés Navarro, en presencia del Rector Zurbarán y del Cancelario de la 
Cadena. Fueron sus examinadores el Dr. Martín Malo y los Mtros. Pedro Na-
harro y Diego de Olaz, junto con el Dr. Francisco de la Fuente, Deán.
El 10 de junio de 1542435 se inscribió el Memorial de los Bachilleres en 
Artes y Filosofía [B.A.]436 de los Mtros. Regentes Blas de Alcocer y Andrés 
Navarro, con la presencia del Rector Dr. Bernardo de Zurbarán.
El 13 de octubre de 1542437 se provisionaron las Cátedras de Súmulas a los 
Mtros. Diego de Olaz y Juan de Rosales438, quienes tomaron posesión de ellas.
El 15 de octubre de 1542439 se procedió a la Graduación de los Licenciados 
en Artes y Filosofía [L.A.], que recibieron el grado del Canciller Dr. Luis de la 
Cadena, en presencia del Rector Zurbarán. Fueron examinadores los Dres. y 
Mtros. Francisco de la Fuente y Juan Ortiz [Hortiz], y los Mtros. Diego López, 
Blas de Alcocer y Andrés Navarro.
El 15 de octubre de 1542440 se inscribió la Memoria de los Licenciados en 
Artes y Filosofía [L.A.], que recibieron el grado del Canciller Dr. Luis de la 
Cadena, en presencia del Rector Zurbarán.
El 15 de octubre de 1542441 se eligieron Consiliarios de la Universidad al Dr. 
Diego de la Puente y [falta].
El 16 de octubre de 1542442 tuvo lugar la elección como Colegiales del Mtro. 
432  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 151r.
433  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 71. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 21r, nº 193. “Recepcion del Mtro. Martin de Mi-
randa, natural de la Diocesis de Burgos. Electo Colegial en 27 de Mayo de 1542, siendo 
Rector el Dr. Çurbaram. Visitador de todo el Obispado de Pamplona”. 
434  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 151v.
435  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
436  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, pp. 490-491, indica que se 
graduaron 75 bachilleres.
437  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 154r.
438  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 345.
439  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 154r.
440  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
441  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 154r.
442  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 154v.
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Francisco de Fuentenovilla, del Ldo. Francisco de Casas443, del Mtro. Sebas-
tián de Lertaum, y del Ldo. Francisco de Vea444. Fueron escogidos como Ca-
pellanes Juan Sánchez y el Br. Lope de Gana445. 
El 17 de octubre de 1542446 se procedió a las elecciones de Rector y de Con-
siliarios, siendo escogido nuevo Rector el Mtro. Andrés de Cuesta447 y como 
Consiliarios el Dr. Zornoza, los Mtros. Pedro de Sisamón, y Juan Garcetas. 
El 17 de octubre de 1542448 se provisionó la Cátedra pequeña de Griego al 
Br. Jaén [Jahen]449.
El 26 noviembre de 1542450 se celebró la Graduación de los Licenciados 
en Teología [L.T.], que obtuvieron las Licencias del Dr. Luis de la Cadena, 
Cancelario y Abad de Alcalá, con la presencia del Rector Cuesta, y de los Dres. 
Arcediano de la Fuente, Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, Fernán Váz-
quez, Pedro Gómez y Alonso Sánchez.
El 26 noviembre de 1542451 se inscribió el Rótulo de los Licenciados en 
Teología [L.T.], que fueron Diego López, de Córdoba; Blas de Alcocer, de Illa-
na; Pedro Zumel452, de Burgos; Andrés Navarro, de Medina de R.; Francisco 
443  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 27. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 21r, nº 194. “Recepcion del Mtro. Francisco de las 
Casas. Licenciado en Artes y Bachiller en Teologia, natural de Yepes, Diocesis de Toledo. 
Electo Colegial en 16 de Octubre de 1542, siendo Rector el Dr. Çurbaram. Fuè Canonigo y 
Tesorero de la Iglesia de san Justo y Pastor”.
444  AHN, L. 1233, Libro de recepciones de colegiales y capellanes, f. 21r, nº 196. 
“Recepcion del Licenciado en Artes Francisco Vea, natural de Cella, Diocesis de Zaragoza. 
Fuè electo Colegial en 16 de Octubre de 1542, siendo Rector el Dr. Çurbaram. Murio en el 
Colegio”. 
445  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 143. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 21r, nº 197. “Recepcion del Bachiller Lope Gana, 
natural de la Diocesis de Burgos. Fuè electo Capellan en 16 de Octubre de 1542, siendo 
Rector el Dr. Çurbaram. Murio en el Colegio”. 
446  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 154v.
447  Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 523.
448  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 154v.
449  Véase G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 353, y J. López Rueda, Hele-
nistas españoles del siglo XVI, p. 44.
450  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 156v.
451  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 156v.
452  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 115. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 18r, nº 160. “Recepción del Mtro. Pedro Sanz, en-
tendido comunmente por Pedro Zumel, nacido en Zumel, Diocesis de Burgos. Se le eligio 
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Ximénez, de Alcalá; Juan Martínez, de Estremera; Gil de la Cuba, de Ávila; 
Juan Garcetas, de Navarrete; y Pedro de Sisamón.
El 19 de marzo de 1543453 se provisionó la Cátedra de Santo Tomás a Fr. 
Melchor Cano454, O.P., quien juró y tomó posesión. Fueron testigos los Mtros. 
Juan Pérez y Pedro Naharro, y el Ldo. Pedro de Quesada.
El 24 de marzo de 1543455 se eligieron los examinadores de Bachilleres en Artes 
[B.A.],que fueron el Dr. Pedro Zumel y los Mtros. Pedro Serrano y Juan Gallego.
El 10 de mayo de 1543456 se hizo la provisión de la Cátedra Mayor de Griego 
al Ldo. Alvar Gómez, siendo testigos el Mtro. Baltasar de Valdolivas y Fernan-
do de Mergelina, notario. 
El 24 de mayo de 1543457 se procedió a la elección de Colegial y de Cape-
llán, recayendo en el Br. Juan de la Peña458 el puesto de colegial, y el de Cape-
llán menor en Fernando García459.
El 26 de mayo de 1543460 se hizo la Graduación de los Bachilleres en Artes 
Colegial en 15 de Octubre de 1536, siendo Rector el Mtro. Christobal Perez. Fue Rector del 
Colegio, Canonigo de Malaga: y asistiò en nombre del obispo de esta Ciudad al Concilio de 
Trento: Viniendo de èl hizo oposicion à la Magistral de Sevilla, la que logrò en competencia 
de otros muchos Opositores, que tambien se habian hallado en el Concilio. Fue el que dio 
a la Mesa Rectoral jarra, taza y salero. Y murio en concepto de santo varon”. 
453  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 160r.
454  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 521, indica que Fray Melchor Cano 
O.P. estaba ya adscrito a la cátedra de Santo Tomás en el curso 1536-37. Permaneció tres 
cursos como catedrático titular en Alcalá, hasta que en 1546 obtuvo la cátedra de Salaman-
ca. El Regente siguiente fue Fr. Mancio de Corpus Christi O.P., quien permaneció de 1548 
a 1564, estableciendo por primera vez una continuidad doctrinal en esta cátedra.
455  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 160r.
456  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 162v.
457  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 163v.
458  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 81. AHN, L. 1233, Libro de 
recepciones de colegiales y capellanes, f. 21v, nº 198. “Recepcion del Bachiller Juan de la 
Peña. Fue electo Colegial en 24 de Mayo de 1543, siendo Rector el Dr. Andres de Cuesta. 
Vacò su presencia por no haber hechado [sic] un Acto de Teologia quando le correspondia, 
sin embargo de que fuè por enfermedad”. 
459  L. M. Gutiérrez Torrecilla, Catálogo biográfico…, p. 143. AHN, L. 1233, Libro 
de recepciones de colegiales y capellanes, f. 21v, nº 199. “Recepcion de Fernando Garcia, 
natural de la Diocesis de Osma. Fuè electo Capellan en 24 de Mayo de 1543, siendo Rector 
el Dr. Andres de Cuesta”.
460  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 163v.
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[B.A.]461 de los Regentes Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega, estando 
presentes el Rector Andrés de Cuesta; Juan de Quiñones462, Maestrescuela 
de Salamanca; el Cancelario De la Cadena; y Francisco de la Fuente, Deán. 
Fueron examinadores el Dr. y Mtro. Pedro Sánchez Zumel y los Mtros. Pedro 
Serrano, y Juan Gallego.
El 26 de mayo de 1543463 se inscribió el Memorial de los Bachilleres en Ar-
tes [B.A.] de los Regentes Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
El 9 de octubre de 1543464 se llevó a cabo la provisión de la Cátedra de 
Vísperas de Cánones al Ldo. Diego de la Puente465, porque tuvo más votos. 
Juró y tomó posesión en presencia del Rector Cuesta y de los Dres. Diego de 
la Puente, Alonso de Torres, Cristóbal Bocanegra, Francisco de Zornoza, Juan 
Garcetas y Pedro Sisamón.
El 10 de octubre de 1543466 se provisionó la Cátedra de Durando al Dr. Blas 
de Alcocer467, quien juró y tomó posesión.
El 13 de octubre de 1543468 se provisionó la Cátedra pequeña de Escoto al 
Dr. Pedro Sánchez Zumel469, siendo testigos los Mtros. Juan Ramírez, Juan 
de Angulo, Antonio Hernández y el Dr. M. del Arco.
El 15 de octubre de 1543470 se procedió a la Graduación de los Licenciados 
en Artes y Filosofía [L.A.], que recibieron la Licencia del Dr. Luis de la Ca-
dena, Cancelario y Abad de Alcalá, en presencia del Rector Andrés de Cues-
461  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 491, indica que se gra-
duaron 68 alumnos.
462  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, pp. 292-325, indica que era hijo del 
leonés Ramiro Núnez de Guzmán, comunero. Fue Maestrescuela en Salamanca desde 1533 
hasta 1559, pasó a ser Obispo de Calahorra. Desde su amplia experiencia en la Universidad 
de Salamanca, como Maestrescuela, vio que no bastaba con multar a rectores y consilia-
rios, sino que debía hacerse a los propios visitadores anteriores. A estos les indicó que 
“os será imputado e se cobrará de vuestra hacienda”, como en el caso de la institución 
no oficial de la cátedra de Derecho Civil en junio de 1541, que no habían enmendado los 
visitadores anteriores. Sobre la proyección de Quiñones, véase C. Gutiérrez, Españoles en 
Trento, Valladolid, CSIC, 1951, pp. 680, 688 y 691-695.
463  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
464  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 165v.
465  R. S. de Lamadrid, “Para la historia de la universidad de Alcalá…”, p. 18.
466  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 167v.
467  Véase G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 340.
468  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 166r.
469  Cf. G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 340.
470  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 166r.
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ta, siendo examinadores los Dres. Juan Martínez, Juan Garcetas y los Mtros. 
Juan Ruiz y Francisco de Vea, en presencia de Juan de Velasco y Manuel 
Sarmiento.
El 15 de octubre de 1543471 se inscribió el Rótulo de los Licenciados de 
Artes y Filosofía [L.A], que recibieron la Licencia del Dr. Luis de la Cadena, 
Cancelario y Abad de Alcalá, acompañado del Rector Andrés de Cuesta.
El 16 de octubre de 1543472 se provisionaron las Cátedras de Súmulas a los 
Regentes, Mtros. Medel y Majuelo473, en presencia del Dr. Juan Ramírez y del 
Mtro. Juan de Angulo, examinadores de Gramática. 
El 16 de octubre de 1543474 se nombraron Consiliarios de la Universidad a 
los Dres. Íñigo de Angulo y Bernardino Álvarez.
El 17 de octubre de 1543475 se efectuó la elección de Rector y de los Con-
siliarios, siendo elegido nuevo Rector el Dr. Francisco de Zornoza476, y como 
Consiliarios los Dres. Francisco de Miranda, Blas de Alcocer y Francisco de 
Fuentenovilla.
El 6 de marzo de 1544477 se provisionó la Cátedra de Matemáticas al Mtro. 
Pedro de Esquivel, quien juró y tomó posesión.
El 14 de junio de 1544478 se celebró la Graduación de los Bachilleres en 
Artes y Filosofía [B.A.] de los Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad, 
en presencia del Rector Francisco de Zornoza y del Dr. Francisco de la Fuen-
te, Deán de Artes. Fueron examinadores: el Dr. y Mtro. Andrés de Cuesta, 
Mtro. de Santiago, y Mtro. Francisco de Fuentenovilla. Estuvieron presen-
tes los Dres. Juan de Medina, Diego de la Puente, de la Fuente, Matatigui, 
J. de Angulo, Cuba, Del Arco, Almenara, Medina, Pedro Martínez, Borobia, 
Zurbarán, Pedraza, Ximénez, Hernández, Gonzalo, Majuelo, Santiago, Casas, 
Fuentenovilla, Álvarez, Fuentes, Malo, Cuesta, Hinistrosa, Guadarrama, Na-
varro, Alcocer, Sisamón, J. Martínez, Vara, Ramírez, Abad, Vea, Benavente, 
Villarroel, Alharilla, Alvargómez y Juan Alonso.
471  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
472  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 166v. 
473  G. Gómez, Los caminos del humanismo…, p. 345, indica que, tanto Majuelo 
como Medel, explicaban con satisfacción general por parte de los alumnos.
474  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 166v.
475  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 166v.
476  Véase A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 525.
477  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 169v.
478  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 172v.
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El 14 de junio de 1544479 se inscribió el Memorial de los Bachilleres en Ar-
tes y Filosofía [B.A.]480 de los Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad, 
con el testimonio del Rector Zornoza.
El 23 de junio de 1544481 se efectuó la elección de Capellanes del Colegio, 
recayendo en el Br. Miguel de Málaga la Capellanía Mayor, y el el Br. Pedro 
de Ribas, la Capellanía Menor.
479  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, s.f.
480  A. Martínez Albiach, “La Universidad Complutense…”, p. 492, indica que se gra-
duaron 97 alumnos.
481  AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, f. 173v.
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DOMINGO CID
Grados obtenidos: B.M.
12-9-1523 B.M. Presidió y le dio el grado Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: 
Dres. Tarragona, y Cartagena; Bres. Damián Castellano, Mazarias.
Penitencia: que oya dos lecciones cada un día y practique la mitad de este año.
Referencias: AHN, L. 397, Libro de actos y grados 1523-1544, 1v.
JUAN DE LA VEGA
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.M. / L.M. / D.M.
18-9-1524 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: 
Dres. Tarragona, Cartagena, Bres. Mazarias, Francisco de Caravajal.
24-11-1527 L.M. Presidió y le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Pre-
sentes: Rector, Mtro. Sebastián de Vilches, Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Fr. 
Juan de Riaño; D.M.: Sancho de Miranda, Diego de la Puerta, Pedro López de 
Toledo, Alonso de Madrid, Damián Castellano.
8-12-1527 D.M. Presidió y le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Pre-
sentes: Rector, Mtro. Sebastián de Vilches, Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, 
Dres. Pedro López de Toledo, Alonso de Madrid, Damián Castellanos.
Referencias: 2r, 23r, 23v.
NICOLÁS DE MORATEL
Diócesis de Lérida. Colegial del Colegio Mayor. [Maestro].
Grados obtenidos: B.T. / L.T. / D.T.
26-10-1524 B.T. Presidente: Dr. Luis Ramírez de Arellano. Presentes: Jorge de 
Austria; Rector Dr. Pedro de Ciria, Mtro. Gonzalo Gil, Dr. Pedro Ciruelo.
18-11-1526 L.T. Diole el Grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Presentes: Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Vicario de Alcalá, Comendador Fr. 
Juan de Riaño, Ldo. Fernán Barba, Regidor de Alcalá, Rodrigo Manrique.
2-2-1528 D.T. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Presentes: Rector Mtro. Sebastián de Vilches, Ldo. J. Rodríguez de Figueroa, Fr. 
Juan de Riaño, Dres. Pedro Ciruelo, M. Carrasco, Juan de Medina, Hernando (o 
Fernando) de Matatigui. 
Referencias: 2r, 17v, 24v.
JUDAS CAPULO
Grado obtenido: B.A.
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15-10-1523 B.A. Le dio el grado Francisco de Soto, Catedrático de Filosofía. 
Referencias: 2v.
PEDRO DE MOLINA
Grado obtenido: B.A. 
15-10-1523 B.A. Francisco de Soto, Catedrático de Filosofía. Presentes: Francisco 
de Carvajal y Br. Alonso de Pinto.
Referencias: 2v.
ALONSO DE MADRID
Natural de Alcalá. 
Grados obtenidos: L.M. / D.M.




Grados obtenidos: L.M. / D.M.
29-11-1523 L.M. / D.M. Le dio el grado Pedro Lerma, como Canciller. Presentes: 
Dres. Tarragona, Cartagena.
Referencias: 2v.
[Aquí faltan poner los grados y actos que pasaron ante el Br. Camañas que sirvió 
el oficio de Notario, estando yo absente y enfermo. Referencia: 3r.]
JUAN -
Grados obtenidos: B.T.
29-9-1524 B.T. Presidente: Dr. Fernando de Balbás. Presentes: el Abad Mayor D. 
Pedro de Lerma, Mtro. Pedro Herrera.
Referencias: 5r.
JUAN DE YEPES 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.C.












20-9-1524 B.T. Presidente: Dr. Francisco de la Fuente.
Referencias: 5r.
BERNARDINO DE MEDINA 
Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.M.
20-10-1524 Presidió y le dio el grado el Dr. Cartagena. Presentes: Dres. Pedro 
López de Toledo, Alonso de Madrid.
Referencias: 6rv.
GASPAR LÓPEZ DE DURANDO
Grados obtenidos: L.C.
17-12-1524 L.C. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad Mayor 
de Alcalá. Presentes: Rector Pedro Hernández de Saavedra; D.C. Hernán Páez, 
Bernardino Álvarez, Cristóbal López de Antequera.
Referencias: 6r.
ANTONIO DE ARÉVALO 
de Frías. Diócesis de Ávila.
Grados obtenidos: L.C.
18-12-1524 L.C. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad Mayor. 
Presentes: Rector Pedro Hernández de Saavedra; D.C.: Páez, Bernardino Álvarez, 




20-12-1524 B.M. Diole el grado el Dr. López de Toledo. Presentes: Dr. Alonso de 
Madrid, Ldo. Medina, Bres. Damián Castellano, Francisco de Caravajal.
Referencias: 6v.
PEDRO HERNÁNDEZ DE SAAVEDRA
M.A. [Maestro y Rector].
Grados obtenidos: L.T.
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24-12-1524 L.T. Siendo Rector, recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Ler-
ma. Presentes: Dres. Carrasco, Juan de Medina, Fernando de Matatigui, Ciruelo, 
Catedráticos.
Referencias: 6v.
ALONSO DE ALMENARA [Alonso García de Almenara]
M.A. [Maestro].
Grados obtenidos: L.T.
24-12-1524 L.T. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Dres. Carrasco, Juan de Medina, Fernando de Matatigui, Ciruelo, Catedráticos. 
Referencias: 6v.
FRANCISCO DE VARGAS 
Diócesis de Sigüenza. M.A. Colegial. [Maestro].
Grados obtenidos: L.T. / D.T.
24-12-1524 L.T. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Dres. Carrasco, Juan de Medina. Fernando de Matatigui, Ciruelo, Catedráticos. 
16-10-1525 D.T. Diole el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad. Presen-





31-1-1525 B.C. Presidió y le dio el grado el Dr. Bernardino Álvarez. Presentes: Dr. 






6-2-1525 B.C. Presidente y le dio el grado Dr. Páez. Presentes: Rector Pedro Her-
nández de Saavedra; Dres. Luis Ramírez de Arellano, Bernardino Álvarez, López 
de Antequera. 
Referencias: 7r.
DIEGO PÉREZ BELTRÁN 
Diócesis de Cartagena. Colegial. [Maestro]
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / B.T. / D.T.
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7-2-1525 B.A. El Dr. y Mtro. Juan de Medina le dio el grado. Presentes: Mtros. 
Monforte y Hernán Pérez.
28-7-1527 L.A. [11] Le dio el grado Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Vicario 
de Alcalá. Presentes: Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, 
Alonso de Prado, Fr. Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de 
Cisneros.
15-12-1527 M.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma.
20-9-1531 B.T. Presentes: Rector Vilches, Dres. Medina, Carrasco, Matatigui, Mi-
randa. Presente: Juan de Lerma, Abad.
20-5-1535 / 3-6-1535 D.T. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. 
Presentes: Rector; Dres. Carrasco, Medina, Naveros, Velasco.
Referencias: 7r, s.f., 23v, 47v, 75r.
ALONSO DE TORRES
de Alcalá. [Doctor en Medicina].
Grados obtenidos: B.M. / L.M. / D.M.
8-4-1525 B.M. Presidente y le dio el grado el Dr. Alonso de Madrid. Presentes: 
Dres. Cartagena, Pedro López de Toledo, Ldo. Medina. 
19-11-1531 L.M. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector, Decano de la 
Fuente, Dr. Diego de la Puente, de Artes; D.M.: Cartagena, Juan de la Vega, Diego 
de Medina, Diego de Cabra, Pedro Lozano.
3-12-1531 D.M. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Dr. Pedro Alexandro, 
Fr. Juan de Riaño; D.M.: Diego de León, Diego de Medina, Diego de Cabra.
Referencias: 7v, 49v, 49v.
PEDRO LOZANO [Loçano]
Diócesis de Zamora. L.A.
Grados obtenidos: B.M. / L.M. / D.M.
10-4-1525 B.M. Presidente y le dio el grado Dr. Cartagena. Presentes: Rector; 
D.M.: Pedro López de Toledo, Alonso de Madrid, Fernando de Balbás, Mtro. Sán-
chez.
24-11-1527 L.M. Recibió el grado del Cancellario Dr. Pedro de Lerma, Abad de 
Alcalá. Presentes: Rector Sebastián de Vilches, Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa; 
D.M.: Miguel Carrasco, Juan de Medina, Pedro de Toledo, Alonso de Madrid, 
Damián Castellanos.
16-11-1531 D.M. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector, Rodrigo Man-
rique; D.M.: Diego León, Juan de la Vega, Diego de Medina, Diego de Cabra.
Referencias: 7v, 23r, 49r.





27-4-1525 B.M. Le dio el grado Pedro López de Toledo. Presentes: D.M.: Carta-
gena, Alonso de Madrid; Ldo. Lozano, Br. de Arévalo, Br. Francisco de Caravajal.
Referencias: 8r.
FERNANDO DE CARVAJAL 
Diócesis de Cuenca o León.
Grados obtenidos: B.M.
10-5-1525 B.M. Presidente y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Pre-
sentes: Dr. Alonso de Madrid, Ldo. Lozano, Bres. Martín Vázquez, Antonio Ruiz, 




Grados obtenidos: L.A. / M.A.
14-5-1525 L.A. [1] El Canciller Dr. Pedro de Lerma le dio el grado. Presentes: 
Rector Hernández de Saavedra, Dres. Juan de Medina y Fernando de Matatigui, 
Catedráticos de Teología; Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Vicario de Alcalá; Dr. 
Puxvert, Mtro. Sebastián de Vilches.
25-5-1525 M.A. Le dio el grado Dr. Pedro de Lerma, Cancelario y Abad de Alcalá. 
Presentes: Rector Hernández de Saavedra, Dres. Pedro Gómez, Bernardino Alon-
so, Cartagena.
Referencias: 8v, 9r.
FRANCISCO DE MONZÓN 
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: L.A. / M.A. / B.T.
14-5-1525 L.A. [2] El Canciller Dr. Pedro de Lerma le dio el grado. Presentes: 
Rector Hernández de Saavedra, Dres. J. de Medina, Fernando de Matatigui, Ca-
tedráticos de Teología; Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Vicario de Alcalá; Dr. 
Puxvert, Mtro. Sebastián de Vilches.
15-1-1526 M.A. Le dio el grado el Canciller Dr. Pedro de Lerma, Abad de Alcalá.
7-11-1529 Tentativa Teología: Dr. Francisco de la Fuente. Presentes: Rector, 
Mtro. Francisco de Bobadilla.
2-6-1531 B.T. Presidió y le dio el grado el Dr. Alexandro. Presentes: Rector, Dres. 
Juan de Medina, Francisco de Vargas. 
Referencias: 8v, 14r, 36r, 45v.
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MIGUEL DEL ARCO 
Diócesis de Toledo. [Maestro y Doctor].
Grados obtenidos: L.A. / M.A. / D.T.
14-5-1525 L.A. [3] Le dio el grado el Cancelario Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Presentes: Rector Hernández de Saavedra; Dres. J. de Medina, Fernando de Ma-
tatigui, Catedráticos de Teología; Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Vicario de 
Alcalá; Dr. Puxvert, Mtro. Sebastián de Vilches.
19-6-1527 M.A. Le dio el grado el Cancelario Ldo. Alonso Pérez. Presentes: Rector 
Cascante, Gabriel Manrique, Juan de Rojas.
25-2-1535 D.T. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad. Pre-
sentes: Rector Rodríguez; Dres. Miguel Pardo, Diego de Naveros, Jerónimo de 
Velasco.
Referencias: 8v, 9v, 71r.
ANTONIO DE AHUMADA
Grados obtenidos: L.A.
14-5-1525 L.A. [4] Le dio el grado el Canciller Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Rector Hernández de Saavedra, Dres. J. de Medina, Fernando de Matatigui, Ca-
tedráticos de Teología; Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Vicario de Alcalá; Dr. 




14-5-1525 L.A. [5] Le dio el grado el Canciller Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Rector Hernández de Saavedra; Dres. J. de Medina, Fernando de Matatigui, Ca-
tedráticos de Teología; Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Vicario de Alcalá; Dr. 




14-5-1525 L.A. [6] Le dio el grado el Canciller Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Rector Hermández de Saavedra; Dres. J. de Medina, Fernando de Matatigui, Ca-
tedráticos de Teología; Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Vicario de Alcalá; Dr. 
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Grados obtenidos: B.M.
15-5-1525 B.M. Presidente y le dio el grado el Dr. Alonso de Madrid. Presentes: 
Rector Hernández de Saavedra; Dres. Cartagena, López de Toledo, Ldo. Lozano; 





22-5-1525 B.M. Presidente y le dio el grado el Dr. López de Toledo. Presentes: 





30-5-1525 B.M. Presidente y le dio el grado el Dr. Alonso de Madrid. Presentes: 
Rector Hernández de Saavedra, Dres. Cartagena, Pedro López de Toledo, Mtros. 





10-6-1525 B.M. Presidente y le dio el grado el Dr. López de Toledo. Presentes: 
Dres. Alonso de Madrid, Hernán [Fernán] Vázquez; Mtros. Gonzalo Vázquez y 
Sebastián Vilches.
Referencias: 9r.
TOMAS DE CASAS [Cassas]
Grados obtenidos: B.A.
25-6-1525 B.A. Diole el grado su maestro el Dr. Alonso de Almenara. Presentes: 
Mtros. Domingo Monforte, Ubago.
Referencias: 9v.
JUAN DE VIVAS [Bivas]
Diócesis de Sevilla. [Rector]
Grados obtenidos: B.T. / L.A. / M.A. / L.T. / D.T.
30-6-1525 Tercer principio. Fue su presidente el Dr. Hernán Vázquez. Presentes: 
Canciller Dr. Pedro de Lerma, Abad; Dres. Juan de Medina, Fernando de Matati-
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gui, Catedráticos de Teología; Dres. Bernardino Alonso, Pedro de Ciria, Fernando 
de Balbás.
27-7-1527 L.A. [2] Le dio el grado Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presentes: 
Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado; Fr. 
Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de Cisneros.
10-8-1527 M.A. Le dio el grado como Cancelario el Ldo. Juan Rodríguez de Figue-
roa. Presentes: Rector Cascante y Fr. Bernardino Ximénez, hermano del Cardenal 
Cisneros. Dr. Juan de Medina, Catedrático; Dres. Fernando de Balbás, Bernardi-
no Alonso.
22-12-1528 L.T. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Rector Pasqual, Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Dres. Ortiz, Ciruelo, de la 
Fuente.
8-1-1529 D.T. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de Alca-
lá. Presentes: Rector Mateo Pasqual, Dres. Pedro Ciruelo, Antonio de la Fuente.




15-7-1525 L.C. Diole el grado el Canciller Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. Pre-
sentes: Rector Pedro Hernández de Saavedra, Dres. Fernando Páez, Bernardino 
Álvarez, Pedro López de Antequera, Pedro López de Toledo, Alonso de Madrid; 
Mtros. Pedro Losado, Jerónimo de Esplugas.
Referencias: 9v.
GONZALO DE MOYA
Diócesis de Cuenca. M.A. 
Grados obtenidos: B.T. / L.T. / D.T.
23-12-1528 B.T. Presidente: el Dr. Fernando de Balbás. Presentes: Rector Pas-
qual, Dr. Juan de Medina, Dres. Sánchez, Ramírez. Presentes: Alonso de Fonseca, 
Arzobispo de Toledo, Rector Vivas [Bivas], A. de Aragón, Fr. Juan de Riaño; Dres. 
Carrasco, Medina, Vargas.
4-12-1532 L.T.
21-1-1533 D.T. Recibió el grado del Canciller Lerma. Presentes: Rector, Dres. de 
la Fuente, Medina, Vargas.
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16-7-1525 L.C. Diole el grado el Canciller Dr. Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Fueron examinadores los D.C.: Páez, Álvarez, Antequera. Testigos: Ldo. Juan Ro-
dríguez de Figueroa, Vicario de Alcalá.
Referencias: 10r.
JORGE DE NAVEROS 
Diócesis de Palencia. Colegial. [Maestro]
Grados obtenidos: B.T. / L.A. / M.A. / L.T. / D.T.
14-8-1525 B.T. Fue su presidente el Mtro. Diego de la Puente. Presentes: el Abad 
de Alcalá y los Dres. Ciruelo, Matatigui, Fernando de Balbás.
21-5-1526 L.A. [1] Diole el grado el Cancelario Ldo. Alonso Pérez, Tesorero de 
Alcalá. Examinadores: Dr. y Mtro. Francisco de Vargas, Mtros. Moratel, Juan de 
Mesa, Baltasar de Portillo. Presentes: Fr. Francisco Ruiz, Obispo de Ávila, Rector 
Pedraza, Diego de Fonseca, Dres. Pedro Ciruelo, Antonio de la Fuente.
2-6-1526 M.A. Diole el grado el Cancelario Ldo. Alonso Pérez, Tesorero de Alcalá. 
Presentes: Fr. Francisco Ruiz, Obispo de Ávila, Rector Pedraza, Diego de Fonse-
ca; Diego de Guevara, Chantre; Francisco de Garro, Dres. Ciruelo y de la Fuente. 
22-12-1528 L.T. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de 
Alcalá. Presentes: Rector Pasqual, Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Dres. Ortiz, 
Ciruelo, de la Fuente.
1-5-1529 D.T. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad. Presen-
tes: Rector Mateo Pasqual, Dres. Alfonso de la Fuente, Juan de Medina, Pedro 
Ciruelo, Catedráticos de Teología; Dr. Nicolás de Moratel.




16-8-1525 B.M. Diole el grado el Dr. Alonso de Madrid. Presentes: Dres. Cartage-
na, Pedro López de Toledo; Mtros. Miguel Sánchez de Villanueva, Sebastián de 
Vilches, Medina.
Referencias: 11r.
FRANCISCO DE VILLALOBOS 
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.M.
27-10-1525 B.M. Presidente y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Pre-
sentes: Dr. Alonso de Madrid, Mtro. Miguel Sánchez de Villanueva, Ldos. Lozano, 
Felipe de Alfarroya, Br. Damián Rodríguez.
Referencias: 12r.




Grados obtenidos: B.C. / L.C.
11-11-1525 B.C. Presidente y le dio el grado el B.C. López de Antequera; Presentes: 
Ldos. Val de Barreda, Juan de Valdés, Pedro Val de Berrio.
11-11-1525 L.C. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de Al-
calá. Presentes: Rector Juan [González] de Pedraza, Dres. Páez, López de An-
tequera, Bernardino Álvarez; Ldo. Juan Rodríguez, Vicario de Alcalá; Rodrigo 
Manrique, Álvaro de Castilla.
Referencias: 12r.
DAMIÁN CASTELLANO [Castellanos]
Diócesis de Valencia. Bachiller [B.M.]
Grados obtenidos: L.M. / D.M.
19-11-1525 L.M. Diole el grado el Canciller Dr. Pedro de Lerma, Abad. Presentes: 
Rector Juan de Pedraza, J. Rodríguez de Figueroa, Vicario de Alcalá; Fr. Juan 
de Riaño, Conservador; Pedro López de Toledo, D.M.; Alonso de Madrid, D.M.; 
Francisco de la Puente, D.T.; Diego de la Puente, M.A.
13-12-1525 D.M. Diole el grado el Canciller Pedro de Lerma. Presentes: Rector 




Natural de Alcalá. 
Grados obtenidos: B.C.
4-12-1525 B.C. Presidente y le dio el grado el Dr. Fernán Páez. Presentes: Ber-
nardino Álvarez, Pedro López de Antequera, Catedráticos de Cánones. Testigos: 




Grados obtenidos: B.T. / D.T.
9-12-1525 B.T. Presidente y le dio el grado el Dr. Fernando de Matatigui. Presen-
tes: el Rector y el Cancelario; los Dres. Medina, Vargas, Vázquez.
22-6-1531 L.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
el Rector y los Dres. Carrasco, Medina.
7-7-1535 D.T. Rector Juan de Pedraza, Dr. Alonso de Almenara, Mtro. de Allos-
tante, Mtro. Sebastián de Vilches y Dr. Hernán Vázquez. Testigos: Dres. Juan de 
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Medina y Bernardino Álvarez, Catedráticos.




9-12-1525 B.M. Presidente y le dio el grado el Dr. Alonso de Madrid. Presentes: 






15-12-1525 B.M. Presidente y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Pre-
sentes: Dres. Alonso de Madrid, Damián Castellano, Mtro. Diego de Medina, Ldo. 





20-12-1525 B.M. Presidente y le dio el grado el Dr. Alonso de Madrid. Presentes: 
Dres. Pedro López de Toledo, Damián Castellano; Mtros. Diego de Naveros, Die-








de Talavera. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
23-4-1525 B.A. [2] Regentes Dr. y Mtro. Francisco de Vargas y Mtro. Juan Cle-
mente.
Referencias: s.f. 


















Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
23-4-1525 B.A. [6] Regentes Dr. y Mtro. Francisco de Vargas y Mtro. Juan Cle-
mente.
28-7-1527 L.A. [6] Le dio el grado como Cancelario el Ldo. Juan Rodríguez de 
Figueroa, Vicario de Alcalá. Presentes: Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, 
Diego de Naveros, Alonso de Prado, Fr. Juan de Riaño, Diego de Guevara, Anto-
nio Fernández de Cisneros.
18-8-1527 M.A. Le dio el grado como Cancelario el Ldo. Juan Rodríguez de Figue-
roa. Presentes: Rector Cascante; Conservador Fr. Juan de Riaño; Dres. Juan de 
Medina, Fernando de Balbás, Barnardino Alonso, Fernando Vázquez.
Referencias: s.f., s.f., 21r.
JUAN RODRÍGUEZ
Grados obtenidos: B.A.
23-4-1525 B.A. [7] Regentes Dr. y Mtro. Francisco de Vargas y Mtro. Juan Cle-
mente.
Referencias: s.f.
BONIFACIO DE LA MUELA 
de Almonacid. Diócesis de Toledo. Colegial. [Rector]
Grados obtenidos: B.A. / M.A. / B.T / L.T. / D.T.
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23-4-1525 B.A. [8] Regentes Dr. y Mtro. Francisco de Vargas y Mtro. Juan Cle-
mente.
31-8-1527 M.A. Diole el grado el Canciller Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Rector 
Cascante, Dres. Pedro Ciruelo, Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, Fernan-
do Vázquez.
 2-1-1533 B.T. Presidente: Dr. Fernando de Matatigui. Presentes: Rector Vivas, 
Cancelario Lerma, Dres. Medina, Vargas, Balbás.
12-3-1535 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Luis Ramírez de Arellano. Presentes: 
Juan de Tavera, Arzobispo de Toledo; Rector Dr. Juan Rodríguez de Barrientos; 
Dres. Pardo, Carrasco.
28-9-1535 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Bernardino Alonso. Presentes: Rec-
tor; Dres. Carrasco, Medina.
6-10-1535 Sermón latino: Presentes: Rector Dr. Juan Rodríguez de Barrientos, 
Cristóbal de Rojas, Mtro. Vera. 
19-5-1536 Alfonsina Teología: Br. Fuentenovilla. Presentes: Rector Cristóbal Pé-
rez; Dres. Medina, Velasco, Balbás.
26-10-1536 Quodlibetos Teología: Presidente: Dr. Miguel Carrasco. Arguyeron el 
Rector Malo y los Dres. Medina, Bernardo Alonso, Fernando de Matatigui.
17-12-1536 L.T. Recibió la licencia del Cancelario Dr. Luis de la Cadena.
4-1-1537 D.T. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector, Conservador y Dres. Carrasco, Medina, Naveros, Velasco.
Referencias: s.f., 21v, 56v, 71v, 79r, 79v, 84v, 91r, 92r, 92v.
LORENZO DE MESA
Diócesis de Córdoba.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
23-4-1525 B.A. [9] Regentes Dr. y Mtro. Francisco de Vargas y Mtro. Juan Cle-
mente. 
19-11-1529 B.M. Le dio el grado el Dr. López de Toledo. Presentes: Rector Loaiza, 
Dres. Fernando de Matatigui, Diego de Medina. Penitencia: hasta Setiembre de 
1530.
Referencias: s.f., 36r.
ÁLVARO NÚÑEZ DEL CASTILLO
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
23-4-1525 B.A. [10] Regentes Dr. y Mtro. Francisco de Vargas y Mtro. Juan Cle-
mente. 
16-10-1529 L.A. [5] Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de 
Alcalá.
Referencias: s.f., s.f.




Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / B.T. / L.T. / D.T.
23-4-1525 B.A. [11] Regentes Dr. y Mtro. Francisco de Vargas y Mtro. Juan Cle-
mente. 
28-7-1527 L.A. [7] Le dio el grado como Cancelario el Ldo. Juan Rodríguez de 
Figueroa. Presentes: Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, 
Alonso de Prado. Fr. Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de 
Cisneros.
7-9-1523 M.A. Cancelario, Rector. Dr. Fernando de Balbás.
17-10-1532 Tentativa Teología: Presidente Dr. Juan Sánchez de Ayora. Presentes: 
Rector Vivas, Dres. Medina, Vargas.
6-9-1533 B.T. 
21-6-1535 Parva Ordinaria: Dr. Hernando de Matatigui.
23-12-1535 Magna Ordinaria: Presidente Dr. Juan de Angulo. Presentes: Rector, 
Dres. Carrasco, Medina, Velasco.
12-5-1536 Alfonsina Teología: Presidente: Dr. Juan González de Pedraza.
27-10-1536 Quodlibetos Teología: Presentes: Dres. Carrasco, Medina, Velasco. 
Presentes: Rector Cristóbal Pérez; Dres. Pardo, Carrasco, Medina, Velasco.
17-12-1536 L.T. Presidente: Dr. Francisco Cornejo. Arguyeron: Rector Malo, Dres. 
Carrasco, Velasco, Bernardino Alonso, Vázquez. Recibió la licencia del Cancelario 
Dr. Luis de la Cadena, Abad Mayor de Alcalá.
10-2-1537 D.T. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Malo, Dres. Carrasco, Arcediano de la Fuente [Antonio Rodríguez de la 
Fuente], Juan de Medina, Pedro de Castro.
Referencias: s.f., s.f., 52r, 54r, 60r, 77r, 81v, 84r, 91r, 92r, 93r.
JUAN DE TORRES DE CARDERO 
Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
23-4-1525 B.A. [12] Regentes: Dr. y Mtro. Francisco de Vargas y Mtro. Juan Cle-
mente. 
9-6-1537 Responsiones magnas: Presidente Mtro. Pedro Martínez. Arguyeron: 
Doctor de la Cadena, Mtros. Francisco de Sornaza, Pedro Sánchez Zumel, Juan 
de Arce.
14-10-1537 L.A. [13] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-
sente: Rector Martín Malo.
Referencias: s.f., 96r, 97r.
























23-4-1525 B.A. [18] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
Referencias: s.f.
MARTÍN MALO
Diócesis de Calahorra. [Rector].
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / D.T.
23-4-1525 B.A. [19] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
28-7-1527 L.A. [4] Le dio el grado Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Vicario de Al-
calá. Presentes: Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso 
de Prado. Fr. Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de Cisneros.
18-8-1527 M.A. Le dio el grado como Cancelario el Ldo. Juan Rodríguez de Figue-
roa. Presentes: Rector Cascante; Conservador Fr. Juan de Riaño; Dres. Juan de 
Medina, Fernando de Balbás, Barnardino Alonso, Fernando Vázquez.
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11-3-1535 D.T. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Rodríguez, Dres. Pardo, Carrasco, Juan de Medina, Diego de Naveros, Je-
rónimo de Velasco.
Referencias: s.f., s.f., 21r, 71r.
PEDRO DE SANTAVILLA
Grados obtenidos: B.A.
























23-4-1525 B.A. [26] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
Referencias: s.f.




23-4-1525 B.A. [27] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
Referencias: s.f.
NICOLÁS DE MEDINA
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
23-4-1525 B.A. [28] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
9-12-1528 B.M. Presidió y dio el grado Dr. Alonso de Madrid. Presentes: el Rector 
Pasqual; D.M. Pedro López de Toledo y Diego de Medina.
Referencias: s.f., 29v.
PEDRO DE SANTA CRUZ
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / B.T. 
23-4-1525 B.A. [29] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
8-11-1528 L.A. Les dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Examinadores: 
Mtros. Ubago, Gil, Monzón.
5-12-1528 M.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Rec-
tor Pasqual; Dres. Ciruelo, Antonio de la Fuente, Juan de Medina, Hernando de 
Matatigui.
27-2-1532 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Fernando de Matatigui. Presentes: 
Rector y Cancelario; Dres. Carrasco y Medina.
7-1-1535 B.T. Presidente Dr. Fernando de Matatigui. Presentes: Rector Rodrí-
guez, Dres. Balbás, Alonso de Almenara, Juan de Angulo.
15-3-1535 Acto: Presidente Dr. Íñigo de Angulo. Presentes: Mtros. Bonifacio de la 
Muela, Juan Moreno, Luis Caro.
10-6-1535 Acto Biblia: Presidente Dr. Íñigo de Angulo. Presentes: Dr. Martín 
Malo, Mtros. Francisco de Canso, Juan de Arce, Andrés Navarro.
Referencias: s.f., 19r, 57r, 70r, 71v, 76r.
AMBROSIO VÁZQUEZ 
de Yepes. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
23-4-1525 B.A. [30] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
9-3-1527 Lectura de Galeno.
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Grados obtenidos: B.A. / B.M.
23-4-1525 B.A. [31] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
6-4-1535 B.M. Presidente y recibió el grado de Dr. Gaspar de San Pedro. Presen-
tes: Rector Rodríguez, Dres. Diego de León, López de Toledo, Alonso de Torres, 




























23-4-1525 B.A. [38] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
Referencias: s.f.
















Grados obtenidos: B.A. / B.M.
23-4-1525 B.A. [42] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
13-1-1529 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: 
Rector Pasqual, Dres. Diego de León, Alonso de Madrid.
Referencias: s.f., 30r.
LUIS VÁZQUEZ
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
23-4-1525 B.A. [43] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
11-3-1529 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de León. Presentes: Dres. 
Pedro López de Toledo, Alonso de Madrid; Mtros. Alonso de Prado, Francisco 









23-4-1525 B.A. [45] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
Referencias: s.f.





















23-4-1525 B.A. [50] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
Referencias: s.f.
MARTÍN DE AYALA
Diócesis de Cartagena. Freyle de la Orden de Santiago.
23-4-1525 B.A. [51] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
16-10-1529 L.A. [4] Le dio el grado el Cancelario el Dr. Pedro de Lerma, Abad de 
Alcalá.
5-11-1529 M.A. Le dio el grado el Cancelario Lerma. Presentes: Rector; Dres. Ci-
ruelo, Juan de Medina, Francisco de Vargas, Moratel.
Referencias: s.f., s.f. 35v.
ALFONSO DE ARMENTA 
de Córdoba. Diócesis de Córdoba.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. 
23-4-1525 B.A. [52] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
16-10-1529 L.A. [17] Le dio el grado el Cancelario el Dr. Pedro de Lerma, Abad de 
Alcalá.
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27-11-1529 M.A. Le dio el grado el Cancelario Lerma. Presentes: Rector Loaiza, 
Dres. Pedro Ciruelo, Antonio de la Fuente, Juan de Medina.
28-6-1535 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Juan Ortiz. Presentes: Rector, 
Dres. Íñigo de Angulo, Martín Malo, Francisco Cornejo.
Referencias: s.f., s.f., 36v, 77v.
DIEGO DE SEGOVIA
Diócesis de Toledo. Familiar del Colegio.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
23-4-1525 B.A. [53] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
16-10-1528 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Alonso de Madrid. Presentes: 




23-4-1525 B.A. [54] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
Referencias: s.f.
JUAN DE VALENCIA 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A.
23-4-1525 B.A. [55] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
13-6-1541 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Garcetas. Presentes: 




23-4-1525 B.A. [56] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
Referencias: s.f.
PEDRO ROPERO
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
23-4-1525 B.A. [57] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
28-7-1527 L.A. [8] Le dio el grado el Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Vicario 
de Alcalá. Presentes: Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, 
Alonso de Prado. Fr. Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de 
Cisneros.
Referencias: s.f., s.f.




23-4-1525 B.A. [57] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
Referencias: s.f.
JUAN DE SAN PEDRO
Grados obtenidos: B.A.
























23-4-1525 B.A. [64] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
Referencias: s.f.












Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
23-4-1525 B.A. [67] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
21-5-1526 L.A. [4] Examinadores: Dr. y Mtro. Francisco de Vargas, Mtros. Mora-
tel, Juan de Mesa, Baltasar de Portillo.
7-6-1526 M.A. Diole el grado el Tesorero Alonso Pérez. Presentes: Fr. Francisco 
Ruiz, Obispo de Ávila; Rector Pedraza, Diego de Fonseca, Pedro Ciruelo, Antonio 
de la Fuente. Presentes: Rector Juan de Pedraza, Dres. Pedro Ciruelo, Sancho 
de Miranda, Pedro Díaz de Ávila, Miguel Carrasco, Juan de Medina, Fernando 
Vázquez.
Referencias: s.f., 15v, 16r.
GARCÍA ARIAS [Antón Arias]
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
23-4-1525 B.A. [68] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
28-7-1527 L.A. [3] Le dio el grado Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Vicario de 
Alcalá.
Presentes: Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de 
Prado. Fr. Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de Cisneros.
10-8-1527 M.A. Le dio el grado como Cancelario el Ldo. Juan Rodríguez de Figue-
roa. Presentes: Rector Cascante y Fr. Bernardino Ximénez, hermano del Cardenal 
Cisneros; Dr. Juan de Medina, Catedrático; Dres. Fernando de Balbás, Bernardi-
no Alonso.
25-4-1530 Alfonsina. Mtro. Juan Angulo. Presentes: Canciller y Dr. de la Puente. 
18-6-1530 Tentativa Teología: Presidente: Francisco de Vargas. Presentes: Canci-
ller y Rector; Dres. Carrasco, Juan de Medina.
Referencias: s.f., s.f., 21r, 38r, 39r.












23-4-1525 B.A. [71] Regentes Mtros. Francisco de Vargas y Juan Clemente.
Referencias: s.f.
JUAN DE VILLARDÓN
Natural de Cisneros. Diócesis de León. B.C.
Grados obtenidos: L.C.
13-1-1526 L.C. Diole el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Presentes: Rector Mtro. Juan de Pedraza; D.C. Fernán Páez y Bernardino Álva-





31-1-1526 B.T. Diole el grado el Cancelario el Dr. Pedro de Lerma, Abad. Pre-
sentes: Rector Mtro. Juan de Pedraza; Dres. Miguel Carrasco, Juan de Medina, 





5-2-1526 L.C. Diole el grado el Vicerrector Alonso Pérez. Presentes: Dres. Fernán 
Páez, Bernardino Álvarez de Madrid, Arias de la Plazuela, Fernando de Balbás, 
Cristóbal de Almaraz, Pedro González de Salas.
Referencias: 14r.
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MIGUEL DE OLIVARES 
Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A.
28-4-1526 B.A. Le graduó el Dr. Damián Castellano. Presentes: Dres. Cartagena, 





2-5-1526 B.M. Le graduó el Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: Rector Pe-
draza, Dres. Cartagena, Alonso de Madrid, Damián Castellano; Mtros. Sebastián 
Vilches, Galindo, Diego de Naveros.
Referencias: 14v.
… FERRER 
de Mallorca. Diócesis de Mallorca. L.A.
Grados obtenidos: B.T.
11-5-1526 B.T. Alfonsina. Presentes: Dres. Ciruelo, Bernardino Alonso, Alonso 
Sánchez, de Miranda, de la Puerta, Alonso de Almenara.
Referencias: 15r.
FRANCISCO RODRÍGUEZ 
de Soria. Diócesis de Osma.
Grados obtenidos: B.M.
12-5-1526 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Alonso de Madrid. Presentes: Rec-




Diócesis de Calahorra. Canónigo de Calahorra.
Grados obtenidos: L.C.
19-5-1526 L.C. Diole el grado el Ldo. Alonso Pérez, Tesorero. Presentes: Fr. Fran-
cisco Ruiz, Obispo de Ávila, Rector Pedraza; D.C.: Fernán Páez, Bernardino Álva-
rez de Madrid, López de Antequera; Mtros. Diego de Naveros, Gonzalo de Moya, 
Ldo. Torres, Br. Antonio de Cascante.
Referencias: 15r.
JERÓNIMO DE VELASCO 
Diócesis de Calahorra. B.A. [Maestro].
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Grados obtenidos: L.A. / M.A. / B.T. / L.T. / D.T.
21-5-1526 L.A. [2] Diole el grado Alonso Pérez como Cancelario. Examinadores: 
Dr. y Mtro. Francisco de Vargas, Mtros. Moratel, Juan de Mesa, Baltasar de Por-
tillo. Presentes: Fr. Francisco Ruiz, Obispo de Ávila; Rector Pedraza, Diego de 
Fonseca, Pedro Ciruelo, Antonio de la Fuente.
8-3-1529 M.A. Recibió el grado del Mtro. Jorge de Naveros, como Cancelario. 
Presentes: Rector Mtro. Pasqual, Dres. Pedro Gómez, Hernán Vázquez, Diego de 
Valladares.
17-6-1530 B.T. Presidente: Dr. Juan de Medina. Presentes: Canciller y Rector; 
Dres. Carrasco, Vargas, Balbás.
13-11-1534 L.T. Recibió la Licencia del Cancelario. Presentes: Rector; Dres. Ca-
rrasco, de la Fuente, Naveros.
23-11-1534 D.T. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de 
Alcalá. Presentes: Rector Dr. Juan Rodríguez de Barrientos, Fr. Juan de Riaño; 
Dres. Carrasco, Naveros, Pardo.
Referencias: 15v, 31v, 39r, 69r, 69v.
DIEGO DE CABRA 
Diócesis de Sevilla. B.A.
Grados obtenidos: L.A. / L.M. / D.M.
21-5-1526 L.A. [3] Diole el grado como Cancelario Alonso Pérez. Examinadores: 
Dr. y Mtro. Francisco de Vargas, Mtros. Moratel, Juan de Mesa, Baltasar de Por-
tillo. Presentes: Fr. Francisco Ruiz, Obispo de Ávila; Rector Pedraza, Diego de 
Fonseca, Pedro Ciruelo, Antonio de la Fuente.
31-11-1529 L.M. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector Loaiza, Fr. 
Juan de Riaño; D.M. Diego de León, Pedro López de Toledo, Diego de Medina; 
Dres. Francisco de la Fuente, Gregorio de Mendoza, Diego de Castilla.
19-12-1529 D.M. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Ldo. de Soria; D.M. 





21-5-1526 L.A. [5] Diole el grado el Cancelario Alonso Pérez. Examinadores: Dr. 
y Mtro. Francisco de Vargas, Mtros. Moratel, Juan de Mesa, Baltasar de Portillo. 
Presentes: Fr. Francisco Ruiz, Obispo de Ávila, Rector Pedraza, Diego de Fonse-
ca, Pedro Ciruelo, Antonio de la Fuente.
Referencias: 15v.
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ALONSO [o Alfonso] DE SANABRIA
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: L.A. / M.A.
21-5-1526 L.A. [6] Diole el grado como Cancelario Alonso Pérez. Examinadores: 
Dr. y Mtro. Francisco de Vargas, Mtros. Moratel, Juan de Mesa, Baltasar de Por-
tillo. Presentes: Fr. Francisco Ruiz, Obispo de Ávila; Rector Pedraza, Diego de 
Fonseca, Pedro Ciruelo, Antonio de la Fuente.
24-6-1526 M.A. Diole el grado como Cancelario Alonso Pérez. Presentes: Rector 
Pedraza; Dres. Pedro Ciruelo, M. Carrasco, J. de Medina, F. de Matatigui.
Referencias: 15v, 16r.
DIEGO DE CARRIÓN 
Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: L.A. / M.A.
21-5-1526 [7] L.A. Diole el grado como Cancelario Alonso Pérez. Examinadores: 
Dr. y Mtro. Francisco de Vargas, Mtros. Moratel, Juan de Mesa, Baltasar de Por-
tillo. Presentes: Fr. Francisco Ruiz, Obispo de Ávila, Rector Pedraza, Diego de 
Fonseca, Pedro Ciruelo, Antonio de la Fuente.
22-7-1527 M.A. Diole el grado como Cancelario el Ldo. Juan Rodríguez de Fi-
gueroa. Presentes: Rector Antonio de Cascante, Antonio Enríquez de Cisneros, 
Fernando de Villegas, Dr. Balbás.
Referencias: 15v, 20r.
PEDRO SÁNCHEZ
de Sigues. Diócesis de Pamplona. Br. [B.A.]
Grados obtenidos: B.M.
24-5-1526 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Damián Castellano. Presentes: 
Rector Pedraza, Dr. Pedro López de Toledo; Mtros. Ferrán Pérez, Alonso Galin-
do; Ldo. Francisco de Medina.
Referencias: 15v.
PEDRO DE REQUENA 
Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: M.A.
15-8-1526 M.A. Diole el grado como Cancelario Alonso Pérez. Presentes: Juan de 
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Grados obtenidos: B.M.
20-8-1526 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Alonso de Madrid. Presentes: 
Rector Pedraza; Dres. Pedro López de Toledo, Damián Castellano. Penitencia: 6 
meses de suspensión.
Referencias: 16v.
DIEGO DE NAVEROS 
Diócesis de Palencia. [Maestro, M.A.]
Grados obtenidos: B.T. / L.T. / D.T.
17-10-1526 B.T. Presidente: Dr. Miguel Carrasco. Presentes: Rector Cascante, 
Canciller. Dres. Domingo de Lerma, Pedro Ciruelo, Juan de Medina, Fernando 
de Matatigui.
30-11-1530 L.T. Recibió el grado del Cancelario, estando presentes el Dr. Juan 
González de Pedraza, en lugar del Rector y el Abad de Alcalá, Benito Ximénez de 
Cisneros, el comendador Juan de Riaño, el Dr. Ciruelo, el Dr. Juan de Medina, el 
Dr. Francisco de Vargas y el Dr. Juan de Moratel.
18-12-1530 D.T. Recibió el grado del Cancelario Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Presentes: Rector Gil; Dres. Juan de Medina, Francisco de Vargas, Nicolás de 
Moratel, Catedráticos de Teología.
Referencias: 17r, 42r, 42v.
ANTONIO DE CASCANTE 
Diócesis de Calahorra. [Rector]
Grados obtenidos: L.T. / D.T.
18-11-1526 L.T. Diole el Grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Presentes: Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Vicario de Alcalá; Comendador Fr. 
Juan de Riaño; Ldo. Fernán Barba, Regidor de Alcalá; Rodrigo Manrique.
18-12-1526 D.T. Diole el Grado el Cancelario Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Presentes: Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Vicario de Alcalá; Carlos de Mem-
bra, Comendador Fr. Juan de Riaño, Ldo. Fernán Barba.
Referencias: 17rv.
DIONISIO LÓPEZ
de Guadalajara. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M.
16-12-1526 B.A. Presidió y le dio el grado el Mtro. Juan de Mesa, Regente de Filo-
sofía. Presentes: Mtros. Gonzalo de Moia, Alonso Martínez de Castro; Bres. Diego 
de Segovia, Aparicio González.
8-11-1528 L.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Examinadores Mtros. Ubago, Gil, Monzón.
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24-5-1529 B.M. Presidente y le dio el grado el Dr. López de Toledo. Presentes: 
Dres. Alonso de Madrid, Diego de Medina, Ldo. Diego de Cabra. Penitencia: un 
año entero.
Referencias: 17v, s.f., 32v.
– DE MALPARTIDA
Grados obtenidos: B.M.
28-2-1527 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: 






27-4-1527 B.C. Presidió y le dio el grado el Dr. López de Antequera. Presentes: 





27-4-1527 B.C. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Antequera. Presen-





27-4-1527 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Castellano. Presentes: Dres. Pedro 
López de Toledo, Alonso de Madrid.
Referencias: 18r.
DIEGO XUÁREZ 
de Valdeolivas. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.M.
30-4-1527 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: 
Dres. Alonso de Madrid, Damián Castellano, Diego de Puxvert; Mtros. Diego de 
Naveros, Juan de Mesa.
Referencias: 18v.





11-5-1527 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Alonso de Madrid. Presentes: Dres. 
















28-4-1527 B.A. [4] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
Referencias: s.f.
JUAN DE SALINAS
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
28-4-1527 B.A. [5] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
8-11-1528 L.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Examinadores: Mtros. Ubago, Gil, Monzón.
29-11-1528 M.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de Alca-
lá. Presentes: Rector Pasqual, Dres. Antonio de la Fuente, Ciruelo, J. de Medina.
Referencias: s.f., s.f., 28v.
FRANCISCO DE ZORNOZA [Sornoza]
Diócesis de Calahorra. M.A. Colegial. [Maestro].
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.T. / L.T. / D.T.
28-4-1527 B.A. [6] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
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8-11-1528 L.A. Diole el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad. Examina-
dores: Mtros. Ubago, Gil, Monzón.
21-2-1534 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Diego de Naveros. Presentes: Rec-
tor Céspedes; Dres. Pardo, Medina, Balbás.
1-10-1535 B.T. Presidente: Dr. Alonso de Almenara. Presentes: Rector Dr. Juan 
Rodríguez de Barrientos; Dres. Carrasco, Medina, Naveros, Velasco.
7-4-1536 Cuarto principio de Teología: Presidente: Dr. Francisco Cornejo. Pre-
sentes: Dres. Luis Caro, Alonso de Vergara.
3-2-1537 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Fernando Díaz. Arguyeron Dres. Ca-
rrasco, Medina, Naveros, Velasco.
13-4-1537 Alfonsina Teología: Mtro. Miguel de Torres. Presentes: Rector Malo, 
Dres. Carrasco, Medina.
4-1-1538 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Francisco Cornejo. Presentes: Rector 
Bonifacio de la Muela. 
27-9-1538 Quodlibetos: Dres. Carrasco, Medina, Velasco.
24-11-1538 L.T. Presidente: Dr. Juan Moreno. Dres. Pedro de Castro, Carrasco. 
Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Rector Navarro.
15-1-1539 Vesperias: Presidente: Juan Ramírez. Presentes: Rector Navarro, Dres. 
Hernán Vázquez, Gómez, Matatigui.
17-1-1539 D.T. Recibió el grado del Abad Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-
sentes: Rector Navarro, Dres. Medina, Balbás, Bernardino Alonso.
Referencias: s.f., s.f., 63v, 79v, 83r, 93r, 100r, 106v, 110r, 112r.
JUAN DE ALA
Grados obtenidos: B.A.




28-4-1527 B.A. [8] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
Referencias: s.f.
PEDRO DE LEDESMA
Diócesis de Palencia. 
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M. / L.M. / D.M.
28-4-1527 B.A. [9] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
8-11-1528 L.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Examinadores: Mtros. Ubago, Gil, Monzón.
30-6-1530 B.M. Presidente: Dr. Diego de León. Presentes: Rector Ciria; Dres. 
Pedro López de Toledo, Cristóbal de Rojas, Mtro. Diego de Naveros.
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16-11-1533 L.M. Recibió el grado del Canciller Lerma. Presentes: Rector Céspe-
des, Francisco de Navarra; D.M.: Diego de León, Pedro López de Toledo, Juan de 
la Vega, Pedro Lozano, Francisco Pareja, Gaspar de San Pedro, Francisco de la 
Fuente, Mtro. Binel.
6-12-1533 D.M. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector Céspedes, 
Francisco de Navarra, Reformador; Diego López de Ayala, canónigo de Toledo; 
Diego Manrique, canónigo de Cuenca.
Referencias: s.f., s.f., 39v, 62v, 63r.
DIEGO DE VILLARREAL
Grados obtenidos: B.A.
28-4-1527 B.A. [10] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
Referencias: s.f.
CRISTÓBAL DE TAMAYO
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
28-4-1527 B.A. [11] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
8-11-1528 L.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 








28-4-1527 B.A. [13] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
Referencias: s.f.
JUAN ABAD [DE BOROBIA] 
Diócesis de Osma. Colegial. Maestro. 
Grados obtenidos: B.A. / M.A. / B.T. / L.T. / D.T.
28-4-1527 B.A. [14] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
8-12-1528 M.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de Alca-
lá. Presentes: Dres. Pedro Ciruelo, de la Fuente, Juan de Medina, Fernando de 
Matatigui.
14-10-1534 Tentativa Teología: Presidente: Hernán Vázquez. Presentes: Rector 
Céspedes, Dres. Carrasco, Medina, Naveros.
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6-7-1535 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Cornejo.
20-9-1535 B.T. Presidente: Dr. Juan de Medina. Presentes: El Infante de Portu-
gal, el Rector, Dres. Lerma, Carrasco.
2-10-1536 Cuarto principio: Presidente: Dr. Martín Malo. Arguyeron: Dres. Mo-
reno, Zurbarán.
30-6-1537 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. de la Cadena. Arguyeron: Rector 
Malo, Dres. Carrasco, Medina.
15-11-1537 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Diego de Arienza. Presentes: Rector 
Bonifacio de la Muela; Dres. Cadena, Carrasco, Velasco.
17-5-1538 Teología Alfonsina: Mtro. Francisco de Sornaza. Presentes: Rector Bo-
nifacio de la Muela, Dres. Pardo, Medina, Velasco.
30-10-1538 Quodlibetos: Presidente: Dr. Juan Moreno. Presentes: Rector Nava-
rro; Dres. Carrasco, Medina.
24-11-1538 L.T. Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Rector Navarro.
10-2-1539 Vesperias: Presidente: Dr. Juan Moreno. Presentes: Rector Navarro, 
Dres. Balbás, Bernardino Alonso, Matatigui.
12-2-1539 D.T. Recibió el doctoramiento del Abad Canciller Dr. Luis de la Cade-
na. Presentes: Rector Navarro; Dres. Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Váz-
quez, Pedro Gómez.
Referencias: s.f., 29r, 67v, 78v, 79r, 88r, 96v, 99r, 103r, 109v, 110r, 112v.
LORENZO DE VALTIERRA 
Diócesis de Burgos.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / B.T. / L.T. / D.T.
28-4-1527 B.A. [15] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
8-11-1528 L.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Examinadores: 
Mtros. Ubago, Gil, Monzón.
29-11-1528 M.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Rector Pasqual; Dres. Antonio de la Fuente, Pedro Ciruelo, Juan de Medina.
8-6-1534 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Diego de Naveros. Presentes: Dres. 
Pardo, Carrasco, Medina, Vargas.
22-3-1535 Acto Teología: Presidente: Dr. Diego de Velasco. Presentes: Mtros. Pe-
dro de Castro, Bonifacio de la Muela.
28-5-1535 B.T. Presidente: Dr. Juan Ortiz. Presentes: Rector, Dres. Carrasco, Me-
dina, Francisco de la Fuente, Diego de la Puente.
5-10-1536 Cuarto Principio: Presidente: Dr. Juan Ortiz. Arguyeron: Mtros. Juan 
Moreno, Miguel Torres.
4-5-1537 Alfonsina Teología: Mtro. Miguel de Torres. Presentes: Rector Martín 
Malo, Dres. Carrasco, Medina, Velasco.
25-10-1537 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Francisco Cornejo de Montemayor. 
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Presentes: Rector Bonifacio de la Muela, Dres. Carrasco, Medina, Velasco.
12-4-1538 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Pablo Velázquez de Montemayor. 
Presentes: Rector Bonifacio de la Muela, Dres. Carrasco, Medina, Velasco.
23-10-1538 Quodlibetos: Presidente: Dr. Martín de Luyando. Presentes: Rector 
Navarro; Dres. Carrasco, Medina.
24-11-1538 L.T. Cancelario Dr. Luis de la Cadena y el Rector Navarro.
16-10-1542 Vesperias Teología: Presidente: Dr. Gutierre de Hinestrosa, Mtro. 
Medel Benito. Presentes: Rector Zurbarán; Dres. Balbás, Hernán Vázquez.
18-10-1542 D.T. Recibió el doctoramiento del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. 
Presentes: Rector Cuesta; Dres. Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez, 
Juan Ortiz, Francisco de Miranda.
Referencias: s.f., s.f., 28v, 65v, 71v, 75, 88v, 94v, 98r, 101v, 109r, 110r, 154v, 155r.
JUAN DE OJEDA 
Grados obtenidos: B.A.
28-4-1527 B.A. [16] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
Referencias: 
JUAN DE VAQUERÍN
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
28-4-1527 B.A. [17] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
8-10-1531 L.A. [16] Diole el grado el Canciller Dr. Pedro de Lerma, Abad de Alca-
lá. Presentes: de Toledo, Alonso de Fonseca y el Rector.
Referencias: s.f., s.f.
FERNANDO DE CASTILLEJO
de Torrelaguna. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
28-4-1527 B.A. [18] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
8-10-1531 L.A. [13] Diole el grado el Canciller Dr. Pedro de Lerma, Abad de Alca-
lá. Presentes: Arzobispo de Toledo, Alonso de Fonseca; y el Rector.
16-10-1535 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad. Pre-
sentes: Rector; Dr. Miguel Pardo, Deán de la Facultad; Dres. Carrasco, Medina, 
Naveros, Velasco.
Referencias: s.f., s.f., 80r.
BARTOLO[MÉ] DUSUM
Grados obtenidos: B.A.
28-4-1527 B.A. [19] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
Referencias: s.f.




















28-4-1527 B.A. [24] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
Referencias: s.f.
JUAN NARVÁEZ DE RONCESVALLES
Grados obtenidos: B.A.








Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
28-4-1527 B.A. [27] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
8-10-1531 L.A. [2] Le dio el grado el Canciller Dr. Pedro de Lerma, Abad de Alca-
lá. Presentes: el Arzobispo de Toledo Alonso de Fonseca y el Rector.
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22-10-1531 M.A. Diole el grado el Canciller Dr. Lerma. Presentes: Rector Egidio, 
Fr. J. de Riaño, Cristóbal de Rojas, Gabriel Manrique.




















Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / B.T. / L.T. / D.T.
28-4-1527 B.A. [32] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
8-11-1528 L.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Examinadores: 
Mtros. Ubago, Gil, Monzón.
14-10-1529 M.A. El Cancelario Dr. Pedro de Lerma le dio el grado. Presentes: 
Rector Pasqual; Dres. Medina, Vargas, Moratel y Dr. Miranda, Deán.
25-9-1534 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Juan de Angulo. Presentes: Rector 
Céspedes, Dres. Castro, Medina, Naveros.
8-7-1535 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Diego de Albornoz. Presen-
tes: Rector; Dres. Cadena, Carrasco, Medina.
8-4-1536 B.T. Presidente: Dr. Jerónimo de Velasco. Presentes: Dres. Carrasco, 
Medina, Vázquez, Juan Rodríguez de Barrientos.
8-7-1536 Cuarto Principio: Presidente: Dr. Juan Martínez. Presentes: Rector Pé-
rez, Dres. Velasco, Balbás, Hernán Vázquez.
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17-3-1537 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Juan de Angulo. Arguyeron Dres. Me-
dina, Naveros, Alonso Sánchez. 
7-5-1538 Alfonsina Teología: Mtro. Pedro Martínez. Presentes: Dres. Medina, 
Hernán Vázquez, Albornoz.
5-10-1538 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Pedro de Castro. Presentes: Rector 
Bonifacio de la Muela; Dres. Carrasco, Medina, Velasco.
31-10-1538 Quodlibetos: Presidente: Dr. Hernán Vázquez. Presentes: Rector Na-
varro; Dres. Medina, de la Puente, Matatigui.
24-11-1538 L.T. Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Rector Navarro.
2-1-1539 Vesperias: Dr. Martín Malo.
4-1-1539 D.T. Recibió el doctoramiento del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-
sentes: Rector Navarro; Dres. Medina, Balbás, Vázquez.
Referencias: s.f., 35r, 67r, 79r, 83r, 88r, 93v, 105r, 107r, 109v, 110r, 111v.
ANDRÉS DE HONTORIA
Grados obtenidos: B.A.
















28-4-1527 B.A. [37] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
Referencias: s.f.
































28-4-1527 B.A. [45] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
Referencias: s.f.
































28-4-1527 B.A. [53] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
Referencias: s.f.
















28-4-1527 B.A. [57] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
Referencias: s.f.
ANTONIO DE VILLEGAS
Diócesis de Calahorra. B.A.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
28-4-1527 B.A. [58] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
8-11-1528 L.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Examinadores: 
Mtros. Ubago, Gil, Monzón. 
14-10-1529 M.A. Diole el grado el Cancelario Pedro de Lerma. Presentes: Rector 
Pasqual y Dres. Medina, Vargas, Moratel y el Dr. Miranda, Deán.
17-10-1533 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Juan Sánchez de Ayora. Presen-
tes: Rector Juan de Céspedes, Canciller Lerma, Dres. Carrasco, Medina.
Referencias: s.f., s.f., 35r, 61v.
BARTOLOMÉ FRÍAS
Grados obtenidos: B.A.




28-4-1527 B.A. [60] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
Referencias: s.f.
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JUAN DE HONTIVEROS 
Diócesis de Ávila.
Grados obtenidos: B.A.
28-4-1527 B.A. [61] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
16-10-1536 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Juan de Angulo. Arguyeron Dres. 
Carrasco, Valladares, Alonso de Almenara.
22-2-1539 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Pablo Velázquez de Monte-
mayor. Presentes: Rector Navarro; Dres. Arcediano de la Fuente, Balbás, Bernar-
dino Alonso, Hernán Vázquez.
8-10-1539 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Pablo Velázquez de Mon-
temayor. Presentes: Mtros. Juan Galindo, Pedro Sánchez Zumel.






















28-4-1527 B.A. [66] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
Referencias: s.f.
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MARTÍN NAVARRO
de Ágreda. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
28-4-1527 B.A. [67] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
27-4-1536 B.M. Recibió el grado del Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: Cristó-








Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
28-4-1527 B.A. [69] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
8-11-1528 L.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Examinadores: 
Mtros. Ubago, Gil, Monzón.
22-11-1528 M.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Rector Pasqual, Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Fr. Bernardino Ximénez de 
Cisneros, Rodrigo Manrique, Alonso Manrique.
30-6-1531 Tentativa Teología: Presidente: Rector Juan Egidio. Presentes: Abad 
de Alcalá, Dres. Carrasco, Medina, Vargas.
Referencias: s.f., s.f., 28v, 46r.
CRISTÓBAL DE ROJAS [Roxas]
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / B.T.
28-4-1527 B.A. [70] Mtros. Regentes Diego de Naveros y Nicolás Moratel.
8-11-1528 L.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad. Examina-
dores: Mtros. Ubago, Gil, Monzón.
22-11-1528 M.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Rector Pasqual, Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Fr. Bernardino Ximénez de 
Cisneros, Rodrigo Manrique, Alonso Manrique.
18-2-1533 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Diego de Naveros. Presentes: Rec-
tor, Cancelario y Dres. Carrasco, Medina.
2-6-1534 B.T. Presidente: Dr. Diego de la Puente. Presentes: Dres. Pardo, Carras-
co, Medina, Naveros.
20-4-1535 Acto Teología: Presidente: Dr. Bernardino Alonso. Presentes: Rector 
Rodríguez, Cancelario de la Cadena, Dres. Medina, Hernán Vázquez.
Referencias: s.f., 28v, 57r, 65v, 73r.









13-5-1527 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Damián Castellano. Presentes: 





22-5-1527 B.M. Presidió y le dio el grado: el Dr. Antonio de Cartagena. Presentes 
Dres. Pedro López de Toledo, Alonso de Madrid, Damián Castellano.
Referencias: 19r.
LUIS DE OJEDA 
Diócesis de Sevilla.
Grados obtenidos: B.M.
24-5-1527 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Alonso de Madrid. Presentes: 






1-6-1527 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Damián Castellano. Presentes: 
Dres. A. de Cartagena, Pedro López de Toledo, Alonso de Madrid.
Referencias: 19r.
GASPAR DE SAN PEDRO
Natural de Alcalá. 
Grados obtenidos: B.M. / L.M. / D.M.
4-6-1527 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: 
Rector Cascante; Dres. Cartagena, Castellano.
19-11-1531 L.M. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector; Deán de la 
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Fuente, Dr. Diego de la Puente, de Artes; D.M: Cartagena; J. de la Vega, Diego de 
Medina, Diego de Cabra, Pedro Lozano.
14-12-1531 D.M. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector Alexandro, Fr. 
Juan de Riaño, Rodrigo Manrique, Gabriel Manrique.




4-6-1527 B.M. Como Cancelario, el Ldo. Alonso Pérez le dio el grado. Presentes: 
Rector Cascante, Gabriel Manrique, Juan de Rojas.
Referencias: 19v.
TOMÁS CORONEL 
de Hita. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.M.
15-6-1527 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Alonso de Madrid. Presentes: 
Dres. Antonio de Cartagena, Damián Castellano.
Referencias: 19v.
LUIS DE LA CADENA
Diócesis de Burgos. B.A. [Abad de Alcalá y Cancelario].
Grados obtenidos: L.A. / M.A. / L.T. / D.T.
28-7-1527 L.A. [1] Le dio el grado el Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Vicario 
de Alcalá. Presentes: Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, 
Alonso de Prado. Fr. Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de 
Cisneros.
4-8-1527 M.A. Le dio el grado como Cancelario el Ldo. Juan Rodríguez de Figue-
roa. Presentes: Rector Cascante, Alonso de Castilla, Antonio Enríquez de Cisne-
ros.
16-9-1531 B.T. Le dio el grado el Dr. Juan Sánchez. Presentes: Dr. Ortiz.
18-9-1531 L.T. Juan Sánchez, Hernán Vázquez.
27-1-1535 D.T. Le dio el grado el Cancelario Dr. Lerma. Presentes: Rector Rodrí-
guez; Dres. Carrasco, Medina, Naveros, Velasco, Pardo, P. de Castro.
Referencias: s.f., 20v, 47r, 71v.
JUAN DE OLMEDO 
Diócesis de Ávila. B.A.
Grados obtenidos: L.A. / M.A.
28-7-1527 L.A. [5] Le dio el grado el Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presentes: 
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Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado, Fr. 
Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de Cisneros.
23-10-1528 M.A. [28] Presidió y le dio el grado el Cancelario Pedro de Lerma. 
Presentes: Rector Pasqual; Dr. Pedro del Campo, Obispo de Útica; Pedro Xuárez 
de Guzmán, canónigo de Toledo; Dr. Juan de Medina.
Referencias: s.f., 27v.
PABLO VELÁZQUEZ DE MONTEMAYOR
Diócesis de Cuenca. B.A.
Grados obtenidos: L.A. / M.A. / B.T. / D.T.
28-7-1527 L.A. [9] Le dio el grado el Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presentes: 
Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado, Fr. 
Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de Cisneros.
25-8-1527 M.A. Le dio el grado el Canciller Pedro de Lerma. Presentes: Rector 
Cascante, Dres. Pedro Ciruelo, Juan de Medina, Fernando de Balbás, Fernando 
Vázquez. 
2-10-1531 B.T. Presidente: Mtro. Alonso de Almenara. Presentes: Rector, Obispo 
Pedro del Campo. Dres. Carrasco, Medina, Vargas.
10-7-1537 D.T. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Pérez; Dres. Carrasco, Medina, Velasco, San Pedro, de Castro.
Referencias: s.f., 21v, 47v, 88r.
PEDRO LÓPEZ 
de Moratalla. B.A.
Grados obtenidos: L.A. / M.A. / B.T.
28-7-1527 L.A. [10] Le dio el grado Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presentes: 
Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado, Fr. 
Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de Cisneros.
25-8-1527 M.A. Le dio el grado el Canciller Pedro de Lerma. Presentes: Rector 
Cascante, Dres. Pedro Ciruelo, Juan de Medina, Fernando de Balbás, Fernando 
Vázquez.
7-6-1531 B.T. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de Albornoz. Presentes: Rec-
tor y Canciller. Dres. Carrasco, Medina.
Referencias: s.f., 21v, 46r.
FRANCISCO RODRÍGUEZ 
de Pedraza, Diócesis de Palencia. B.A.
Grados obtenidos: L.A. / M.A.
28-7-1527 L.A. [12] Le dio el grado Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presentes: 
Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado, Fr. 
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Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de Cisneros.
31-8-1527 M.A. Diole el grado el Canciller Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Rector 





28-7-1527 L.A. [13] Le dio el grado Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presentes: 
Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado, Fr. 
Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de Cisneros.
Referencias: s.f.
ANTONIO TÉLLEZ DEL MUYO
Diócesis de Sigüenza. B.A.
Grados obtenidos: L.A. / M.A. / B.M. / L.M.
28-7-1527 L.A. [15] Le dio el grado Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presentes: 
Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado, Fr. 
Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de Cisneros.
5-9-1527 M.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Rector 
Cascante; Dres. Ciruelo, Medina, Balbás, Bernardino Alonso, Fernando Vázquez.
20-4-1534 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Francisco Díaz de Pareja. Presen-
tes: Rector Céspedes, Dres. Pedro López de Toledo, Alonso de Torres, Gaspar de 
San Pedro, Cristóbal de Vega.
13-12-1536 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Gaspar de San Pedro. Ar-
guyeron: Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Fernando Díaz de Herrera.
20-2-1536 Segundo principio Medicina: Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. 
Arguyeron: Dres. Diego de León, Gaspar de San Pedro, Cristóbal de Vega, Fer-
nando Díaz de Herrera.
3-3-1537 Tercer principio Medicina: Presidente: Dr. Gaspar de S. Pedro. Arguye-
ron Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Cristóbal de Vega. Presentes: 
Rector; Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Carrasco, Medina, Velasco.
26-10-1537 Alfonsina Medicina.
25-11-1537 L.M. Recibió la licencia del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad. Pre-
sentes: Rector Bonifacio de la Muela y Pedro de La Gasca, Vicario de Alcalá. Dres. 
Arcediano de la Fuente, Diego de León, Pedro López de Toledo, Cristóbal de Vega.
Referencias: s.f., 21v, 64r, 92r, 93r, 93v, 99r.
PEDRO HERNÁNDEZ
de Ágreda. Diócesis de Tarazona. B.A.
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Grados obtenidos: L.A.
28-7-1527 L.A. [16] Le dio el grado el Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presen-
tes: Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado, 
Fr. Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de Cisneros.
Referencias: s.f.
FRANCISCO DE SALAZAR
Diócesis de Burgos. B.A.
Grados obtenidos: L.A. / M.A.
28-7-1527 L.A. [17] Le dio el grado el Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presen-
tes: Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado, 
Fr. Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de Cisneros.
14-10-1529 M.A. El Cancelario Pedro de Lerma le dio el grado. Presentes: Rector 
Pasqual; Dres. Medina, Vargas, Moratel y Dr. Miranda, Deán. 
10-6-1533 Tentativa Filosofía: Presidente: Dr. Diego de Naveros. Presentes: Rec-
tor, Canciller, Dr. Medina.
Referencias: s.f., 35r, 59r.
PEDRO [Gutiérrez] DE AGUILAR
Diócesis de Palencia. B.A.
Grados obtenidos: L.A. / M.A.
28-7-1527 L.A. [18] Le dio el grado el Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presen-
tes: Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado, 
Fr. Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de Cisneros.
28-1-1528 M.A. Presidente y Canciller Dr. Pedro López de Toledo: le dio el grado. 
Presentes: Rector Sebastián de Vilches, Dres. Miguel Carrasco, Juan de Medina, 
F. de Matatigui. 
15-10-1532 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Pedro Vivas. Presentes: Rector y 
Cancelario, Dres. Carrasco, Medina, Vargas.
Referencias: s.f., 24v, 53v.
ALFONSO MARTÍNEZ
de Toledo. Diócesis de Toledo. B.A.
Grados obtenidos: L.A.
28-7-1527 L.A. [19] Le dio el grado Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presentes: 
Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado, Fr. 
Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de Cisneros.
Referencias: s.f.





28-7-1527 L.A. [20] Le dio el grado Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presentes: 
Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado, Fr. 
Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de Cisneros.
Referencias: s.f.
CRISTÓBAL DE VEGA
Diócesis de Toledo. B.A.
Grados obtenidos: L.A. / B.M. / L.M. / D.M.
28-7-1527 L.A. [21] Le dio el grado el Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presen-
tes: Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado, 
Fr. Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de Cisneros.
30-4-1530 B.M. Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: Rector Loaiza, 
Dr. Diego de León, Mtro. Prado.
16-11-1530 L.M. Recibió la Licencia del Canciller. Presentes: Rector Céspedes, 
Fernando de Navarra; D.M.: Diego de León, Pedro López de Toledo, Juan de 
Vega, Pedro Lozano, Francisco Pareja, Gaspar de San Pedro, Francisco de la 
Fuente, Mtro. Binel.
30-11-1533 D.M. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de Al-
calá. Presentes: Rector Céspedes; Fernando de Navarra, Reformador del Colegio; 
Rodrigo Manrique, Diego López de Ayala.




28-7-1527 L.A. [22] Le dio el grado el Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presen-
tes: Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado, 





28-7-1527 L.A. [23] Le dio el grado el Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presen-
tes: Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado, 
Fr. Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de Cisneros.
Referencias: s.f.




28-7-1527 L.A. [24] Le dio el grado el Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presen-
tes: Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado, 
Fr. Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de Cisneros.
Referencias: s.f.
BENITO RAMÍREZ
Diócesis de Sevilla. B.A.
Grados obtenidos: L.A. / M.A.
28-7-1527 L.A. [25] Le dio el grado el Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presen-
tes: Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado, 
Fr. Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de Cisneros.
17-3-1530 M.A. Le dio el grado el Dr. Francisco de Vargas, catedrático de Teolo-
gía, como Cancelario. Presentes: Dres. Miguel Carrasco, Juan de Medina, Mora-
tel, Balbás.
5-6-1532 Tentativa Teológica: B.T. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de Nave-
ros. Presentes: Dres. Diego de Naveros, Francisco de la Fuente, Pedraza, Juan de 
Angulo, Pedro Vivas.
Referencias: s.f., 37v, 52r.
JUAN BAUTISTA DE TORRES 
B.A.
Grados obtenidos: L.A.
28-7-1527 L.A. [26] Le dio el grado el Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presen-
tes: Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado, 





28-7-1527 L.A. [27] Le dio el grado el Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presen-
tes: Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado, 
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28-7-1527 L.A. [29] Le dio el grado el Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presen-
tes: Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado, 
Fr. Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de Cisneros.
Referencias: s.f.
ALFONSO DE LA FUENTE 
Diócesis de Toledo. B.A.
Grados obtenidos: L.A. / B.M.
28-7-1527 L.A. [30] Le dio el grado el Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presen-
tes: Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado, 
Fr. Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de Cisneros.
7-1-1530 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: 
D.M. Diego de León, Ldo. Cristóbal Vega y Br. Juan de León.
Referencias: s.f., 37v.
FERNANDO DÍAZ DE HERRERA
Diócesis de Palencia. B.A.
Grados obtenidos: L.A. / B.T.
28-7-1527 L.A. [31] Le dio los grados el Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presen-
tes: Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado, 
Fr. Juan de Riaño, Diego de Guevara, Antonio Fernández de Cisneros.






28-7-1527 L.A. [33] Le dio el grado el Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa. Presen-
tes: Mtros. Diego Puerta, Diego de Puxvert, Diego de Naveros, Alonso de Prado, 





19-6-1527 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Damián Castellano. Presentes: 
Dres. Antonio Cartagena, Pedro López de Toledo, Alonso de Madrid.
Referencias: 20r.
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JUAN DE ANGULO
Diócesis de Burgos. M.A. 
Grados obtenidos: B.T. / L.T. / D.T.
29-7-1527 B.T. Fue su Presidente Dr. Juan de Medina, Catedrático de Teología.
Presentes: Dres. Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, Fernando Vázquez; 
Dres. Ciruelo, Juan de Medina, Francisco de Vargas, Nicolás de Moratel.
30-11-1530 L.T. Recibió el grado del Cancelario, estando presentes el Dr. Juan 
González de Pedraza, en lugar del Rector y el Abad de Alcalá, Benito Ximénez de 
Cisneros, el comendador Juan de Riaño, el Dr. Ciruelo, el Dr. Juan de Medina, el 
Dr. Francisco de Vargas y el Dr. Juan de Moratel.
4-3-1531 D.T. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector Egidio, Alonso 
de Aragón, Rodrigo Manrique.
Referencias: 20v, 42r, 43v.
PEDRO ALEXANDRO
Diócesis de Córdoba. M.A.
Grados obtenidos: B.T. / L.T. / D.T.
10-8-1527 B.T. Fue su Presidente el Dr. Fernando de Balbás. Presentes los Dres. 
Juan de Medina, Catedrático; Bernardino Alonso. Dres. Ciruelo, Juan de Medina, 
Francisco de Vargas, Nicolás Moratel.
30-11-1530 L.T. Recibió el grado del Cancelario, estando presentes el Dr. Juan 
González de Pedraza, en lugar del Rector y el Abad de Alcalá, Benito Ximénez de 
Cisneros, el comendador Juan de Riaño, el Dr. Ciruelo, el Dr. Juan de Medina, el 
Dr. Francisco de Vargas y el Dr. Juan de Moratel.
6-1-1531 D.T. Recibió el grado del Canciller. Presentes: Ldos. Andrés de Soria, 




Diócesis de Sigüenza. M.A.
Grados obtenidos: B.T. / L.T. / D.T.
13-8-1527 B.T. Fue su Presidente el Dr. Bernardino Alonso. Presentes: Dr. Juan 
de Medina, Catedrático; Dres. Fernando de Balbás, Fernando Vázquez. Dres. Ci-
ruelo, Juan de Medina, Francisco de Vargas, Nicolás Moratel.
30-11-1530 L.T. Recibió el grado del Cancelario, estando presentes el Dr. Juan 
González de Pedraza, en lugar del Rector y el Abad de Alcalá, Benito Ximénez de 
Cisneros, el comendador Juan de Riaño, el Dr. Ciruelo, el Dr. Juan de Medina, el 
Dr. Francisco de Vargas y el Dr. Juan de Moratel.
11-2-1531 D.T. Cancelario Pedro de Lerma. Presentes: Rector Gil, Alonso de Ara-
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gón, Dres. Miguel Carrasco, Juan de Medina.
Referencias: 21r, 42r, 43r.
ANDRÉS DE SORIA
Diócesis de Osma. L.A.
Grados obtenidos: B.M. / L.T. / D.T.
23-8-1527 B.T. Presidente: - Presentes: Dres. Juan de Medina, Balbás, Bernar-
dino Alonso, Dres. Pedro Ciruelo, Juan de Medina, Francisco de Vargas, Nicolás 
de Moratel.
30-11-1530 L.T. Recibió el grado del Cancelario, estando presentes el Dr. Juan 
González de Pedraza, en lugar del Rector y el Abad de Alcalá, Benito Ximénez de 
Cisneros, el comendador Juan de Riaño, el Dr. Ciruelo, el Dr. Juan de Medina, el 
Dr. Francisco de Vargas y el Dr. Juan de Moratel.
15-3-1531 D.T. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector Egidio. Dres. 
Juan de Medina, Francisco de Vargas, Ldo. Francisco de Barrionuevo; Luis de 
Herrera, Corregidor.
Referencias: 21r, 42r, 43v.
JUAN EGIDIO [Juan Gil]
Diócesis de Tarazona. M.A. [Maestro y Rector].
Grados obtenidos: B.T. / L.T. / D.T.
30-10-1527 B.T. Fue su Presidente el Dr. Diego de Albornoz. Presentes: Dr. Die-
go de la Puente, Dr. Alonso de Almenara. Dres. Pedro Ciruelo, Juan de Medina, 
Francisco de Vargas, Nicolás de Moratel.
20-11-1530 L.T. Recibió el grado del Cancelario, estando presentes el Dr. Juan 
González de Pedraza, en lugar del Rector y el Abad de Alcalá, Benito Ximénez de 
Cisneros, el comendador Juan de Riaño, el Dr. Ciruelo, el Dr. Juan de Medina, el 
Dr. Francisco de Vargas y el Dr. Juan de Moratel.
20-11-1530 D.T. Recibió los grados del Cancelario. Presentes: Dr. Juan González 
de Pedraza, Fr. Benito Ximénez de Cisneros, Alonso Manrique, Gabriel Manrique.
Referencias: 23r, 42r.
FRANCISCO DE MEDINA 
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: L.M. / D.M.
24-11-1527 L.M. Presidió y le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Pre-
sentes: Rector Mtro. Sebastián de Vilches, Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Fr. 
Juan de Riaño, Dr. Sancho de Miranda, Dr. Diego de la Puerta, Dr. Pedro López 
de Toledo, Dr. Alonso de Madrid, Dr. Damián Castellanos.
22-12-1527 D.M. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de 
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Alcalá. Presentes: Rector Sebastián de Vilches, Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, 
Dr. Miguel Carrasco, Dr. Juan de Medina, Dr. Pedro de Toledo, Dr. Alonso de 




Grados obtenidos: L.M. / D.M.
24-11-1527 L.M. Presidió y le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Pre-
sentes: Rector Mtro. Sebastián de Vilches, Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Fr. 
Juan de Riaño, Dres. Sancho de Miranda, Diego de la Puerta, Pedro López de 
Toledo, Alonso de Madrid, Damián Castellanos.
1-1-1528 D.M. Presidió y le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presen-
tes: Rector Sebastián de Vilches, Fr. Juan de Riaño, Ldo. Fernández, Corregidor 
de Alcalá; D.M.: Pedro López de Toledo, Alonso de Madrid, Damián Castellano; 
Capellanes: Juan de Vega, Francisco de Medina.
Referencias: 23r, 24r.
FRANCISCO ORTIZ 
Diócesis de Toledo. L.A.
Grados obtenidos: M.A. / L.T.
5-12-1527 M.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: el 
Rector Sebastián de Vilches y los Dres. Miguel Carrasco, Fernando de Balbás, 
Hernán Vázquez.
4-12-1532 L.T. Presentes: Alonso de Fonseca Arzobispo de Toledo, Rector Vivas, 




Grados obtenidos: B.M. / L.M. / D.M.
17-12-1527 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Alonso de Madrid. Presentes: 
Dres. Pedro López de Toledo, Damián Castellanos, Juan de la Vega.
19-11-1531 L.M. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: el Rector y Deán de la 
Fuente, el Dr. Diego de la Puente, de Artes, y el Dr. Cartagena; D.M.: Juan de la 
Vega, Diego de Medina, Diego de Cabra, Pedro Lozano.
6-12-1531 D.M. Recibió el grado del Cancelario, estando presentes el Rector 
Alexandro y Fr. Juan de Riaño, Conservador; D.M. Antonio de Cartagena, Diego 
de León, Diego de Medina, Diego de Cabra.
Referencias: 23v, 49v, 50r.
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FERNÁN RAMÍREZ 
Diócesis de Cuenca. M.A.
Grados obtenidos: B.T. / L.T. / D.T.
19-12-1527 Tentativa para Teología: Presidió el Dr. Hernán Vázquez. Presentes: 
Dres. Pedro de Lerma, Ciruelo, Carrasco, Medina, Matatigui.
29-5-1629 B.T. Presidente: Dr. Francisco de la Fuente. Presentes: Dres. Pedro 
Ciruelo, Francisco de Vargas, Diego de Albornoz, Alonso de Almenara.
4-11-1532 L.T. Presentes: Alonso de Fonseca Arzobispo de Toledo, Rector Vivas, 
A. de Aragón, Fr. Juan de Riaño; Dres. Carrasco, Medina, Vargas.
13-1-1533 D.T. Recibió el grado del Canciller. Presentes: el Rector y los Dres. Ca-
rrasco, Medina, Vargas.
Referencias: 24r, 33r, 55v, 56v.
JUAN MUÑOZ
Natural de la villa de Agudo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: L.C.
31-3-1528 L.C. Recibió el grado del Catedrático Dr. Matatigui, por el Cancelario. 
Presentes: Rector Sebastián Vilches; Dres. Fernando Páez, Bernardino Álvarez. 
Mtros. Alonso Galindo, Juan Gil.
Referencias: 24v.
JUAN ALFONSO DE COLMENAR
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
21-4-1528 B.A. [1] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
8-11-1528 L.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Examinadores: 
Mtros. Ubago, Gil, Monzón.
Referencias: s.f., 19r.
PEDRO MARTÍNEZ
de Brea. Diócesis de Toledo. Colegial.
Grados obtenidos: B.A./ L.A. / M.A. / B.T. / L.T. / D.T.
21-4-1528 B.A. [2] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
16-10-1529 L.A. [9] Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma.
12-11-1529 M.A. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector; Francisco de 
Bobadilla, Arcediano de Toledo y Maestrescuela de Salamanca; Dres. Pedro Ci-
ruelo, Juan de Medina, Diego Vargas, Nicolás de Moratel.
14-10-1534 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Pardo. Presentes: Rector Céspe-
des, Canciller Pedro de Lerma; Dres. Medina, Naveros, Matatigui.
9-3-1535 B.T. Presidente: Dr. Diego de Naveros. Presentes: Pedro de Castro, 
Mtro. Martín Malo.
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27-9-1535 Cuarto principio: Presidente: Dr. Francisco de la Fuente. Presentes: 
Rector y Dres. Carrasco, Medina.
14-10-1536 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Francisco Cornejo. Arguyeron: 
Mtros. Moreno, Berobia.
19-6-1537 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Juan Ortiz. Arguyeron: Dres. Valla-
dares, Almenara, Pedraza.
7-12-1537 Alfonsina: Presidente: Dr. Ortiz. Presentes: Rector Bonifacio de la 
Muela; Dres. Medina, Velasco, Matatigui.
24-5-1538 Quodlibetos: Mtro. Francisco de Sornaza. Presentes: Medina, Velasco, 
San Pedro.
21-10-1538 L.T. Mtro. Francisco de Sornaza. Presentes: Medina, Velasco, San Pedro.
18-12-1538 Vesperias: Presidente: Mtro. Fuentenovilla. Presentes: Rector y Dres. 
Carrasco, Medina, Balbás. Cancelario Dr. Luis de la Cadena y Rector Navarro, Dr. 
Miguel del Arco. Presentes: Dres. Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
21-12-1538 D.T. Recibió el doctoramiento del Cancelario Dr. Cadena, Abad de 
Alcalá.
Presentes: Rector Navarro y Dres. Arcediano de la Fuente, Medina, Balbás, Ber-
nardino Alonso. 
Referencias: s.f., s.f., 36r, 67v, 71r, 79r, 89v, 96v, 99v, 103v, 108v, 110r, 111r, 111v.
FRANCISCO DE MORILLO?
Diócesis de Sevilla.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M.
21-4-1528 B.A. [3] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
8-10-1531 L.A. [8] Diole el grado el Canciller Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Presentes: Dres. Pedro de Toledo, Alonso de Fonseca y el Rector.
3-3-1533 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: 
Rector; D.M. Pedro López de Toledo, Cabra, Francisco de Pareja.
Referencias: s.f., s.f., 57r.
DIEGO DE AGUILAR
Grados obtenidos: B.A.
21-4-1528 B.A. [4] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
Referencias: s.f.
PABLO DE CASTRO 
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
21-4-1528 B.A. [5] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
10-5-1531 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de León. Presentes: Rector 
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21-4-1528 B.A. [6] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
Referencias: s.f.
JUAN DE URDANOZ jr. 
Diócesis de Pamplona.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
21-4-1528 B.A. [7] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
16-10-1529 L.A. [8] Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma.
12-11-1529 M.A. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector; Francisco de 
Bobadilla, Arcediano de Toledo y Maestrescuela de Salamanca; Dres. Ciruelo, 
Juan de Medina, Diego Vargas, Nicolás de Moratel.
Referencias: s.f., s.f., 36r.
PEDRO DE ZUBIRI
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.T.
21-4-1528 B.A. [8] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
16-10-1529 L.A. [6] Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma.













21-4-1528 B.A. [11] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
Referencias: s.f.
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FRANCISCO SÁNCHEZ
de Toledo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
21-4-1528 B.A. [12] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
4-7-1534 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: 
























21-4-1528 B.A. [17] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
Referencias: s.f.
ALFONSO [Alonso] DE BAZÁN
Diócesis de Guadix. Colegial.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
21-4-1528 B.A. [18] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
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16-10-1529 L.A. [2] Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma.
28-10-1529 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Rector; Dres. Ubago, Carrasco, Juan de Medina, Francisco de Vargas, Nicolás de 
Moratel.
Referencias: s.f., s.f., 35v.
FRANCISCO DE VERA
Colegial. [Maestro Regente].
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / B.T.
21-4-1528 B.A. [19] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
16-10-1529 L.A. [3] Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma.
28-10-1529 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Ledesma, Abad 
Mayor de Alcalá. Presentes: Rector; Dres. Ubago, Carrasco, Juan de Medina, 
Francisco de Vargas, Nicolás de Moratel.
5-10-1534 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Juan Sánchez. Presentes: Juan 
Céspedes, Canciller Pedro de Lerma, Abad de Alcalá; Dres. Carrasco, Medina, 
Naveros.
23-3-1535 Acto Teológico: Presidente: Dr. Juan Sánchez. Presentes: Pedro de 
Castro, Mtro. Bonifacio de la Muela.
15-10-1535 B.T. Presidente: Dr. Juan Sánchez. Presentes: Dres. Carrasco, Medi-
na, Naveros, Velasco.
9-10-1536 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Juan de Céspedes. Arguye-
ron Mtros. Vergara, Melendo.
18-5-1537 Alfonsina Teología: Mtro. Miguel Torres, Colegial. Presentes: Rector 
Malo; Dres. Carrasco, Velasco.
4-12-1537 Parva Ordinaria: Presidente: Hernán Vázquez. Presentes: Rector Boni-
facio de la Muela; Dres. Medina, Velasco.
Referencias: s.f., s.f., 35v, 67v, 80r, 88v, 95r, 99v.
JUAN DE AMATRIAIN
Grados obtenidos: B.A.
21-4-1528 B.A. [20] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
Referencias: s.f.
LORENZO NAVARRO
de Andújar. Diócesis de Jaén.
Grados obtenidos: B.A.
21-4-1528 B.A. [21] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
Referencias: s.f.
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FRANCISCO GUTIÉRREZ
de Madrid. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
21-4-1528 B.A. [22] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
Referencias: s.f.
ANTONIO DE ESPÍNOLA
de Madrid. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
21-4-1528 B.A. [23] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.













Grados obtenidos: B.A. / B.M.
21-4-1528 B.A. [26] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
14-5-1531 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de León. Presentes: Rector 
y Dres. Pedro López de Toledo, Diego de Cabra, Albornoz.
Referencias: s.f., 44v. 
MIGUEL DE TORRES
de Alagón. Diócesis de Zaragoza. Colegial.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / B.T. / L.T. / D.T.
21-4-1528 B.A. [27] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
16-10-1529 L.A. [10] Le dio el grado el Cancelario: Dr. Pedro de Lerma.
15-11-1530 M.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Rector Juan Gil, Benito Ximénez de Cisneros, Dres. Medina, Balbás, Bernardo 
Alonso.
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8-10-1534 Tentativa Teología: Presidente: Diego de Naveros. Presentes: Rector 
Céspedes, Canciller Lerma, Dres. Carrasco, Medina.
8-2-1535 Acto Teología: Presidente: el Dr. Naveros. Presentes: Rector Rodríguez. 
Dres. Carrasco, Medina, Velasco.
16-10-1535 B.T. Presidente: Dr. Juan de Angulo. Presentes: Rector, Dres. Carras-
co, de la Cadena, Bernardino Alonso, Alonso Sánchez.
10-7-1536 Cuarto Principio: Presidente: Dr. Juan de Angulo. Arguyeron: Mtros. 
Moreno, Segarra. 
23-3-1537 Parva Ordinaria Teología: Presidente: Dr. Pablo Velázquez de Monte-
mayor. Arguyeron: Dres. Naveros, Velasco, Bernardino Alonso.
15-12-1537 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Pedro de Castro. Presentes: Rector 
Bonifacio de la Muela; Dres. Carrasco, Medina, Velasco.
31-5-1538 Alfonsina Teología: Mtro. Francisco de Sornaza. Presentes: Rector Bo-
nifacio de la Muela, Dres. Juan de Medina, Jerónimo de Velasco.
26-10-1538 Quodlibetos: Presidente: Dr. Bernardino Alonso. Presentes: Rector 
Navarro; Dres. Carrasco, Medina, Balbás, P. de Castro.
24-11-1538 L.T. Cancelario Dr. Luis de la Cadena y Rector Navarro.
8-12-1538 D.T. Diole el grado el Cancelario Dr. de la Cadena. Presentes: Rector 
Navarro, Dres. Arcediano de la Fuente, Juan de Medina, Ldo. La Gasca, Pedro de 
Castro, Pedro de Mendoza.
Referencias: s.f., s.f., 41v, 67v, 70v, 80r, 88r, 92r, 99v, 104v, 109r, 110r, 111r.
JUAN CALDERÓN 
de Soria. Diócesis de Osma.
Grados obtenidos: B.A.
21-4-1528 B.A. [28] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
Referencias: s.f.
PEDRO DE LAS HERAS
Grados obtenidos: B.A.
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Grados obtenidos: B.A.





21-4-1528 B.A. [32] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
Referencias: s.f.
CRISTÓBAL RODRÍGUEZ 
de Sevilla. Diócesis de Sevilla.
Grados obtenidos: B.A.








21-4-1528 B.A. [35] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
Referencias: s.f.
PEDRO DE TORRES 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A.




21-4-1528 B.A. [37] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
Referencias: s.f.
MARTÍN MATHEU 
de Baltanás. Diócesis de Burgos.
Grados obtenidos: B.A.
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21-4-1528 B.A. [38] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
30-6-1530 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Francisco de la Fuente. Presentes: 
Rector; Ldo. Andrés de Soria, Dres. Medina, Vargas, Moratel.
Referencias: s.f., 39v.
DIEGO DE LA FUENTE
Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
21-4-1528 B.A. [39] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
25-5-1531 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de León. Presentes: Rector 





21-4-1528 B.A. [40] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
Referencias: s.f.
ALFONSO SÁNCHEZ DE LA FUENTE
Grados obtenidos: B.A.
21-4-1528 B.A. [41] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
16-10-1529 L.A. [14] Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma.
Referencias: s.f., s.f.
FERNANDO NÚÑEZ
de Toledo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
21-4-1528 B.A. [42] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
Referencias: s.f.
 
MELCHOR DE SANTA MARÍA
Grados obtenidos: B.A.
21-4-1528 B.A. [43] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
Referencias: s.f.
LOPE DE CAZORLA 
de Sevilla. Diócesis de Sevilla.
Grados obtenidos: B.A.
21-4-1528 B.A. [44] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
Referencias: s.f.
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JUAN DE URDANOZ Antiquior
Diócesis de Pamplona.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
21-4-1528 B.A. [45] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago
8-10-1531 L.A. [4] Diole el grado el Canciller Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Presentes: Rector, Dres. Pedro de Toledo, Alonso de Fonseca.
6-11-1531 M.A. Diole el grado el Canciller Pedro de Lerma. Presentes: Rector Egi-
dio; Mtros. Cristóbal de Rojas, Gabriel Manrique.
Referencias: s.f., s.f., 49r.
JORGE DE OLID
Comendador de la Orden de Calatrava.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
21-4-1528 B.A. [46] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
8-10-1536 L.A. [2] Recibió la licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y del 
Rector Cristóbal Pérez.
22-10-1536 M.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Pedro de Lerma, Abad de Al-
calá. Presentes: Rector M. Malo, Dres. Arcediano de la Fuente, Carrasco, Medina, 
Velasco. Referencias: s.f., s.f., 91r.
JUAN DE LA SERNA
Grados obtenidos: B.A.




Grados obtenidos: B.A. / B.M.
21-4-1528 B.A. [48] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
26-5-1531 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: 
Rector y Dres. López de Toledo, Diego de Cabra.
Referencias: s.f., 45r.
SEBASTIÁN HERNÁNDEZ 
de Brea. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
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Grados obtenidos: B.A.




21-4-1528 B.A. [51] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
Referencias: s.f.
FRANCISCO CAMBEROS 
de Antequera. Diócesis de Málaga.
Grados obtenidos: B.A.




21-4-1528 B.A. [53] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
Referencias: s.f.
RODRIGO SÁNCHEZ 
de Écija. Diócesis de Sevilla.
Grados obtenidos: B.A.
21-4-1528 B.A. [54] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
3-7-1528 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de Cabra. Presentes: Rector, 
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21-4-1528 B.A. [60] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
















21-4-1528 B.A. [64] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
Referencias: s.f.




Grados obtenidos: B. A. / B.M.
21-4-1528 B.A. [65] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
2-6-1531 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de León. Presentes: Rector y 
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21-4-1528 B.A. [74] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.








21-4-1528 B.A. [76] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
Referencias: s.f.
GASPAR DE SALDU…
Grados obtenidos: B.A. Faltó.
21-4-1528 B.A. [77] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
Referencias: s.f.
JUAN DE BONILLA
Grados obtenidos: B.A. Faltó.
21-4-1528 B.A. [78] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
Referencias: s.f.
JUAN [García] DE OTEYZA
Grados obtenidos: B.A.
21-4-1528 B.A. [79] Faltó.
24-5-1529 B.A. Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago. Presentes: Mtros. Juan 
de Falces, Martín Malo, Juan de A., Capellán.
Referencias: s.f.




Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M.
21-4-1528 B.A. [80]Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
16-10-1529 L.A. [21] Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma.
29-4-1531 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de Cabra. Presentes: Rector; 
Dres. Antonio de Cartagena, Diego de León, Pedro López de Toledo.
Referencias: s.f., s.f., 44r.
Don DIEGO DE GUEVARA
Grados obtenidos: B.A.
21-4-1528 B.A. [81] Mtros. Alfonso de Prado y Juan de Ubago.
Referencias: s.f.
MIGUEL PÉREZ 
de Vergara. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.C.
23-9-1528 B.C. Presidió y le dio el grado Dr. Bernardino Álvarez, Catedrático de 
Cánones. Presentes: Rector Sebastián de Vilches, Dr. López de Antequera, Cate-




30-9-1528 L.C. Recibió el grado del Dr. Nicolás de Moratel, Cancelario por poder. 
Presentes: Rector Vilches, Rodrigo Manrique; D.C. Fernán Páez, Bernardino Ál-
varez, López de Antequera.
Referencias: 25v.
MTRO. [Francisco] REDONDO 
Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.T.
12-10-1528 B.T. Presidente: Dr. Pedro Ciruelo. Presentes: Dres. Juan de Medina, 
Martín Soria, Diego Albornoz.
Referencias: 26r.
DIEGO DE URRUTIA
Diócesis de Burgos. [Maestro].
Grados obtenidos: B.T.
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14-10-1528 B.T. Presidente: Martín Soria. Presentes: Pedro de Lerma, Abad; 
Dres. Juan de Medina, Diego de Albornoz; bedel Vázquez.
Referencias: 26r.
ALFONSO [Alonso] DE PRADO
Diócesis de Toledo. Maestro.
Grados obtenidos: B.T. / L.T. / D.T.
15-10-1528 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Juan de Medina. Presentes: Dr. 
Lerma, Dres. Pedro Ciruelo, Alonso Sánchez, Diego de Albornoz.
4-12-1532 L.T. Presentes: Alonso de Fonseca Arzobispo de Toledo, Rector Vivas, 
A. de Aragón, Fr. Juan de Riaño, Dres. Carrasco, Medina, Vargas.
22-12-1532 D.T. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector; Dres. Carras-
co, de la Fuente, Vargas.
Referencias: 26r, 55v, 56r.
LORENZO DE LILLO
Diócesis de Toledo. B.A.
Grados obtenidos: L.A. / M.A.
[16-10-1528 Elección del principal del Colegio de San Isidoro y toma de posesión, 
Rector Mtro. Vilches, Dres. Alonso de Almenara, Nicolás de Moratel; Mtro. Cris-
tóbal de Loaiza; Consiliarios: Dres. Francisco de Vargas, Alonso de Madrid, Ldo. 
Alonso de Mora].
16-10-1529 L.A. [1] Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma.
23-10-1529 M.A. Recibió el grado del Cancelario Lerma. Presentes: Rector Dr. 
Cristóbal de Loaiza; Dres. Pedro Ciruelo, Miguel Carrasco, Juan de Medina, 
Francisco de Vargas, Nicolás de Moratel.
Referencias: 26v, s.f., 35v.
PEDRO BARRUELO 
Diócesis de Burgos. L.A.
Grados obtenidos: M.A.
23-10-1528 M.A. Presidió y le dio el grado el Cancelario Pedro de Lerma. Presen-
tes: Rector Mateo Pasqual, Dr. Pedro del Campo, Obispo de Útica, Pedro Xuárez 
de Guzmán, canónigos de Toledo; Dr. Juan de Medina.
Referencias: 27v.
MATEO PASQUAL
B.A. [Rector de la Universidad].
Grados obtenidos: L.A. / M.A.
8-11-1528 L.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Examinadores: 
Mtros. Ubago, Gil, Monzón.
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15-11-1528 M.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Dr. Alonso de Almenara, Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Dres. Francisco de la 





8-11-1528 L.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Examinadores: 
Mtros. Ubago, Gil, Monzón.
Referencias: s.f.
GUTIERRE DE HINESTROSA 
de Belmonte. Diócesis de Cuenca, Racionero. B.A. [Maestro].
Grados obtenidos: L.A. / M.A. / B.T. / L.T. / D.T.
8-11-1528 L.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Examinadores: 
Mtros. Ubago, Gil, Monzón.
5-12-1528 M.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Rec-
tor Pasqual; Dres. Ciruelo, Arcediano de la Fuente, Juan de Medina, Fernando de 
Matatigui.
11-4-1530 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Juan de Medina. Presentes: Rector 
y Cancelario; Dres. Moya, Balbás, B. Alonso.
7-6-1533 B.T.Presidente: Dr. Francisco de la Fuente. Presentes: Rector, Cancela-
rio, Dres. F. Vázquez, Diego de Naveros.
9-4-1540 Alfonsina Teología: Presidente: Dr. Pedro Sánchez Zumel. Presentes: 
Rector Ramírez y Dres. Arcediano de la Fuente, Medina.
9-6-1540 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Pedro Martínez. Presentes: Rector Ra-
mírez, Dres. Alonso Sánchez, D. de la Puente, Matatigui.
4-7-1540 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Bernardino Alonso. Presentes: Rec-
tor Ramírez; Dres. Balbás, Matatigui, Fuertes.
23-10-1540 Quodlibetos: Presidente: Dr. Juan Ortiz. Presentes: Rector Martínez; 
Dres. de la Cadena, Medina, Balbás.
21-11-1540 L.T. Recibió la Licencia del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presen-
tes: Rector Martínez; Dres. Arcediano De la Fuente, Juan de Medina, Fernando 
de Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
19-3-1541 Vesperias: Presidente: Juan de Berovia.
20-6-1541 D.T. Recibió el grado del Ldo. Gaspar de Quiroga, Vicecancelario. Pre-
sentes: Rector; Dres. Medina, Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez, Pe-
dro Gómez.
Referencias: s.f., 29r, 38r, 58v, 126r, 129v, 130v, 133r, 133v, 136r, 141r.




Grados obtenidos: L.A. / M.A.
8-11-1528 L.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Examinadores: 
Mtros. Ubago, Gil, Monzón.
8-12-1528 M.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Dres. Pedro Ciruelo, de la Fuente, J. de Medina, Fernando de Matatigui.
Referencias: s.f., 29r.
CRISTÓBAL DE LOAIZA 
Diócesis de Toledo. M.A.
Grados obtenidos: L.T. / D.T.
22-12-1528 L.T. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Rec-
tor Pasqual, Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Dres. Ortiz, Ciruelo, De la Fuente.
28-1-1529 D.T. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Rector Mateo Pasqual; Dres. Pedro Ciruelo, Antonio de la Fuente, Fernando de 
Balbás.
Referencias: 29v, 30v.
JUAN SÁNCHEZ DE AYORA 
Diócesis de Cartagena.
Grados obtenidos: L.T. / D.T.
22-12-1528 L.T. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Rector Pasqual, Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Dres. Ortiz, Ciruelo, de la 
Fuente.
6-11-1530 D.T. Recibió el grado del Cancelario Lerma. Presentes: Rector Mtro. 
Juan Gil; Dres. Pedro Ciruelo, Juan de Medina, Francisco de Vargas, Nicolás de 
Moratel. 
Referencias: 29v, 41v.
JUAN GONZÁLEZ DE PEDRAZA 
Diócesis de Palencia. Maestro. 
Grados obtenidos: L.T. / D.T.
22-12-1528 L.T. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Rector Pasqual, Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Dres. Ortiz, Pedro Ciruelo, de 
la Fuente.
24-2-1529 D.T. Recibió el grado, en ausencia del Cancelario, de Juan Rodríguez 
de Figueroa, Vicario de Alcalá. Presentes: Rector M. Pasqual; Dres. Pedro Cirue-
lo, Juan de Medina, Gómez de Medina.
Referencias: 29v, 31r.





21-1-1529 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Rector Mateo Pasqual, Dres. Pedro Ciruelo, Francisco de la Fuente, Fernando de 
Matatigui, Pedro González, Alonso de Alcalá. 
Referencias: 30r.
FRANCISCO DÍAZ DE ALCÁCER 
de Alcalá. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: M.A.
21-1-1529 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Rector Mateo Pasqual, Dres. Pedro Ciruelo, Francisco de la Fuente, Fernando de 
Matatigui, Pedro González, Alonso de Alcalá.
Referencias: 30r.
FRANCISCO HERNÁNDEZ DE LA CANAL 
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: L.C.
22-3-1529 L.C. Recibió el grado del Ldo. Juan Rodríguez de Figueroa, Vicario de 
Alcalá. Presentes: Rector Pasqual; D.C.: Páez, López de Antequera, B. Álvarez de 





21-5-1529 B.T. Presidente: Dr. Diego de Albornoz. Presentes: Dres. Pedro Cirue-
lo, Fernando de Balbás, Diego de Valladares, Fernando de Matatigui.
Referencias: 32r.
JUAN RUIZ DE UBAGO
Diócesis de Pamplona. Maestro [M.A.].
Grados obtenidos: B.T. / L.T. / D.T.
4-6-1529 B.T. Presidente: Dr. Alonso de Almenara. Presentes: Dres. Francisco de 
Vargas, Hernán Vázquez, Diego de Valladares.
4-12-1532 L.T. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Alonso de Fonseca Ar-
zobispo de Toledo; Rector Vivas, A. de Aragón, Fr. Juan de Riaño y los Dres. 
Carrasco, Medina, Vargas.
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18-12-1532 D.T. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector y Dres. Ca-
rrasco, de la Fuente, Vargas.
Referencias: 33v, 55v, 56r.
PEDRO MILLÁN
Grados obtenidos: B.M.
7-6-1529 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de León. Presentes: Dr. Pe-





15-6-1529 B.T. Presidente: Dr. de la Puente. Presentes: Canciller y Abad de Alca-













Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
10-6-1529 B.A. [3] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo. 
13-10-1532 L.A. [4] Recibió el grado del Canciller. Presentes: Arzobispo de Toledo 
y Rector Dr. Alexandro, Dr. Atienza y los Mtros. Falces, Téllez, Garzón.
2-11-1532 M.A. Recibió el grado del Canciller. Presentes: Pedro Vivas, Fr. Dioni-
sio, Dres. Carrasco, de la Fuente, Miguel Pardo.
Referencias: s.f., s.f., 54v.
JERÓNIMO DE ARIAS
Diócesis de Palencia.
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Grados obtenidos: B.A. / B.M.
10-6-1529 B.A. [4] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
10-5-1532 B.M. Presidió y le dio el grado: Dr. Diego de Cabra. Presentes: Rector 









Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
10-6-1529 B.A. [6] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
2-10-1530 L.A. [5] Recibió el grado del Cancelario. Examinadores: Mtros. Fran-
cisco de Monzón, Alonso de Prado, Damián de Torres, Cristóbal de Almaraz, Dr. 
Francisco de Vargas. Presentes: Alonso de Fonseca, Arzobispo de Toledo y Mtro. 
Gonzalo de Moya.
30-12-1530 M.A. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector Gil, Dres. 
Francisco de Vargas, Nicolás de Moratel.
Referencias: s.f., 40r, 42v.
JUAN GALINDO 
Diócesis de Toledo. Colegial.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / B.T.
10-6-1529 B.A. [7] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
8-10-1531 L.A. [9] Diole el grado el Canciller Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Presentes: Pedro de Toledo, Alonso de Fonseca y el Rector.
5-11-1531 M.A. Diole el grado el Canciller Lerma. Presentes: Rector Egidio, Mtros. 
Cristóbal de Rojas, Gabriel Manrique.
12-4-1538 Tentativa: Presidente: Dr. Francisco de la Fuente. Presentes: Rector 
Bonifacio de la Muela, Dres. Arcediano de la Fuente, Carrasco, Medina, Velasco.
7-3-1539 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Diego de Atienza. Presentes: 
Rector Navarro, Dres. Fernando de Balbás, Hernán Vázquez.
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19-9-1539 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Pablo Velázquez de Mon-
temayor. Presentes: Rector Navarro, Dres. Sánchez Zumel, Alcocer.
1-3-1540 B.T. Presidente: Dr. Juan Moreno. Presentes: Rector Ramírez, Dres. 
Alonso Sánchez, Diego de la Puente, Fernando de Matatigui.
15-10-1540 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Montemayor. Presentes: 
Mtros. Andrés Abad, Rosal.
10-10-1541 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Francisco de la Fuente. Presentes: 
Rector Martínez; Dres. Medina, Balbás, San Pedro, Castro.
Referencias: s.f., s.f., 49r, 101v, 113r, 119v, 125r, 142r.
ENRIQUE VÁZQUEZ
de Guadalajara. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.M. / D.M.
10-6-1529 B.A. [8] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
12-5-1533 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: 
Rector, Dres. de León, López de Toledo, Cabra, Torres, Pareja. 
12-2-1541 Tercer principio Medicina: Presidente: Dr. Herrera. Presentes: Rector 
Martínez, Dres.: Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Pedro López de Toledo.
22-10-1541 Alfonsina Medicina: Juan Ramírez de Alcalá. Presentes: Rector Zur-
barán; Dres. Diego de León, Alonso de Torres, Gaspar de San Pedro.
27-10-1541 L.M. Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: Dres. Pedro Martí-
nez, Diego de León.
11-12-1541 D.M. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena, Abad de Al-
calá y del Deán Dr. Diego de León. Presentes: Rector Dr. Bernardo de Zurbarán, 
Dr. Pedro González de Mendoza, Arcediano de Guadalajara; Ladrón de Guevara, 
Chantre de Alcalá, Andrés de Bovadilla.
Referencias: s.f., 58r, 135v, 143r, 144r, 144v.
LUIS GÓMEZ
Grados obtenidos: B.A.





10-6-1529 B.A. [10] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
Referencias: s.f.




10-6-1529 B.A. [11] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
Referencias: s.f.
ALFONSO DE NEBRIJA 
de Guadalajara. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.M. / D.M.
10-6-1529 B.A. [12] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
2-4-1535 Acto de Medicina. Presidente: Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: Rec-
tor; Dres. Miguel Pardo, Diego de León, Alonso de Torres, Cristóbal de Vega, 
Miguel Pérez de Moratel.
30-10-1537 Alfonsina Medicina. Presentes: Rector Bonifacio de la Muela, Dres. 
Diego de León, Pedro López de Toledo, Gaspar de San Pedro, Cristóbal Vega.
25-11-1537 L.M. Recibió la licencia del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presen-
tes: Rector Bonifacio de la Muela y Pedro de La Gasca, Vicario de Alcalá. Dres. Ar-
cediano de la Fuente, Diego de León, Pedro López de Toledo, Cristóbal de Vega.
15-11-1539 D.M. Recibió el doctorado del Canciller Dr. Luis de la Cadena, Abad de 
Alcalá. Presentes: Rector Ramírez de Vergara, Dres. Rodrigo de Reynoso, Pedro Ló-
pez de San Pedro, Juan de la Vega, Cristóbal de Vega, Alonso de Torres, Gaspar de 
San Pedro, Fernando Díaz de Herrera, Arcediano de la Fuente, Diego de la Puente.
Referencias: s.f., 72r, 98v, 99r, 122v.
ANTONIO DE VERA
Grados obtenidos: B.A.
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Grados obtenidos: B.A. / L.A. 
10-6-1529 B.A. [17] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
2-10-1530 L.A. [4] Recibió el grado del Cancelario. Examinadores: Mtros. Fran-
cisco de Monzón, Alonso de Prado, Damián de Torres, Cristóbal de Almaraz, Dr. 





Grados obtenidos: B.A. / B.M.
10-6-1529 B.A. [18] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
4-5-1534 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de León. Presentes: Rector 
Céspedes, Dres. Pedro López de Toledo, Alonso de Torres, Francisco Pareja, Gas-
par de San Pedro, Cristóbal de Vega.
Referencias: s.f., 64v.
LORENZO DEL CASTILLO
Diócesis de Toledo. [Maestro].
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
10-6-1529 B.A. [19] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
8-10-1531 L.A. [6] Diole el grado el Canciller Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Presentes: Rector y Dres. Pedro de Toledo, Alonso de Fonseca.
29-10-1531 M.A. Diole el grado el Canciller Lerma. Presentes: Rector Egidio, Fr. 
J. de Riaño, Cristóbal de Rojas, Gabriel Manrique.
Referencias: s.f., s.f., 48v.
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ANTONIO MELENDO 
Diócesis de Tarazona. Colegial.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / B.T. / L.T. / D.T.
10-6-1529 B.A. [20] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
8-10-1531 L.A. [3] Diole el grado el Canciller: Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Presentes: Dres. Pedro de Toledo, Alonso de Fonseca y el Rector.
22-10-1532 M.A. Diole el grado el Cancelario Pedro de Lerma. Presentes: Rector 
J. Egidio, Fr. Juan de Riaño, Cristóbal de Rojas, Gabriel Manrique.
13-6-1536 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Bernardino Alonso. Presentes: 
Dres. Velasco, Almenara, Malo.
7-12-1536 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Juan Ortiz. Arguyeron: El 
Rector Martín Malo y los Dres. Carrasco, Medina, Velasco.
17-1-1537 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Juan de Angulo. Arguyó 
Gabriel Manrique.
22-3-1537 Tercer principio Teología: B.T. Presidente: Rector Dr. Martín Malo. 
Arguyeron: Dres. Medina, Naveros, Alonso Sánchez.
12-10-1538 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Moreno. Presentes: Mtros. 
Vergara, Bonilla.
2-6-1539 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Juan de Céspedes. Presentes: Rector 
Navarro, Dres. Juan de Medina, Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, Hernán 
Vázquez.
31-10-1539 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Francisco de la Fuente. Presentes: 
Rector Ramírez, Dres. Fr. Tudela, Francisco de Sornaza.
23-4-1540 Alfonsina Teología: Dr. Pedro Sánchez Zumel. Presentes: Rector Ra-
mírez, Dres. Medina, Hernán Vázquez, Pedro de Castro.
27-10-1540 Quodlibetos: Presidente: Dr. J. González de Pedraza. Presentes: Rec-
tor Martínez, Dres. Medina, Balbás, Bernardino Alonso.
21-11-1540 L.T. Recibió la Licencia del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presen-
tes: Rector Martínez, Dres. Arcediano De la Fuente, Juan de Medina, Fernando 
de Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
16-12-1540 Vesperias: Presidente: Dr. Bernardo de Zurbarán. Presentes: Rector 
Martínez, Dres. Cadena, Medina, Balbás.
18-12-1540 D.T. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Martínez, Dres. Juan de Medina, Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, 
Hernán Vázquez.
Referencias: s.f., s.f., 48v, 52v, 85v, 91v, 92v, 93v, 107v, 117r, 122r, 126v, 133v, 
134v.
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ANDRÉS DE ALCÁNTARA
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
10-6-1529 B.A. [21] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
14-10-1534 L.A. Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Arzobispo de Tole-
do, Juan de Tavera, Jerónimo Juárez, Obispo de Badajoz, Rector J. de Céspedes, 








de Reinoso. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
10-6-1529 B.A. [23] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
15-4-1535 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Fernando Díaz de Herrera. Pre-
sentes: Rector Rodríguez, Dres. Pedro López de Toledo, Alonso de Torres, Gaspar 













Grados obtenidos: B.A. / L.A.
10-6-1529 B.A. [26] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
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14-10-1534 L.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Ar-
zobispo de Toledo, Juan de Tabera; Gerónimo Juárez, Obispo de Badajoz; Rector 




10-6-1529 B.A. [27] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
Referencias: s.f.
JUAN DE ELGUETA [Delgueta]
Grados obtenidos: B.A.




















Grados obtenidos: B.A. / L.A.
10-6-1529 B.A. [32] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
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23-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Martínez. Arguyeron: 
Dr. Cristóbal de Vega, Mtro. Melendo.
4-7-1536 Responsiones Parvas: Presidente: Mtro. Miguel de Torres. Arguyó Mtro. 
Luis Ramírez de Guzmán.
14-10-1537 L.A. [17] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-
sente el Rector Martín Malo.
Referencias: s.f., 86v, 87v, 97r.
GINÉS DE MEDINA 
Natural de Bara.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
10-6-1529 B.A. [33] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
4-5-1532 B.M. Presidió y le dio el grado Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: Rec-














Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
10-6-1529 B.A. [36] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
8-10-1531 L.A. [11] Diole el grado el Canciller Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Presentes: Rector y Dres. Pedro de Toledo, Alonso de Fonseca.
12-11-1531 M.A. Dio el grado el Canciller Pedro de Lerma. Presentes: Diego Ra-
mírez de Villascusa, obispo de Cuenca, Rector J. Egidio, Arcediano de la Fuente, 
Catedrático de Artes, Dres. Juan de Medina, Gabriel Manrique.
Referencias: s.f., s.f., 49r.
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BARTOLOMÉ DE BENAVENTE 
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. [Maestro]
10-6-1529 B.A. [37] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
8-10-1531 L.A. [18] Diole el grado el Canciller Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Presentes: Pedro de Toledo, Alonso de Fonseca y el Rector.
13-4-1531 Consideraciones de relaxación para M.A.
16-4-1532 Que cumpliese la penitencia.
18-4-1532 M.A. Le dio el grado el Dr. Carrasco, como Cancelario. Presentes: Rec-
tor P. Alexandro, Dres. Juan de Medina, Francisco de Vargas.









10-6-1529 B.A. [39] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
Referencias: s.f.
ALONSO RAMÍREZ DE VERGARA
Diócesis de Sevilla. Colegial. [Mtro. Vergara]
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / B.T. / L.T. / D.T.
10-6-1529 B.A. [40] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
2-10-1530 L.A. [2] Recibió el grado del Cancelario Pedro de Lerma. Examinado-
res: Mtros. Francisco de Monzón, Alonso de Prado, Damián de Torres, Cristóbal 
de Almaraz, Dr. Francisco de Vargas. Presentes: Alonso de Fonseca, Arzobispo de 
Toledo, Mtro. Gonzalo de Moya.
16-10-1530 M.A. Recibió el grado del Cancelario Pedro de Lerma. Presentes: Dr. 
Juan González de Pedraza, Fr. Juan de Riaño, Conservador; Dres. Pedro Ciruelo, 
Francisco de Vargas, Nicolás de Moratel.
23-6-1535 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Diego de Atienza. Presentes: Rec-
tor y Dres. Carrasco, Velasco, Balbás, Vázquez.
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30-12-1535 Acto en Teología: Presidente: Dr. Jerónimo de Velasco. Presentes: 
Dres. Carrasco, Medina, Ferrán Vázquez.
28-2-1536 Segundo principio: Presidente: Dr. Jerónimo de Velasco. Presentes: 
Pedro de Castro, Gabriel Manrique.
3-7-1536 Tercer principio: B.T. Presidente: Dr. Diego de Albornoz. Presentes: 
Rector; Dres. Carrasco, Medina, Velasco.
22-12-1536 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Diego de Naveros. Argu-
yeron: Mtros. Gabriel Manrique y Cristóbal Pérez. Presentes: Rector, Canciller, 
Dres. Carrasco, Medina.
18-4-1539 Alfonsina Teología: Presidente: Dr. Antonio Melendo. Presentes: Rec-
tor Navarro, Mtros. Medina, Balbás, Bernardino Alonso.
20-12-1539 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Pedro de Castro. Presentes: Dres. 
Medina, Balbás, Bernardino Alonso, F. Vázquez.
18-6-1540 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Francisco de Sornaza. Presentes: 
Dres. Medina, Bernardino Alonso, F. Vázquez.
30-10-1540 Quodlibetos: Presidente: Dr. Martín Malo. Presentes: Rector Martí-
nez, Dres. Balbás, Cadenas.
31-11-1540 L.T. Recibió la Licencia del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presen-
tes: Rector Martínez, Dres. Arcediano De la Fuente, Juan de Medina, Fernando 
de Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
3-12-1540 Vesperias: Presidente: Dr. A. de Fuentenovilla. Presentes: Rector Mar-
tínez, Dres. Medina, Balbás.
5-12-1540 D.T. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Pedro Martínez, Dres. Pedro de Medina [Pedro Gómez de Medina], Fer-
nando de Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.









10-6-1529 B.A. [42] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
Referencias: s.f.


































10-6-1529 B.A. [49] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
Referencias: s.f.
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PEDRO DÍAZ DE CAM
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1529 B.A. [50] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
Referencias: s.f.
PEDRO DÍAZ DE BONAD
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1529 B.A. [51] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
Referencias: s.f.
PEDRO DÍAZ DE CAROR?
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1529 B.A. [52] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
Referencias: s.f.
PEDRO DÍAZ DE SERRA
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1529 B.A. [53] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
Referencias: s.f.
ALFONSO [Alonso] ARIAS 
Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
10-6-1529 B.A. [54] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
2-10-1530 L.A. [6] Recibió el grado del Cancelario. Examinadores: Mtros. Fran-
cisco de Monzón, Alonso de Prado, Damián de Torres, Cristóbal de Almaraz, Dr. 
Francisco de Vargas. Presentes: Alonso de Fonseca Arzobispo de Toledo, Mtro. 
Gonzalo de Moya. Referencias: s.f., 40r.
FRANCISCO DE CAMUEL…
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1529 B.A. [55] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
Referencias: s.f.
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JERÓNIMO TELLO
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / B.T.
10-6-1529 B.A. [56] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
3-10-1530 L.A. [7] Recibió el grado del Cancelario. Examinadores: Mtros. Fran-
cisco de Monzón, Alonso de Prado, Damián de Torres, Cristóbal de Almaraz. Dr. 
Francisco de Vargas, Presentes: Alonso de Fonseca, Arzobispo de Toledo, Mtro. 
Gonzalo de Moya.
4-7-1531 M.A. Le dio el grado el Canciller Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Rector, 
Dres. Carrasco, Medina,Vargas.
18-9-1531 B.T. Presidente: Rector. Presente: Dr. Vázquez.
Referencias: s.f., 40r, 46v.
JERÓNIMO DE AYLLÓN
Grados obtenidos: B.A.





10-6-1529 B.A. [58] Le otorgaron el grado los Mtros. Jorge de Naveros y Alonso 
Galindo.
Referencias: s.f.
RODRIGO DE CABREDO 
Diócesis de Calahorra. Maestro.
Grados obtenidos: B.T. / D.T.
18-6-1529 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Jorge Naveros. Presentes: Canci-
ller Abad Mayor de Alcalá, Dres. Ciruelo, Medina, Moratel.
10-6-1530 B.T. Presidente: Mtro. Diego de la Puente. Presentes: Rector Loaiza, 
Dres. Miguel Carrasco, Hernán Vázquez, Francisco de la Fuente, Diego de Albor-
noz.
7-4-1535 D.T. Recibió el grado del Canciller Luis de la Cadena, Abad de Alcalá. 
Presentes: Rector Dr. Juan Rodríguez de Barrientos, Dres. De la Fuente, Medina, 
Naveros.
Referencias: 34r, 39r, 72v.
FRANCISCO CORNEJO
de Montemayor.
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Grados obtenidos: B.T. / D.T.
B.A. 26-6-1529 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Francisco de Vargas. Presen-
tes: Canciller Abad Mayor, Dr. Diego de Albornoz.
14-6-1530 B.T. Presidente: Dr. Fernando de Matatigui. Presentes: Rector y Can-
cilario.
Dres. Carrasco, Vargas.
22-4-1535 D.T. Recibió el grado del Cancelario De la Cadena. Presentes: Rector 
Rodríguez de Barriento. Dres. Pardo, Carrasco, Medina.
Referencias: 34r, 39r, 73r.
RUI GARCÍA 
de Freginal. Diócesis de Badajoz.
Grados obtenidos: B.M.
30-6-1529 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de León. Presentes: Rector 





Grados obtenidos: L.A. / M.A.
16-10-1529 L.A. [12] Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de 
Alcalá.
16-11-1529 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Rector Cristóbal de Loaiza y Alonso de Aragón, junto con los Dres. Ciruelo y Me-
dina.
Referencias: s.f., 36r.
DIEGO DE ERQUÍÑIGO 
Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: L.A. / M.A.
16-10-1529 L.A. [13] Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de 
Alcalá.
23-12-1529 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
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Grados obtenidos: L.A. / M.A.
16-10-1529 L.A. [15] Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de 
Alcalá.
16-11-1529 M.A. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector Cristóbal de 
Loaiza y Alonso de Aragón junto a los Dres. Ciruelo y Medina.
14-10-1532 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Diego de Atienza. Presentes: el 
Rector, el Consiliario y los Dres. Carrasco, Medina, Vargas.
Referencias: s.f., 36r, 53v.
ALFONSO DE ESCOBAR 
Diócesis de Sevilla.
Grados obtenidos: L.A. / M.A.
16-10-1529 L.A. [16] Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de 
Alcalá.
27-11-1529 M.A. Le dio el grado el Cancelario. Presentes: el Rector Loaiza y los 
Dres. Pedro Ciruelo, Antonio de la Fuente, Juan de Medina.
Referencias: s.f., 36v.
ALFONSO [o Alonso] ANDRÉS DE SEGURA 
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: L.A. / B.T.
16-10-1529 L.A. [18] Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma.
25-6-1534 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Alonso de Prado. Presentes: Can-
celario y los Dres. Medina y Naveros.
20-3-1535 Acto Teología: Presidente: Dr. Diego de Naveros. Presentes: Rector 
Rodríguez y los Mtros. Bonifacio de la Muela y Carrasco.
24-4-1537 B.T. Recibió el grado del Dr. Cristóbal Vega. Presentes: Rector Malo y 
Dres. Pedro López de Toledo, Gaspar de San Pedro.
Referencias: s.f., 66r, 71v, 93v.
MARTÍN DE BALTANÁS 
Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: L.A. / M.A.
16-10-1529 L.A. [19] Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de 
Alcalá.
27-11-1529 M.A. Le dio el grado el Cancelario. Presentes: Rector Loaiza; Dres. Pe-
dro Ciruelo, Antonio de la Fuente, Juan de Medina y Luis de Herrera, Corregidor 
de Alcalá.
Referencias: s.f., 36v.
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GABRIEL DE HERRERA 
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.M.
22-12-1529 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. López de Toledo. Presentes: 
Rector Loaiza, D.M.: Diego de León, Diego de Medina. Presencia del síndico, por 
estar embargados los derechos.
Referencias: 37r.
DAMIÁN DE TORRES 
Diócesis de Sevilla.
Grados obtenidos: M.A. 
27-2-1530 M.A. Le dio el grado el Dr. Francisco de Vargas, Catedrático de Teolo-
gía. Presentes: Dres. de la Fuente, Miguel Carrasco, Juan de Medina, Nicolás de 
Moratel.
15-10-1532 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Vargas. Presentes: Rector y Can-
ciller. Dres. Carrasco, Medina.
Referencias: 37v, 53v.
ÍÑIGO DE ANGULO
Diócesis de Burgos. Colegial.
Grados obtenidos: B.T. / D.T.
12-4-1530 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Moratel.
14-6-1531 B.T. Presidente y le dio el grado el Dr. Ferrán Vázquez. Presentes: Rec-
tor y Dres. Medina, Vargas, Bernardo.
11-2-1535 D.T. Recibió el grado del Tesorero y Cancelario Dr. Miguel Carrasco. 
Presentes: Rector Rodríguez; Dres. Medina, Naveros, Velasco.




4-5-1530 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de León. Presentes: Rector 




6-6-1530 B.A. [1] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón. 
Referencias: s.f.
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ANDRÉS NAVARRO 
de Medina de Rioseco. Diócesis de Palencia. Colegial.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / B.T. / L.T. / D.T.
6-6-1530 B.A. [2] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón.
14-10-1534 L.A. Confirióle el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
el Arzobispo de Toledo, Juan de Tavera, Jerónimo Juárez, Obispo de Badajoz, 
Rector J. de Céspedes, Mtros. Moreno, Melendo, Galindo, Esquivel.
25-10-1534 M.A. Otorgóle el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Rector Rodríguez de Barrientos; Dres. Carrasco, Naveros, Pardo.
17-6-1538 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Martín Malo. Presentes: Rector 
Bonifacio de la Vega; Dres. Pardo, Medina, Velasco.
27-2-1539 Primer principio Teología: Presidente: Canciller Dr. de la Cadena. Pre-
sentes: Dres. Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
3-7-1539 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Martín de Luyando. Pre-
sentes: Dres. Miguel de Torres, Francisco de Sornaza.
8-3-1540 B.T. Presidente: Dr. Pedro de Castro. Presentes: Rector Ramírez; Dres. 
Arcediano de la Fuente, Medina, Alonso Sánchez, Fernando de Matatigui.
16-10-1540 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Francisco Zornoza. Mtros. 
Ortega, Francisco Ximénez.
17-6-1541 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Fernando de Matatigui. Presentes: 
Rector Martínez; Dres. Medina, Balbás.
23-2-1542 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Juan Moreno. Presentes: Rector 
Zurbarán; Dres. Medina, Balbás, Alonso Sánchez, Matatigui.
19-5-1542 Alfonsina Teología: Mtro. Pedro Sánchez Zumel. Presentes: Rector 
Zurbarán; Dres. Juan de Medina, Fernando de Balbás, Fernando Vázquez.
27-10-1542 Quodlibetos: Presidente: Dr. Martín Malo. Presentes: Rector Cuesta; 
Dres. Fernando de Balbás, Alonso Sánchez.
26-11-1542 L.T. Recibió la Licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y Abad. 
Presentes: Rector Cuesta; Arcediano de la Fuente, Fernando de Balbás, Bernardi-
no Alonso, Hernán Vázquez, Pedro Gómez, Alonso Sánchez.
18-1-1543 Vesperias: Presidente: Dr. Juan González de Pedraza. Presentes: Rec-
tor Cuesta; Dres. Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, Fernando de Matati-
gui.
20-1-1543 D.T. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena.
Presentes: Rector Cuesta; Dres. Fernando de Balbás, Alonso Sánchez, Juan Sán-
chez ut gallus y Pedro Sánchez Zumel ut gallina.
Referencias: s.f., s.f., 105v, 113v, 119r, 125r, 132v, 140v, 146v, 150v, 155v, 156v, 
158r, 159v.









Grados obtenidos: B.A. / B.M.
6-6-1530 B.A. [4] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón.
7-5-1533 B.M. Presidente: Dr. Diego de León y le dieron el grado los Dres. Pareja, 




Grados obtenidos: B.A. / B.M.
6-6-1530 B.A. [5] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón.
27-4-1534 B.M. Presidió y le dio el grado Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: 
Pedro López de Toledo, Alonso de Torres, Francisco Pareja, Cristóbal de Vega.
14-4-1535 Acto Medicina: Presidente: Cristóbal de Vega. Presentes: Rector Ro-
dríguez; Dres. López de Toledo, Alonso de Torres, Gaspar de San Pedro, Fernan-
do Díaz de Herrera.
22-3-1536 Segundo principio de Medicina: Presidente: Pedro López de Toledo. 
Presentes: Rector Cristóbal Pérez; Dres. Diego de León, Gaspar de San Pedro, 
Cristóbal de Vega.




6-6-1530 B.A. [6] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón. 
Referencias: s.f.
PEDRO DE ESQUIVEL 
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
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6-6-1530 B.A. [7] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón.
8-10-1531 L.A. [5] Diole el grado el Canciller Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Presentes: Dres. Pedro de Toledo, Alonso de Fonseca y el Rector.
9-10-1531 M.A. Dio el grado el Canciller Pedro de Lerma. Presentes: Rector Egi-
dio, Fr. J. de Riaño, Mtros. Cristóbal de Rojas, Gabriel Manrique.
Referencias: s.f., s.f., 46r.
MARTÍN GARCÍAS
de Navarrete. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
6-6-1530 B.A. [8] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón. 
13-10-1532 L.A. [13] Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Arzobispo de To-
ledo, Rector Dr. Alexandro, Dr. Atienza, Mtros. Falces, Téllez, Garzón.
23-11-1532 M.A. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector Bivas, Fr. Dio-
nisio, Dres.: Carrasco, de la Fuente.
Referencias: s.f., s.f., 55v.
ALFONSO PÉREZ
Grados obtenidos: B.A.




Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
6-6-1530 B.A. [10] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón. 
8-10-1531 L.A. [7] Diole el grado el Canciller: Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Presentes: Pedro de Toledo, Alonso de Fonseca y el Rector.
5-11-1531 M.A. Otorgóle el grado el Canciller Pedro de Lerma. Presentes: el Rec-
tor Egidio, Mtros. Cristóbal de Rojas, Gabriel Manrique.
Referencias: s.f., s.f., 49r.
ALFONSO XIMÉNEZ
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
6-6-1530 B.A. [11] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón.
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13-10-1532 L.A. [18] Recibió el grado del Canciller. Presentes: Arzobispo de Tole-
do, Rector Dr. Alexandro, Dr. Atienza, Mtros. Falces, Téllez, Garzón.
¿-10-1533 M.A. -
Referencias: s.f., s.f., 60r.
FERNANDO DE TRICIO
Grados obtenidos: B.A.










Grados obtenidos: B.A. / B.M.
6-6-1530 B.A. [14]. Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pe-
dro de Aillón
21-4-1533 B.M. Presidió y le dio el grado Dr. Diego de Cabra. Presentes: Rector; 
Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Francisco Pareja.
Referencias: s.f., 57v.
MARCOS DE BENAVENTE 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M.
6-6-1530 B.A. [15] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón
13-10-1532 L.A. [22] Recibió el grado del Canciller. Presentes: Arzobispo de Tole-
do, Rector Dr. Alexandro, Dr. Atienza, Mtros. Falces, Téllez, Garzón.
2-5-1536 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Cristóbal de Vega. Presentes: Rec-
tor Cristóbal Pérez; Dres. Pedro López de Toledo, Gaspar de San Pedro, Fernando 
Díaz de Herrera.
[16-10-1539] [L.A.] [18] [Cancelario Luis de la Cadena, Abad. Presentes: Rector, 
Arcediano de la Fuente, Deán].
21-4-1543 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Juan Ramírez. Presentes: 
Rector Cuesta, Dres. Diego de León, Reynoso, Juan de la Vega, Pedro de Ledesma.
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10-3-1544 Segundo principio Medicina: Presidente: Dr. Juan Ramírez. Presen-
tes: Rector Zornoza, Dres.: Diego de León, Reynoso, Juan de la Vega.
Referencias: s.f., s.f., 83v, s.f., 161v, 169v.
ANDRÉS GÓMEZ
Grados obtenidos: B.A.





6-6-1530 B.A. [17] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón. 
Referencias: s.f.
FERNANDO DE LA ROJA
Grados obtenidos: B.A.









Grados obtenidos: B.A. / L.A.
6-6-1530 B.A. [20] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pe-
dro de Aillón.
14-10-1534 L.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Ar-
zobispo de Toledo, Juan de Tavera, Jerónimo Juárez, Obispo de Badajoz, Rector 
J. de Céspedes, Mtros. Moreno, Melendo, Galindo, Esquivel.
Referencias: s.f., s.f.
FRANCISCO FERNÁNDEZ
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
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6-6-1530 B.A. [21] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón.
13-10-1532 L.A. [16] Recibió el grado del Canciller. Presentes: Arzobispo de Tole-
do y Rector Dr. Alexandro; Dr. Atienza, Mtros. Falces, Téllez, Garzón.
29-11-1532 M.A. Recibió el grado del Cancelario Pedro de Lerma. Presentes: Rec-
tor, Dres. Carrasco, de la Fuente, Medina, Vargas.
Referencias: s.f., s.f., 55v.
DIEGO DE LOAIZA
Grados obtenidos: B.A.
6-6-1530 B.A. [22] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón. 
Referencias: s.f.
FRANCISCO DE BONILLA 
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
6-6-1530 B.A. [23] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón.
8-10-1531 L.A. [10] Diole el grado el Canciller Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Presentes: el Rector, Pedro de Toledo, Alonso de Fonseca.
12-11-1531 M.A. Diole el grado el Canciller Pedro de Lerma. Presentes: Diego Ra-
mírez de Villascusa, Obispo de Cuenca; Rector J. Egidio; Arcediano de la Fuente, 
Catedrático de Artes; Dres. Medina, Gabriel Manrique.
Referencias: s.f., s.f., 49r.
FERNANDO DE ÁVILA
Grados obtenidos: B.A.
6-6-1530 B.A. [24] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón. 
Referencias: s.f.
FERNANDO DE CADALSO [Cadahalso]
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
6-6-1530 B.A. [25] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón.
13-6-1533 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: 
Rector; Dres. Pedro López de Toledo, Diego de Cabra, Francisco Pareja.
Referencias: s.f., 59r.















Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M.
6-6-1530 B.A. [28] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón.
13-10-1532 L.A. [7] Recibió el grado del Canciller. Presentes: Arzobispo de Tole-
do, Rector Dr. Alexandro, Dr. Atienza, Mtros. Falces, Téllez, Garzón.
26-11-1533 B.M. Presidente: Dr. Diego de León. Presentes: Rector Céspedes; 
D.M.: Alonso de Torres, Francisco Pareja, Gaspar de San Pedro.
Referencias: s.f., s.f., 63r.
PEDRO DE SAN VÍCTOR
Grados obtenidos: B.A. / L.A. 
6-6-1530 B.A. [29] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón.
13-10-1532 L.A. [21] Recibió el grado del Canciller. Presentes: Arzobispo de Tole-
do, Rector Dr. Alexandro, Dr. Atienza, Mtros. Falces, Téllez, Garzón.
Referencias: s.f., s.f. 
MIGUEL PALLARÉS
Grados obtenidos: B.A.
6-6-1530 B.A. [30] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pe-
dro de Aillón. 
Referencias: s.f.
JUAN PÉREZ DE ALZA
Grados obtenidos: B.A.
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de Daroca. Diócesis de Zaragoza.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
6-6-1530 B.A. [33] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón. 
18-5-1534 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de León. Presentes: Rector 
Céspedes, Dres. Pedro López de Toledo, Alonso de Torres, Francisco Pareja, Gas-
par de San Pedro, Cristóbal de la Vega.
Referencias: s.f., 65r.
CLEMENTE SÁNCHEZ 
de Daimiel. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
6-6-1530 B.A. [34] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón. 
14-5-1533 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: 
Rector; Dres. Diego de León, Diego de Cabra, Francisco Pareja, Gaspar de San 
Pedro. Referencias: s.f., 58v.
JUAN GÓMEZ
Grados obtenidos: B.A.





6-6-1530 B.A. [36] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón. 
Referencias: s.f.














Grados obtenidos: B.A. / B.M.
6-6-1530 B.A. [39] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón. 
17-10-1533 B.M. Presidió: Dr. Pedro López de Toledo.
Referencias: s.f.
ALFONSO DE MONTIEL
de Sevilla. [Diócesis de Sevilla].
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
6-6-1530 B.A. [40] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pe-
dro de Aillón.
2-6-1536 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Cristóbal de Vega. Presentes: Rec-





6-6-1530 B.A. [41] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón. 
Referencias: s.f.
JUAN JULIANO / JULIÁN
Grados obtenidos: B.A.
6-6-1530 B.A. [42] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón. 
Referencias: s.f.




Faltó porque estaba enfermo.





















6-6-1530 B.A. [47] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón. 
Referencias: s.f.
JUAN DE LA PEÑA
Diócesis de Sigüenza. Colegial.
Grados obtenidos: B.A.
6-6-1530 B.A. [48] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón. 
Referencias: s.f.




Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
6-6-1530 B.A. [49] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón.
8-10-1531 L.A. [12] Diole el grado el Canciller Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Presentes: Pedro López de Toledo, Alonso de Fonseca y el Rector.
29-3-1539 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Miguel del Arco. Presentes: Rector 
Navarro, Dres. Zurbarán, Borobia, Zornoza.
24-11-1539 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Fernando de Matatigui. Pre-
sentes: Rector, Dres. Arcediano de la Fuente, Juan de Medina, Jorge de Naveros.
3-7-1540 M.A. Diole el grado el Cancelario Luis de la Cadena, Abad. Presentes: 
Rector Ramírez de Vergara, Dr. Francisco de la Fuente, Deán; Dres. Fernando de 
Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
Referencias: s.f., s.f., 113v, 123r, 130v.
JUAN DE URROZ
Grados obtenidos: B.A.
6-6-1530 B.A. [50] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón. 
Referencias: s.f.
PABLO DE PORTE ALCORE
Fr. 
Grados obtenidos: B.A.
6-6-1530 B.A. [51] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón. 
Referencias: s.f.
FRANCISCO LÓPEZ DE PORTE ALCORE
Grados obtenidos: B.A.





6-6-1530 B.A. [53] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón. 
Referencias: s.f.




6-6-1530 B.A. [54] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón Referencias: s.f.
NICOLÁS DE MONARDES [Monardis]
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
6-6-1530 B.A. [55] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón. 
19-4-1533 B.M. Presidió y le dio el grado Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: 











Grados obtenidos: B.A. / B.M.
6-6-1530 B.A. [57] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón.
11-12-1533 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presen-
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Grados obtenidos: B.A. / B.M.
6-6-1530 B.A. [60] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pe-
dro de Aillón.
22-5-1534 B.M. Presidió y le dio el grado: el Dr. Francisco Pareja. Presentes: Rec-
tor Céspedes, Dres. Diego de León, López de Toledo, Alonso de Torres, Gaspar de 
San Pedro, Cristóbal de Vega.
Referencias: s.f., 65r.
JUAN DE ARTIAGA
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
6-6-1530 B.A. [61] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón.
8-10-1531 L.A. [17] Diole el grado el Canciller Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 








Grados obtenidos: B.A. / L.A.
6-6-1530 B.A. [63] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón. 





6-6-1530 B.A. [64] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón. 
Referencias: s.f.




6-6-1530 B.A. [65] Le otorgaron el grado los Regentes Mtros. Juan Egidio y Pedro 
de Aillón. 
Referencias: s.f.
JUAN DE FALCES [Falçes]
Colegial. Maestro.
Grados obtenidos: B.T. / D.T.
25-6-1530 B.T. Presidente: Dr. Francisco de Vargas. Presentes: Canciller, Dres. 
Carrasco, Moratel, Balbás.
14-1-1535 D.T. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector Rodríguez, 
Dres. de la Fuente, Carrasco, Medina, Naveros, Velasco, Pardo y Pedro de Castro.
Referencias: 39v, 70r.
JUAN DE CÉSPEDES 
Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: L.A. / M.A. / B.T.
27-6-1530 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Juan de Medina. Presentes: Can-
celario y Dr. Vargas.
2-10-1530 L.A. [1] Recibió el grado del Cancelario, siendo los examinadores los 
Mtros. Francisco de Monzón, Alonso de Prado, Damián de Torres, Dr. Francisco 
de Vargas y el Mtro. Cristóbal de Almaraz. Presentes: Alonso de Fonseca, Arzo-
bispo de Toledo y el Mtro. Gonzalo de Moya.
9-10-1530 M.A. Recibió el grado del Canciller Lerma. Presentes: Ldos. Andrés de 
Ciria y Alonso de Aragón. Dres. Francisco de Vargas y Nicolás de Moratel.
20-6-1531 B.T. Presidió y le dio el grado Dr. Pedro de Ayllón. Presentes: Rector, 
Dres. Medina, Vargas, Alexandro.
Referencias: 39v, 40r, 40v, 45v.
TOMÁS CORREAS 
B.A. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.M.
30-6-1530 B.M. Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: Rector, Dr. 
Diego de León, Mtro. Sebastián de Vilches.
Referencias: 39v.
JUAN DELGADILLO 
Diócesis de Palencia. B.C.
Grados obtenidos: L.C.
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25-8-1530 L.C. Presidente: Dr. López de Antequera. Recibió el grado del Cance-




Grados obtenidos: L.A. / [M.A.] / B.T.
2-10-1530 L.A. [3] Recibió el grado del Cancelario, siendo examinadores los 
Mtros. Francisco de Monzón, Alonso de Prado, Damián de Torres, Dr. Francisco 
de Vargas, y el Mtro. Cristóbal de Almaraz. Presentes: Alonso de Fonseca, Arzo-
bispo de Toledo y Mtro. Gonzalo de Moya.
28-9-1534 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Juan de Medina. Presentes: Rector 
Céspedes y Dres. Carrasco, Naveros.
5-4-1535 Acto Teología: Presidente: Dr. Miguel Pardo. Presentes: Rector Rodrí-
guez, Cancelario De la Cadena, Dr. de la Fuente, Mtro. Bonifacio de la Muela.
13-10-1535 B.T. Presidente: Dr. Fernando de Balbás. Presentes: Rector, Dres. J. 
de Medina, J. de Velasco, Bernardino Álvarez.
Referencias: 40r, 67r, 72r, 80r.
FERNANDO DÍAZ DE HERRERA 
de Alcalá de Henares. L.A.
Grados obtenidos: B.M. / L.M. / D.M.
8-10-1530 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: 
D.M.: Diego de León, Diego de Medina, Diego de Cabra.
16-11-1533 L.M. Recibió la Licencia del Canciller. Presentes: Rector Céspedes, 
Francisco de Navarra; D.M.: Diego de León, Pedro López de Toledo, Juan de 
la Vega, Pedro Lozano, Francisco Pareja, Gaspar de San Pedro, Francisco de la 
Fuente, Mtro. Binel.
4-4-1535 D.M. Recibió el grado del Canciller Luis de la Cadena, Abad de Alcalá. 
Presentes: Rector Dr. Rodríguez de Barrientos, Dres. de la Fuente, Pardo, Diego 
de León, López de Toledo, Alonso de Torres, Gaspar de San Pedro, Cristóbal de 
Vega, Pedro de Ledesma.




16-10-1530 M.A. Recibió el grado del Cancelario Pedro de Lerma, Abad. Presen-
tes: Dres. Juan González de Pedraza, Fr. Juan Riaño; Dres. Pedro Ciruelo, Fran-
cisco de Vargas, Nicolás de Moratel.
Referencias: 41r.
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DIEGO DE ATIENZA 
Diócesis de Toledo. M.A.
Grados obtenidos: L.T. / D.T.
30-11-1530 L.T. Recibió el grado del Cancelario, estando presentes el Dr. Juan 
González de Pedraza, en lugar del Rector y el Abad de Alcalá, Benito Ximénez de 
Cisneros, el comendador Juan de Riaño, el Dr. Ciruelo, el Dr. Juan de Medina, el 
Dr. Francisco de Vargas y el Dr. Juan de Moratel.
28-1-1531 D.T. Recibió el grado del Canciller Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Presentes: Rector Gil, Fr. B. Ximénez de Cisneros, Alonso de Aragón.
Referencias: 42r, 43r.
GASPAR DE AMUSCO 
Diócesis de Salamanca.
Grados obtenidos: L.C.
9-12-1530 L.C. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector; D.C. Fernán-
dez, Bdo. Álvarez, Dr. López de Toledo.
Referencias: 42r.
PEDRO DE VIVAS [Bivas] 
Diócesis de Sevilla.
Grados obtenidos: L.T. / D.T.
L.T. 20-11-1530 Recibió el grado del Canciller Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Presentes: Juan González de Pedraza, Benito Ximénez de Cisneros, Fr. Juan de 
Riaño, Dres. Pedro Ciruelo, J. de Medina, Francisco de Vargas, Nicolás de Mo-
ratel.
D.T. 25-2-1531 Recibió el grado del Canciller Abad Pedro de Lerma. Presentes: 





Grados obtenidos: L.C. / D.C.
13-2-1531 L.C. Recibió el grado del Cancelario Pedro de Lerma, Abad. Presentes: 
Rector J. Egidio, Dres. Cristóbal Fernández, López de Antequera, Bernardino Ál-
varez. 
1-10-1533 D.C. Presentes: el Rector Dr. Pedro de Vivas y el Canciller Pedro de 
Lerma.
Referencias: 43r, 60r.
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FRANCISCO LÓPEZ 
de Madrid. Clérigo de la Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
22-3-1531 B.C. Presidió y le dio el grado Dr. Fernán Páez, Catedrático de Cánones. 
Presentes: Rector J. Egidio, Dr. Juan de Medina, Gonzalo de Torres L.C.
Referencias: 44r.
FRANCISCO DE LARA 
Diócesis de Córdoba.
Grados obtenidos: B.M.
26-4-1531 B.M. Presidió y le dio el grado: D.M. Pedro López de Toledo. Presentes: 
el Rector; D.M. Diego de la Vega, Diego de Cabra.
Referencias: 44r.
MIGUEL JUAN PASQUAL 
Diócesis de Valencia.
Grados obtenidos: B.M.
2-5-1531 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de León. Presentes: Rector 





6-5-1531 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. López de Toledo. Presentes: Rector 





16-5-1531 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: 





1-6-1531 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de Cabra. Presentes: Dres. 
Diego de León, Pedro López de Toledo.
Referencias: 45r.





3-6-1531 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: 




Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
6-6-1531 B.A. [1] Regentes: Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
13-10-1532 L.A. [2] Recibió el grado del Canciller. Presentes: Arzobispo de Tole-
do, Rector Dr. Alexandro, Dr. Atienza, Mtros. Falces, Téllez, Garzón.
26-10-1532 M.A. Recibió el grado del Canciller. Presentes: Rector P. Bivas, Fr. 
Dionisio, Dres. de la Fuente, Arcediano, Carrasco, Medina, Vargas, Alexandro.
Referencias: s.f., s.f., 54v.
ANDRÉS DE BONILLA 
Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
6-6-1531 B.A. [2] Regentes: Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
12-10-1533 L.A. Recibió el grado del Abad Dr. Pedro de Lerma.
2-11-1533 M.A. Recibió el grado del Consiliario. Presentes: Rector Céspedes, 
Manrique; Dres. Carrasco, Medina, Naveros.
15-4-1538 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Íñigo de Angulo. Presentes: Rector 
Bonifacio de la Muela; Dres. Medina, Velasco.
20-12-1538 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Ortiz. Presentes: Rector 
Navarro; Dres. Medina, Balbás, Bernardino Alonso.
16-10-1539 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Pedro Martínez. Presen-
tes: Mtros. Vergara, Castro.
Referencias: s.f., s.f., 62r, 101v, 111r, 120v.
AGUSTÍN DE CAZALLA 
Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
6-6-1531 B.A. [3] Regentes: Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
13-10-1532 L.A. [1] Recibió el grado del Canciller. Presentes: Arzobispo de Tole-
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do, Rector Dr. Alexandro, Dr. Atienza, Mtros. Falces, Téllez, Garzón.
19-10-1532 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Lerma, Abad Mayor de Alca-
lá. Presentes: Rector Bivas, Obispo de Escalas, Dres. Carrasco, Medina, Vargas, 
Alexandro.
Referencias: s.f., s.f., 54r.
JUAN GARCETAS 
de Navarrete. Diócesis de Calahorra. Maestro y Colegial.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / B.T. / L.T. / D.T.
6-6-1531 B.A. [4] Regentes: Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
13-10-1532 L.A. [8] Recibió el grado del Canciller. Presentes: Arzobispo de Tole-
do, Rector Dr. Alexandro, Dr. Atienza, Mtros. Falces, Téllez, Garzón.
9-11-1532 M.A. Le dio el grado el Canciller. Presentes: Rector, Fr. Dionisio, Dres. 
Medina, Vargas, Pardo.
30-10-1538 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Fernando de Balbás. Presentes: 
Rector Navarro, Dres. Medina, Bernardino Alonso, Matatigui.
14-2-1539 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Juan González de Pedraza. 
Presentes: Rector Navarro; Dres. Balbás, Bernardino Alonso.
15-10-1539 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Miguel de Torres. Pre-
sentes: Dres. Vergara, Zumel, Galindo.
30-1-1540 B.T. Presente el Príncipe Felipe. Presidente: Cancelario Dr. Luis de la 
Cadena. Presentes: Cardenal Juan de Tavera, Arzobispo de Toledo; Rector Ramí-
rez de Vergara; Dres. Medina, Balbás.
15-10-1540 Cuarto principio Teología. Presidente: Dr. Pedro Martínez. Presentes: 
Mtros. Ortega, Andrés Abad.
28-11-1541 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Juan Moreno. Presentes: Dr. Pedro 
Martínez y Dres. Matatigui, Almenara, Pedraza, Zornoza.
12-5-1542 Alfonsina Teología: Mtro. Pedro Sánchez Zumel. Presentes: Rector 
Zurbarán; Dres. Juan de Medina, Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, Her-
nán Vázquez.
9-10-1542 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Bernardino Alonso. Presentes: Rec-
tor Zurbarán, Dres. Balbás, Hernán Vázquez.
26-10-1542 Quodlibetos: Presidente: Dr. Juan Ortiz. Presentes: Rector Cuesta; 
Dres.: Balbás, Hernán Vázquez, Bernardino Alonso.
26-11-1542 L.T. Recibió la Licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y Abad 
de Alcalá. Presentes: Rector Cuesta; Arcediano de la Fuente, Fernando de Balbás, 
Bernardino Alonso, Hernán Vázquez, Pedro Gómez, Alonso Sánchez.
12-4-1543 Vesperias: Presidente: Dr. Juan Ramírez. Presentes: Rector Cuesta; 
Dres. Balbás, Vázquez.
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22-4-1543 D.T. Recibió las insignias doctorales del Dr. Luis de la Cadena, Can-
celario y Abad de Alcalá. Presentes: Rector Cuesta; Juan de Quiñones, Maestres-
cuela de Salamanca y Reformador de esta Universidad; Dres. Fernando de Bal-
bás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.





6-6-1531 B.A. [5] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
9-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: su Regente Mtro. Bonifacio de la 




















6-6-1531 B.A. [9] Regentes: Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
Referencias: s.f.




6-6-1531 B.A. [10] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
Referencias: s.f.
FELIPE DE CÉSPEDES 
de Monasterio.
Grados obtenidos: B.A.
















de Logroño. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
6-6-1531 B.A. [14] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
6-5-1534 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Cristóbal de Vega. Presentes: Dres. 
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de Pedraza, Diócesis de Segovia.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
6-6-1531 B.A. [16] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
11-5-1534 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Cristóbal de Vega. Presentes: Dres. 
Diego de León, Pedro López de Toledo, Alonso de Torres, Francisco Pareja, Gas-
par de San Pedro.
Referencias: s.f., 65v.
RODRIGO DE LA FUENTE 
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / B.M.
6-6-1531 B.A. [17] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
13-10-1532 L.A. [6] Recibió el grado del Canciller. Presentes: Arzobispo de Tole-
do, Rector, Dres. Alexandro, Atienza, Mtros. Falces, Téllez, Garzón.
2-11-1532 M.A. Recibió el grado del Canciller. Presentes: Rector Pedro Vivas; Fr. 
Dionisio. Dres. Carrasco, de la Fuente, Miguel Pardo.
5-5-1535 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Cristóbal de Vega. Presentes: Rector, 
Dres. Pedro López de Toledo, Gaspar de San Pedro, Fernando Díaz de Herrera.
Referencias: s.f., s.f., 54v, 74r.
ANTONIO DE CÓRDOBA 
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. 
6-6-1531 B.A. [18] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
13-10-1532 L.A. Recibió el grado del Canciller. Presentes: Arzobispo de Toledo, 
Rector Dr. Alexandro, Dr. Atienza; Mtros Falces, Téllez, Garzón.
9-11-1532 M.A. Le dio el grado el Canciller. Presentes: Rector, Fr. Dionisio, Dres. 
Medina,Vargas, Pardo.
Referencias: s.f., s.f., 54v.
LOPE GARCÍAS 
de Azañon.
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Grados obtenidos: B.A.









Clérigo de Pamplona. Colegial.
Grados obtenidos: B.A. / M.A
6-6-1531 B.A. [21] Regentes: Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
13-10-1532 L.A. [19] Recibió el grado del Canciller. Presentes: Arzobispo de Tole-
do, Rector, Dres. Alexandro, Atienza, Mtros. Falces, Téllez, Garzón.
9-6-1531 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Pablo Velázquez de Montemayor. 
Presentes: Rector Navarro, Dres. Medina, Balbás.
23-9-1540 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Francisco de la Fuente. 
Presentes: Rector Ramírez; Dres. Balbás, Bernardino Alonso.
14-10-1540 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Zornoza.
7-1-1541 Tercer principio Teología: Presidente: Dr. Juan de Berovia. Presentes: 
Rector Ramirez; Dres. de la Cadena, Medina, Alonso Sánchez.
30-6-1541 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Juan de Berovia. Presentes: 
Mtros. Sánchez Zumel, Cuesta, Rosal.
9-9-1541 M.A. Recibió el grado del Ldo. Quiroga, Vicecancelario. Presentes: 
Rector Martínez; Dres. Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, Francisco de la 
Fuente.
27-4-1543 Alfonsina Teología: Presidente: Dr. Juan de Ortega. Presentes: Rector 
Cuesta, Obispo de Cartagena y Juan de Quiñones, Maestrescuela de Salamanca; 
Dres. Medina, Fernando de Balbás, Bernardino Alonso.
2-10-1543 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Pedraza. Presentes: Rector Cuesta; 
Dres. Bernardino Alonso, Hernán Vázquez, Diego de la Puente, Francisco de la 
Fuente.
6-6-1544 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Martín Malo. Presentes: Rector y 
Dres. Medina, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
Referencias: s.f., s.f., 118r, 130v, 132r, 135v, 141r, 141v, 161v, 165v, 172r.









de Huete. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A.
6-6-1531 B.A. [23] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
8-6-1534 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro de Ledesma. Presentes: J. de 









de Yepes. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.




de Estremera. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
6-6-1531 B.A. [26] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
Referencias: s.f.
PEDRO LÓPEZ DELGADO 
de Pastrana. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
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de Toledo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
6-6-1531 B.A. [29] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
4-5-1536 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Cristóbal de Vega. Presentes: Rec-
tor Cristóbal Pérez; Dres. Pedro López de Toledo, Fernando Díaz de Herrera.
Referencias: s.f., 83v.
JUAN DE MORALES 
de Madrid. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
6-6-1531 B.A. [30] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
1-6-1534 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: 
Rector Juan de Céspedes, Dres. Alonso de Torres, Francisco Pareja, Gaspar de 
San Pedro, Cristóbal de Vega.
Referencias: s.f., 65v.
BLAS DE ALCOCER [Alcozer]
de Illana. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / B.T. / L.T. / D.T.
6-6-1531 B.A. [31] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
12-10-1533 L.A. Recibió el grado del Cancelario y Abad Dr. Pedro de Lerma.
26-10-1533 M.A. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector, Diego Man-
rique, canónigo de Cuenca; Diego López de Ayala, canónigo de Toledo; Dres. Ca-
rrasco, Medina, Naveros.
6-4-1538 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Luis Ramírez de Arellano. Arguyeron: 
Rector Bonifacio, Arcediano de la Fuente, Juan de Medina, Jerónimo de Velasco.
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29-1-1539 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Pablo Velázquez de Mon-
temayor. Presentes: Rector Navarro, Mtros. Arcediano de la Fuente, Balbás, Ber-
nardino Alonso.
21-11-1539 B.T. Presidente: Dr. A. de Fuentenovilla. Presentes: Rector: Dres. 
Juan de Medina, Balbás, Bernardino Alonso.
25-9-1540 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Pedro Martínez. Presentes: 
Mtros. Sánchez Zumel, Sisamón.
14-2-1541 Parva Ordinaria: Presidente: Francisco de Sornaza. Presentes: Rector 
Martínez, Dres. De la Cadena, Juan de Medina, G. de Naveros.
14-10-1541 Magna Ordinaria: Presidente: Juan González de Pedraza. Presentes: 
Rector Martínez; Dres. Medina, Balbás, San Pedro, Castro.
5-5-1542 Alfonsina Teología: Mtro. Pedro Sánchez Zumel. Presentes: Rector Zur-
barán, Dres. Medina, Balbás, Bivas, Martín Malo.
21-10-1542 Quodlibetos: Presidente Dr. Fernando de Matatigui. Presentes: Rec-
tor Cuesta, Dres. Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
26-11-1542 L.T. Recibió la Licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y Abad. 
Presentes: Rector Cuesta; Arcediano de la Fuente, Fernando de Balbás, Bernardi-
no Alonso, Hernán Vázquez, Pedro Gómez, Alonso Sánchez.
20-12-1542 Vesperias: Presidente: Dr. Bernardino Alonso. Presentes: Rector 
Cuesta; Dres. Balbás, Alonso Sánchez.
23-12-1542 D.T. Recibió el doctoramiento del Dr. Luis de la Cadena, Cancela-
rio. Presentes: Rector Cuesta, Dres. Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez, 
Alonso Sánchez, Juan Ramírez ut gallus et Diego López ut gallina.




6-6-1531 B.A. [32] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
Referencias: s.f.
SANTIAGO DE ESTRADA [Strada] 
de Dueñas.
Grados obtenidos: B.A.
6-6-1531 B.A. [33] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
Referencias: s.f.
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ALEJO ORDÓÑEZ
de Illescas. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M.
6-6-1531 B.A. [34] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
13-10-1532 L.A. [12] Recibió el grado del Canciller. Presentes: Arzobispo de Tole-
do, Rector Dr. Alexandro, Dr. Atienza, Mtros. Falces, Téllez, Garzón.
15-3-1535 B.M. Presidió y le dio el grado Dr. Alonso de Torres. Presentes: Dres. 
Diego de León, López de Toledo, Gaspar de San Pedro, Cristóbal de Vega.
Referencias: s.f., s.f., 71v.
BARTOLOMÉ DEL CASTILLO
Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A. 
6-6-1531 B.A. [35] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
21-4-1534 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: 
Rector Céspedes, Dres. Pedro López de Toledo, Alonso de Torres, Francisco Pa-














de Guadalajara. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
6-6-1531 B.A. [38] Regentes: Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
Referencias: s.f.
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DIEGO DE NEBRIJA
de Guadalajara. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
6-6-1531 B.A. [39] Regentes: Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
13-10-1532 L.A. [14] Recibió el grado del Canciller. Presentes: Arzobispo de Tole-













Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
6-6-1531 B.A. [42] Regentes: Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
13-10-1532 L.A. [10] Recibió el grado del Canciller. Presentes: Arzobispo de Tole-
do, Rector Dr. Alexandro, Dr. Atienza, Mtros. Falces, Téllez, Garzón.
16-11-1532 M.A. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector, Fr. Dionisio, 
Dres. Carrasco, De la Fuente, Medina.
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Grados obtenidos: B.A.




de Yepes. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.






6-6-1531 B.A. [46] Regentes: Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
Referencias: s.f.
JUAN DE AYALA 
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
6-6-1531 B.A. [47] Regentes: Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
24-4-1534 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Cristóbal de Vega. Presentes: 










6-6-1531 B.A. [49] Regentes: Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
Referencias: s.f.
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GÓMEZ DE ASTORGA 
de Chillón.
Grados obtenidos: B.A.




de Daroca. Diócesis de Zaragoza.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
6-6-1531 B.A. [51] Regentes: Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
21-5-1534 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Alonso de Torres. Presentes: Rector 
J. de Céspedes, Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Cristóbal de Vega.
Referencias: s.f., 65r.
PEDRO DE MEDINA 
de Medina de Rioseco. Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: B.A. 
6-6-1531 B.A. [52] Regentes: Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
13-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Berovia. Presentes: 
Cancelario Cadena, Mtros: Galindo, Zumel.
Referencias: s.f., 105r.
GONZALO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA
Grados obtenidos: B.A.
6-6-1531 B.A. [53] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.




Grados obtenidos: B.A. / L.A.
6-6-1531 B.A. [54] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
13-10-1532 L.A. [17] Recibió el grado del Canciller. Presentes: Arzobispo de Tole-
do, Rector Dr. Alexandro, Dr. Atienza, Mtros. Falces, Téllez, Garzón.
Referencias: s.f., s.f.
















6-6-1531 B.A. [57] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
Referencias: s.f.
FRANCISCO DE LA PLAZA 
de Mondéjar. [Guadalajara. Diócesis de Toledo].
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
6-6-1531 B.A. [58] Regentes: Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
10-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Juan de Falces.
1-7-1535 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Martín Malo. Arguyó el Mtro. Pe-
dro Martínez.
8-10-1536 L.A. [14] Recibió la licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y del 
Rector Cristóbal Pérez.
Referencias: s.f., 76v, 78r, 89r.
BARTOLOMÉ DE ISLA
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
6-6-1531 B.A. [59] Regentes: Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
13-10-1532 L.A. [11] Recibió el grado del Canciller. Presentes: Arzobispo de Tole-
do, Rector Dr. Alexandro, Dr. Atienza, Mtros. Falces, Téllez, Garzón.
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23-11-1532 M.A. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector Bivas, Fr. Dio-
nisio, Dres. Carrasco y de la Fuente.
Referencias: s.f., s.f., 55v.
ALFONSO DE JUARA
Grados obtenidos: B.A.





Grados obtenidos: B.A. / B.M.
6-6-1531 B.A. [61] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
5-5-1534 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Alonso de Torres. Presentes: Rector 
Juan de Céspedes. Dres. Pedro López de Toledo, Francisco Pareja, Gaspar de San 















6-6-1531 B.A. [64] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
Referencias: s.f.




Grados obtenidos: B.A. / B.M.
6-6-1531 B.A. [65] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
28-5-1534 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: 















6-6-1531 B.A. [68] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
Referencias: s.f.
MARTÍN DE VILLAVA 
de Navarra.
Grados obtenidos: B.A.





6-6-1531 B.A. [70] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
Referencias: s.f.




Grados obtenidos: B.A. / L.A.
6-6-1531 B.A. [71] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
13-10-1532 L.A. [20] Recibió el grado del Canciller. Presentes: Arzobispo de Tole-



























6-6-1531 B.A. [76] Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de 
Monzón.
Referencias: s.f.








de Camarena. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
6-6-1531 B.A. Regentes Dr. y Mtro. Pedro Alexandro y Mtro. Francisco de Monzón.
27-6-1531 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de León. Presentes: Rector, 
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28-9-1531 B.T. Presidente: Juan de Medina. Presentes: Abad Lerma, Dr. Vázquez.
Referencias: 47v.
GABRIEL MANRIQUE 
Diócesis de Salamanca. B.A.
Grados obtenidos: L.A. / M.A. / B.T.
8-10-1531 L.A. [1] Dio el grado el Canciller Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. Pre-
sentes: el Arzobispo de Toledo Alonso de Fonseca y el Rector.
15-10-1531 M.A. Diole el grado el Canciller Lerma. Presentes: el Rector, Rodrigo 
Manrique, Juan Manrique, G. Manrique.
15-10-1532 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Rector, Rodrigo Manrique, Juan Manrique.
15-10-1533 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Juan de Medina. Presentes: Rec-
tor, Canciller, Dres. Naveros, Pardo.
26-6-1534 B.T. Presidente: Dr. Alonso de Almenara. Presentes: Rector Juan de 
Céspedes, Cancelario. Dres. Pardo, Carrasco, Medina, Naveros.
15-5-1535 Cuarto Principio: Presidente: Dr. Pedraza. Presentes: Rector Dr. Juan 
Rodríguez de Barrientos, Pedro de Castro, Mtro. Bonifacio de la Muela.




8-10-1531 L.A. [14] Diole el grado el Canciller el Dr. Pedro de Lerma, Abad de 





8-10-1531 L.A. [15] Diole el grado el Canciller Dr. Pedro de Lerma, Abad de Alca-
lá. Presentes: Arzobispo de Toledo Alonso de Fonseca y el Rector.
Referencias: s.f.
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ANTONIO FERNÁNDEZ / HERNÁNDEZ
de Guadalajara. Diócesis de Toledo. [Colegial].
Grados obtenidos: M.A. / B.T.
13-4-1532 M.A. Recibió el grado del Dr. Carrasco como Cancelario. Presentes: 
Rector Alexandro y Dres. Juan de Medina, Francisco de Vargas.
15-10-1537 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Juan de Angulo. Presentes: Rector 
Malo, Dres. Alonso Sánchez, Fernando de Matatigui, Bonifacio de la Muela.
29-12-1537 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Martín Malo. Presentes: 
Rector Bonifacio de la Muela y Dres. Carrasco, Medina, Velasco.
11-10-1538 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Juan Moreno.
17-3-1539 Tercer principio Teología: B.T. Presidente: Dr. Juan de Medina. Pre-
sentes: Rector Navarro y Dres. Balbás, Bernardino Alonso, Matatigui.
15-10-1539 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Francisco de Sornaza. Pre-
sentes: Mtros. Vergara, Zumel.




26-4-1532 B.M. Presidió y le dio el grado Dr. Francisco de Pareja. Presentes: Rec-
tor Alexandro y D.M. Diego de León, Diego de Cabra, Gaspar de San Pedro.
Referencias: 51v.
PEDRO DE SANTA CRUZ
Diócesis de Plasencia.
Grados obtenidos: B.A.
15-6-1532 B.A. Presidió y le dio el grado el Mtro. Diego de Naveros. Presentes: 




7-9-1532 M.A. El Abad, el Rector, Arzobispo de Toledo, Dr. Balbás.
Referencias: 52r.
JUAN DE ARCE 
de Palencia.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
11-6-1532 B.A. [1] Regentes de las Cátedras de Filosofía, los Mtros. Diego de 
Naveros y Jerónimo de Velasco.
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2-10-1533 L.A. Recibió el grado del Cancelario el Abad de Alcalá Dr. Pedro de 
Lerma.
19-10-1533 M.A. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Francisco de Men-
doza, Obispo de Zamora; Francisco de Navarra, Rector J. de Céspedes; Dres. Ca-
rrasco, Medina, Navero.
Referencias: s.f., s.f., 61v.
FERNANDO DE VILLANUEVA
Grados obtenidos: B.A.
11-6-1532 B.A. [2] Regentes de las Cátedras de Filosofía, los Mtros. Diego de 
Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
ANDRÉS AGUDO 
Diócesis de Toledo. [Maestro]
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
11-6-1532 B.A. [3] Regentes de las Cátedras de Filosofía, los Mtros. Diego de 
Naveros y Jerónimo de Velasco.
12-10-1533 L.A. Recibió el grado del Cancelario el Abad Dr. Pedro de Lerma.
9-11-1533 M.A. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector Céspedes, Dres. 
Carrasco, Medina, Naveros, Pardo.




11-6-1532 B.A. [4] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
TOMÁS ÁLVAREZ 
de Nebrija. Diócesis de Sevilla.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
11-6-1532 B.A. [5] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
9-6-1535 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: 
Rector Rodríguez, Dres. Diego de León, Gaspar de San Pedro, Cristóbal de Vega, 
Fernando Díaz de Herrera.
30-10-1536 Tercer Principio: Presidente: Dr. Cristóbal de Vega. Arguyeron: Dres. 
Diego de León, Pedro López de Toledo, Gaspar de San Pedro.
Referencias: s.f., 76r.
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PEDRO DE ENCISO 
Diócesis de Calahorra. [Maestro].
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
11-6-1532 B.A. [6] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
12-10-1533 L.A. Recibió el grado del Cancelario el Abad Dr. Pedro de Lerma.
26-10-1533 M.A. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector, Diego Man-
rique, canónigo de Cuenca, Diego López de Ayala, canónigo de Toledo; Dres. Ca-
rrasco, Medina, Naveros.
Referencias: s.f., s.f., 62r.
DIEGO FERNÁNDEZ 
de Orgaz.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
11-6-1532 B.A. [7] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
17-5-1536 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: 
Gaspar de San Pedro, Cristóbal de Vega, Fernando Díaz de Herrera.
Referencias: s.f., 84v.
JUAN DE NAVARRA 
de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
11-6-1532 B.A. [8] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
23-4-1535 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Alonso de Torres. Presentes: Rec-
tor Rodríguez, Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Gaspar de San Pedro, 












11-6-1532 B.A. [11] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
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JUAN GARCÍAS DE HEREDIA
Grados obtenidos: B.A.
11-6-1532 B.A. [12] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
ALFONSO DE ALCARAZ 
Diócesis de Cartagena.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
11-6-1532 B.A. [13] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
24-4-1535 B.M. Presidió y le dio el grado Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: 
Rector Rodríguez, Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Cristóbal de 
Vega, Fernando Díaz de Herrera.
Referencias: s.f., 73v.
PEDRO NÚÑEZ 
de Hita. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.




11-6-1532 B.A. [15] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
MIGUEL DE LUNA
de Huesca. Diócesis de Huesca.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
11-6-1532 B.A. [16] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
8-5-1535 B.M. Presidente y le dio el grado el Dr. Diego de León. Presentes: Rec-




Grados obtenidos: B.A. / B.M.
11-6-1532 B.A. [17] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
19-4-1535 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de León. Presentes: Rector 
Rodríguez, Dres. Pedro López de Toledo, Alonso de Torres, Gaspar de San Pedro, 
Cristóbal de Vega.
Referencias: s.f., 73r.








Grados obtenidos: B.A. Tachado.
11-6-1532 B.A. [19] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
PEDRO DE CUÉLLAR 
de Medina Sidonia. Diócesis de Cádiz.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
11-6-1532 B.A. [20] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velas-
co.
30-4-1535 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Alonso de Torres. Presentes: Rec-












11-6-1532 B.A. [23] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
JUAN DE ARCE 
de Navarra.
Grados obtenidos: B.A.
11-6-1532 B.A. [24] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.




11-6-1532 B.A. [25] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
JERÓNIMO NÚÑEZ DE PERALTA
Grados obtenidos: B.A. Tachado.
11-6-1532 B.A. [26] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
DIEGO DE LA TORRE 
de Toledo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
11-6-1532 B.A. [27] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
4-5-1535 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: 
Rector, Dres. Diego de León, Gaspar de San Pedro, Cristóbal de Vega, Fernando 
Díaz de Herrera.
Referencias: s.f., 74r.
CRISTÓBAL DE GRIMALDO 
de Mondéjar. [Guadalajara. Diócesis de Toledo].
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
11-6-1532 B.A. [28] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
10-5-1535 B.M. Presidente y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Pre-









11-6-1532 B.A. [30] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
15-10-1532 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Francisco de Vargas. Presentes: 
Rector, Cancelario, Dres. Carrasco, Medina.
Referencias: s.f., 53r.




11-6-1532 B.A. [31] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
GÓMEZ DE SILVA
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
11-6-1532 B.A. [32] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
13-5-1535 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: 
Rector, Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Cristóbal de Vega, Pedro de 
Ledesma, Fernando de Herrera.
Referencias: s.f., 74v.
JACOBO DE LA PUENTE
Grados obtenidos: B.A.
11-6-1532 B.A. [33] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
JUAN DE SANTA CRUZ
Grados obtenidos: B.A.
11-6-1532 B.A. [34] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
DIEGO DE VÉLEZ
Grados obtenidos: B.A. Tachado. Enfermo. 




Grados obtenidos: B.A. / B.M. / L.M. / D.M.
11-6-1532 B.A. [36] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
21-4-1535 B.M. Presidió y le dio el grado Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: 
Rector Rodríguez, Dres. Diego de León, Alonso de Torres, Gaspar de San Pedro, 
Cristóbal de Vega.
18-3-1536 Primer principio en Medicina: Presidente: Dr. Gaspar de San Pedro. 
Presentes: Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo.
4-5-1537 Segundo principio en Medicina: Presidente: Dr. Cristóbal Vega. Presen-
tes: Dres. Diego de León, Gaspar de San Pedro.
29-5-1538 Tercer principio en Medicina: Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. 
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Presentes: Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso. Br. Francisco de Barrien-
tos, de Cuenca.
29-10-1539 Alfonsina Medicina: Presentes: Rector Ramírez, Dres. Arcediano de 
la Fuente, Diego de la Puente, Diego de León, Rodrigo de Reynoso.
16-11-1539 L.M. Recibió la Licencia del Cancelario. Presentes: Rector, Dres. Arce-
diano de la Fuente, Diego de la Puente, Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Ló-
pez de Toledo, Juan de la Vega, Alonso de Torres, Gaspar de San Pedro, Cristóbal 
de Vega, Fernando Díaz de Herrera, Alonso de Nebrija.
18-1-1540 D.M. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad de 
Alcalá, siendo su padrino el Dr. Diego de León, Deán. Presentes: Rector Ramírez 
de Vergara, Dres. López de Toledo, Rodrigo de Reynoso, Diego de Cabra, Alonso 
de Torres, Gaspar de San Pedro, Fernando Díaz de Herrera, Alonso de Nebrija, 
Luis de Esquivel, Miguel Pérez de Moratel, Cristóbal De Quadra, Arcediano de la 
Fuente, Diego de la Puente.
Referencias: s.f., s.f., 73r, 82v, 94r, 104r, 121v, 122v, 124r.
DIEGO DE VERA 
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
11-6-1532 B.A. [37] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
29-4-1535 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de León. Presentes: Dres. 
López de Toledo, Alonso de Torres, Gaspar de San Pedro, Cristóbal de Vega, Fer-




11-6-1532 B.A. [38] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
FRANCISCO XIMÉNEZ DE CETINA 
Natural de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / B.T. / L.T. / D.T.
11-6-1532 B.A. [39] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
14-10-1534 L.A. Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Arzobispo de Toledo, 
Juan de Tavera; Jerónimo Juárez, Obispo de Badajoz; Rector Juan de Céspedes, 
Mtros. Moreno, Melendo, Galindo, Esquivel.
3-11-1534 M.A. Recibió el grado del Cancelario. Dr. Pedro de Lerma, Abad de 
Alcalá. Presentes: Rector, Dres. Carrasco, de la Fuente, Naveros.
4-7-1538 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Pablo Velázquez de Montemayor. 
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Presentes: Rector Bonifacio de la Muela; Dres. Medina, Velasco, Arze.
13-1-1539 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Miguel del Arco. Presentes: 
Rector Navarro; Dres. Carrasco, Medina.
23-9-1539 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Pedro Martínez. Presen-
tes: Dres. Velázquez de Montemayor, Vergara, Castro.
7-1-1540 B.T. Presidente Dr. Juan de Berovia. Presentes: Rector Ramírez; Dres. 
Pedro de Castro, Juan González de Pedraza, Martín Malo.
11-10-1540 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Borobia. Presentes: Mtros. 
Colegiales Ortega, Rosal.
20-5-1541 Alfonsina Teología: Mtro. Juan Martínez. Presentes: Dres. Medina, 
Balbás, Hernán Vázquez, Matatigui.
8-2-1542 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Miguel del Arco. Presentes: Rector 
Zurbarán, Dres. Medina, Sánchez.
7-10-1542 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Pedro Martínez. Presentes: Rector 
Zurbarán, Dres. Balbás, Bernardino Alonso.
24-10-1542 Quodlibetos: Presidente: Dr. Jorge de Naveros. Presentes: Rector 
Cuesta; Dres. Balbás, Hernán Vázquez, Matatigui.
26-11-1542 L.T. Recibió la licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y Abad. 
Presentes: Rector Cuesta; Arcediano de la Fuente, Fernando de Balbás, Bernardi-
no Alonso, Hernán Vázquez, Pedro Gómez, Alonso Sánchez.
31-1-1543 Vesperias: Presidente: Dr. Miguel del Arco. Presentes: Rector Cuesta; 
Dres. Balbás, Juan Ramírez.
2-2-1543 D.T. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Cuesta; Dres. Arcediano de la Fuente, Balbás, Juan Ramírez ut gallus y A. 
Navarro ut gallina.
Referencias: s.f., s.f., 69r, 106v, 111v, 119v, 123v, 131r, 138v, 146v, 153r, 155r, 156r, 
158v.
FRANCISCO CALVO 
de Marchamalo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / B.T.
11-6-1532 B.A. [40] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velas-
co.
12-10-1533 L.A. Recibió el grado del Consiliario, Dr. Pedro de Lerma, Abad de 
Alcalá.
4-10-1536 M.A. Recibió el grado del Cancelario, Dr. Luis de la Cadena, Abad de 
Alcalá.
Presentes: Rector Cristóbal Pérez; Dres. Arze, de la Fuente, Carrasco, Medina.
8-10-1537 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Íñigo de Angulo Presentes: Rector 
Malo, Dres. Pardo, Medina, Velasco.
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19-12-1537 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Miguel del Arco. Presen-
tes: Rector Bonifacio de la Muela; Dres.: Medina, Balbás.
23-3-1538 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Miguel del Arco. Presen-
tes: Dres. Pedro de Castro, Velasco.
2-12-1538 Tercer principio Teología: B.T. Presidente: Dr. Juan Moreno. Presen-
tes: Rector Navarro, Dres. Arcediano de la Fuente, Medina, Balbás.
15-1-1539 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Juan Ramírez. Presentes: 
Rector Navarro, Dres. Hernán Vázquez, Pedro Gómez, Fernando de Matatigui.
Referencias: s.f., s.f., 88r, 97r, 99v, 101r, 110v, 112r.
JUAN MUÑOZ
Grados obtenidos: B.A.
11-6-1532 B.A. [41] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
BENITO DE LA PUENTE
Grados obtenidos: B.A.
11-6-1532 B.A. [42] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
PEDRO SISAMÓN
de Maluenda. Diócesis de Tarazona. Colegial.
Grados obtenidos B.A. / L.A. / M.A. / B.T. / L.T. / D.T.
11-6-1532 B.A. [43] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
12-10-1533 L.A. Recibió el grado del Cancelario el Abad Dr. Pedro de Lerma.
30-6-1534 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Dres. Pardo, Carrasco, Medina, Naveros.
8-4-1538 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Juan de Angulo. Presentes: Rector 
Bonifacio de la Muela, Dres. Arcediano de la Fuente, Juan de Medina.
29-11-1538 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Pedraza. Presentes: Rector 
Navarro, Dres. Medina, Balbás, Alonso Sánchez.
2-1-1539 Conclusiones: Rector Navarro, Dres. Balbás, Bernardino Alonso.
28-11-1539 B.T. Presidente: Dr. Miguel de Torres. Presentes: Rector, Dres. Medi-
na, Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
15-10-1540 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Zornoza. Presentes: Mtros. 
Andrés Abad, Juan de Ortega.
13-5-1541 Alfonsina Teología: Presidente: Dr. Juan Garcetas. Presentes: Rector 
Martínez, Dres. Medina, Balbás.
14-12-1541 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Jorge Naveros. Presentes: Rector, 
Dres. Medina, Balbás.
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23-6-1542 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Juan Moreno. Presentes Rector 
Zurbarán, Dres. Cadena, Medina, Balbás.
23-10-1542 Quodlibetos: Presidente: Dr. Francisco de la Fuente. Presentes: Rec-
tor Cuesta, Dres. Balbás, Hernán Vázquez.
26-11-1542 L.T. Recibió la licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y Abad. 
Presentes: Rector Cuesta; Arcediano de la Fuente, Fernando de Balbás, Bernardi-
no Alonso, Hernán Vázquez, Pedro Gómez, Alonso Sánchez.
17-5-1543 Vesperias: Presidente: Dr. Juan de Berovia. 
3-9-1543 D.T. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez, Juan Ramírez ut ga-
llus y Juan Garcetas ut gallina.








11-6-1532 B.A. [45] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
FRANCISCO DE LA CUEVA 
Natural de Sevilla. Diócesis de Sevilla.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M.
11-6-1532 B.A. [46] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
12-10-1533 L.A. Recibió el grado del Consiliario el Abad Dr. Pedro de Lerma.
7-12-1537 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: 
Rector Bonifacio de la Muela; Dres. Pedro López de Toledo, Cristóbal de Vega.
Referencias: s.f., s.f., 99v.
JUAN GONZÁLEZ 
de Lillo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. Tachado / B.A. / L.A.
11-6-1532 B.A. [47] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
11-6-1532 B.A. Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
12-10-1533 L.A. Recibió el grado del Consiliario el Abad Dr. Pedro de Lerma.
Referencias: s.f., s.f., s.f.
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GARCÍAS DE LA CAL
Grados obtenidos: B.A.
11-6-1532 B.A. [48] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
PEDRO DE AYLLÓN
Grados obtenidos: B.A. Tachado. / B.A.
11-6-1532 B.A. [49] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.




Grados obtenidos: B.A. / B.M. / L.A. / L.M. / D.M.
11-6-1532 B.A. [50] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
25-4-1535 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Cristóbal de Vega. Presentes: Rec-
tor Rodríguez, Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Alonso de Torres, 
Gaspar de San Pedro, Fernando de Herrera.
16-10-1535 L.A. [3] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presen-
tes: Rector; Conservador Fr. Juan de Riaño, Dr. Miguel Pardo, Deán. 
16-10-1536 Primer principio Medicina: Presidente: el Dr. Gaspar de San Pedro. 
Arguyeron: Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Fernando Díaz de He-
rrera.
15-1-1539 Tercer principio Medicina: Presidente: Dr. Fernando Díaz de Herrera. 
Presentes: Rector Navarro; Dres. Reynoso y Pedro López de Toledo.
23-10-1539 Alfonsina Medicina: Br. Juan Flores. Presentes: Rector Ramírez de 
Vergara, Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Alonso de Torres, Gaspar 
de San Pedro, Fernando de Herrera.
16-11-1539 L.M. Recibió la licencia del Cancelario. Presentes: Rector, Dres. Arce-
diano de la Fuente, Diego de la Puente, Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Ló-
pez de Toledo, Juan de la Vega, Alonso de Torres, Gaspar de San Pedro, Cristóbal 
de Vega, Fernando Díaz de Herrera, Alonso de Nebrija.
30-11-1539 D.M. Recibió el grado del Cancelario, Dr. Luis de la Cadena; su Padrino 
el Dr. Diego de León, Deán de la Facultad. Presentes: Rector; Dres. Rodrigo de Rey-
noso, Pedro López de Toledo, Alonso de Torres, Cristóbal de Vega, Fernando Díaz 
de Herrera, Alonso de Nebrija, Arcediano de la Fuente, Mtro. Diego de la Puente.
Referencias: s.f., 73v, 80v, 90v, 111v, 121v, 122v, 123r.
FRANCISCO ALFONSO DE FUENTENOVILLA 
Diócesis de Toledo. Capellán Mayor.
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Grados obtenidos: B.A. / M.A. / B.T.
11-6-1532 B.A. [51] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
2-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Juan de Falces, Dres. Juan Ortiz, 
Mtro. Pedro Martínez, Presentes: Dr. Francisco Rodríguez de Castro, Mtro. Juan 
Galindo.
4-10-1535 Sermón latino: Presentes: Dres. Juan Sánchez, Martín Malo, Juan de 
Céspedes.
13-1-1536 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Juan de Falces. Presentes: Rector; 
Dres. Carrasco, Medina, Velasco.
14-10-1537 L.A. [4] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad 
de Alcalá, y del Rector Martín Malo. 
3-7-1540 M.A. Cancelario Luis de la Cadena, Abad. Presentes: Rector Ramírez de 
Vergara, Dr. Francisco de la Fuente, Deán; Dres. Fernando de Balbás, Bernardino 
Alonso, Hernán Vázquez. 
14-6-1541 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Bernardino Alonso. Presentes: 
Rector Martínez, Dres. Medina, Balbás, Hernán Vázquez. 
13-3-1542 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Gutierre de Hinistrosa. Pre-
sentes: Rector Zurbarán; Dres. Medina, Balbás, Vázquez.
4-7-1542 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Pedro Martínez. Presentes: 
Mtros. Pedro Sánchez Zumel, Blas de Alcozer, Andrés de Cuesta.
8-2-1543 Tercer principio B.T. Presidente: Dr. Francisco de Sornaza. Presentes: 
Rector Cuesta; Dres. Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
15-2-1543 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Martín Malo. Presentes: 
Rector y Cancelario; Dres. Balbás, Matatigui.
Referencias: s.f., 75v, 79v, 82r, 130v, 140r, 147r, 153v, 159r, 159r.
FRANCISCO DE OROZCO 
Diócesis de Toledo. 
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
11-6-1532 B.A. [52] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
12-10-1533 L.A. Recibió el grado del Cancelario el Abad Dr. Pedro de Lerma.
15-11-1533 M.A. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector Céspedes, 
Dres. Carrasco, Medina, Naveros, Pardo.
Referencias: s.f., s.f., 62v.
FRANCISCO DE LAREDO
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
11-6-1532 B.A. [53] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
12-10-1533 L.A. Recibió el grado del Consiliario el Abad Dr. Pedro de Lerma.
Referencias: s.f., s.f.
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JUAN DE POVEDA 
Grados obtenidos: B.A.












11-6-1532 B.A. [57] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
JUAN DE UCEDA [Huzeda]
Grados obtenidos: B.A.
11-6-1532 B.A. [58] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
JUAN RODRÍGUEZ 
de Valladolid. Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: B.A.
11-6-1532 B.A. [59] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
ALFONSO CRISPO 
de Estremera. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.




del Burgo. Diócesis de Sigüenza
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Grados obtenidos: B.A. / B.M.
11-6-1532 B.A. [61] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
7-5-1535 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Fernando Díaz de Herrera. Presen-




Grados obtenidos: B.A. / B.M.
11-6-1532 B.A. [62] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
26-5-1535 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de León. Presentes: Pedro 
López de Toledo, Gaspar de San Pedro, Cristóbal de Vega, R. Díaz de Herrera.
Referencias: s.f., 75r.
JUAN RODRÍGUEZ DE VEGA
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
11-6-1532 B.A. [63] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
14-10-1534 L.A. Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Arzobispo de Toledo, 
Juan de Tavera; Jerónimo Juárez, Obispo de Badajoz; Rector J. de Céspedes, 
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Grados obtenidos: B.A.

















11-6-1532 B.A. [71] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
ANTONIO DE LUCENA
Grados obtenidos: B.A. Tachado.
11-6-1532 B.A. [72] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
GABRIEL GÓMEZ
Grados obtenidos: B.A. Tachado.




11-6-1532 B.A. [74] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.













11-6-1532 B.A. [77] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
JUAN DE LUCENA
Grados obtenidos: B.A. Tachado. / B. A.
11-6-1532 B.A. [78] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.













Grados obtenidos: B.A. Tachado. / B.A.
11-6-1532 B.A. [81] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
11-6-1532 B.A. Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.

















11-6-1532 B.A. [85] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
BARTOLOMÉ DE LA TORRE
Grados obtenidos: B.A.










11-6-1532 B.A. [88] Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
Referencias: s.f.
JUAN FERNÁNDEZ 
de Toledo. Diócesis de Toledo.
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Grados obtenidos: B.A. / B.M.
11-6-1532 B.A. Regentes, los Mtros. Diego de Naveros y Jerónimo de Velasco.
27-4-1535 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de León. Presentes: Rector 
Rodríguez, Pardo. Dres. Pedro López de Toledo, Alonso de Torres, Gaspar de San 
Pedro, Cristóbal de Vega, Fernando de Herrera.
Referencias: s.f., 73v.
JERÓNIMO NÚÑEZ 
de Peralta. Diócesis de Pamplona.
Grados obtenidos: B.A.

















Diócesis de Calahorra. Colegial. B.A.
Grados obtenidos: B.T. / L.T. / D.T.
5-10-1532 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Juan de Angulo. Presentes: Dres. 
Carrasco, Medina, Vargas.
19-6-1533 B.T. Presidente: Dr. Juan de Angulo. Presentes: Rector, Canciller; 
Dres. Carrasco, Medina.
13-11-1535 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Diego de Naveros. Presentes: Dres. 
Carrasco, Medina, Velasco.
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28-4-1536 Alfonsina Teología: Presidente: Dr. Bonifacio de la Muela. Presentes: 
Rector Cristóbal Pérez; Dres.: Carrasco, Medina, Velasco.
4-7-1538 Parva Ordinaria: Teología: Presidente: Dr. Íñigo de Angulo. Presentes: 
Rector; Dres. Carrasco, Medina, Velasco.
21-10-1536 Quodlibetos Teología: Presidente: Dr. Diego de Atienza. Arguyeron: 
Abad Lerma, Dr. Medina, Dr. Bernardino Alonso.
17-12-1536 L.T. Recibió la licencia del Cancelario Dr. Luis de la Cadena.
19-1-1537 D.T. Recibió el doctoramiento del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario. 
Presentes: Rector Malo, Dres. Carrasco, de la Fuente, Medina, Naveros.
Referencias: 53r, 59v, 81r, 83v, 87v, 91r, 92r, 92v.
LUIS CARO
M.A. Colegial.
Grados obtenidos: B.T. / L.T.
8-10-1532 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Francisco de la Fuente. Presentes: 
Rector, Dr. Medina.
20-6-1533 B.T. Dr. Francisco de la Fuente. Presentes: Rector y Canciller; Dres. 
Carrasco, Medina.
7-5-1535 Alfonsina Teología: Mtro. Bonifacio de la Muela. Presentes: Rector, 
Dres. Carrasco, Medina, Naveros, Velasco.
28-9-1535 Sermón latino.
15-1-1536 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Juan Sánchez. Presentes: Rector; 
Dres. Carrasco, Medina.
7-7-1536 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Jerónimo de Velasco. Presentes: Rec-
tor Cristóbal Pérez; Dres. Carrasco, Medina, Balbás.
20-10-1536 Quodlibetos Teología: Presidente: Dr. Juan de Céspedes. Arguyeron 
el Dr. Abad Lerma y el Arcediano de la Fuente.
17-12-1536 L.T. Recibió la licencia del Cancelario Dr. Luis de la Cadena.
Referencias: 53r, 59v, 74v, 79r, 82r, 88r, 91r, 92r.
FRANCISCO RODRÍGUEZ DE CASTRO
Diócesis de Palencia. M.A. Colegial.
Grados obtenidos: B.T.
11-10-1532 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Juan de Angulo. Presentes: Rec-
tor, Cancelario, Dres. Carrasco, Medina.
30-10-1533 B.T. Presidente: Dr. Juan González de Pedraza. Presentes: Rector J. 
de Céspedes, Dres. Medina, Matatigui, Almenara.
15-10-1538 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Pedraza. Presentes: Dres. 
Torres, Bonilla, Colegiales.
31-10-1539 Parva Ordinaria Teología: Presidente: Dr. Bernardino Alonso. Pre-
sentes: Rector Ramírez, Dres. Arcediano de la Fuente, Balbás, Matatigui.
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14-5-1540 Alfonsina Teología: Mtro. Sánchez de Zumel. Presentes: Rector Ramí-
rez; Dres. Medina, Matatigui, Vargas.
Referencias: 53r, 62r, 108r, 122r, 128r.
DIEGO LAÍNEZ
B.A. [Nota al margen] “Segundo General de la Compañía de Jesús, y tan gran 
varón que tuvo en una elección 14 votos para Pontífice no siendo Cardenal”.
Grados obtenidos: L.A. / M.A.
13-10-1532 L.A. [3] Recibió el grado del Canciller. Presentes: Arzobispo de Tole-
do, Rector Dr. Alexandro, Dr. Atienza, Mtros. Falces, Téllez, Garzón.
19-10-1532 M.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Lerma. Presentes: Rector Pe-




Grados obtenidos: L.A. 
13-10-1532 L.A. [9] Recibió el grado del Canciller. Presentes: Arzobispo de Tole-





13-10-1532 L.A. [15] Recibió el grado del Canciller. Presentes: Arzobispo de Tole-




Grados obtenidos: L.A. / M.A.
13-10-1532 L.A. [23] Recibió el grado del Canciller. Presentes: Arzobispo de Tole-
do, Rector Dr. Alexandro, Dr. Atienza, Mtros Falces, Téllez, Garzón.




de Toledo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: M.A.
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16-11-1532 M.A. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector, Fr. Dionisio, 





21-11-1532 L.C. Recibió el grado del Cancelario Pedro de Lerma. Presentes: Rec-
tor Pedro Vivas; D.C. Fernán Páez, Bernardino Álvarez, Arias de la Plazuela.
Referencias: 55r.
DIEGO DE LEBRIJA 
Natural de Guadalajara. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: M.A.
24-11-1532 M.A. Recibió el grado del Cancelario Pedro de Lerma. Presentes: Rec-
tor, Dres. Carrasco, de la Fuente, Medina, Vargas.
Referencias: 55v.
JUAN RODRÍGUEZ 
Diócesis de Ciudad Rodrigo. 
Grados obtenidos: L.T. / D.T.
4-12-1532 L.T. Presentes: Alonso de Fonseca, Arzobispo de Toledo, Rector Bivas, 
A. de Aragón, Fr. Juan de Riaño, Dres.: Carrasco, Medina, Vargas.
12-2-1533 D.T. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector, Ldo. Simón 
Rodríguez, Fr. Juan de Riaño, Ldo. Barba, Corregidor de Alcalá, Dres. Carrasco, 
Medina, Vargas.
Referencias: 55v, 56v.
JUAN DE ORTIGOSA [Hortigosa]
de Navarrete. Diócesis de Calahorra. L.A.
Grados obtenidos: M.A.
16-12-1532 M.A. Recibió el grado del Canciller. Presentes: Rector, Dres. Carrasco, 
De la Fuente, Vargas.
Referencias: 56r.
DIEGO DE LOS RÍOS
de Aguilar. Diócesis de Segovia.
Grados obtenidos: B.M.
1-4-1533 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de la Puente. Presentes: Rec-
tor; Dres. Pedro López de Toledo, Francisco Pareja, Gaspar de San Pedro.
Referencias: 57r.
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DIEGO FERNÁNDEZ 
de Toledo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.M.
24-4-1533 B.M. Presidió y le dio el grado Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: 





30-4-1533 B.M. Presidió y le dio el grado: Dr. López de Toledo. Presentes: Rector; 




8-5-1533 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de Cabra. Presentes: Rector, 
Dres. Diego de León, López de Toledo, Francisco Pareja, Gaspar de San Pedro.
Referencias: 58r.
FERNANDO RAMÍREZ
de Cazorla. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.M.
10-5-1533 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Diego de Cabra. Presentes: Rector, 
Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Alonso de Torres, Francisco Pareja, 
Gaspar de San Pedro.
Referencias: 58r.
LÁZARO RUIZ 
de Valencia. Diócesis de Valencia.
Grados obtenidos: B.M.
17-5-1533 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Francisco Díaz Pareja. Presentes: 





26-5-1533 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Francisco Díaz Pareja. Presentes: Rec-
tor; Dres. López de Toledo, Diego de Cabra, Alonso de Torres, Gaspar de San Pedro. 
Referencias: 58v.
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PEDRO DE PERALTA
Diócesis de Toledo. Racionero de Toledo, M.A. 
Grados obtenidos: -
5-5-1533 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Diego de Albornoz. Presentes: Alon-
so de Fonseca, Arzobispo de Toledo; Rector, Canciller y Dres. Medina, Pardo, 
Balbás.
Referencias: 58v.
JUAN ORTIZ [Hortiz] 
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: D.T.



















8-6-1533 B.A. [4] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
ALVARO DE MONTOYA
Grados obtenidos: B.A. 
8-6-1533 B.A. [5] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo.
Referencias: s.f.








8-6-1533 B.A. [7] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
EGIDIO DE LA CUBA [Gil de la Cuba]
Diócesis de Ávila. Colegial.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / B.T. / L.T. / D.T.
8-6-1533 B.A. [8] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
14-10-1534 L.A. Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Arzobispo de Toledo, 
Juan de Tabera; Jerónimo Juárez, Obispo de Badajoz; Rector J. de Céspedes, 
Mtros. Moreno, Melendo, Galindo, Esquivel. 
18-11-1534 M.A. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector, Dres. Carras-
co, Naveros, Pardo. 
16-10-1538 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Hernán Vázquez. Presentes: Rec-
tor Bonifacio; Dres. Matatigui, Juan de Angulo. 
28-1-1539 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Matatigui. Presentes: Rec-
tor Navarro, Dres. Carrasco, Balbás. 
22-9-1539 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Juan de Angulo. Presen-
tes: Rector Navarro, Mtros. Alonso de Segarra, Juan Galindo.
14-1-1540 B.T. Presidente: Fr. Andrés de Tudela. Presentes: Rector Ramírez; 
Dres. Medina, Balbás. 
16-10-1540 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Juan Moreno. Presentes: 
Mtro. Juan de Garcetas, Juan Martínez.
27-5-1541 Alfonsina Teología: Mtro. Juan de Garcetas. Presentes: Rector Martí-
nez, Dres. Medina, Vázquez, Quesada.
28-2-1542 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Medina. Presentes: Rector Zurbarán, 
Dres. Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
6-10-1542 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Zornoza. Presentes: Rector Zurba-
rán; Dres. Balbás, Bernardino Alonso, Fernán Vázquez.
25-10-1542 Quodlibetos: Presidente: Dr. Juan de Pedraza. Presentes: Rector 
Cuesta, Dres. Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
26-11-1542 L.T. Recibió la Licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y Abad. 
Presentes: Rector Cuesta; Arcediano de la Fuente, Fernando de Balbás, Bernardi-
no Alonso, Hernán Vázquez, Pedro Gómez, Alonso Sánchez.
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1-3-1543 Vesperias: Presidente: Dr. Juan Moreno. Presentes: Rector Cuesta; 
Dres. Balbás, Juan Ramírez. 
3-3-1543 D.T. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Cuesta, Dres. Fernando de Balbás, Juan Moreno ut gallus y J. Martínez 
ut gallina.














8-6-1533 B.A. [11] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
FRANCISCO DE CASAS
de Yepes. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / L.T. / M.A.
8-6-1533 B.A. [12] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
14-10-1534 L.A. Cancelario Pedro de Lerma. Presentes: Arzobispo de Toledo, 
Juan de Tabera; Jerónimo Juárez, Obispo de Badajoz, Rector J. de Céspedes, 
Mtros. Moreno, Melendo, Galindo, Esquivel.
19-3-1539 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Diego de Atienza. Presentes: Rector 
A. Navarro; Dres. Juan de Medina, Fernando de Balbás, Luis Ramírez de Arellano. 
3-12-1539 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Martín Malo. Presentes: 
Rector; Dres. Medina, Balbás, G. de Naveros.
31-12-1540 Segundo principio Teología: Presidente: Francisco de Sornaza. Pre-
sentes: Rector Martínez, Dres. Antonio de Solís, De la Cadena, Balbás, Hernán 
Vázquez, Matatigui, Albornoz.
25-1-1543 L.T. Presidente: Dr. Pedro Martínez. Presentes: Rector Cuesta; Dres. 
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Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez. 
1-3-1543 Conclusiones. Presidente: Dr. Juan Moreno. Presentes: Rector Cuesta; 
Dres. Balbás, Juan Ramírez 
10-7-1543 M.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Cuesta; Dres. Fernando de Balbás, Medina, Bernardino Alonso, Fernández.
Referencias: s.f., s.f.,113v, 123r, 135r, 158v, 159v, 165r.
 
PEDRO FARIÑAS 
[de Toledo. Diócesis de Toledo].
Grados obtenidos: B.A.








Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M.
8-6-1533 B.A. [15] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
10-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Juan de Falces.
1-7-1535 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Martín Malo. Arguyó el Mtro. Pe-
dro Martínez.
16-10-1535 L.A. [8] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presen-
tes: Rector; Conservador Fr. Juan de Riaño, Dr. Miguel Pardo, Deán. 
15-5-1536 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Cristóbal de Vega. Presentes: Rec-
tor Cristóbal Pérez; Dres. Pedro López de Toledo, Gaspar de San Pedro, Fernando 
Díaz de Herrera. 
Referencias: s.f., 76v, 78r, 80v, 84v.
FRANCISCO ORTUÑO 
Diócesis de Osma.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
8-6-1533 B.A. [16] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
22-4-1536 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Cristóbal de Vega. Presentes: Rec-
tor Cristóbal Pérez; Dres. Pedro López de Toledo, Gaspar de San Pedro, Fernando 
Díaz de Herrera. 
Referencias: s.f., 83r.








8-6-1533 B.A. [19] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
ÁLVARO DE VERA 
Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
8-6-1533 B.A. [20] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
9-5-1536 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Fernando Díaz de Herrera. Presen-





8-6-1533 B.A. [21] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
MIGUEL LÓPEZ
[de Calatayud] Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.A.





8-6-1533 B.A. [23] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
ALFONSO DE HENAO
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
8-6-1533 B.A. [24] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
14-10-1534 L.A. Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Arzobispo de Toledo, 
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Juan de Tabera; Jerónimo Juárez, Obispo de Badajoz; Rector J. de Céspedes, 









8-6-1533 B.A. [26] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
ALFONSO XIMÉNEZ 
Natural de Valdemoro. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
8-6-1533 B.A. [27] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
17-6-1538 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Miguel del Arco. Presentes: Rector 
Bonifacio; Dres. Medina, Velasco, Hernán Vázquez, Alonso Sánchez. 
3-1-1539 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Íñigo de Angulo. Presentes: 
Rector Navarro; Dres. Balbás, Torres. 
28-6-1539 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Miguel del Arco. Presen-
tes: Rector Navarro; Dres. Galindo, Sánchez Zumel.
Referencias: s.f., 105v, 111v, 119r.
FRANCISCO FERNÁNDEZ
de la Puebla de Montalbán. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
8-6-1533 B.A. [28] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
22-5-1536 B.M. Presidente y le dio el grado el Dr. Cristóbal de Vega. Presentes: 




8-6-1533 B.A. [29] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.





8-6-1533 B.A. [30] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
FRANCISCO DE LA TORRE 
de Cuenca. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A. / B.M. 
8-6-1533 B.A. [31] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
28-5-1538 B.M. Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Presentes: Dres. Diego de 
León, Pedro López de Toledo.
15-5-1540 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Herrera. Presentes: Rector 
Ramírez; Dres. Reynoso, San Pedro, Benavente.
12-10-1540 Segundo principio Medicina: Presidente: Dr. Quadra. Presentes: 
Dres. Diego de León, Pedro López. 
20-12-1540 Tercer principio Medicina: Presidente: Dr. Fernando Díaz de Herre-
ra. Presentes: Rector Martínez, Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Pedro 
López de Toledo. 
Referencias: s.f., 104r, 128r, 131r, 134v.
JUAN DÍAZ DE LA QUADRA
Grados obtenidos: B.A.













8-6-1533 B.A. [35] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
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PEDRO CIPRIANO
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
8-6-1533 B.A. [36] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
16-10-1535 L.A. [12] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-





8-6-1533 B.A. [37] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
ALFONSO FERNÁNDEZ 
de Almonacid. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
8-6-1533 B.A. [38] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
14-10-1534 L.A. Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Arzobispo de Tole-
do, Juan de Tabera, Jerónimo Juárez, Obispo de Badajoz, Rector J. de Céspedes, 




8-6-1533 B.A. [39] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
PEDRO SÁNCHEZ [Maestro Zumel]
Natural de Zumel. Diócesis de Burgos. M.A. Colegial.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / B.T. / L.T. / D.T.
8-6-1533 B.A. [40] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
14-10-1534 L.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Ar-
zobispo de Toledo, Juan de Tabera; Gerónimo Juárez, Obispo de Badajoz; Rector 
J. de Céspedes, Mtros. Moreno, Melendo, Galindo, Esquivel.
3-11-1534 M.A. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector y Dr. de la 
Fuente; Dres. Carrasco, Naveros, Pardo.
15-10-1538 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Bernardino Alonso. Presentes: 
Rector Bonifacio, Dres. Balbás, Velasco, J. de Angulo.
21-1-1539 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Martín Malo. Presentes: 
Rector Navarro, Dres. Carrasco, Balbás, Bernardino Alonso.
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25-6-1539 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Martín Malo. Presentes: 
Rector Navarro, Mtros. Galindo, Garcetas.
8-11-1539 Tercer principio Teología: B.T. Presidente: Dr. Juan Moreno. Presen-
tes: Rector Ramírez, Dres. Juan de Medina, Fernando de Balbás, Bernardino 
Alonso.
14-9-1540 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Zurbarán. Presentes: Mtros. 
Castro, J. Martínez.
6-5-1541 Alfonsina Teología: Presidente: Mtro. Juan Martínez. Presentes: Dres. 
Juan Medina, Fernando de Balbás.
24-10-1541 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Miguel del Arco. Presentes: Rector 
Zurbarán; Dres. Balbás, Bernardino Alonso, Alonso Sánchez.
5-10-1542 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Pedro de Castro. Presentes: Rector 
Zurbarán, Dres. Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
20-10-1542 Quodlibetos: Presidente: Dr. de la Puente. Presentes: Rector Cuesta, 
Dres. Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
26-11-1542 L.T. Recibió la Licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y Abad 
de Alcalá. Presentes: Rector Cuesta, Arcediano de la Fuente, Fernando de Balbás, 
Bernardino Alonso, Hernán Vázquez, Pedro Gómez, Alonso Sánchez.
3-1-1543 Vesperias: Presidente: Dr. Francisco de la Fuente.
6-1-1543 D.T. Le dio el grado el Cancelario, Dr. Luis de la Cadena, Abad de Alcalá. 
Presentes: Las Infantas, el Obispo de Osma, Conde de Cifuentes, Rector Cuesta, 
Dres. Pedro de Castro ut gallus, Blas de Alcozer ut gallina.














8-6-1533 B.A. [43] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
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ROQUE SÁNCHEZ
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
8-6-1533 B.A. [44] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
14-10-1534 L.A. Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Arzobispo de Toledo, 
Juan de Tabera; Jerónimo Juárez, Obispo de Badajoz; Rector J. de Céspedes, 
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8-6-1533 B.A. [55] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 




de Erze. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
8-6-1533 B.A. [56] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
3-7-1536 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Fernando Díaz de Herrera. Presen-
tes: Rector Cristóbal Pérez; Dres. Pedro López de Toledo, Gaspar de San Pedro, 
Cristóbal de Vega.
Referencias: s.f., 87v.
JUAN DE SANTA CRUZ
Grados obtenidos: B.A.
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8-6-1533 B.A. [58] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
ALFONSO DE ALMENARA 
Diócesis de Zamora.
Grados obtenidos: B.A. / B.M. / L.M.
8-6-1533 B.A. [59] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
14-10-1534 L.A. Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Arzobispo de Toledo, 
Juan de Tabera; Jerónimo Juárez, Obispo de Badajoz; Rector J. de Céspedes, 
Mtros. Moreno, Melendo, Galindo, Esquivel. 
30-10-1536 B.M. Recibió el grado del Dr. Fernando Díaz de Herrera. Presentes: 
Rector M. Malo; Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Gaspar de San 
Pedro, Cristóbal de Vega.
23-10-1537 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. 
Presentes: Rector Bonifacio de la Muela; Dres. Diego de León, Gaspar de San 
Pedro.
3-7-1538 Segundo principio Medicina: Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Pre-
sentes: Rector Bonifacio de la Muela; Dr. Pedro López de Toledo.
23-6-1539 Tercer principio Medicina: Presidente: Pedro López de Toledo. Pre-
sentes: Rector Navarro y Dres. de León, Reynoso.
Referencias: 98r, 106r, 119r, s.f., s.f., 91v.
PEDRO MUÑOZ
Grados obtenidos: B.A.
8-6-1533 B.A. [60] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
AGUSTÍN DE RUESCAS 
Diócesis de Segovia
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
8-6-1533 B.A. [61] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
9-2-1537 B.M. Recibió el grado del Dr. Fernando Díaz de Herrera. Presentes: 




8-6-1533 B.A. [62] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.








Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
8-6-1533 B.A. [64] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
14-10-1534 L.A. Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Arzobispo de Toledo, 
Juan de Tabera; Jerónimo Juárez, Obispo de Badajoz; Rector J. de Céspedes, 
Mtro. Moreno, Melendo, Galindo, Esquivel. 
16-10-1535 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad. 
Presentes: Rector; Miguel Pardo, Deán de la Facultad; Dres. Carrasco, Medina, 
Naveros, Velasco. 
Referencias: s.f., s.f., 80r.
MARTÍN DE MUNGUÍA
Grados obtenidos: B.A.
8-6-1533 B.A. [65] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
JUAN MARTÍNEZ 
de Malaguilla. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
8-6-1533 B.A. [66] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
14-10-1534 L.A. Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Arzobispo de Toledo, 
Juan de Tavera; Jerónimo Juárez, Obispo de Badajoz; Rector J. de Céspedes, 
Mtros. Moreno, Melendo, Galindo, Esquivel.
3-11-1534 M.A. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector y Dr. De la 
Fuente. Dres. Carrasco, Naveros, Pardo.
11-4-1538 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Pedraza. Presentes: Rector Bonifa-
cio; Dres. Carrasco, Medina.
11-1-1542 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Pedro Martínez. Presentes: Rector 
Zurbarán, Dres. Bernardino Alonso, Juan Moreno.
26-5-1542 Alfonsina Teología: Mtro. Pedro Sánchez Zumel. Presentes: Rector 
Zurbarán; Dres. Juan de Medina, Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, Her-
nán Vázquez.
11-10-1542 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Jorge de Naveros. Presentes: Bal-
bás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
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30-10-1542 Quodlibetos: Presidente: Dr. Juan de Céspedes. Presentes: Rector 
Cuesta; Dres. Balbás, de la Cadena, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
Referencias: s.f., s.f., 29r, 101r, 145v, 151r, 153v, 155v.
PEDRO DE ESPINOSA 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
8-6-1533 B.A. [67] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
20-5-1536 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: 
Rector Cristóbal Pérez, Dres. Pedro López de Toledo, Cristóbal de Vega, Fernan-
do Díaz de Herrera.
29-10-1537 Primer principio Medicina: Presidente: Cristóbal de Vega. Presentes: 
Rector Bonifacio, Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Gaspar de San 
Pedro. Referencias: s.f., 84v, 98v.
FRANCISCO GARCÍAS 
de Madrid. [Diócesis de Toledo].
Grados obtenidos: B.A. / B.M. 
8-6-1533 B.A. [68] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
13-5-1536 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: 
Rector Cristóbal Pérez; Dres. Pedro López de Toledo, Cristóbal de Vega, Fernan-
do Díaz de Herrera. 
19-12-1537 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Cristóbal de Vega. Presen-
tes: Rector; Dres. Pedro López, Gaspar de San Pedro.
16-5-1538 Segundo principio Medicina: Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. 
Presentes: Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso.
25-11-1538 Tercer principio Medicina: Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Pre-
sentes: Dres. Pedro López, Fernando Díaz de Herrera. 
15-10-1539 Alfonsina Medicina: Ldo. Juan Ramírez de Alcalá. Presentes: Dres. 
Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Pedro López de Toledo. 
Referencias: s.f., 84r, 99v, 103r, 110v, 120v.
ESTEBAN DE SARASA
Grados obtenidos: B.A.
8-6-1533 B.A. [69] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
FRANCISCO GALLEGO
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
8-6-1533 B.A. [70] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
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14-10-1534 L.A. Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. Presentes: Arzo-
bispo de Toledo, Juan de Tabera; Jerónimo Juárez, Obispo de Badajoz; Rector J. 




8-6-1533 B.A. [71] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
DIEGO DE VIÑASPRE
Natural de Logroño. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M. 
8-6-1533 B.A. [72] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo.
14-10-1534 L.A. Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Arzobispo de Toledo, 
Juan de Tabera; Jerónimo Juárez, Obispo de Badajoz; Rector J. de Céspedes, 
Mtros. Moreno, Melendo, Galindo, Esquivel. 
18-5-1537 B.M. Recibió el grado del Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: Rector 
Malo, Dres. Pedro López de Toledo, Cristóbal de Vega. 
Referencias: s.f., s.f., 95r.
MIGUEL PÉREZ DE MORATEL 
Diócesis de Zaragoza.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M. / L.M. / D.M. 
8-6-1533 B.A. [73] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo.
14-10-1534 L.A. Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Arzobispo de Toledo, 
Juan de Tabera; Jerónimo Juárez, Obispo de Badajoz; Rector J. de Céspedes, 
Mtros. Moreno, Melendo, Galindo, Esquivel. 
14-10-1536 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presen-
tes: Dres. Gaspar de San Pedro, Cristóbal de Vega, Fernando Díaz de Herrera.
4-12-1538 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. 
Presentes: Rector, Dres. Rodrigo de Reynoso, Fernando Díaz de Herrera.
9-7-1539 Segundo principio Medicina: Presidente: Fernando Díaz de Herrera. 
Presentes: Rector, Dr. Pedro López de Toledo.
30-10-1539 Alfonsina Medicina: Ldo. Martín González de Villarrubia. Presentes: 
Rector Ramírez y Arcediano de la Fuente; Dres. Diego de la Puente, Diego de 
León.
3-9-1539 Tercer principio Medicina: Presidente Dr. R. de Reynoso. Presentes: 
Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Fernando Díaz de Herrera.
16-11-1539 L.M. Recibió la Licencia del Cancelario. Presentes: Rector, Dres. Ar-
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cediano de la Fuente, Diego de la Puente, Diego de León, Rodrigo de Reynoso, 
López de Toledo, Juan de Vega, Alonso de Torres, Gaspar de San Pedro, Cristóbal 
de Vega, Fernando Díaz de Herrera, Alonso de Nebrija.
7-12-1539 D.M. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad de 
Alcalá y de su Padrino Dr. Diego de León, Deán; Presentes: Rector Ramírez de 
Vergara, Dres. Rodrigo de Reynoso, Pedro López de Toledo, Alonso de Torres, 
Fernando Díaz de Herrera, Alonso de Nebrija, L. de Esquivel, Arcediano de la 
Fuente, Mtro. Diego de la Puente.
Referencias: s.f., s.f., 90r, 110v, 119r, 119r, 121v, 122v, 123v.
JUAN DE TALAVERA 
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
8-6-1533 B.A. [74] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
31-5-1536 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: 




de la Calzada. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
8-6-1533 B.A. [75] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
11-5-1536 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: 
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Grados obtenidos: B.A. / B.M.
8-6-1533 B.A. [80] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
30-5-1536 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Fernando Díaz de Herrera. Pre-
sentes: Rector Cristóbal López, Dres. Pedro López de Toledo, Gaspar de San Pe-




8-6-1533 B.A. [81] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
DIEGO DE ROJAS
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
8-6-1533 B.A. [82] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
14-10-1534 L.A. Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Arzobispo de Toledo, 
Juan de Tabera; Jerónimo Juárez, Obispo de Badajoz; Rector J. de Céspedes, 
Mtros. Moreno, Melendo, Galindo, Esquivel.
Referencias: s.f., s.f.
ALFONSO DE VILLAFAÑA
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
8-6-1533 B.A. [83] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
14-10-1534 L.A. Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Arzobispo de Toledo, 
Juan de Tabera; Jerónimo Juárez, Obispo de Badajoz; Rector J. de Céspedes, 
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8-6-1533 B.A. [87] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
LUIS DE SALAZAR
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
8-6-1533 B.A. [88] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
29-4-1536 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: 
Rector Cristóbal Pérez; Dres. Cristóbal de Vega, Fernando Díaz de Herrera.
Referencias: s.f., 83v.
CRISTÓBAL DE QUADRA
de la Puebla de Montalván. Diócesis de Toledo. Vecino de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A. / B.M. / L.M. / D.M.
8-6-1533 B.A. [89] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo.
1-6-1536 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: 
Rector Cristóbal Pérez; Dres. Pedro López de Toledo, Cristóbal de Vega, Fernan-
do Díaz de Herrera.
27-10-1537 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Gaspar de San Pedro. Pre-
sentes: Rector Bonifacio; Dres.: Pedro López de Toledo, Cristóbal de Vega. 
15-1-1538 Segundo principio Medicina: Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. 
Presentes: Dres. Gaspar de San Pedro, Cristóbal de Vega. 
1-4-1539 Tercer principio Medicina: Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. Pre-
sentes: Rector Navarro, Dres. Rodrigo de Reynoso, Fernando Díaz de Herrera.
10-10-1539 Alfonsina Medicina: Arcediano de la Fuente, Mtro. Diego de la Puen-
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te, Dres. Rodrigo de Reynoso, Pedro López de Toledo, Alonso de Torres, Fernan-
do Díaz de Herrera.
16-11-1539 L.M. Recibió la Licencia del Cancelario. Presentes: Rector, Dres. Arce-
diano de la Fuente, Diego de la Puente, Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Ló-
pez de Toledo, Juan de la Vega, Alonso de Torres, Gaspar de San Pedro, Cristóbal 
de Vega, Fernando Díaz de Herrera, Alonso de Nebrija.
15-12-1539 D.M. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad de 
Alcalá y de su Padrino Dr. Diego de León, Deán; Presentes: Rector Ramírez, Dres. 
Pedro López de Toledo, Rodrigo de Reynoso, Fernando de Díaz de H., Alonso 
de Nebrija, Luis de Esquivel, Miguel Pérez de Moratel, Arcediano de la Fuente, 
Diego de la Puente.
Referencias: s.f., 85r, 98v, 100v, 113v, 120r, 122v, 123v.
JUAN PÉREZ
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
8-6-1533 B.A. [90] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
30-6-1535 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Martín Malo. Arguyó el Mtro. 
Francisco de Fuentes.
16-10-1535 L.A. [1] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presen-
tes: Rector, Conservador Fr. Juan de Riaño, Dr. Miguel Pardo, Deán.
Referencias: s.f., 78r.
MIGUEL DE LA BORDA
Grados obtenidos: B.A.




8-6-1533 B.A. [92] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
PEDRO DE MOLINA 
Natural de Ciudad Real. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
8-6-1533 B.A. [93] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
16-6-1539 Tentativa Medicina: B.M. Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Presen-
tes: Rector Navarro, Dres. Pedro López de Toledo, Alonso de Torres.
Referencias: s.f., 118v.
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GARCÍAS DE SAN MIGUEL
Grados obtenidos: B.A.













8-6-1533 B.A. [97] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
PEDRO DE ANGULO 
Diócesis de Burgos. [Colegial].
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
8-6-1533 B.A. [98] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
14-10-1534 L.A. Cancelario P. de Lerma, Abad de Alcalá. Presentes: Arzobispo de 
Toledo, Juan de Tabera; Jerónimo Juárez, Obispo de Badajoz; Rector J. de Cés-
pedes, Mtros. Moreno, Melendo, Galindo, Esquivel.
25-11-1534 M.A. Diole el grado el Cancelario Pedro de Lerma. Presentes: Rector 
Rodríguez, Dres. Carrasco, Naveros, Velasco, de la Fuente.
Referencias: s.f., s.f., 69v.
JULIÁN DE HERRERA
Grados obtenidos: B.A.




8-6-1533 B.A. [100] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
















8-6-1533 B.A. [104] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
Referencias: s.f.
JUAN FERNÁNDEZ
de Fuente el Carnero. Diócesis de Zamora.
Grados obtenidos: B.A.
8-6-1533 B.A. [105] Regentes: Mtros. Juan Sánchez de Ayora y Juan de Angulo. 
28-5-1537 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Martín Malo, Rector; Dr. Luis 
de la Cadena, Cancelario.
Referencias: s.f., 95r.
ANDRÉS DE FUENTENOVILLA
Diócesis de Toledo. B.A.
Grados obtenidos: B.T. / L.T. / D.T.
28-9-1532 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Medina. Presentes: Rector y Can-
celario, Dr. Vargas.
23-6-1533 B.T. Presidente: Dr. Juan de Medina. Presentes: Rector, Canciller, 
Dres. Carrasco, Pardo.
14-5-1535 Alfonsina Teología: Mtro. Bonifacio. Presentes: Rector Juan Rodríguez 
de Barrientos, Dres. Carrasco, Medina, Naveros, Velasco. Mtro. Moreno.
30-6-1536 Sermón latino.
12-10-1536 Quodlibeta Teología: Presidente: Dr. Pedraza. Arguyeron: Dres. Me-
dina, Balbás.
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17-12-1536 L.T. Recibió la licencia del Cancelario el Dr. Luis de la Cadena, Abad 
de Alcalá.
22-2-1537 D.T. Le dio el grado el Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Dr. Malo; Dres. Pedro de Castro, Miguel Carrasco, Arcediano de la Fuente. 
Referencias: 53r, 59v, 75r, 87r, 89v, 92r, 93r.
FRANCISCO DE ALCOZER 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.T.
28-6-1533 B.T. Presidente: Dr. Miguel Pardo. Presentes: Rector, Cancelario; 





13-10-1533 B.M. Presidente: Dr. López de Toledo. Presentes: Rector Pedro de 





BARTOLOMÉ DE LA PUEBLA
Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: L.A. / M.A. 
12-10-1533 L.A. Recibió el grado del Consiliario el Abad Dr. Pedro de Lerma.
1-9-1534 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de Al-
calá. 
Presentes: Rector J. de Céspedes; Dres. Pardo, Carrasco, Medina, Naveros.
Referencias: s.f., 66v.
DIEGO DE LA PUENTE
de Alcalá. Colegial.
Grados obtenidos: L.A. / M.A. / L.C. / D.C.
12-10-1533 L.A. Recibió el grado del Cancelario el Abad Dr. Pedro de Lerma.
2-11-1533 M.A. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector Céspedes, 
Manrique; Mtros. Carrasco, Medina, Naveros.
19-10-1541 Recepción Cánones: Presidente: Dr. Bernardino Álvarez. Presentes: 
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Rector Zubarán, Ldo. Gaspar Quiroga, Vicario de Alcalá; Dres. Gonzalo Fernán-
dez de Torres, Antonio de Quesada.
12-1-1542 L.C. Recibió el grado del Ldo. Gaspar de Quiroga, Vicecanciller; Rector 
Zurbarán, Dres. Arias Pardo, Pedro de Castro, D.C.: Bernardino Álvarez, Gonzalo 
Fernández de Torres, Antonio de Quesada, Gaspar Díaz. Presentes: Dres.: Juan 
de Medina, Fernando de Balbás, Fernando Vázquez, Pedro Gómez, Alonso Sán-
chez, Diego de la Puente, Fernando de Matatigui, Francisco de la Fuente, Alonso 
de Almenara, Jorge de Naveros, Juan de Pedraza, Juan Ortiz, Miguel de Arco, 
Martín Malo, Juan de Céspedes, Juan Ramírez, Juan Moreno, Pedro Martínez, 
Francisco de Sornaza, Cristóbal Pérez, Juan de Berovia, Gutierre de Hinestrosa, 
Francisco de Miranda; Diego de León, Sánchez Zumel, Andrés de Cuesta, Blas de 
Alcozer, Andrés Abad, Antonio Hernández, Juan de Ortega, Juan Martínez.
25-11-1543 D.C. Recibió el grado del Dr. Juan Ramírez, Cancelario al presente, y 
las insignias del Dr. Bernardino Alonso, Padrino y Deán. Presentes: D.C.: Diego 
de la Puente, Bernardino Álvarez, Gonzalo Fernández de Torres, Gaspar Díaz.




13-10-1533 B.M. Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: Rector Vivas, 
Dres. Diego de León, Francisco Pareja.
Referencias: 60v.
ESTEBAN DE CONTRERAS 
Clérigo, Canónigo de Astorga.
Grados obtenidos: L.C.
7-11-1533 L.C. Recibió el grado del Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de Al-
calá. Presentes: Rector J. de Céspedes; D.C. Fernán Páez, Gonzalo Fernández de 
Torres, Bernardino Álvarez.
Referencias: 62v.
ANDRÉS DE TUDELA 
O.P.
Grados obtenidos: -
20-2-1534 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Matatigui. Presentes: Rector J. de 
Céspedes, Dres. Carrasco, Medina.
Referencias: 63v.
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ÁLVARO DE LA TORRE
Diócesis de Palencia. B.C.
Grados obtenidos: L.C.
6-3-1534 L.C. Recibió el grado del Dr. Carrasco, Tesorero y Canciller. Presentes: 





20-3-1534 L.C. Recibió el grado del Dr. Miguel Carrasco, Tesorero y Cancelario. 
Presentes: Rector J. de Céspedes, Dres. Fernán Páez, Gonzalo Fernández de To-
rres, Bernardino Álvarez de Madrid, Catedráticos de Cánones.
Referencias: 63v.
JERÓNIMO DE VELASCO 
de Borobia. Diócesis de Osma.
Grados obtenidos: B.C.
29-4-1534 B.C. Presidente y recibió el grado del Dr. Fernán Páez, Catedrático de 
Cánones y Deán. Presentes: Rector J. de Céspedes, Mtros. Martín Malo, Juan de 
Berovia.
Referencias: 64v.
SANCHO DE HENOS 
Diócesis de Pamplona. B.A.
Grados obtenidos: -










14-6-1534 B.A. [2] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.





14-6-1534 B.A. [3] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
MIGUEL VELÁZQUEZ
de Olmedo. Diócesis de Ávila.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
14-6-1534 B.A. [4] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
2-5-1537 B.M. Recibió el grado del Dr. Pedro López. Presentes: Rector; Dres. Gas-
par de San Pedro, Juan Moreno.
Referencias: s.f., 94r.
CRISTÓBAL GUTIÉRREZ
de Huete. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1534 B.A. [5] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
26-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan Moreno. Arguyeron: 
Mtros. Francisco de Alcozer, Juan de Arce.
4-7-1536 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Juan Moreno. Arguyó Mtro. 
Lorenzo del Castillo.
Referencias: s.f., 86v, 87v.
GREGORIO MERCADO
de Olmedo.
Grados obtenidos: B.A. Faltó
14-6-1534 B.A. [6] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
EMETERIO [Medel] BENITO 
[Emeterio Ramírez] de Calahorra. Colegial.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.T.
14-6-1534 B.A. [7] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
14-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Falces, Argumen-
taron: Mtros. Juan de Arce, Andrés Agudo. Presentes: Mtros. Blas de Alcozer, 
Diego de la Puerta.
7-7-1535 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Martín Malo. Arguyó el Dr. Ortiz.
16-10-1535 L.A. [2] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presen-
tes: Rector; Conservador Fr. Juan de Riaño, Dr. Miguel Pardo, Deán. 
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30-3-1541 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Juan de Medina. Presentes: Rector 
Martínez; Dres. de la Cadena, Castro, Balbás. 
25-2-1542 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Juan de Céspedes. Presen-
tes: Rector Zurbarán, Dres. Medina, Balbás, Bernardino Alonso, Alonso Vázquez. 
8-1-1543 B.T. Presidente: Dr. Francisco de la Fuente. Presentes: Rector Cuesta, 
Dres. de la Cadena, San Pedro. 
12-4-1543 Tercer principio Teología: Conclusiones: Presidente: Dr. Juan Ramí-
rez. Presentes: Dres. Balbás, Vázquez.








Grados obtenidos: B.A. / L.A.
14-6-1534 B.A. [9] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
2-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Juan de Falces; Dr. Juan Ortiz, 
Mtro. Pedro Martínez. Presentes: Dr. Francisco Rodríguez de Castro, Mtro. Juan 
Galindo.
28-6-1535 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Martín Malo. Arguyó: Mtro. 
Martín García Navarrete. 
16-10-1535 L.A. [19] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-
sentes: Rector; Conservador Fr. Juan de Riaño, Dr. Miguel Pardo, Deán. 




14-6-1534 B.A. [10] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
PEDRO DE ARÓSTEGUI 
de Valladolid. Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1534 B.A. [11] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
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RODRIGO DÍAZ 
de Guadalajara. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.





14-6-1534 B.A. [13] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
PEDRO DEL POSTIGO 
de Santaella.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1534 B.A. [14] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
CRISTÓBAL RODRÍGUEZ DEL CASTILLO
Grados obtenidos: B.A.





14-6-1534 B.A. [16] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
JUAN MARTÍNEZ DEL CASTILLO
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1534 B.A. [17] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
DIEGO GÓMEZ DE LA TRINIDAD
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1534 B.A. [18] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.









Grados obtenidos: B.A. Faltó.
14-6-1534 B.A. [20] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
JUAN MARRÓN 
de Soria. Diócesis de Osma.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1534 B.A. [21] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
JACOBO MARRÓN 
de Yanguas [Soria]. Diócesis de Osma.
Grados obtenidos: B.A.




Grados obtenidos: B.A. / B.M.
14-6-1534 B.A. [23] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
30-4-1537 B.M. Recibió el grado del Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: Rector; 
Dr. Diego de León.
Referencias: s.f., 94r.
ANDRÉS ABAD 
de Almagro. Diócesis de Toledo. Maestro y Colegial.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.T. 
14-6-1534 B.A. [24] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
7-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Martín Malo. Arguyó Mtro. 
Francisco de Fuentes.
30-6-1535 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Martín Malo. Arguyó Mtro. 
Francisco de Fuentes.
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16-10-1535 L.A. [4] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presen-
tes: Rector; Conservador Fr. Juan de Riaño, Dr. Miguel Pardo, Deán. 
20-3-1540 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Miguel de Torres. Presentes: Rec-
tor Ramírez; Dres. Arcediano, Medina, Balbás.
14-12-1540 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Fuentenovilla. Presentes: 
Rector Martínez; Dres. Medina, Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
30-6-1541 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Juan de Berovia. Presen-
tes: Mtros. Galindo, Sánchez Zumel, Cuesta.
10-2-1542 B.T. Presidente: Dr. Zornoza. Presentes: Rector Zurbarán; Dres. Me-
dina, Balbás.
3-7-1542 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Francisco de Sornaza. Pre-
sentes: Dres. Diego López, Blas de Alcozer, Andrés de Cuesta.
2-1-1543 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Pedro de Castro. Presentes: Rector 
Cuesta, el Conde de Cifuentes, el Marqués de Montemayor.
2-10-1543 Magna Ordinaria: Presidente: Bernardino Alonso. Presentes: Rector 
Cuesta; Dres. Balbás, del Arco, Martín Malo.
30-5-1544 Alfonsina Teología: Mtro. Miguel Majuelo. Presentes: Rector Zornoza; 
Dres. Medina, Balbás, Bernardino Alonso, Puente.
Referencias: s.f., 76r, 78r, 80v, 125v, 134r, 141r, 146v, 153r, 157v, 165v, 171v.
GASPAR DE SANTA CRUZ 
de Huete. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1534 B.A. [25] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
21-6-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Ortega. Presentes: 
Dr. Ximénez; Mtros. Santiago, Valdolivas [Valdeolivas].
28-6-1544 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Medel Benito, Mtro. Santiago.
Referencias: s.f., 173r.
FRANCISCO DE SANTA CRUZ
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1534 B.A. [26] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
PEDRO [González] DE LA FUENTE 
de Brihuega. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
14-6-1534 B.A. [27] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
8-5-1537 B.M. Recibió el grado de Dr. Cristóbal de Vega. Presentes: Rector Malo, 
Dr. Gaspar de San Pedro.
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18-3-1539 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Pre-
sentes: Rector Navarro; Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Torres, 
Herrera.
Referencias: s.f., 94v, 113r.
GARCÍAS GONZÁLEZ 
de Tendilla. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1534 B.A. [28] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
JUAN DE MONSERRATE 
de Sevilla. Diócesis de Sevilla.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / L.M.
14-6-1534 B.A. [29] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
22-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Falces. Arguyeron: 
Dr. Luis de la Cadena, Mtros. Pedro Martínez de Brea, Andrés Navarro.
16-10-1535 L.A. [10] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-
sentes: Rector; Conservador Fr. Juan de Riaño, Dr. Miguel Pardo, Deán. 
31-10-1537 L.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: 
Rector Bonifacio, Dres. Pedro López de Toledo, Cristóbal de Vega. 
26-10-1538 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Gaspar de San Pedro. 
Presentes: Rector Navarro; Dres. Pedro López, Herrera. 
27-10-1539 Segundo principio Medicina: Presidente: Dr. Gaspar de San Pedro. 
Presentes: Rector Ramírez; Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Pedro Ló-
pez de Toledo. 
29-10-1540 Tercer principio Medicina: Presidente: Dr. Juan de Benavente. Pre-
sentes: Rector Martínez; Dres. Pedro López, Gaspar de San Pedro, Herrera.
Referencias: s.f., 77v, 80v, 99r, 109r, 121v, 133v.
CRISTÓBAL DE BELMONTE
Grados obtenidos: B.A.




14-6-1534 B.A. [31] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
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JUAN DE HUIDOBRO 
de Valdevieso.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1534 B.A. [32] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
16-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Miguel del Arco. Arguyeron: 
Mtros. Canso, Blas de Alcozer; Dres. Almenara, Ortiz.
5-7-1535 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor.
Referencias: s.f., 77r, 78v.
PEDRO DEL ÁGUILA
Grados obtenidos: B.A. Faltó
14-6-1534 B.A. [33] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
FRANCISCO RAMÍREZ DE ARELLANO
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1534 B.A. [34] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
JUAN FERNÁNDEZ 
de Alcocer. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
14-6-1534 B.A. [35] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
21-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Miguel del Arco. Arguyeron: 
Mtros. Fernando Núñez de Alcocer, Francisco de Canso, Blas de Alcozer.
16-10-1535 L.A. [9] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presen-
tes: Rector; Conservador Fr. Juan de Riaño, Dr. Miguel Pardo, Deán.
Referencias: s.f., 77r, 80v.
ANTONIO GÓMEZ 
del Colmenar.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
14-6-1534 B.A. [36] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
19-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Regente Mtro. Bonifacio. Arguye-
ron: Dr. Cadena, Mtros. Juan de Berrio, Andrés Navarro.
3-7-1536 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Miguel de Torres. Arguyó Mtro. 
Francisco de Alcozer.
8-10-1536 L.A. [15] Recibió la licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y del 
Rector Cristóbal Pérez.
Referencias: s.f., 86r, 87v, 89r.
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FRANCISCO MARTÍNEZ 
de Fuentelapeña. Diócesis de Zamora.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
14-6-1534 B.A. [37] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
19-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Miguel del Arco. Arguyeron: 
Mtros. Canso, Blas de Alcozer; Dres. Almenara, Ortiz.
6-7-1535 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor.
16-10-1535 L.A. [16] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-
sentes: Rector; Conservador Fr. Juan de Riaño, Dr. Miguel Pardo, Deán. 
Referencias: s.f., 77r, 78v, 80v.
RODRIGO GUTIÉRREZ DE ALFÉREZ 
de Jaén. Diócesis de Jaén.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1534 B.A. [38] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
19-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Miguel del Arco. Arguyeron: 
Mtros. Canso, Blas de Alcozer; Dres. Almenara, Ortiz.
6-7-1535 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor.
Referencias: s.f., 77r, 78v.
PEDRO ROGEL 
de Olmedo. Valladolid. Diócesis de Palencia
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
14-6-1534 B.A. [39] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
12-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Miguel del Arco. Arguyó: 
Mtro. Francisco de Canso. Presentes: Mtros. Cristóbal de Rojas, Juan de Arce, 
Gaspar de Águila.
2-7-1535 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Martín Malo. Arguyó Dr. Ortiz.
16-10-1535 L.A. [18] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-
sentes: Rector; Conservador Fr. Juan de Riaño; Dr. Miguel Pardo, Deán. 
Referencias: s.f., 76v, 78r, 80v.
ALFONSO MARTÍNEZ LOZANO
Grados obtenidos: B.A. Faltó.




14-6-1534 B.A. [41] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
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ALFONSO YÁÑEZ 
de Orihuela. Diócesis de Cartagena.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
14-6-1534 B.A. [42] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
19-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Miguel del Arco. Arguyeron: 
Mtros. Canso, Blas de Alcozer; Dres. Almenara, Ortiz.
6-7-1535 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Pablo Velázquez de Montema-
yor.
16-10-1535 L.A. [11] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-
sentes: Rector; Conservador Fr. Juan de Riaño, Dr. Miguel Pardo, Deán.
Referencias: s.f., 77r, 78v, 80v.
ALFONSO DE QUEMADA 
Diócesis de Osma.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M.
14-6-1534 B.A. [43] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
2-7-1535 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Martín Malo. Arguyó el Dr. Ortiz.
16-10-1535 L.A. [17] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-
sentes: Rector; Conservador Fr. Juan de Riaño, Dr. Miguel Pardo, Deán. 
29-10-1537 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presen-
tes: Rector Bonifacio; Dres. Gaspar de San Pedro, Cristóbal de Vega.
Referencias: s.f., 78r, 80v, 98v.
ALFONSO DE SEGURA
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1534 B.A. [44] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
Referencias: s.f.
MIGUEL DE AYORA
de Belmonte. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
14-6-1534 B.A. [45] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
22-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Falces. Arguyeron: 
Dr. Luis de la Cadena, Mtro. Pedro Martínez de Brea, Mtro. Andrés Navarro.
16-10-1535 L.A. [13] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-
sentes: Rector; Conservador Fr. Juan de Riaño, Dr. Miguel Pardo, Deán.
Referencias: s.f., 77v, 80v.
ANDRÉS DE OVIEDO 
de Illescas. Diócesis de Toledo.
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Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
14-6-1534 B.A. [46] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
26-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan Moreno. Arguyeron: 
Mtros. Francisco de Alcozer, Juan de Arce.
4-7-1536 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Juan Moreno. Arguyó Mtro. 
Lorenzo del Castillo.
8-10-1536 L.A. [7] Recibió la licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y del 
Rector Cristóbal Pérez.
29-10-1536 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presen-
tes: Rector Malo; Dres. Arze, Naveros, Velasco.
Referencias: s.f., 86v, 87v, 89r, 91r.
BARTOLOMÉ DE LA PUEBLA
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1534 B.A. [47] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
2-7-1535 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Martín Malo. Arguyó el Dr. Ortiz.
Referencias: s.f., 78r.
FRANCISCO CUELLO 
de Tordesillas. Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M.
14-6-1534 B.A. [48] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
2-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Juan de Falces, Dr. Juan Ortiz, 
Mtro. Pedro Martínez. Presentes: Dr. Francisco Rodríguez de Castro, Mtro. Juan 
Galindo.
28-6-1535 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Martín Malo. Arguyó: Mtro. 
Martín García Navarrete. 
16-10-1535 L.A. [15] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-
sentes: Rector; Conservador Fr. Juan de Riaño, Dr. Miguel Pardo, Deán. 
22-11-1537 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Cristóbal de Vega. Presentes: 
Rector Bonifacio, Dres. Pedro López de Toledo, Gaspar de San Pedro.
Referencias: s.f., 75v, 77v, 80v, 99r.
JUAN LÓPEZ ROMÁN
Grados obtenidos: B.A.
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14-6-1534 B.A. [51] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
FRANCISCO DE OCAÑA 
de Murcia. Diócesis de Cartagena.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
14-6-1534 B.A. [52] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
19-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Miguel del Arco. Arguyeron: 
Mtros. Canso, Blas de Alcozer; Dres. Almenara, Ortiz.
6-7-1535 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Pablo Velázquez de Montema-
yor.
28-2-1538 B.M. Le dio el grado el Dr. Cristóbal de Vega. Presentes: Rector Boni-
facio, Dres. López de Toledo, Rodrigo de Reynoso.













Grados obtenidos: B.A. / B.M.
14-6-1534 B.A. [55] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
9-5-1537 B.M. Le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: Rector 
Malo, Dres.: Gaspar de San Pedro, Gaspar Fernández de Torres.
Referencias: s.f., 94v.
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JACOBO DE ÁVILA 
de Cuerva.
Grados obtenidos: B.A.




14-6-1534 B.A. [57] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
LUIS RAMÍREZ DE GUZMÁN 
de Teba Ardales.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
14-6-1534 B.A. [58] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
16-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Miguel del Arco. Arguyeron: 
Mtros. Canso, Blas de Alcozer; Dres. Almenara, Ortiz.
5-7-1535 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor.
16-10-1535 L.A. [6] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presen-
tes: Rector; Conservador Fr. Juan de Riaño, Dr. Miguel Pardo, Deán.
Referencias: s.f., 77r, 78v, 80v.
ANDRÉS DE TORRE
Grados obtenidos: B.A.
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14-6-1534 B.A. [62] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
DIEGO DE LIAÑO
de Valdilecha. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
14-6-1534 B.A. [63] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
21-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Miguel del Arco. Arguyeron: 
Mtros. Fernando Núñez de Alcocer, Francisco de Causo, Blas de Alcozer.
16-10-1535 L.A. [21] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-
sentes: Rector; Conservador Fr. Juan de Riaño, Dr. Miguel Pardo, Deán. 
Referencias: s.f., 77r, 80v.
PEDRO DE OROZCO
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
14-6-1534 B.A. [64] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
14-10-1537 L.A. [21] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-




14-6-1534 B.A. [65] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
GONZALO FERNÁNDEZ 
de Pioz. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
14-6-1534 B.A. [66] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
7-6-1535 Responsiones magnas.
16-10-1535 L.A. [23] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-
sentes: Rector; Conservador Fr. Juan de Riaño, Dr. Miguel Pardo, Deán.
Referencias: s.f., 76r, 80v.
LUIS DE SERRANO
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
14-6-1534 B.A. [67] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
16-10-1535 L.A. [22] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-
sentes: Rector; Conservador Fr. Juan de Riaño, Dr. Miguel Pardo, Deán.
Referencias: s.f., s.f.
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PEDRO DE OCAÑA 
de Tordelaguna. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
14-6-1534 B.A. [68] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
10-1-1541 B.M. Presidente: Dr. Juan de Benavente. Presentes: Rector Martínez, 




14-6-1534 B.A. [69] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
SANCHO DE RIBERA 
de Medina.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
14-6-1534 B.A. [70] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
14-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Falces, Argumen-
taron: Mtros. Juan de Arce, Andrés Agudo. Presentes: Mtros. Blas de Alcozer, 
Diego de la Puerta.
7-7-1535 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Martín Malo. Arguyeron el Dr. 
Ortiz y Dr. Falces.
16-10-1535 L.A. [7] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presen-
tes: Rector; Conservador Fr. Juan de Riaño, Dr. Miguel Pardo, Deán.
Referencias: s.f., 76v, 78r, 80v.
ANTONIO PORTICHUELO
Grados obtenidos: B.A.








14-6-1534 B.A. [73] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.









14-6-1534 B.A. [75] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
PEDRO DE LA CAVA
Grados obtenidos: B.A.




14-6-1534 B.A. [77] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
ALFONSO DE BEARIN 
de Estella.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1534 B.A. [78] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
14-6-1534 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Falces. Argumen-
taron: Mtros. Juan de Arce, Andrés Agudo, Blas de Alcozer, Diego de la Puerta.
7-7-1535 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Martín Malo. Arguyó el Dr. Ortiz.
Referencias: s.f., 76v, 78r.
MIGUEL DE ZABALZA
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1534 B.A. [79] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
JUAN PÉREZ 
de Toledo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / M.A.
14-6-1534 B.A. [80] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
7-6-1535 Responsiones magnas.
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23-10-1535. M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presen-
tes: Dres. Carrasco, Medina, Naveros, Velasco.
Referencias: s.f., 76r, 80r.
TORIBIO DE PÁRAMO
Grados obtenidos: B.A.




14-6-1534 B.A. [82] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
JUAN ABAD 
de Poveda. Diócesis de Cuenca. 
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1534 B.A. [83] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
2-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Juan de Falces. Dres. Juan Ortiz, 
Mtro. Pedro Martínez. Presentes: Dr. Francisco Rodríguez de Castro, Mtro. Juan 
Galindo.
28-6-1535 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Martín Malo. Arguyó: el Mtro. 
Martín García Navarrete. 




14-6-1534 B.A. [84] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
16-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Miguel del Arco. Arguyeron: 
Mtros. Canso, Blas de Alcozer: Dres. Almenara, Ortiz.
5-7-1535 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Pablo Velázquez de Montema-
yor.
Referencias: s.f., 77r, 78v.
BERNARDINO DE LEÓN
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1534 B.A. [85] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.













14-6-1534 B.A. [88] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
FRANCISCO PÉREZ DE MOLINA
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1534 B.A. [89] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
PEDRO LÓPEZ DE PERNIA
Grados obtenidos: B.A.




14-6-1534 B.A. [91] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
ANTONIO DE LA FUENTE
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1534 B.A. [92] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
ANTONIO DE SOLÍS 
de Cuéllar. Diócesis de Segovia.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
14-6-1534 B.A. [93] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
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12-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Miguel del Arco. Arguyó: 
Mtro. Francisco de Canso. Presentes: Mtros. Cristóbal de Rojas, Juan de Arce, 
Gaspar de Águila.
2-7-1535 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Martín Malo. Arguyó el Dr. Ortiz.
16-10-1535 L.A. [5] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presen-
tes: Rector; Conservador Fr. Juan de Riaño, Dr. Miguel Pardo, Deán. 
30-3-1540 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. 
Presentes: Rector Alvaro Ramírez de Vergara; Dres. Arcediano De la Fuente, 
Juan de Medina, Hernán Vázquez.
Referencias: s.f., 76v, 78r, 80v, 125v.
JUAN JUNTERÓN
Grados obtenidos: B.A.





14-6-1534 B.A. [95] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
DIEGO DEL POZO 
de Guadarrama.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1534 B.A. [96] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
JUAN DÍAZ 
de Victoria. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
14-6-1534 B.A. [97] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
7-5-1537 B.M. Recibió el grado del Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: Rector 




14-6-1534 B.A. [98] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.





14-6-1534 B.A. [99] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco.
27-4-1537 B.M. Recibió el grado del Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: Rec-












14-6-1534 B.A. [102] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
JACOBO DEL POZO 
de Pedroche.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1534 B.A. [103] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
FRANCISCO GUERRERO
de Sevilla. Diócesis de Sevilla.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
14-6-1534 B.A. [104] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
14-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Falces. Argumen-
taron: Mtros. Juan de Arce, Andrés Agudo. Presentes: Mtros. Blas de Alcozer, 
Diego de la Puerta.
7-7-1535 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Martín Malo. Arguyeron el Dr. 
Ortiz y Dr. Falces. 
16-10-1535 L.A. [20] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-
sentes: Rector; Conservador Fr. Juan de Riaño, Dr. Miguel Pardo, Deán. 
Referencias: s.f., 78r, 80v. 





14-6-1534 B.A. [105] Regentes: los Mtros. Juan de Falces y Miguel del Arco. 
Referencias: s.f.
DIEGO MARTÍNEZ 
de Valladolid. Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: L.C.
31-9-1534 L.C. Recibió la licencia del Cancelario Dr. Pedro de Lerma, Abad de Alcalá. 
Presentes: Rector Mtro. J. de Céspedes; D.C. Fernán Páez, Gonzalo Fernández de 





24-9-1534 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Juan Ortiz. Presentes: Rector Cés-
pedes, Dres. Carrasco, Medina.
23-2-1535 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Pardo. Presentes: Rector 




Diócesis de Toledo. Colegial. B.A.
Grados obtenidos: L.A. / M.A.
14-10-1534 L.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Ar-
zobispo de Toledo, Juan de Tabera; Gerónimo Juárez, Obispo de Badajoz; Rector 
J. de Céspedes, Mtros. Moreno, Melendo, Galindo, Esquivel.
18-10-1534 M.A. Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Rector Dr. Juan Ro-
dríguez Barrientos. Dres. Medina, Naveros, Vargas.
19-6-1537 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Atienza. Argumentaron: Rector, 
Dres. Carrasco, Medina, Velasco.
14-12-1537 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Luis de la Cadena. Presen-
tes: Rector Bonifacio, Dres. Carrasco, Velasco.
16-10-1538 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Juan Moreno. Presentes: 
Dr. Atienza, Mtros. Vergara, Melendo, Sisamón.
22-11-1538 Tercer principio Teología: Presidente: Dr. Martín de Luyando. Pre-
sentes: Rector Navarro, Dres. Medina, Balbás, Bernardino Alonso.
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14-10-1539 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Miguel de Torres. Mtros. 
Vergara, Melendo, Zumel.
24-1-1541 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Zurbarán. Presentes: Rector Martí-
nez, Dres. Medina, Balbás, Bernardino Alonso.
27-10-1541 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Fernando de Matatigui. Presentes: 
Rector Zurbarán, Dres. Balbás, Bernardino Alonso, Diego de la Puente.
28-4-1542 Alfonsina Teología: Mtro. Pedro Sánchez Zumel. Presentes: Rector 
Zurbarán; Dres. Luis de la Cadena, Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, Her-
nán Vázquez, Alonso Sánchez.
19-10-1542 Quodlibetos: Presidente: Dr. Bernardino Alonso. Presentes: Rector 
Cuesta, Dr. de la Cadena.
Referencias: s.f., 68v, 96v, 108r, 110r, 120v, 135v, 143v, 148v, 155r.
BARTOLOMÉ TORRES 
de Palencia. Diócesis de Palencia. B.A.
Grados obtenidos: L.A. / M.A.
14-10-1534 L.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Ar-
zobispo de Toledo, Juan de Tabera; Gerónimo Juárez, Obispo de Badajoz; Rector 
J. de Céspedes, Mtros. Moreno, Melendo, Galindo, Esquivel.
18-10-1534 M.A. Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Rector Juan Rodrí-
guez de Barrientos; Dres. Carrasco, Naveros, Pardo.
Referencias: s.f., 68r.
FRANCISCO DE TORRES 
de Herrera. B.A.
Grados obtenidos: L.A. / M.A.
14-10-1534 L.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Ar-
zobispo de Toledo, Juan de Tabera; Gerónimo Juárez, Obispo de Badajoz; Rector 
J. de Céspedes, Mtros. Moreno, Melendo, Galindo, Esquivel.
8-11-1534 M.A. Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Rector Dr. Juan Ro-





14-10-1534 L.A. Le dio el grado el Cancelario Dr. Pedro de Lerma. Presentes: Ar-
zobispo de Toledo, Juan de Tabera; Gerónimo Juárez, Obispo de Badajoz; Rector 
J. de Céspedes, Mtros. Moreno, Melendo, Galindo, Esquivel.
Referencias: s.f.




Grados obtenidos: B.T. / L.T. / D.T.
17-10-1534 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Juan de Angulo. Presentes: Rec-
tor Rodríguez de Barrientos, Canciller Lerma, Dres.: Carrasco, Medina, Naveros.
8-10-1535 B.T. Presidente: Dr. Juan Sánchez. Presentes: Dres. Juan Ortiz, Miguel 
del Arco, Martín Malo, Fernando Díaz.
13-10-1536 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Jerónimo de Velasco. Ar-
guyeron los Mtros. Moreno, Luis Caro, Segarra.
16-10-1536 Primer Principio Biblia: Mtros.: Antonio Fernández, Pedro [Sánchez] 
Zumel.
22-12-1537 Parva Ordinaria Teología: Presidente: Dr. Íñigo de Angulo. Presentes: 
Rector Bonifacio, Dres. Velasco, Medina, Carrasco.
10-5-1538 Alfonsina Teología: Mtro. Francisco de Sornaza. Presentes: Rector Bo-
nifacio, Dres. Pardo, Arcediano De la Fuente, De la Cadena, Pedro de Castro.
5-10-1538 Magna Ordinaria Teología: Presidente: Dr. Medina. Presentes: Rector 
Bonifacio de la Muela y Dres. Carrasco y Velasco.
29-10-1538 Quodlibetos: Presidente: Dr. Juan de Medina. Presentes: Rector Na-
varro; Dres. Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
24-11-1538 L.T. Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Rector Navarro. 
29-1-1539 Vesperias: Presidente: Dr. Pablo Velázquez de Montemayor. Presen-
tes: Rector Navarro y Mtros. Arcediano de la Fuente, Fernando de Balbás, Ber-
nardino Alonso.
31-1-1539 D.T. Recibió el doctoramiento del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y 
Abad. Presentes: Rector Navarro y Dres. Arcediano de la Fuente, Fernando de 
Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
Referencias: 68v,79v, 89v, 90r, 100r, 103r, 107r, 109v, 110r, 112v, 112v.
DIEGO DE HERQUÍÑIGO
Diócesis de Calahorra. M.A.
Grados obtenidos: B.M. 
31-10-1534 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presen-
tes: Rector Rodríguez de Barrientos; Dres. Diego de León, Gaspar de San Pedro, 
Cristóbal de Vega.
Referencias: 68v.
PEDRO DE CASTRO 
de Portugal. M.A.
Grados obtenidos: B.T. / L.T. / D.T.
1-12-1534 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Fernando de Matatigui. Presentes: 
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Rector Dr. Rodríguez de Barrientos, Cancelario Dr. Lerma; Dres. Carrasco, de la 
Fuente, Naveros, Velasco.
3-1-1535 Primer Principio: Presidente: el Rector Juan Rodríguez de Barrientos. 
Presentes: Dres. Medina, Velasco, Pardo, Balbás.
6-3-1535 B.T. Presidente: Dr. Juan de Medina. Presentes: Rector Rodríguez de 
Barrientos, Dres. M. Carrasco, M. Pardo, D. Naveros, Jerónimo de Velasco.
1-6-1535 Cuarto Principio: Presidente: Dr. Francisco de la Fuente. Presentes: 
Rector Rodríguez, Dres. Carrasco, Medina, Moreno, Castro. Visitante: Gabriel 
Manrique.
24-6-1535 Sermón latino: Presidente: Dr. Alonso de Almenara. Presentes: Dres. 
Carrasco, Pardo, Medina.
14-10-1535 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Bonifacio de la Muela. Presentes: 
Rector Cristóbal Pérez; Dres. Pardo, Carrasco, Medina, Velasco.
5-5-1536 Alfonsina: Presidente: Dr. Alonso Sánchez. Presentes: Rector Cristóbal 
Pérez, Dres. Carrasco, Medina, Velasco.
27-6-1536 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Juan de Medina.
30-10-1536 Quodlibeta Teología: Arguyeron: Rector M. Malo. Dres.: Arcediano 
de la Fuente, Bernadino Alonso, Alonso Sánchez, Valladares.
17-12-1536 L.T. Recibió la licencia del Cancelario Dr. Luis de la Cadena.
24-12-1536 D.T. Recibió el doctoramiento del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. 
Presentes: Rector Dr. Malo; Dres. González de Mendoza, Arias Pardo, Fr. Riaño.
Referencias: 69v, 70r, 75v, 77v, 80r, 84r, 86v, 91v, 92r, 92v.
ALONSO MARTÍNEZ LOZANO 
Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A.
12-12-1534. B.A. Recibió el grado de su Regente Mtro. Miguel del Arco. Presentes: 
Dr. Juan Angulo, Mtros. Martín Malo, Pablo Velázquez de Montemayor.
Referencias: 69v.
PEDRO HERNÁNDEZ
de Ciudad Real. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
12-12-1534. B.A. Recibió el grado de su Regente Mtro. Miguel del Arco. Presentes: 
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20-2-1535 B.C. Le dio el grado el Dr. Gonzalo Fernández de Torres, Catedrático. 
Presentes: Rector Dr. Juan Rodríguez de Barrientos y Dr. Luis de la Cadena, Can-
celario y Abad de Alcalá. Dres. Fernández, Alonso de Prado.
19-5-1541 Repetición Cánones: Presidente: Dr. Bernardino Álvarez, Deán. Pre-
sentes: Rector Martínez, Dres. Gonzalo Fernández de Torres, Alonso de Quesada.
Referencias: 70v, 138r.
DIEGO DE UCLÉS
de Guadalajara. Diócesis de Toledo. B.A.
Grados obtenidos: B.M.
30-4-1535 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Cristóbal de Vega. Presentes: Rec-
tor, D.M. Diego de León, Pedro López de Toledo, Gaspar de San Pedro, Fernando 
de Herrera.
Referencias: 74v.
JUAN XIMÉNEZ DE CISNEROS 
de Torrelaguna. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: L.A.
2-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Juan de Falces. Dres.: Juan Or-
tiz, Mtro. Pedro Martínez. Presentes: Dr. Francisco Rodríguez de Castro y Mtro. 
Juan Galindo.
16-10-1535 L.A. [14] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-




Grados obtenidos: B.A. / B.M.
29-5-1535 B.A. Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
23-10-1539 B.M. Presidente: Dr. Alonso de Torres. Presentes: Rector Ramírez; 
Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Rodrigo de Reynoso.
25-10-1540 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. 
Presentes: Rector Martínez; Dres. Pedro López, Gaspar de San Pedro, Juan de 
Benavente.
Referencias: s.f., 121v, 133r.
FERNANDO DE MORES
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [1] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.




29-5-1535 B.A. [2] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
DIEGO ESTEBAN DE QUERO 
de Andújar. Diócesis de Jaén.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [3] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
14-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Regente Mtro. Bonifacio. Arguye-
ron: Mtros. Pedro Martínez, Juan de Arce, Juan de Garcetas.
30-6-1536 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Montemayor. Arguyó Mtro. 
Andrés Navarro.
8-10-1536 L.A. [10] Recibió la licencia del Cancelario Dr. Luis de la Cadena y del 
Rector Cristóbal Pérez.
Referencias: s.f., 85v, 87r, 89r.
ALFONSO COBO DE LA FUENTE
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [4] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
JUAN PÉREZ DE GUEVARA
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [5] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
LINO DE BENITA
de Villar de Cañas. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
29-5-1535 B.A. [6] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
21-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Regente Mtro. J. Moreno. Arguye-
ron: Mtros. Juan de Berovia, Miguel de Torres, Juan de Arce.
14-10-1537 L.A. [18] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-
sente: Rector Martín Malo. 
29-9-1538 M.A. Recibió el doctorado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-
sentes: Rector Bonifacio, Arcediano de la Fuente, Dres. Carrasco, Medina, Velas-
co. 
Referencias: s.f., 86r, 97r, 106v.




29-5-1535 B.A. [7] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
MATEO SÁNCHEZ 
de Ávila. Diócesis de Ávila.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [8] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
21-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Regente Mtro. J. Moreno. Arguye-
ron: Mtros. Juan de Berovia, Miguel de Torres, Juan de Arce.
Referencias: s.f., 86r.
JUAN DE FLORES 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A. / B.M./ L.M. / D.M.
29-5-1535 B.A. [9] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
20-5-1538 B.M. Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: Dres. Diego de 
León, Rodrigo de Reynoso.
17-5-1539 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Fernando Díaz de Herrera. 
Presentes: Diego de León, Pedro López de Toledo, Rodrigo Reynoso, Alonso de 
Torres.
12-4-1540 Segundo principio Medicina: Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. 
Presentes: Rector Ramírez y los Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso.
28-1-1541 Tercer principio Medicina: Presidente: Dr. Gaspar de San Pedro. Pre-
sentes: Rector Martínez, Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo.
27-10-1541 Alfonsina Medicina: Br. Juan Evangelista. Presentes: Rector Zurba-
rán y Dres.: Diego de León, Gaspar de San Pedro, Fernando Díaz de Herrera.
27-11-1541 L.M. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Dres. Pedro Martínez, Diego de León.
11-12-1541 D.M. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad de 
Alcalá, Dr. Diego de León, Deán de Medicina y Dr. Bernardo de Zurbarán, Rector.




29-5-1535 B.A. [10] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.




29-5-1535 B.A. [11] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
PEDRO FERNÁNDEZ [Rodríguez]
de Morón. Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [12] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
26-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan Moreno. Arguyeron los 
Mtros. Francisco de Alcozer y Juan de Arce.
3-7-1536 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Miguel de Torres. Arguyó el 
Mtro. Francisco de Alcozer.









29-5-1535 B.A. [14] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
MARTÍN DE AHUMADA 
de Medinaceli.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
29-5-1535 B.A. [15] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
21-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Regente Mtro. Juan Moreno. Argu-
yeron: Mtros Juan de Berovia, Miguel de Torres, Juan de Arce.
3-7-1536 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Miguel de Torres. Arguyó Mtro. 
Francisco de Alcozer.
8-10-1536 L.A. [9] Recibió la licencia del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, y del 
Rector Cristóbal Pérez.
Referencias: s.f., 86r, 87v, 89r.
PEDRO DE TORRES
de Madrid. Diócesis de Toledo.
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Grados obtenidos: B.A. / B.M.
29-5-1535 B.A. [16] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
17-6-1537 B.M. Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: Rector Bonifa-




Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M. / M.A. / L.M. / D.M.
29-5-1535 B.A. [17] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
19-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Regente Mtro. Bonifacio. Arguye-
ron: Dr. de la Cadena y Mtros. Juan de Berrio y Andrés Navarro.
8-10-1536 L.A. Recibió la licencia del Cancelario Dr. Luis de la Cadena y del Rec-
tor Cristóbal Pérez.
11-5-1538 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Rodrigo de Reynoso. Presentes: 
Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo.
5-2-1540 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Pre-
sentes: Rector Ramírez, Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo y Juan de 
Benavente.
23-10-1540 Segundo principio Medicina: Presidente: Dr. Fernando Díaz de He-
rrera. Presentes: Rector Martínez; Dres. Pedro López, Rodrigo de Reynoso.
22-1-1541 Tercer principio Medicina: Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. Pre-
sentes: Rector Martínez, Dres. Diego de León, Gaspar de San Pedro. 
15-9-1541 M.A. Recibió el grado del Ldo. Gaspar de Quiroga. Presentes: Rector; 
Dres. Balbás, Diego de la Puente, Francisco de la Fuente.
8-10-1541 Alfonsina Medicina: Francisco Franco de Xativa. Presentes: Rector 
Martínez, Dres. Diego de León, Alonso de Torres, Gaspar de San Pedro, Cristóbal 
de Quadra.
27-11-1541 L.M. Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: Dres. Pedro Martí-
nez, Diego de León.
9-1-1542 D.M. Recibió el grado del Ldo. Gaspar de Quiroga, Vicario de Alcalá y 
de su Padrino el Dr. Diego de León, Deán. Presentes: Rector Zurbarán, Pedro 
González de Mendoza, hijo del Duque del Infantazgo.
Referencias: s.f., 86r, 89r, 103, 124v, 133r, 135v, 141v, 142r, 144r, 145r.
LUIS DE ALCOCER [Alcozer]
de Guadalajara. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [18] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
19-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Regente Mtro. Bonifacio de la Mue-
la. Arguyeron: Dr. de la Cadena y los Mtros. Juan de Berrio y Andrés Navarro.
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3-7-1536 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Miguel de Torres. Arguyó el 
Mtro. Francisco de Alcozer.









29-5-1535 B.A. [20] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
JUAN CARO DE MALUENDA
del Burgo de Osma.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. 
29-5-1535 B.A. [21] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
14-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Regente Mtro. Bonifacio de la Mue-
la. Arguyeron: Mtros. Pedro Martínez, Juan de Arce, Juan de Garcetas.
30-6-1536 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Montemayor. Arguyó el Mtro. 
Andrés Navarro.
8-10-1536 L.A. [11] Recibió la licencia del Abad y Cancelario Dr. Luis de la Cadena 
y del Rector Cristóbal Pérez.
Referencias: s.f., 85v, 87r, 89r.
ALFONSO [o Alonso] GÓMEZ 
de Sevilla. Diócesis de Sevilla.
Grados obtenidos: B.A. / B.M. / L.M. / D.M.
29-5-1535 B.A. [22] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
6-5-1538 Tentativa. B.M. Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Presentes: Rector Bo-
nifacio de la Muela, Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Cristóbal de Vega.
13-10-1539 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Fernando Díaz de Herre-
ra. Presentes: Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo.
27-10-1540 Segundo principio Medicina: Presidente: Dr. Cristobal de Quadra. 
Presentes: Rector Martínez, Dres. López, Reynoso.
17-12-1540 Tercer principio Medicina: Presidente: Dr. Cristobal de Quadra. Pre-
sentes: Rector Martínez, Dres. López, Reynoso.
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27-11-1541 L.M. Presidente: Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: Dres. Rodrigo 
de Reynoso, Pedro López de Toledo, Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Dres. Pedro Martínez, Diego de León.
5-2-1542 D.M. Recibió el grado del Ldo. Gaspar de Quiroga, como Canciller, y de 
su Padrino el Dr. Diego de León, Deán. Presentes: el Rector Zurbarán; Dres. Bal-
bás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez, Bernardino Álvarez, Torres, Quesada; 
D.M.: Reynoso, San Pedro, Herrera; Mtros. Sánchez Zumel, Cuesta.




29-5-1535 B.A. [23] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
9-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan Moreno. Arguyeron los 
Dres. de la Cadena y de Vega; los Mtros. Francisco Alcocer y Juan de Arce.
30-6-1536 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Juan de Berovia. Arguyó el 
Mtro. Juan de Arce.
Referencias: s.f., 85v, 87r.
BERNABÉ COLLADO 
de Villanueva de Alcardete.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [24] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
16-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Regente Moreno. Presentes: Mtros. 
Francisco Núñez de Alcocer, Juan de Arce, Juan Galindo.
30-6-1536 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Montemayor. Arguyó el Mtro. 
Abad.
Referencias: s.f., 86r, 87r.
JUAN NÚÑEZ 
de Talamanca. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.




29-5-1535 B.A. [26] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
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GASPAR DE SANTA MARÍA
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [27] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
MUÑOZ …
De la Orden de Santiago.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [28] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
FLORES …
De la Orden de Santiago.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [29] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
CARLOS …
De la Orden de Santiago.
Grados obtenidos: B.A.












29-5-1535 B.A. [33] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
…ÁNDEZ DE SANTA MARÍA
Grados obtenidos: B.A.
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29-5-1535 B.A. [41] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
PEDRO DE BAENA 
de Córdoba. 
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Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M.
29-5-1535 B.A. [42] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
9-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: su Regente Mtro. Bonifacio de la Mue-
la. Arguyeron los Dres. de la Cadena, Cristóbal de Vega, Montemayor, M. de Torres.
8-10-1536 L.A. [3] Recibió la licencia del Cancelario y Abad Dr. Luis de la Cadena, 
y del Rector Cristóbal Pérez.
8-5-1538 Tentativa. B.M. Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: Rec-
tor Bonifacio de la Muela y Dres.: Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Cristóbal 
de Vega.
Referencias: s.f., 85v, 89r, 102v.
…REZ DE ALCALÁ
Grados obtenidos: B.A.












29-5-1535 B.A. [46] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
 … DE MORILLOS
Grados obtenidos: B.A.




29-5-1535 B.A. [48] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.




29-5-1535 B.A. [49] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
… ROMANO DE PINTO
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [50] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
… CABALLERO DE SANTORCAZ
Grados obtenidos: B.A.








29-5-1535 B.A. [53] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
… DE LA PARRILLA
Grados obtenidos: B.A.









29-5-1535 B.A. [56] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
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DIEGO DE ORTEGA 
de Sotopalacios.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [57] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
FRANCISCO RAMÍREZ DE HERRERA
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
29-5-1535 B.A. [58] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
19-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Regente Mtro. Bonifacio de la Mue-
la. Arguyeron: Dr. de la Cadena, Mtros. Juan de Berrio, Andrés Navarro.
3-7-1536 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Miguel de Torres. Arguyó Mtro. 
Francisco de Alcozer.
8-10-1536 L.A. [4] Recibió la licencia del Cancelario Dr. Luis de la Cadena y del 
Rector Cristóbal Pérez.
Referencias: s.f., 86r, 87v, 89r.
SIMÓN PÉREZ 
de Córdoba. Diócesis de Córdoba.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [59] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
MARTÍN DE ZALDUENDO 
de Pamplona. 
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [60] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
9-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan Moreno. Arguyeron: 
Dres. de la Cadena, de Vega, Mtros. Francisco de Alcozer, Juan de Arce.
30-6-1536 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Juan de Berovia. Arguyó 
Mtro. Juan de Arce.
Referencias: s.f., 85v, 87r.
ANTONIO ENTRENA
de Sisamón.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
29-5-1535 B.A. [61] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
9-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan Moreno. Arguyeron: 
Dres. de la Cadena, de Vega. Mtros. Francisco de Alcozer, Juan de Arce.
30-6-1536 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Juan de Berovia. Arguyó 
Mtro. Juan de Arce.
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8-10-1536 L.A. [8] Recibió la licencia del Cancelario Dr. Luis de la Cadena y del 
Rector Cristóbal Pérez.
29-9-1538 M.A. Recibió el doctorado del Cancelario Dr. de la Cadena. Presentes: 
Rector Bonifacio de la Muela, Arcediano de la Fuente, Dres. Carrasco, Medina, 
Velasco.
Referencias: s.f., 85v, 87r, 89r, 106v.
DIEGO DE ALVARADO 
de Córdoba. Diócesis de Córdoba.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [62] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
NICOLÁS DE HERRERA 
de Almonacid de Zorita. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
29-5-1535 B.A. [63] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
14-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Regente Mtro. Bonifacio de la Mue-
la. Arguyeron: Mtros. Pedro Martínez, Juan de Arce, Juan de Garcetas.
30-6-1536 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Montemayor. Arguyó Mtro. 
Andrés Navarro.
13-5-1538 B.M. Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: Dres.: Diego 
de León, Rodrigo de Reynoso.
Referencias: s.f., 85v, 87r, 103r.
PEDRO DE CONTRERAS 
de Ayllón.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [64] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
FRANCISCO SÁNCHEZ 
de Escalona. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [65] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
MIGUEL MAJUELO 
de Meco. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / B.T.
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29-5-1535 B.A. [66] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
21-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Regente Mtro. Juan Moreno. Argu-
yeron: Mtros. Juan de Berovia, Miguel de Torres, Juan de Arce.
8-10-1536 L.A. [5] Recibió la licencia del Cancelario y Abad Dr. Luis de la Cadena 
y del Rector Cristóbal Pérez.
22-10-1536 M.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Pedro de Lerma. Presentes: 
Rector M. Malo; Dres. Arcediano de la Fuente, Carrasco, Medina, Velasco.
16-10-1540 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Juan de Angulo. Presentes: Rec-
tor, Cancelario, Dr. Balbás.
29-12-1540 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Francisco de Sornaza. Pre-
sentes: Rector Martínez, Dres. Medina, Balbás, Hernán Vázquez.
15-10-1541 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Francisco de Sornaza. 
Presente: Rector Dr. Pedro Martínez.
17-2-1542 B.T. Presidente: Dr. Miguel del Arco. Presentes: Rector Zurbarán, 
Dres. Medina, Balbás, Bernardino Alonso.
19-6-1542 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Miguel del Arco. Presentes: 
Mtros. Blas de Alcozer, Lorenzo del Castillo.
17-1-1543 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Juan Moreno. Presentes: Rector 
Cuesta, Dres. Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, Alonso Sánchez.
11-5-1543 Alfonsina Teología: Mtro. Juan de Ortega. Presentes: Rector Cuesta; 
Dres. Balbás, Medina.
10-6-1544 Magna Ordinaria Teología: Presidente: Dr. Pedro Martínez. Presentes: 
Rector, Dres. Medina, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
Referencias: s.f., 86r, 89r, 91r, 132v, 135r, 142v, 146v, 152v, 158r, 162v, 172r.
GARCÍAS DE ARGÜESO 
de Guadalajara. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [67] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
9-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Regente Mtro. Bonifacio de la Mue-
la. Arguyeron: Dres. de la Cadena, Cristóbal de Vega, Montemayor, Miguel de 
Torres.
30-6-1536 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Montemayor. Arguyó Mtro. 
Andrés Navarro.
Referencias: s.f., 85v, 87r.
FRANCISCO DE BARRIENTOS
de Cuenca. 
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
29-5-1535 B.A. [68] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
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15-5-1538 B.M. Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Presentes: Dres. Diego de 
León, Pedro López de Toledo, Juan Moreno.
Referencias: s.f., 103r.
FRANCISCO DE LA TORRE 
de Cuenca. 
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
29-5-1535 B.A. [69] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
16-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Regente Mtro. Juan Moreno. Pre-
sentes: Mtros. Francisco Núñez de Alcocer, Juan de Arce, Juan Galindo.
30-6-1536 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Velázquez de Montemayor. 
Arguyó el Mtro. Abad.
8-10-1536 L.A. [17] Recibió la licencia del Cancelario Dr. Luis de la Cadena y del 
Rector Cristóbal Pérez.
Referencias: s.f., 86r, 87r, 89r.
DIEGO GALLARDO
del Algalva. Diócesis de Sevilla.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. 
29-5-1535 B.A. [70] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
23-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Martínez. Arguyeron 
los Dres. de Vega, Melendo.
4-7-1536 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Miguel de Torres. Arguyó Mtro. 
Luis Ramírez de Guzmán.
8-10-1536 L.A. [12] Recibió la licencia del Cancelario y Abad Dr. Luis de la Cade-
na y del Rector Cristóbal Pérez.









29-5-1535 B.A. [72] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
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JUAN DE ANGULO 
de Burgos. 
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [73] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
JUAN DE LUNA 
de Almazán.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [74] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
JUAN DE ORTEGA 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [75] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
FRANCISCO CORTÉS DE FERRER
Grados obtenidos: B.A.




29-5-1535 B.A. [77] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
PEDRO DE GAONA 
de Almagro. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [78] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
29-4-1538 Tentativa Medicina: Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Presentes: 
Rector Bonifacio de la Muela. Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Cris-
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29-5-1535 B.A. [81] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
JERÓNIMO GUTIÉRREZ 
de Burgo de Osma.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [82] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
9-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Regente Mtro. Bonifacio de la Muela. 
Arguyeron los Dres. de la Cadena, Cristóbal de Vega, Montemayor, Miguel de Torres. 
Referencias: s.f., 85v.
JUAN DE GOLMAYO 
de los Villares de Soria. Diócesis de Osma.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
29-5-1535 B.A. [83] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
17-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Berovia. Presentes 
Mtros. Sánchez de Zumel, Andrés Navarro, Lorenzo del Castillo, Andrés Abad, 
Francisco Calvo.
11-10-1540 L.A. Mtros Colegiales Juan Galindo y Francisco Calvo.
Referencias: s.f., 105v, s.f.
MELCHOR ANDRÉS DE HARO
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [84] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
TOMÁS MORENO 
de Segovia. Diócesis de Segovia.
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Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [85] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
JUAN MUÑOZ 
de Lillo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.




29-5-1535 B.A. [87] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
JUAN DE TORROBA 
de Lardero.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [88] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
JUAN DE ORTEGA 
de Soto Palacios.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [89] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
ESTEBAN BRAVO 
de Aranda de Duero. Diócesis de Osma.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
29-5-1535 B.A. [90] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
16-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Regente Juan Moreno. Presentes: 
Mtros. Francisco Núñez de Alcocer, Juan de Arce, Juan Galindo.
30-6-1536 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Montemayor. Arguyó el Mtro. 
Abad.
31-10-1538 B.M. Presidente: Fernando Díaz de Herrera. Presentes: Rector Nava-
rro; Dres. Pedro López de Toledo, Fernando Pareja, Gaspar de San Pedro, Rodri-
go de Reynoso. 
Referencias: s.f., 86r, 87r, 109v.








Grados obtenidos: B.A. / L.A.
29-5-1535 B.A. [92] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
23-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Miguel de Torres. Arguyó el 
Mtro. Luis Ramírez de Guzmán. 
4-7-1536 Responsiones parvas.
8-10-1536 L.A. [16] Recibió la licencia del Cancelario Dr. Luis de la Cadena y del 
Rector Cristóbal Pérez.
Referencias: s.f., 86v, 87v, 89r.
JUAN MARTÍNEZ 
de Enciso.
Grados obtenidos: B.A / L.A.
29-5-1535 B.A. [93] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
9-6-1536 Responsiones magnas: Presidió su Regente el Mtro. Bonifacio de la 
Muela. Arguyeron los Dres. de la Cadena, Cristóbal de Vega, Montemayor, Mi-
guel de Torres.
14-10-1537 L.A. [19] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena y del 
Rector Martín Malo.
Referencias: s.f., 85v, 97r.
JERÓNIMO DE PAREJA
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [94] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
23-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Martínez. Arguyeron 
Dr. Cristóbal de Vega y el Mtro. Melendo.
4-7-1536 Responsiones parvas: Presidente: el Mtro. Miguel de Torres. Arguyó el 
Mtro. Luis Ramírez de Guzmán.
Referencias: s.f., 86v, 87v.
DIEGO DE CEGAMA
de Haro. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
29-5-1535 B.A. [95] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
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16-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Regente Moreno. Presentes: Mtros. 
Francisco Núñez de Alcocer, Juan de Arce, Juan Galindo.
4-5-1538 Tentativa: B.M. Presidente: Dr. Cristóbal de Vega. Presentes: Rector Boni-
facio de la Muela, Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Rodrigo de Reynoso.
31-10-1539 Primer principio Medicina: Presidente: Fernando Díaz de Herrera. 
Presentes: Rector Ramírez; Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo.
4-1-1541 Segundo principio Medicina: Presidente: Dr. Cristóbal de Quadra. Pre-
sentes: Rector Martínez; Dres. Diego de León, Gaspar de San Pedro, Herrera.
Referencias: s.f., 86r, 102r, 122r, 135v.
ANTONIO DE MIRANDA 
de Salamanca. 
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [96] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
9-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan Moreno. Arguyeron los 
Dres. de la Cadena, de Vega, y los Mtros. Fernando de Alcocer, Juan de Arce.
30-6-1536 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Juan de Berovia. Arguyó el 
Mtro. Juan de Arce.




29-5-1535 B.A. [97] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
JUAN DE ORTEGA 
de Cañaveras. Diócesis de Cuenca. Colegial.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. / B.T.
29-5-1535 B.A. [98] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
18-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Miguel de Torres. Arguyeron 
los Dres. de la Cadena, Velázquez de Montemayor, de Vega.
14-10-1537 L.A. [3] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena y el 
Rector Martín Malo. 
28-10-1537 M.A. Recibió el grado del Cancelario. Presentes: Rector y los hijos 
del Conde de Coruña, Pedro González de Mendoza, Juan González de Mendoza; 
Dres. Carrasco, Velasco. 
22-3-1540 Acto probatorio Teología: Presidente: Dr. Juan de Medina. Presentes: 
Rector Ramírez de Vergara; Dres. Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, Fer-
nando de Matatigui. 
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1-10-1540 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Juan González de Pedraza. Presen-
tes: Rector Ramírez de Vergara; Dres. Fernando de Balbás, Bernardino Alonso.
11-12-1540 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Juan de Angulo. Presentes: 
Rector Martínez, Dres. de la Cadena, Juan de Medina. 
19-3-1541 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Juan de Berovia. Presen-
tes: Rector Martínez, Dres. De la Cadena, de Castro, Fernando de Balbás, Alonso 
Sánchez.
16-11-1541 B.T. Presidente: Dr. Francisco de la Fuente. Presentes: Dres. Bernardi-
no Alonso, Alonso Sánchez, Diego de la Puente, Fernando de Matatigui.
27-6-1542 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Pedro Martínez. Presentes 
Dres. Cristóbal Pérez, Diego López, Sánchez Zumel, Blas de Alcozer.
26-2-1543 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Juan de Berovia. Presentes: Rector 
Cuesta; Dres. De la Cadena, Fernando de Balbás, Bernardino Alonso.
10-10-1543 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Pedro Vivas. Presentes: Rector 
Cuesta, Dres. Medina, Balbás, Matatigui, de la Puente; Mtro. Medel Benito.
9-5-1544 Alfonsina Teología: Presentes: Rector Zornoza; Dres. Medina, Balbás, 
Bernardino Alonso.
Referencias: s.f., 96v, 97r, 98v, 125v, 131r, 135r, 136r, 144r, 153r, 159r, 166r, 170r.
PEDRO DE VILLANUEVA 
de Alcasar.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [99] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
ANDRÉS GREGORIO DE MIÑO 
Diócesis de Osma.
Grados obtenidos: B.A. / B.M. / L.M. / D.M.
29-5-1535 B.A. [100] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
10-7-1538 B.M. Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: Rector Bonifa-
cio de la Muela; Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso.
23-12-1540 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Pre-
sentes: Rector Martínez, Dres. Pedro López de Toledo, Gaspar de San Pedro.
12-4-1541 Segundo principio Medicina: Presidente: Dr. Juan de Benavente. Pre-
sentes: Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Gaspar de San Pedro, Herrera.
9-7-1541 Tercer principio Medicina: Presidente: Dr. Herrera. Presentes: Rector 
Martínez, Dres. Reynoso, Pedro López de Toledo, Gaspar de San Pedro.
31-10-1541 Alfonsina Medicina: Mtro. Juan Ramírez de Alcalá. Presentes: Rector 
Zurbarán; Dres. Diego de León, Arcediano De la Fuente, Juan de Benavente.
27-11-1541 L.M. Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: Dres. Pedro Martí-
nez, Diego de León.
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22-1-1542 D.M. Le dio el grado el Dr. Jorge de Naveros, Canciller en funciones, 
y su Padrino el Dr. Diego de León, Deán. Presentes: Rector Zurbarán, Dres. Fer-
nando de Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez, Pedro Gómez, Rodrigo de 
Reynoso, San Pedro, Herrera, Nebrija; Mtros. Zumel, Alcocer, Navarro, Castro.
Referencias: s.f., 106v, 135r, 136v, 141v, 143v, 144r.
MARTÍN DE VÉLEZ 
de Torrejoncillo. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [101] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
MIGUEL DE ESPINOSA 
de Tordesillas. Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [102] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
MIGUEL RODRÍGUEZ DE TORRES
Grados obtenidos: B.A.










29-5-1535 B.A. [105] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
19-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Regente Mtro. Bonifacio de la Mue-
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29-5-1535 B.A. [107] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
FRANCISCO GALLEGO
de Toledo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [108] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
GASPAR JERÓNIMO DE VALLES
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [109] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
JUAN RAMÍREZ 
de Daroca. Diócesis de Zaragoza.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
29-5-1535 B.A. [110] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
3-7-1536 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Miguel de Torres. Arguyó el 
Mtro. Francisco de Alcozer.
8-10-1536 L.A. [6] Recibió la licencia del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, y del 
Rector Cristóbal Pérez.









29-5-1535 B.A. [112] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
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JUAN PÉREZ 
de Villanueva de Linares.
Grados obtenidos: B.A. Faltó.
29-5-1535 B.A. [113] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
FRANCISCO DE RIBAS 
De Los Arcos. Diócesis de Pamplona.
Grados obtenidos: B.A. Faltó / B. A. / B.M.
29-5-1535 B.A. [114] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
25-1-1536 B.A. Presidente y recibió el grado del Mtro. Regente Juan Moreno. Pre-
sentes: Rector Cristóbal Pérez y Mtro. Gil de la Cuba.
25-5-1538 B.M. Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Presentes: Dres. Diego de 
León, Pedro López de Toledo.
Referencias: s.f., 82r, 104r.
FRANCISCO SÁNCHEZ
de Daimiel. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
29-5-1535 B.A. [115] Regentes los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
20-5-1536 B.A. Faltó. Recibió el grado de su Regente Mtro. Bonifacio de la Muela. 
Presentes: Rector Cristóbal Pérez, Dr. Céspedes, Mtro. Martínez.
18-5-1538 B.M. Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Presentes: Dres. Diego de 
León, Pedro López de Toledo.
Referencias: s.f., 84v, 103v.
LUIS DE ACUÑA
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [116] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
Referencias: s.f.
ÁLVARO DE MEDINA 
Clérigo de Medina de Rioseco. Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: B.A.
29-5-1535 B.A. [117] Regentes: los Mtros. Bonifacio de la Muela y Juan Moreno.
14-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Regente Mtro. Bonifacio de la 
Muela. Arguyeron los Mtros. Pedro Martínez, Juan de Arce, Juan de Garcetas.
30-6-1536 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Velázquez de Montemayor. 
Arguyó el Mtro. Andrés Navarro.
Referencias: s.f., 85v, 87r.
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PEDRO CEBRIÁN 
de Almonacid. Diócesis de Toledo. B.A. 
Grados obtenidos: -
10-6-1535 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Juan de Falces.
1-7-1535 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Martín Malo. Arguyó el Mtro. Pe-
dro Martínez.
Referencias: 76v, 78r.
ÁLVARO DE VERA 
de Medinaceli. B.A.
Grados obtenidos: L.A.
9-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan Moreno. Arguyeron los 
Dres. de la Cadena, de Vega y los Mtros. Fernando de Alcocer y Juan de Arce.
30-6-1536 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Juan de Berovia. Arguyó el 
Mtro. Juan de Arce.
8-10-1536 L.A. [13] Recibió la licencia del Cancelario y Abad Dr. Luis de la Cade-
na y del Rector Cristóbal Pérez.
Referencias: 85v, 87r, 89r.
ALONSO DE SEVILLA
de Estremera. Diócesis de Toledo. B.A.
Grados obtenidos: -
10-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Juan de Falces.
1-7-1535 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Martín Malo. Arguyó el Mtro. Pe-
dro Martínez.
Referencias: 76v, 78r.
MIGUEL FERNÁNDEZ DE TORRES
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
22-6-1535 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 




6-7-1535 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Pablo Velázquez de Montema-
yor Referencias: 78v.
SEBASTIÁN DE LARA 
de Córdoba. 
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Grados obtenidos: B.M.
17-9-1535 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: 
Rector; Dres. Pedro López de Toledo, Cristóbal de Vega, Fernando Díaz de Herrera.
Referencias: 79r.
ANDRÉS SÁNCHEZ 
Villanueva de la Xara. Diócesis de Cuenca. B.A.
Grados obtenidos: B.M.
11-12-1535 B.M. Presidió y le dio el grado el Dr. Pedro López de Toledo. Presen-
tes: Rector Cristóbal Pérez; Dres. Diego de León, Gaspar de San Pedro, Cristóbal 
de Vega, Fernando Díaz de Herrera.
Referencias: 81r.
FRANCISCO DE LA TORRE 
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
4-3-1536 B.C. Recibió el grado del Catedrático Dr. Gonzalo Fernández de Torres.
Presentes: Rector Cristóbal Pérez y Dr. Pedrolo.
22-10-1540 Recepción Cánones: Presidente: Bernardino Álvarez, Deán. Presen-
tes: Rector Martínez, Ldo. Pedro de La Gasca, Dres. de la Cadena, Gonzalo Fer-





8-3-1536 B.C. Le dio el grado de Dr. Fernán Páez. Presentes: Rector Cristóbal 
Pérez; Dres. Gonzalo de Torres, Pedro Pedrolo.
Referencias: 82r.
ALONSO GONZÁLEZ DE RENERA
Diócesis de Toledo. Capellán Mayor del Colegio de San Ildefonso.
Grados obtenidos: B.C. / L.C.
18-3-1536 B.C. Repetición pública solemne: Presidente: Dr. Gonzalo Fernández 
de Torres y arguyó el Dr. Fernán Páez. Presentes: Rector Cristóbal Pérez y los 
Dres. Juan de Medina, J. Sánchez de Ayora.
27-3-1536 L.C. Recibió la licencia del Dr. Miguel Carrasco, Cancelario y Tesorero. 
Presentes: Rector Mtro. Cristóbal Pérez, los Dres. Gonzalo Fernández de Torres y 
Leonardo de Zurbarán y el Br. Juan del Olmo.
Referencias: 82v.
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JUAN RUIZ 
de Yepes. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
1-4-1536 B.C.Presidió y le dio el grado el Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Pre-
sentes: Rector Cristóbal Pérez, Sebastián de Soto, Canónigo de Toledo; Mtros. 
J. Martínez de Almenara, Bartolomé de la Puebla; Bres. Miguel Fernández de 
Torres y Francisco de la Torre.
Referencias: 83r.
DIEGO RUBIO 
de Yepes. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
20-4-1536 B.C. Presidió y le dio el grado el Dr. Gonzalo Fernández de Torres. 
Presentes: Rector Cristóbal Pérez; Bres. Miguel Fernández de Torres, Francisco 
de la Torre, Juan Ruiz de Yepes.
Referencias: 83r.
GREGORIO DE LUNA
de Fuentidueña. Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
17-6-1536 B.A. [1] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
28-5-1537 Responsiones magnas: Presidieron el Rector Dr. Martín Malo y el Can-
celario Dr. Luis de la Cadena.
14-10-1537 L.A. [1] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, estando 
presente el Rector Martín Malo. 
16-10-1537 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Malo; Ldo. Pedro La Gasca, Vicario de Alcalá; Dr. Pedro de Castro y los 
Dres. Carrasco, Medina, Velasco.
Referencias: s.f., 95r, 97r, 97v.
JUAN DE ALMAZÁN 
de Berlanga.
Grados obtenidos: B.A.
17-6-1536 B.A. [2] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
16-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Francisco de Vera. Arguye-
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17-6-1536 B.A. [3] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
ANTONIO RODRÍGUEZ 
de Andújar. Diócesis de Jaén.
Grados obtenidos: B.A.




17-6-1536 B.A. [5] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
LUIS NÚÑEZ 
de Toledo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.




17-6-1536 B.A. [7] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
PEDRO FERNÁNDEZ / HERNÁNDEZ 
de Daimiel. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
17-6-1536 B.A. [8] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
7-5-1539 Tentativa B.M. Presidente: Dr. Fernando Díaz de Herrera. Presentes: 
Rector Navarro, Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Rodrigo de Reyno-
so, Alonso de Torres.
Referencias: s.f., 115v.
BERNARDO LÓPEZ DE ATIENZA
de Valdearenas. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 
17-6-1536 B.A. [9] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
3-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Berovia. Presentes: 
Dres. de la Cadena, Martín Malo y Mtro. Miguel de Torres.
Referencias: s.f., 104v.




17-6-1536 B.A. [10] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
DIEGO LÓPEZ 
de Valdepeñas. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / M.A. / B.M.
17-6-1536 B.A. [11] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
1-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Francisco de Vera. Arguyeron: 
Rector Malo, Cancelario De la Cadena, Dres. J. de Angulo, Miguel de Caro.
30-9-1538 M.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Bonifacio de la Muela y Arcediano de la Fuente, Deán.
26-4-1541 B.M. Presidente: Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: Dres. Diego de 
León, Rodrigo de Reynoso, Pedro López, Herrera.
Referencias: s.f., 95r, 107r, 137r.
FERNANDO DE LA CUEVA
Grados obtenidos: B.A.
17-6-1536 B.A. [12] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
PEDRO VELÁZQUEZ 
de Yanguas. Diócesis de Osma.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
17-6-1536 B.A. [13] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
9-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Martínez. Arguyeron: 
Dr. de la Cadena y los Mtros. Francisco de Sornaza, Pedro Sánchez Zumel, Juan 
de Arce.
14-10-1537 L.A. [20] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-
sente: Rector Martín Malo.
Referencias: s.f., 96r, 97r.
FRANCISCO FERNÁNDEZ 
de Nalda. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A.
17-6-1536 B.A. [14] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
3-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Berovia. Presentes: 
Dres. de la Cadena, Martín Malo y Mtro. Miguel de Torres.
Referencias: s.f., 104v.
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MARTÍN GONZÁLEZ 
de Villarrubia. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
17-6-1536 B.A. [15] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
10-5-1539 Tentativa. B.M. Presidente: Dr. Alonso de Torres. Presentes: Rector 
Navarro, Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Rodrigo de Reynoso, Fer-
nando Díaz de Herrera.
Referencias: s.f., 116v.
DIEGO DE HIEGROS [Yegros]
Grados obtenidos: B.A.





17-6-1536 B.A. [17] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
PEDRO DE MORES 
de Peralta. Diócesis de Pamplona.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
17-6-1536 B.A. [18] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
22-4-1539 Tentativa. B.M. Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Presentes: Rector 
Navarro, Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Fernando Díaz de Herrera.
Referencias: s.f., 114r.
DIEGO RAMÍREZ DE LA CERDA
Grados obtenidos: B.A.
17-6-1536 B.A. [19] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
MARTÍN [del] CAMPO 
Diócesis de Toledo. Capellán Mayor del Colegio.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
17-6-1536 B.A. [20] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
16-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Francisco de Vera. Arguye-
ron los Dres. de la Cadena y de Vega, y el Mtro. Melendo.
9-10-1541 L.A. Le dio el grado el Ldo. Gaspar de Quiroga, Vicario de Alcalá, como 
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Canciller. Presentes: Rector Martínez, Dr. Arcediano de la Fuente, Deán.
16-10-1541 M.A. Recibió el grado del Ldo. Gaspar de Quiroga, Vicario de Alcalá. 
Presentes: Rector Martínez y Dres. Medina, Balbás, Puente.








17-6-1536 B.A. [22] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
SEBASTIÁN VELLOSILLO 
de Sepúlveda. Diócesis de Segovia.
Grados obtenidos: B.A.
17-6-1536 B.A. [23] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
7-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Francisco de Vera. Arguyeron 













17-6-1536 B.A. [26] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
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FRANCISCO DE AGUIAR 
de Cantillana. Diócesis de Sevilla.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
17-6-1536 B.A. [27] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
16-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Francisco de Vera. Arguye-
ron los Dres. de la Cadena, de Vega y el Mtro. Melendo.
21-4-1539 Tentativa Medicina: B.M. Presidente: Dr. Fernando Díaz de Herrera. 
Presentes: Rector Navarro; Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Rodrigo 
de Reynoso.
Referencias: s.f., 96r, 114r.
BALTASAR DE BONILLA 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
17-6-1536 B.A. [28] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
7-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Francisco de Vera. Arguyeron: 
Dr. Montemayor; Mtros. Pedro Martínez, Miguel de Torres, Antonio Melendo.
24-4-1539 Tentativa: B.M. Presidente: Dr. Alonso de Torres. Presentes: Rector 
Navarro, Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Pedro López de Toledo, Fer-
nando Díaz de Herrera.
Referencias: s.f., 95v, 114v.
JUAN CABRONERO 
de Veguillas. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 
17-6-1536 B.A. [29] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
14-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernández. Arguye-
ron: Rector Malo, Dres. de la Cadena, Juan de Angulo.
Referencias: s.f., 96r.
LUIS RUIZ 
Clérigo de Toledo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. 
17-6-1536 B.A. [30] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
12-6-1540 Responsiones magnas: Presidente: Regente Mtro. Blas de Alcozer. 
Presentes: Rector Ramírez, Cancelario de la Cadena y Mtro. Sánchez Zumel.
23-6-1540 Responsiones parvas: Presidente: Regente Sánchez Zumel y Mtro. An-
drés Abad.
11-10-1540 L.A. Mtros. Juan Galindo y Francisco Calvo, Colegiales.
4-4-1541 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena.
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Presentes: Rector Pedro Martínez, Dres. Juan de Medina, Fernando de Balbás, 
Bernardino Alonso.
Referencias: s.f., 129v, 130r, s.f., 136v.
DIEGO CORTIJO
Grados obtenidos: B.A.




17-6-1536 B.A. [32] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
FRANCISCO DE SAN PEDRO 
de Peñafiel. Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
17-6-1536 B.A. [33] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
18-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Miguel de Torres. Arguyeron 
los Dres. de la Cadena, Montemayor, de Vega.
14-10-1537 L.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad de 
Alcalá, con la presencia del Rector Martín Malo. 
Referencias: s.f., 96v, 97r.
ANDRÉS DE LA PEÑA
Grados obtenidos: B.A.










17-6-1536 B.A. [36] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
1-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Francisco de Vera. Arguyeron: 
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Rector Malo, Cancelario De la Cadena y los Dres. Juan de Angulo y Miguel de 
Caro.
Referencias: s.f., 95r.
FRANCISCO SÁNCHEZ DE SANTA CRUZ
Grados obtenidos: B.A.
17-6-1536 B.A. [37] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
RODRIGO DE ALCOCER 
de Toledo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
17-6-1536 B.A. [38] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
14-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernández. Arguye-
ron: Rector Malo, Dres. de la Cadena y Juan de Angulo.
14-10-1537 L.A. [8] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad 
de Alcalá y del Rector Martín Malo. 
2-12-1537 M.A. Le dio el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Bonifacio de la Muela y Dres. Balbás, Medina, Velasco, Bernardino Alonso. 
Referencias: s.f., 96r, 97r, 99r.
PEDRO DE RUEDA
Grados obtenidos: B.A.





17-6-1536 B.A. [40] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
9-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Martínez. Arguyeron 
el Doctor de la Cadena y los Mtros. Francisco de Sornaza, Pedro Sánchez Zumel, 
Juan de Arce. 
Referencias: s.f., 96r.
FERNANDO NÚÑEZ 
de Ciudad Rodrigo. Diócesis de Ciudad Rodrigo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
17-6-1536 B.A. [41] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
14-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernández. Arguye-
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ron: Rector Malo y los Dres. de la Cadena, Juan de Angulo.
14-10-1537 L.A. [16] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad 
de Alcalá, y del Rector Martín Malo.
Referencias: s.f., 96r, 97r.
LUCAS DE OQUENDO 
de Alcocer. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
17-6-1536 B.A. [42] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
16-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Francisco de Vera. Arguye-
ron los Dres. de la Cadena, de Vega y el Mtro. Melendo.
28-4-1539 Tentativa. B.M. Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Presentes: Rec-
tor Navarro y los Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Alonso de Torres.
Referencias: s.f., 96r, 115r.
FERNANDO DE MENA 
de Socuéllamos. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M. / L.M.
17-6-1536 B.A. [43] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
7-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Francisco de Vera. Arguyeron 
el Dr. Montemayor y los Mtros. Pedro Martínez, Miguel de Torres, Antonio Me-
lendo.
14-10-1537 L.A. [5] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad de 
Alcalá, y del Rector Martín Malo. 
1-11-1540 B.M. Presidente: Pedro López de Toledo. Presentes: Rector Martínez y 
los Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Cristóbal de Quadra. 
23-2-1542 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Alonso Gómez. Presentes: 
el Rector Zurbarán y los Dres. Alonso de Torres, Gaspar de San Pedro, Pedro de 
Ledesma. 
26-5-1542 Segundo principio Medicina: Presidente: Dr. Fernando Díaz de Herre-
ra. Presentes: Rector Zurbarán y los Dres. Diego de León, Rodrigo de Reinoso, 
Alonso de Torres.
7-12-1542 Tercer principio Medicina: Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Pre-
sentes: Rector Cuesta y los Dres. León, Ledesma, Torres, Herrera. 
11-10-1543 Alfonsina Medicina: Ldo. Francisco Franco de Xátiva. Presentes: Rec-
tor Cuesta y los Dres. Alonso de Torres, Rodrigo de Reynoso, Cristóbal de Vega.
27-11-1543 L.M. Le dio el grado el Dr. Juan Ramírez, Cancelario al presente. Pre-
sentes: Rector Zornoza y los Dres. Arcediano de la Fuente, Deán de Artes; Diego 
de León, Deán de Medicina.
Referencias: s.f., 95v, 97r, 134r, 146v, 151r, 156v, 166r, 168v.
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ANTONIO DE VILLENA 
de Albacete. Diócesis de Cartagena.
Grados obtenidos: B.A.
17-6-1536 B.A. [44] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
12-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Francisco de Vera. Arguye-




17-6-1536 B.A. [45] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
MELCHOR DE HARO 
Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
17-6-1536 B.A. [46] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
2-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Berovia. Arguyeron 
el Rector Martín Malo y los Dres. Montemayor, Francisco de Vera, Juan de Arce.
29-4-1539 Tentativa. B.M. Presidente: Dr. Alonso de Torres. Presentes: Rector 
Navarro y los Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Fernando Díaz de He-
rrera.




17-6-1536 B.A. [47] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
MIGUEL RAM 
de Huesca. Diócesis de Huesca.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
17-6-1536 B.A. [48] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
12-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Francisco de Vera. Arguye-
ron los Dres. de la Cadena, Angulo y el Mtro. Blas de Alcozer.
14-10-1537 L.A. [10] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad 
de Alcalá, en presencia del Rector Martín Malo. 
Referencias: s.f., 96r, 97r.












17-6-1536 B.A. [51] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
JUAN LÓPEZ 
De los Arcos. Diócesis de Pamplona.
Grados obtenidos: B.A.








17-6-1536 B.A. [54] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
SEBASTIÁN DE LA TORRE
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
17-6-1536 B.A. [55] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
13-9-1539 Tentativa. B.M. Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. Presentes el 
Rector Navarro y los Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Fernando Díaz de 
Herrera. Referencias: s.f., 119v.
JULIÁN DE ALLENDE 
de Villarrubia. Diócesis de Toledo.
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Grados obtenidos: B.A. / B.M. / L.M.
17-6-1536 B.A. [56] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
18-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Miguel de Torres. Arguyeron 
los Dres. De la Cadena, Montemayor, de Vega.
22-3-1540 B.M. Presidente: Dr. Juan de Benavente. Presentes: Rector Ramírez 
y Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Pedro López de Toledo y Fernando 
Díaz de Herrera.
15-10-1540 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Juan de Benavente. Pre-
sentes los Dres. Rodrigo de Reynoso, Pedro López, Gaspar de San Pedro.
9-2-1542 Segundo principio Medicina: Presidente: Dr. Juan Ramírez. Presentes: 
Rector Zurbarán y los Dres. Reynoso, San Pedro.
9-4-1543 Tercer principio Medicina: Presidente: Dr. Pedro de Ledesma. Presen-
tes el Rector Cuesta y los Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso.
27-10-1543 Alfonsina Medicina: Ldo. Dueñas de Salazar. Presentes los Dres. Die-
go de León, de la Puente.
27-11-1543 L.M. Le dio el grado el Dr. Juan Ramírez, Cancelario al presente con la 
presencia del Rector Zornoza y los Dres. Arcediano de la Fuente, Deán de Artes, y 
Diego de León, Deán de Medicina, Diego de la Fuente.
Referencias: s.f., 96v, 125v, 132v, 146v, 160v, 168v. 
FRANCISCO MILLÁN
Grados obtenidos: B.A.
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17-6-1536 B.A. [60] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
PEDRO DE SAAVEDRA
de Almorox. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
17-6-1536 B.A. [61] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
6-5-1539 Tentativa. B.M. Presidente: Dr. Alonso de Torres. Presentes: Rector Na-
varro; Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Rodrigo de Reynoso, Fernan-





17-6-1536 B.A. [62] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
JUAN GARCÍA 
de Villacastín. Diócesis de Segovia.
Grados obtenidos: B.A.
17-6-1536 B.A. [63] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
13-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Berovia. Presentes: 





17-6-1536 B.A. [64] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
2-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Berovia. Arguyeron el 
Rector Malo, Dr. Montemayor, Francisco de Vera, Juan de Arce.
Referencias: s.f., 95v.
JUAN LORENZO 
de Valdepeñas. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
17-6-1536 B.A. [65] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
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MIGUEL RAMÍREZ 
de Sigüenza. Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.A.
17-6-1536 B.A. [66] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
JUAN FERNÁNDEZ 
de León. Diócesis de León.
Grados obtenidos: B.A.
17-6-1536 B.A. [67] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
FRANCISCO MELÉNDEZ 
de Arévalo. Diócesis de Ávila.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
17-6-1536 B.A. [68] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
1-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Francisco de Vera. Arguyeron: 
Rector Malo, Cancelario de la Cadena y los Dres. Juan de Angulo, Miguel de Caro.
14-10-1537 L.A. [7] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad de 
Alcalá y en presencia del Rector Martín Malo.
Referencias: s.f., 95r, 97r.
CRISTÓBAL DE FLORES
Grados obtenidos: B.A.










17-6-1536 B.A. [71] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
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JUAN DE BENAVIDES 
de Ocaña. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
17-6-1536 B.A. [72] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
8-5-1539 Tentativa. B.M. Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Presentes: Rector 
Navarro, Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Alonso de Torres, Fernan-
do Díaz de Herrera. 
Referencias: s.f., 116r.
LOPE RUIZ DE CASTEJÓN 
de Logroño. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A.
17-6-1536 B.A. [73] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
12-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Francisco de Vera. Arguye-
ron los Dres. de la Cadena, Angulo; Mtro. Blas de Alcozer.
Referencias: s.f., 96r.
JUAN MALDONADO 
de Hita. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
17-6-1536 B.A. [74] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
12-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Berovia. Arguyeron 
el Rector Malo y los Drs, Velázquez de Montemayor, Francisco de Vera, Juan de 
Arce. Referencias: s.f., 95v.
FRANCISCO DE ARANA
Grados obtenidos: B.A.









17-6-1536 B.A. [77] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.









17-6-1536 B.A. [79] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
LORENZO LÓPEZ DE SANTA CRUZ
Grados obtenidos: B.A.
17-6-1536 B.A. [80] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
PEDRO CORTECERO 
de Lillo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
17-6-1536 B.A. [81] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
12-6-1536 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Francisco de Vera. Arguye-





17-6-1536 B.A. [82] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
1-6-1541 Responsiones magnas: Presidente: Regente Juan de Garcetas. Presentes 
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Grados obtenidos: B.A. Faltó.
17-6-1536 B.A. [84] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
MARCO DE BENAVENTE 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
17-6-1536 B.A. [85] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
5-9-1541 B.M. Presidente: Dr. Cristóbal de Quadra. Presentes: Rector Martínez, y 
Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, San Pedro, Herrera.
Referencias: s.f., 141v.
JUAN EVANGELISTA 
de Toledo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
17-6-1536 B.A. [86] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
28-5-1537 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Martín Malo, Rector. 
9-5-1539 Tentativa. B.M. Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: Rec-
tor Navarro y Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Alonso de Torres, Fer-
nando Díaz de Herrera y el Dr. Luis de la Cadena, Cancelario.
17-6-1541 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. 
Presentes: Rector Martínez y Dres. León, Reynoso, San Pedro, Herrera.
Referencias: s.f., 95r, 116r, 140v.
JERÓNIMO DE LA FUENTE
Grados obtenidos: B.A.









17-6-1536 B.A. [89] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.




17-6-1536 B.A. [90] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
JUAN DE TAMAYO
de Carrión. Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
17-6-1536 B.A. [91] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
28-5-1537 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Martín Malo, Rector y Dr. Luis 
de la Cadena, Cancelario.
14-10-1537 L.A. [11] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad 
de Alcalá, con la presencia del Rector Martín Malo.
Referencias: s.f., 95r, 97r.
JERÓNIMO DE AGUILERA 
de Mojares. Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.A.
17-6-1536 B.A. [92] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
1-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Francisco de Vera. Arguyeron: 
en presencia del Rector Dr. Malo y del Cancelario Dr. de la Cadena, los Dres. Juan 
de Angulo, Miguel de Caro.




17-6-1536 B.A. [93] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
26-4-1539 Tentativa. B.M. Presidente: Dr. Fernando Díaz de Herrera. Presentes: 
Rector Navarro y los Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Rodrigo de 
Reynoso.
Grados obtenidos: s.f., 114v.
FRANCISCO PEROZO [Peroço]
Grados obtenidos: B.A.
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17-6-1536 B.A. [95] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
JUAN DE FLORES 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A. 
17-6-1536 B.A. [96] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
GONZALO DE LA SERNA
Grados obtenidos: B.A.




17-6-1536 B.A. [98] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
FERNANDO DE AYALA 
de Ballesteros. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
17-6-1536 B.A. [99] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
1-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Francisco de Vera. Arguyeron 
en presencia del Rector Malo y del Cancelario de la Cadena los Dres. Juan de 
Angulo, Miguel de Caro.
14-10-1537 L.A. [14] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad 
de Alcalá, ante el Rector Martín Malo.
Referencias: s.f., 95r, 97r.
ALFONSO DE TRUJILLO
Grados obtenidos: B.A.




17-6-1536 B.A. [101] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
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TORIBIO GARCÍAS
Grados obtenidos: B.A. 
17-6-1536 B.A. [102] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera. Faltó.
22-6-1537 B.A. Recibió el grado de su Mtro. Francisco de Vera. Presente el Mtro. 
Miguel de Torres, Colegial.
Referencias: s.f., 96v.
JUAN NÚÑEZ DE RIAZA 
Natural de Cuéllar. Diócesis de Segovia.
Grados obtenidos: B.A.
17-6-1536 B.A. [103] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
2-5-1539 Tentativa Medicina: Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Presentes: 
Rector Navarro y los Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Alonso de 
Torres, Fernando Díaz de Herrera.
Referencias: s.f., 115r.
PEDRO MÁRQUEZ 
de Ocaña. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.




17-6-1536 B.A. [105] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
MIGUEL AGUIRRE 
de Zumaya. Diócesis de Pamplona.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M.
17-6-1536 B.A. [106] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
9-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Martínez. Arguyeron 
ante el Dr. Luis de la Cadena los Mtros. Francisco de Sornaza, Pedro Sánchez 
Zumel, Juan de Arce.
14-10-1537 L.A. [7] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad de 
Alcalá en presencia del Rector Martín Malo. 
16-10-1540 B.M. Presidente: Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes los Dres. Rey-
noso, Quadra, Benavente. 
Referencias: s.f., 96r, 97r, 132v.
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CRISÓSTOMO DE SALAS
Grados obtenidos: B.A. Faltó.
17-6-1536 B.A. [107] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
FRANCISCO FERNÁNDEZ 
de Sevilla. Diócesis de Sevilla.
Grados obtenidos: B.A.








17-6-1536 B.A. [110] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
PEDRO DÍAZ DE MENDOZA 
de Pamplona. Diócesis de Pamplona.
Grados obtenidos: B.A.
17-6-1536 B.A. [111] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
2-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Berovia. Arguyeron 
ante el Rector Dr. Malo los Dres.Velázquez de Montemayor, Francisco de Vera, 
Juan de Arce. 




17-6-1536 B.A. [112] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
FELIPE RUANO DE SANTIAGO 
de Soria. Diócesis de Osma.
Grados obtenidos: B.A.
17-6-1536 B.A. [113] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
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2-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Berovia. Arguyeron 
ante el Rector Malo los Dres. Velázquez de Montemayor, Francisco de Vera y 
Juan de Arce. 
Referencias: s.f., 95v.
CRISTÓBAL DE LA TORRE
Grados obtenidos: B.A.


























17-6-1536 B.A. [120] Regentes: Dr. Martín Malo y Mtro. Francisco de Vera.
Referencias: s.f.
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ANDRÉS DE SANTA ANA
Fr.
Grados obtenidos: B.A.





23-6-1536 B.C. Recibió el grado del Dr. Fernández. Presentes el Rector Cristóbal 









Grados obtenidos: L.A. / M.A.
8-10-1536 L.A. Recibió la licencia del Cancelario y Abad Dr. Luis de la Cadena, y 
del Rector Cristóbal Pérez.
15-10-1536 M.A. Presidente y recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cade-
na. Presentes: el Rector Cristóbal Pérez y el Arcediano de la Fuente; y los Dres. 
Carrasco, Medina, Velasco; González de Mendoza.
Referencias: s.f.
CRISTÓBAL DE BOCANEGRA 
de Alcaraz de Consuegra. Diócesis de Toledo. M.A.
Grados obtenidos: B.T.
14-10-1536 Tentativa Teología: Presidente: Alonso de Almenara. Arguyeron los 
Dres. Pedro de Lerma, y Almenara, Medina, Carrasco, Balbás.
 23-12-1536 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Miguel del Arco. Arguye-
ron los Mtros. Carrasco, Medina, Naveros, Velasco.
13-10-1537 Tercer principio Teología: B.T. Presidente: Jerónimo de Velasco. Pre-
sentes: Rector Malo y Dres. Carrasco, Medina, Alonso Sánchez.
16-10-1538 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Jerónimo de Velasco. Pre-
sentes: Dres. Juan de Angulo, Vergara.
Referencias: 90r, 92r, 97r, 108r.
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JUAN DE PIÑUÉCAR 
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
30-4-1537 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector y los Mtros. Leonardo de Zurbarán, Pedro Sánchez de Zumel, Castillejo.
Referencias: 94r.
PEDRO ROCHE 
de Valencia. Diócesis de Valencia.
Grados obtenidos: B.M.
14-5-1537 B.M. Recibió el grado del Dr. Cristóbal de Vega. Presentes: Rector Malo 
y los Dres. Pedro de León, Gaspar de San Pedro.
Referencias: 94v.
GIL FERNÁNDEZ
de Guiral de Béjar. Diócesis de Plasencia. B.A.
Grados obtenidos: -
28-5-1537 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Martín Malo, Rector; Dr. Luis 
de la Cadena, Cancelario.
Referencias: 95r.
PEDRO BLÁZQUEZ 
Capellán del Colegio. B.A.
Grados obtenidos: L.A.
14-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernández. Arguye-
ron el Rector Dr. Malo y los Dres. de la Cadena, Juan de Angulo.
14-10-1537 L.A. [12] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad 




2-6-1537 B.A. [1] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 




Grados obtenidos: B.A. / D.M.
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2-6-1537 B.A. [2] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
27-2-1543 Tercer principio Medicina: Presidente: Dr. Juan Ramírez. Presentes: el 
Rector Cuesta y los Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Pedro de Ledesma.
6-10-1543 Alfonsina Medicina. Br. Gaspar de Meneses. Presentes los Dres. León, 
Reynoso, Herrera, Ramírez.
7-1-1544 D.M. Recibió el grado del Canciller nombrado Dr. Juan Ramírez y de su 
Padrino y Deán el Dr. Diego de León, en presencia del Rector Zornoza y de los 
Dres. Arcediano de la Fuente, Balbás, Reynoso ut gallus y Franco ut gallina.
Referencias: s.f., 159v, 165v, 169r.
PEDRO SERRANO 
de Bujalance. Diócesis de Córdoba.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
2-6-1537 B.A. [3] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
5-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Pablo Velázquez de Montemayor. 
Presentes: Cancelario Dr. de la Cadena; Mtros. Lorenzo del Castillo y Andrés de 
Cuesta.
30-9-1538 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Bonifacio de la Muela y Arcediano de la Fuente, Deán.
14-10-1538 M.A. Rector Zurbarán y Dres. Balbás, Bernardino Alonso y Hernán 
Vázquez.
13-10-1542 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Francisco de la Fuente. 
4-1-1543 Primer principio Teología: Presentes: Rector Cuesta y Dres. Balbás, de 
la Cadena y Bernardino Alonso.
Referencias: s.f., 105r, 107r, 107v, 154r, 157v.
GASPAR XUÁREZ 
de Toledo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A. [4] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.
LUIS DE PEDRAZA 
de Baeza. Diócesis de Jaén.
Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A. [5] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
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1-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Pablo Velázquez de Montema-





2-6-1537 B.A.[6] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.
DIEGO DE UCLÉS 
de Uclés. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
2-6-1537 B.A.[7] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
30-4-1540 B.M. Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. Presentes el Rector Ra-
mírez de Vergara y los Dres. Diego de León, Reynoso, Benavente.
19-10-1541 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Pedro de Ledesma. Pre-
sentes: el Rector Zurbarán y los Dres. Herrera, Quadra, Benavente.
13-5-1542 Segundo principio Medicina: Presidente: Dr. Gaspar de San Pedro. 
Presentes: Rector Zurbarán y los Dres. Reynoso, Ledesma, Flores, Ramírez.
29-11-1542 Tercer principio Medicina: Presidente: Dr. Pedro de Ledesma. Pre-
sentes: Rector Cuesta y los Dres. Diego de León, Reynoso, Torres.
Referencias: s.f., 127v, 143v, 150r, 156v.
MIGUEL FERNÁNDEZ 
de Ágreda. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A.[8] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 




2-6-1537 B.A.[9] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.
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FRANCISCO DE PEÑA 
de Freixinal. Diócesis de Badajoz.
Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A.[10] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
21-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Pablo Velázquez de Montema-





2-6-1537 B.A. [11] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 




2-6-1537 B.A. [12] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.
LUIS SERRA 
de Huesca. Diócesis de Huesca.
Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A.[13] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
5-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Pablo Velázquez de Montemayor. 





2-6-1537 B.A.[14] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
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2-6-1537 B.A. [15] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 




2-6-1537 B.A. [16] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.
FRANCISCO DE VEA [Bea]
de Cella.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. 
2-6-1537 B.A. [17] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
15-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Pablo Velázquez de Montema-
yor. Presentes: Cancelario de la Cadena, Andrés Navarro, Pedro de Sisamón, Lo-
renzo del Castillo, Andrés Abad.
30-9-1538 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Bonifacio de la Muela, Arcediano de la Fuente, Deán.
10-7-1543 M.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Cuesta; Dres. Balbás, Medina, Bernardino Alonso, Fernández. 
5-4-1544 Tentativa Teología: Presidente: Dr. del Arco. Presentes: Rector Zorno-
za, Dres. Medina, Bernardino Alonso.
Referencias: s.f., 105r, 107r, 165r, 169v.
JUAN GALLEGO 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. 
2-6-1537 B.A. [18] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
1-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Pablo Velázquez de Montema-
yor. Presentes: Cancelario de la Cadena, Dr. Matatigui y los Mtros. Borobia, To-
rres, Cuesta.
16-10-1539 L.A. [4] Cancelario Luis de la Cadena, Abad. Presentes: Rector y el 
Arcediano de la Fuente, Deán.
6-11-1539 M.A. Recibió el Magisterio del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-
sentes: Rector Ramírez; Dres. Juan de Medina, Fernando de Balbás, Bernardino 
Alonso.
Referencias: s.f., 104v, s.f., 122r.




2-6-1537 B.A. [19] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.





2-6-1537 B.A. [20] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 





2-6-1537 B.A. [21] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
15-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Pablo Velázquez de Montema-
yor. Presentes: Cancelario de la Cadena, Andrés Navarro, Pedro de Sisamón, Lo-




2-6-1537 B.A. [22] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.
FRANCISCO DE MEDRANO 
de San Pedro de Yaguas. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M.
2-6-1537 B.A. [23] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
12-9-1539 Responsiones magnas: Presidente: Pedro Martínez. Presentes: Mtros. 
Diego de la Puente, Juan Martínez.
16-10-1539 L.A. [19] Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad. Presentes: el Rector 
y el Arcediano de la Fuente, Deán.
31-5-1544 B.M. Presidente: Dr. Fernando de Herrera. Presentes: Rector y los 
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Dres. Reynoso, Torres, de Vega, Ramírez, Miño, Franco, Carrillo.
Referencias: s.f., 118r, s.f., 171v.
PEDRO RUBIO
Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A. [24] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.
JUAN MARTÍNEZ 
de Tapia. Diócesis de Córdoba.
Grados obtenidos: B.A. / M.A.
2-6-1537 B.A. [25] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
21-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Pablo Velázquez de Montema-
yor. Presentes los Dres. de la Cadena, Juan de Angulo y los Mtros. Vergara, Ga-
lindo, Hernández.
30-9-1538 M.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena, en presencia 
del Rector Bonifacio de la Muela y del Arcediano de la Fuente, Deán.
Referencias: s.f., 106r, 107r.
MARTÍN GONDINO
Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A. [26] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.
GREGORIO DE VELASCO
de Borobia. Diócesis de Osma.
Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A. [27] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
3-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Berovia. Presentes 




2-6-1537 B.A. [28] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.





2-6-1537 B.A.[29] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.
PEDRO DE LUNA 
de Caspe. Diócesis de Zaragoza.
Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A.[30] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
1-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Pablo Velázquez de Montema-
yor. Presentes el Cancelario de la Cadena, el Dr. Matatigui y los Mtros. Borobia, 
Torres, Cuesta.
Referencias: s.f., 104v.
DIEGO DEL ÁGUILA 
de Ciudad Rodrigo. Diócesis de Ciudad Rodrigo.
Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A. [31] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
13-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Berovia. Presentes: 




2-6-1537 B.A. [32] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 




Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
2-6-1537 B.A.[33] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
5-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Pablo Velázquez de Montemayor. 
Presentes: Cancelario Dr. Luis de la Cadena y los Mtros. Lorenzo del Castillo, 
Andrés de Cuesta.
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30-9-1538 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena ante el Rector 
Bonifacio de la Muela y el Arcediano de la Fuente, Deán.
7-10-1538 M.A. Recibió el grado de Magisterio del Canciller Dr. Luis de la Cade-
na. Presentes: el Rector y los Dres. Arcediano de la Fuente, Medina, Carrasco.




2-6-1537 B.A. [34] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.
JUAN ALFONSO DE CHINCHÓN
Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A. [35] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.
ANTONIO DE LA FUENTE
Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A. [36] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.
DIEGO MARTÍN 
de Pinto. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A. [37] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.
FRANCISCO LÓPEZ DE …AR
Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A. [38] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
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Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A. [39] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.
ÁLVAR GÓMEZ DE CASTRO 
de Santoalla. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / M.A. / D.T.
2-6-1537 B.A. [40] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
3-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Berovia. Presentes: 
Dres. de la Cadena, Martín Malo y Mtro. Miguel de Torres.
30-9-1538 M.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena. Presentes: el 
Rector Bonifacio de la Muela y el Arcediano de la Fuente, Deán.
6-9-1543 D.T. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Cuesta; Dres. Medina, Balbás, Bernardino Alonso, Fernando Vázquez.
Referencias: s.f., 104v, 107r, 165r.
BALTASAR DÍAZ DEL CASTILLO 
de Villescas. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A. [41] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
15-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Pablo Velázquez de Montema-
yor. Presentes: Cancelario Cadena, Andrés Navarro, Pedro de Sisamón, Lorenzo 




2-6-1537 B.A. [42] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 




2-6-1537 B.A.[43] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.




2-6-1537 B.A. [44] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 




2-6-1537 B.A. [45] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 




2-6-1537 B.A. [46] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.
MARTÍN ALFONSO DE AGUILAR 
de Novés.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
2-6-1537 B.A. [47] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
24-4-1540 B.M. Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Presentes: Rector Ramírez, 
Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Gaspar de San Pedro, Fernando 





2-6-1537 B.A. [48] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 





2-6-1537 B.A. [49] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.




Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
2-6-1537 B.A. [50] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
21-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Pablo Velázquez de Montema-
yor. Presentes: Dres. de la Cadena, Juan de Angulo y Mtros. Vergara, Galindo, 
Hernández.
16-10-1539 L.A. [1] Cancelario Abad Dr. Luis de la Cadena, ante el Rector y el 
Arcediano de la Fuente, Deán. 
23-10-1539 M.A. Recibió el Magisterio del Abad Cancelario Dr. Luis de la Cade-
na. Presentes: el Rector Alvaro Ramírez de Vergara y el Arcediano de la Fuente, 
Deán; Dres. Medina, Balbás, Pedro Gómez, de la Puente.




2-6-1537 B.A. [51] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.
FRANCISCO DÍAZ 
de Chinchón. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A. [52] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
13-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Berovia. Presentes: 
Cancelario Luis de la Cadena y Mtros. Galindo, Zumel.
Referencias: s.f., 105r.
FERNANDO AGUADO 
de Baltanás. Diócesis de Burgos.
Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A. [53] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.
JUAN RUIZ DE BRUGEL
de Talavera. Diócesis de Toledo.
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Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
2-6-1537 B.A. [54] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
17-6-1537 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Berovia. Presentes 
los Mtros. Sánchez de Zumel, Andrés Navarro, Lorenzo del Castillo, Andrés Abad, 
Francisco Calvo.
16-10-1539 L.A. [9] Cancelario Abad Dr. Luis de la Cadena. Presentes el Rector y 
el Arcediano de la Fuente, Deán.
13-11-1539 M.A. Recibió el Magisterio del Cancelario Dr. de la Cadena, Abad de Alca-
lá. Presentes el Rector Ramírez y los Dres. Arcediano de la Fuente, Medina, Balbás.
17-11-1542 Conclusiones: Dr. Francisco de Miranda.




2-6-1537 B.A. [55] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 




2-6-1537 B.A. [56] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 




2-6-1537 B.A. [57] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 




2-6-1537 B.A. [58] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.
MARTÍN DE SAN PEDRO
Grados obtenidos: B.A.
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2-6-1537 B.A. [59] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 





2-6-1537 B.A. [60] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 





2-6-1537 B.A. [61] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 





2-6-1537 B.A. [62] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
5-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Pablo Velázquez de Montemayor. 






2-6-1537 B.A. [63] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
21-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Pablo Velázquez de Montema-
yor. Presentes: Dres. de la Cadena y Juan de Angulo, y los Mtros. Vergara, Galin-
do, Hernández.
Referencias: s.f., 106r. 
PEDRO DE LA PEÑA 
de Morón. Diócesis de Sigüenza.
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Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A.[64] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 




2-6-1537 B.A. [65] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.
JUAN PÉREZ 
de Sigüenza. Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B. M.
2-6-1537 B.A. [66] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
17-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Berovia. Presentes 
Mtros.: Sánchez de Zumel, Andrés Navarro, Lorenzo del Castillo, Andrés Abad, 
Francisco Calvo.
6-10-1539. L.A. [20] Cancelario Luis de la Cadena, Abad de Alcalá. Presentes: 
Rector, Arcediano de la Fuente, Deán.
16-2-1543 B.M. Presidente: Dr. Juan Flores. Presentes: Rector Cuesta; Dres. Ro-
drigo de Reynoso, Alonso de Torres, Pedro de Ledesma, Díaz de Herrera, Juan 
Ramírez.
Referencias: s.f., 105v, s.f., 159r.
LOPE DE ARCARAZO
Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A. [67] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 




2-6-1537 B.A. [68] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.
PEDRO DE HERMOSA 
de La Parrilla.
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Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A. [69] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
22-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Sanchez Zumel. Pre-
sentes: Cancelario, Mtro. Blas de Alcozer, Mtro. Ortega.
6-7-1542 Responsiones parvas. Presidente: Mtro. Andrés Abad.
Referencias: s.f., 153r.
GABRIEL SÁNCHEZ 
de Toledo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A / M.A. / B.M.
2-6-1537 B.A. [70] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
3-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Berovia. Presentes: 
Dres. de la Cadena, Martín Malo y Mtro. Miguel de Torres.
30-9-1538 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Bonifacio de la Muela y Arcediano de la Fuente, Deán.
20-1-1539 M.A. Recibió el Magisterio del Abad Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Pre-
sentes: Rector Navarro y Dres. Arcediano de la Fuente, Balbás, Bernardino Alonso.
19-3-1541 B.M. Presidente: Dr. Cristóbal de Quadra. Presentes: Rector Martínez, 
Dres. Pedro López de Toledo, Gaspar de San Pedro, Juan de Benavente.
Referencias: s.f., 104v, 107r, 112r, 136r.
DIEGO DE AYLLÓN
Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A. [71] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.
PEDRO NAHARRO 
de Ateca. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
2-6-1537 B.A. [72] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
1-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Pablo Velázquez de Montema-
yor. Presentes: Cancelario Dr. de la Cadena, Dr. Matatigui y Mtros. Borobia, To-
rres, Cuesta.
16-10-1539 L.A. [3] Cancelario Luis de la Cadena, Abad. Presentes: Rector y Ar-
cediano de la Fuente, Deán.
30-10-1539 M.A. Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: Rector Ramírez, 
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Arcediano de la Fuente, Deán; Dres. Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, 
Diego de la Puente.
17-5-1543 Conclusiones: Presidente: Dr. Juan de Berovia.
Referencias: s.f., 104v, s.f., 121v, 163r.
JUAN DE LA SALA
Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A. [73] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 





2-6-1537 B.A. [74] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 





2-6-1537 B.A. [75] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 




Grados obtenidos: B.A. / B.M.
2-6-1537 B.A. [76] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
9-6-1540 Responsiones magnas: Rector Ramírez de Vergara y Dres. de la Cadena, 
Sánchez Zumel, Cuesta.
22-6-1540 Responsiones parvas: Presidente: Regente Sánchez Zumel. Presente: 
el Mtro. Andrés Abad.
7-12-1541 B.M. Presidente: Dr. Cristóbal de Quadra. Presentes: Dres. Diego de 
León, Rodrigo de Reynoso, Pedro de Ledesma.
Referencias: s.f., 129v, 130r, 144v.
BARTOLOMÉ LUZÓN
Grados obtenidos: B.A.
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2-6-1537 B.A. [77] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 





2-6-1537 B.A. [78] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 





2-6-1537 B.A. [79] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 





2-6-1537 B.A. [80] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 





2-6-1537 B.A. [81] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
Referencias: s.f.
FRANCISCO DE GRIMA 
de Daroca. Diócesis de Zaragoza.
Grados obtenidos: B.A.
2-6-1537 B.A. [82] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 
Mtro. Juan Abad de Borobia.
15-6-1538 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Pablo Velázquez de Montema-
yor. Presentes: Cancelario Dr. de la Cadena, Andrés Navarro, Pedro de Sisamón, 
Lorenzo del Castillo, Andrés Abad.
Referencias: s.f., 105r.





2-6-1537 B.A. [83] Regentes: el Dr. y Mtro. Pablo Velázquez de Montemayor y el 





14-10-1537 L.A. [9] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad 




22-6-1537 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres, Catedráti-
co. Testigos: Ldo. Blas Martínez, y Bres. Francisco de Miranda, Miguel Fernández 
de Torres.
Referencias: 96v.
JUAN FERNÁNDEZ DE LA FUENTE
B.A.
Grados obtenidos: L.A.
14-10-1537 L.A. [2] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena en pre-
sencia del Rector Dr. Martín Malo.
Referencias: 97r.
GÓMEZ DE ESTRADA 
Diócesis de Palencia. B.A.
Grados obtenidos: L.A.
14-10-1537 L.A. [15] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena en pre-
sencia del Rector Dr. Martín Malo.
28-3-1539 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Juan Ortiz. Presentes: Rector Na-
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14-10-1537 L.A. [22] Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena en 
presencia del Rector Dr. Martín Malo.
Referencias: 97r.
FRANCISCO GARCÍA 
de Madrid. Diócesis de Toledo. B.M.
Grados obtenidos: L.M. / D.M.
19-12-1537 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Cristóbal de Vega. Presen-
tes: Rector; Dres. Pedro López, Gaspar de San Pedro.
16-5-1538 Segundo principio Medicina: Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. 
Presentes: Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso.
16-11-1539 L.M. Recibió la licencia del Cancelario Dr. de la Cadena. Presentes: 
Rector y Dres. Arcediano de la Fuente, Diego de la Puente, Diego de León, Ro-
drigo de Reynoso, López de Toledo, Juan de la Vega, Alonso de Torres, Gaspar 
de San Pedro, Cristóbal de Vega, Fernando Díaz de Herrera, Alonso de Nebrija.
20-1-1540 D.M. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad de 
Alcalá y de su Padrino Dr. Diego de León, Deán. Presentes: Rector Ramírez de 
Vergara, Dres. Pedro López de Toledo, Rodrigo de Reynoso, Diego de Cabra, 
Alonso de Torres, Gaspar de San Pedro, Fernando Díaz de Herrera, Alonso de Ne-
brija, Luis de Esquivel, Pérez de Moratel, Cristóbal de Quadra, Juan de Benaven-
te; Arcediano de la Fuente, Diego de la Puente.
Referencias: 99v, 103r, 122v, 124v.
GASPAR DÍAZ
de Alcalá.
Grados obtenidos: L.C. / D.C.
2-12-1537 Repetición en Cánones: Presidente: Dr. Bernardino Álvarez. Presentes: 
Rector Bonifacio de la Muela y Dres. Gonzalo Fernández de Torres y Fernando 
de Matatigui.
5-1-1538 L.C. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Bernardino Álvarez, Gonzalo Fernández de Torres, Arias de la Plazuela, Medina, 
Velasco.
3-2-1538 D.C. Le dio el grado el Cancelario Dr. Juan de la Cadena y el Padrino Dr. 




Diócesis de Orense. Regente o Lector de Cánones.
Grados obtenidos: L.C.
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24-1-1538 Repetición en Cánones. Presidente: Dr. Gonzalo Fernández de Torres. 
Presentes: Rector Bonifacio de la Muela; Dr. Bernardino Álvarez, Deán de Cáno-
nes; Arcediano de la Fuente. Arguyó el Br. Miguel Fernández de Torres.
11-11-1538 L.C. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Mtro. Andrés Navarro, Dres. de la Fuente, Bernardino Álvarez, Deán; y 




Grados obtenidos: B.T. / L.T. / D.T.
28-2-1538 Tercer principio Teología: B.T. Presidente: Dr. Miguel del Arco. Pre-
sentes: Rector Bonifacio de la Muela; Dres. Arcediano de la Torre, Juan de Medi-
na, Bernardino Alonso.
16-10-1538 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Miguel del Arco Presentes: 
Dr. Zornoza, Mtro. Blas de Alcozer.
13-11-1539 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Hernán Vázquez. Presentes: Rector 
Ramírez, Dres. Martínez, Zurbarán, Zornoza.
7-5-1540 Alfonsina Teología: Mtro. Sánchez Zumel. Presentes: Rector Ramírez, 
Dres. Juan de Medina, Alonso de Almenara, Francisco de Vargas.
7-10-1540 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Del Arco. Presentes el Rector Ramí-
rez; Dres. Balbás, Matatigui.
29-10-1540 Quodlibetos: Presidente: Dr. Juan de Angulo. Presentes: Rector Mar-
tínez, Dres. de la Cadena, Medina, Balbás.
21-11-1540 L.T. Recibió la licencia del Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Abad. 
Presentes: Rector Martínez y Dres. Arcediano de la Fuente, Juan de Medina, Fer-
nando de Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
31-12-1540 Vesperias: Presidente: Dr. Francisco de Sornaza. Presentes: Rector 
Martínez.
28-11-1541 D.T. Le dio el grado el Dr. Jorge de Naveros, Canciller sustituto. Pre-
sentes: Dres. Pedro Martínez, Juan de Medina, Fernando de Balbás, Pedro de 
Castro, Gutierre de Hinistrosa.
Referencias:101r, 108r, 122v, 127v, 131r, 133v, 135r, 144rv.
FRANCISCO MARTÍNEZ 
Clérigo de Zuñeda. Diócesis de Burgos. B.C.
Grados obtenidos: L.C.
27-4-1538 Repetición en Cánones: Presidente: Dr. Bernardino Álvarez. Arguye-
ron: Rector Bonifacio de la Muela, Gastón de la Cerda, Arias Pardo; Dres. Arce-
diano de la Fuente, Gonzalo Fernández de Torres, Gaspar Díaz.
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28-10-1538 L.C. Le dio el grado el Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Navarro; Ldo. La Gasca, Fr. Juan de Riaño, Pedro de Castro, Arcediano de 
la Fuente, Bernardino Álvarez, Gonzalo Fernández de Torres.
Referencias: 101v, 109r.
FRANCISCO DE MORÓN
de Morón. Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.C.
30-4-1538 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Bonifacio de la Muela y Dr. Martín Malo, Ldo. Gómez González, Regente 
de Cánones; Mtros. Gregorio de Luna, Francisco de Mendoza, Juan de Berovia, 
Andrés de Cuesta. 
Referencias: 102r.
JUAN RUIZ 
de Salmerón. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.C.
30-4-1538 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presen-
tes: Rector Bonifacio de la Muela; Dr. Martín de Luyando; Ldo. Gómez González, 
Regente de Cánones; Francisco de Mendoza; Mtros. Alonso de Vergara, Blas de 




Grados obtenidos: B.M. 
2-5-1538 Tentativa. B.M. Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: Rec-
tor Bonifacio de la Muela y Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Cristóbal 
de Vega.
1-3-1540 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Cristóbal de Quadra. Pre-
sentes: Rector Ramírez y Dres. Pedro López de Toledo, Rodrigo de Reynoso.
Referencias: 102r, 125r.
JUAN DE ENCINAS
de Riaza. Diócesis de Segovia.
Grados obtenidos: B.C.
8-5-1538 B.C.Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Bonifacio de la Muela y Ldo. Gómez González, Regente; Bres. Juan Ruiz 
de Salmerón, Francisco de Morón.
Referencias: 102v.
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PEDRO LÓPEZ 
de Torrelaguna. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
8-5-1538 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Bonifacio de la Muela y Ldo. Gómez González, Regente; Bres. Juan de 
Pinuécar, Francisco de Mendoza.
Referencias: 102v.
BERNARDO DE HERLA 
de Borja. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.M.
22-5-1538 B.M. Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Presentes: Dres. Diego de 
León, Pedro López de Toledo.
Referencias: 103v.
JUAN CARO 
de Munégreba. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.M.
23-5-1538 B.M. Presidente: Pedro López de Toledo. Presentes: Dres. Diego de 
León, Rodrigo de Reynoso.
Referencias: 103v.
AMBROSIO FERNÁNDEZ 
de Medellín. Diócesis de Plasencia.
Grados obtenidos: B.M.
27-5-1538 B.M. Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. Presentes Dres. Diego de 
León, Rodrigo de Reynoso.
Referencias: 103v.
PEDRO HERNÁNDEZ 
de Morón. Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.M.
31-5-1538 B.M. Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Presentes: Rector Bonifacio 
de la Muela, Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo.
Referencias: 104r.
MIGUEL GARCÍA 
de Chinchón. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
21-6-1538 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
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Rector Bonifacio de la Muela y Dr. Martín Malo, y los Mtros. Juan de Berovia, 








de Zaragoza. Diócesis de Zaragoza.
Grados obtenidos: B.A.




de Pastrana. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.




de Calatayud. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.A.










de Salvatierra. Diócesis de Badajoz.
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Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
24-6-1538 B.A. [6] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, colegia-
les.
14-6-1539 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Miguel de Torres. Presentes: 
Mtros. Blas de Alcozer, Juan de Ortega, Miguel Majuelo.
16-10-1539 L.A. [2] Cancelario Luis de la Cadena, Abad. Presentes: Rector y el 
Arcediano de la Fuente, Deán.
30-10-1539 M.A. Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: Rector Ramírez, 
Arcediano de la Fuente, Deán; y los Dres. Fernando de Balbás, Bernardino Alon-
so, Diego de la Puente.
Referencias: s.f., 118v, s.f., 121v.
PEDRO DE MOZUM 
de Yaguas. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
24-6-1538 B.A. [7] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, colegia-
les.
31-5-1539 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Martínez. Presentes: 
Dres. Martín Malo, Juan de Berovia; Mtros. Francisco Calvo, Andrés Abad.
16-10-1539 L.A. [5] Cancelario Luis de la Cadena, Abad. Presentes: Rector y Ar-
cediano de la Fuente, Deán.
Referencias: s.f., 117r, s.f.
ANTONIO SÁNCHEZ 
de Cádiz. 
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M.
24-6-1538 B.A. [8] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, colegia-
les.
9-6-1539 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Miguel de Torres. Presentes: 
Mtros. Blas de Alcozer, Andrés Abad, Miguel Majuelo.
16-10-1539 L.A. [8] Cancelario Luis de la Cadena, Abad de Alcalá. Presentes: Rec-
tor y Arcediano de la Fuente, Deán.
6-6-1542 B.M. Presidente: Dr. Cristóbal de Quadra. Presentes: Rector Zurbarán y 
los Dres. Diego de León, Alonso de Torres, Gaspar de San Pedro, Pedro Ledesma.
Referencias: s.f., 118r, s.f., 151v.
ALFONSO JOFRE 
de Aldea el Campo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
24-6-1538 B.A. [9] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, colegiales.
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27-4-1541 B.M. Presidente: Dr. Fernando Díaz de Herrera. Presentes: Rector 
















24-6-1538 B.A. [12] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
MARTÍN DE ESPLIGARES 
Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
24-6-1538 B.A. [13] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
6-6-1539 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Pedro Martínez. Presentes: 
Mtros. Andrés de Cuesta, Miguel Majuelo, Luis de Serrano.
16-10-1539 L.A. [10] Cancelario Luis de la Cadena, Abad. Presentes: Rector y Ar-
cediano de la Fuente, Deán.
13-11-1539 M.A. Recibió el magisterio del Cancelario Dr. Cadena, Abad de Alcalá. 
Presentes: Rector Ramírez y Dres. Arcediano de la Fuente, Medina, Balbás.
Referencias: s.f., 117v, s.f., 122v.
DIEGO MATEO 
de Peralta. Diócesis de Pamplona.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
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24-6-1538 B.A. [14] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
15-6-1541 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan Garcetas. Presentes: 
Mtros. Navarro, Alcocer, Andrés Abad, Medel Benito.
9-10-1541 L.A. [4] Ldo. Gaspar de Quiroga, Vicario de Alcalá. Presentes: Rector 
Martínez y Dr. Arcediano de la Fuente, Deán; Dr. Francisco de la Fuente.
Referencias: s.f., 140r, 142r.
TOMÁS FRANCISCO DE SEVILLA
Grados obtenidos: B.A.




















de Baeza. Diócesis de Jaén.
Grados obtenidos: B.A.
24-6-1538 B.A. [19] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
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PEDRO DE QUESADA
de Baeza. Diócesis de Jaén.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
24-6-1538 B.A. [20] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
14-6-1539 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Miguel de Torres. Presentes: 
Mtros. Blas de Alcozer, Juan de Ortega, Miguel Majuelo.
16-10-1539 L.A. [15] Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: Rector; Arce-
diano de la Fuente, Deán.














Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M.
24-6-1538 B.A. [23] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
9-6-1539 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Miguel de Torres. Presentes: 
Mtros. Blas de Alcozer, Andrés Abad, Miguel Majuelo.
16-10-1539 L.A. [13] Cancelario Luis de la Cadena, Abad de Alcalá. Presentes: 
Rector, Arcediano de la Fuente, Deán.
15-4-1542 B.M. Presidente: Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: Rector Zurba-
rán; Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Pedro de Ledesma.
1-12-1543 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Herrera. Presentes: Rector; 
Dres. Reynoso, Torres, San Pedro.
21-6-1544 Segundo principio Medicina: Presidente: Dr. Juan Ramírez. Presentes: 
Rector, Dres. Alonso de Torres, Cristóbal de Vega, Juan de Benavente.
Referencias: s.f., s.f., 147v, 118r, 168v, 173r.
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DIEGO GARCÍAS 
de Belalcázar. Diócesis de Córdoba.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
24-6-1538 B.A. [24] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
14-6-1539 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Miguel de Torres. Presentes: 
Mtros. Blas de Alcozer, Juan de Ortega, Miguel Majuelo.
16-10-1539 L.A. [23] Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: Rector y Arce-
diano de la Fuente, Deán.




24-6-1538 B.A. [25] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
FRANCISCO LÓPEZ GUERRERO 
de Medinaceli.
Grados obtenidos: B.A.
24-6-1538 B.A. [26] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
PEDRO DE LA FLOR
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A. / B.C.
24-6-1538 B.A. [27] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
19-4-1543 B.C. Recibió el grado de Dr. Antonio de Quesada. Presentes: Rector 





24-6-1538 B.A. [28] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
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FRANCISCO DE LÁZARO 
de Almazán.
Grados obtenidos: B.A.




de Talavera. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
24-6-1538 B.A. [30] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
JULIÁN DE RÓDENAS 
de Jorquera.
Grados obtenidos: B.A.
24-6-1538 B.A. [31] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
DIEGO DE SANTIAGO 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A.
24-6-1538 B.A. [32] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
FRANCISCO DE ALCEGA 
de Añón.
Grados obtenidos: B.A.
24-6-1538 B.A. [33] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
JUAN ALFONSO [Alonso] DE TARTANEDO 
Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.A.
24-6-1538 B.A. [34] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
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6-6-1539 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Pedro Martínez. Presentes: 
Mtros. Andrés de Cuesta, Miguel Majuelo, Luis de Serrano.
Referencias: s.f., 117v.
LORENZO DE SANTIAGO 
de Sevilla. 
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
24-6-1538 B.A. [35] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
3-6-1539 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Miguel de Torres. Presentes: 
Rector Navarro, Dr. Pedro Martínez, Mtro. Pedro Sánchez Zumel.
16-10-1539 L.A. [7] Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: Rector, y Arce-
diano de la Fuente, Deán.
6-11-1539 ¿M.A.? Problema sobre la precedencia del Ldo. Pedro de Ibáñez en el 
Magisterio.
Referencias: s.f., 117v, s.f., 122r.
PEDRO DE PEÑA 
Clérigo de Buendía. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A.
24-6-1538 B.A. [36] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
3-6-1539 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Miguel de Torres. Presentes: 
Rector Navarro, Dr. Pedro Martínez, Mtro. Pedro Sánchez Zumel.
Referencias: s.f., 117v.
PEDRO IBÁÑEZ 
de Ólvega. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
24-6-1538 B.A. [37] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
31-5-1539 Responsiones magnas: Presentes: Dres. Martín Malo, Juan de Berovia; 
Mtro. Francisco Calvo, Andrés Abad.
16-10-1539 L.A. [6] Cancelario Luis de la Cadena, Abad de Alcalá. Presentes: Rec-
tor, Arcediano de la Fuente, Deán.
15-10-1542 M.A. Le dio el grado el Dr. Juan Ramírez, Cancelario nombrado. Pre-
sentes: Rector Zurbarán, Dres. Fernando de Balbás, Bernardino Alonso.
20-12-1542 Conclusiones: Presidente: Dr. Bernardino Alonso. Presentes: Rector 
Cuesta; Dres. Balbás, Alonso Sánchez.
Referencias: s.f., 117r, s.f., 154r, 157r.
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JUAN DE ESPINOSA 
de Santo Domingo de la Calzada. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M.
24-6-1538 B.A. [38] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
12-6-1539 Responsiones magnas: Presidente: Pedro Martínez. Presentes: Mtros. 
Diego de la Puente y Juan Martínez.
11-10-1540 L.A. Mtros. Juan Galindo y Francisco Calvo, Colegiales.
4-4-1543 B.M. Presidente: Dr. Cristóbal de Vega. Presentes: Rector Cuesta, Dres. 
Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Juan Ramírez.
Referencias: s.f., 118r, s.f., 160v.
SANCHO DE VILLARUBIA
de Belmonte. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. 
24-6-1538 B.A. [39] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
9-6-1539 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Miguel de Torres. Presentes: 
Mtros. Blas de Alcozer, Andrés Abad, Miguel Majuelo.
16-10-1539 L.A. [14] Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: Rector; Arce-
diano de la Fuente, Deán.
Referencias: s.f., 118r, s.f.
ALFONSO DE MORALES
Grados obtenidos: B.A.










24-6-1538 B.A. [42] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
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JUAN RUIZ DE MEDINA
Grados obtenidos: B.A.
24-6-1538 B.A. [43] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
DIEGO FERNÁNDEZ DE MARCOS 
Natural de Daimiel. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
24-6-1538 B.A. [44] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
9-6-1541 Responsiones magnas: Presidente: Regente Antonio Melendo. Presen-
tes Mtros. Sánchez Zumel, Ortega.
9-10-1541 L.A. [8] Ldo. Gaspar de Quiroga, Vicario de Alcalá. Presentes: Rector 
Martínez, Dr. Arcediano de la Fuente, Deán.
Referencias: s.f., 139v, 142r.
PEDRO DE CAZORLA 
de Osuna.
Grados obtenidos: B.A.




de Cuña alta. Diócesis de Viseo. Portugal.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
24-6-1538 B.A. [46] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
19-10-1541 B.M. Presidente: Dr. Fernando Díaz de Herrera. Presentes: Rector 
Zurbarán, Dres. Diego de León, Gaspar de San Pedro, Cristóbal de Quadra, Juan 
de Benavente.
30-10-1542 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Alonso de Torres. Presen-
tes: Rector Cuesta; Dres. Reynoso, San Pedro.
30-10-1543 Segundo principio Medicina: Presidente: Dr. Cristóbal de Vega. Pre-
sentes: Dres. Moratel, Benavente.
Referencias: s.f., 143v, 155v, 167r.
ALFONSO PAREJA 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
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24-6-1538 B.A. [47] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
6-6-1539 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Pedro Martínez. Presentes: 
Mtros. Andrés de Cuesta, Miguel Majuelo, Luis de Serrano.
11-10-1540 L.A. Mtros. Juan Galindo y Francisco Calvo, colegiales.
Referencias: s.f., 117v, s.f.
CRISTÓBAL DE ARELLANO
Grados obtenidos: B.A. Faltó.























24-6-1538 B.A. [52] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales. Faltó.
22-10-1538 B.A. Diole el grado su Mtro. Pedro Martínez. Presentes: Mtro. Anto-
nio Hernández, colegial y Mtro. Pedro Serrano.
Referencias: s.f., 108v.















de Valdepeñas. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
24-6-1538 B.A. [55] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
31-5-1539 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Martínez. Presentes: 
Dres. Martín Malo, Juan de Berovia; Mtros. Francisco Calvo, Andrés Abad.
16-10-1539 L.A. [21] Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: Rector; Arce-
diano de la Fuente, Deán.
Referencias: s.f., 117r, s.f.
JUAN DÍAZ 
de Tordelaguna. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
24-6-1538 B.A. [56] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
31-5-1539 Responsiones magnas: Presidente: su Mtro. Pedro Martínez. Presen-
tes: Dres. Martín Malo, Juan de Berovia; Mtros. Francisco Calvo, Andrés Abad.
16-10-1539 L.A. [22] Cancelario Luis de la Cadena, Abad de Alcalá. Presentes: 
Rector; Arcediano de la Fuente, Deán.
Referencias: s.f., 117r, s.f.
ALFONSO DE BRIHUEGA
Grados obtenidos: B.A.
24-6-1538 B.A. [57] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
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ALFONSO [Alonso] DE MUDARRA 
de Villarrubia. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
24-6-1538 B.A. [58] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
3-6-1539 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Miguel de Torres. Presentes: 



























24-6-1538 B.A. [63] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
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PEDRO DE LA CABA 
de Santorcaz.
Grados obtenidos: B.A.
24-6-1538 B.A. [64] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
GASPAR DE SALAZAR 
de Cifuentes. Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
24-6-1538 B.A. [65] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
B.M. Presidente: Alonso de Torres. Presentes: Rector Cuesta; Dres. Reynoso, de 
León, Ledesma, de Vega, Herrera.
Referencias: s.f., 161v.
GASPAR DE MIEDES 
de Atienza.
Grados obtenidos: B.A.










de Astudillo. Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
24-6-1538 B.A. [68] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
1-10-1541 B.M. Presidente: Dr. Juan de Benavente. Presentes: Rector Martínez, 
Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Alonso de Torres, San Pedro, Herrera.
6-11-1542 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Gaspar de San Pedro. Pre-
sentes: Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Juan de Flores, Juan Ramírez.
Referencias: s.f., 142r, 156r.















de Huete. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A.
24-6-1538 B.A. [71] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
JUAN DEL VAR… 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A.






24-6-1538 B.A. [73] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
ALFONSO DE VALVERDE 
de Alía.
Grados obtenidos: B.A.
24-6-1538 B.A. [74] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
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JUAN MARTÍNEZ DE RAMOS 
de Ávila. 
Grados obtenidos: B.A.
24-6-1538 B.A. [75] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
31-5-1539 Responsiones magnas: Presidente: su Mtro. Pedro Martínez. Presen-
tes: Dres. Martín Malo, Juan de Berovia; Mtros. Francisco Calvo, Andrés Abad.
16-10-1539 L.A. [16] Cancelario Luis de la Cadena, Abad de Alcalá. Presentes: 
Rector, y Arcediano de la Fuente, Deán.





















Grados obtenidos: B.A. 
24-6-1538 B.A. [79] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
FRANCISCO DE DUEÑAS 
de Salazar de Gomara. Diócesis de Osma.
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Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M.
24-6-1538 B.A. [80] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
6-6-1539 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Pedro Martínez. Presentes: 
Mtros. Andrés de Cuesta, Miguel Majuelo, Luis de Serrano.
16-10-1539 L.A. [17] Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: Rector, y Arce-
diano de la Fuente, Deán.
1-6-1541 B.M. Presidente: Dr. Juan de Benavente. Presentes: Rector Martínez, 
Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Pedro López, Gaspar de San Pedro.
19-6-1542 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Juan Ramírez. Presentes: 
Dres. Alonso de Torres, Pedro de Ledesma. 
7-5-1543 Segundo principio Medicina: Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Pre-
sentes: Rector Cuesta; Dres. León, Ledesma.
Referencias: s.f., 117v, s.f., 138v, 152v, 162v.
BALTASAR MUÑOZ 
de Salazar.
Grados obtenidos: B.A. 
24-6-1538 B.A. [81] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
JUAN DE LERMA 
de Ciudad Real. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
24-6-1538 B.A. [82] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
23-6-1541 B.M. Presidente: Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: Rector, y Dres. 
Reynoso, Pedro López de Toledo, Fernando Díaz de Herrera.
Grados obtenidos: s.f., 141r.
LUIS DE SANTA CRUZ 
de Fromesta.
Grados obtenidos: B.A. 




de Pinto. Diócesis de Toledo.
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Grados obtenidos: B.A. 
24-6-1538 B.A. [84] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
MIGUEL DE BRIZ 
de Valdeconcha.
Grados obtenidos: B.A. 
24-6-1538 B.A. [85] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
DIEGO DE LEÓN 
de Aranda de Duero. Diócesis de Osma.
Grados obtenidos: B.A. 
24-6-1538 B.A. [86] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
22-6-1540 Responsiones parvas: Presidente: Regente Cuesta. Presente el Mtro. 
Majuelo. 
Referencias: s.f., 130r.
FRANCISCO FERNÁNDEZ / HERNÁNDEZ 
de Almorox. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M. / L.A.
24-6-1538 B.A. [87] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
5-5-1539 Tentativa B.M. Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: Rec-
tor Navarro, Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Alonso de Torres, Fer-
nando Díaz de Herrera.
16-6-1539 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Miguel de Torres. Presentes: 
Rector Navarro, Mtros. Blas de Alcozer, Pedro de Sisamón.
16-10-1539 L.A. [11] Cancelario Luis de la Cadena, Abad de Alcalá. Presentes: 
Rector; y Arcediano de la Fuente, Deán.
Referencias: s.f., 115, 118v, s.f.
LAMBERTO D… 
de Gerpeina.
Grados obtenidos: B.A. 
24-6-1538 B.A. [88] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.




Grados obtenidos: B.A. / B.M.
24-6-1538 B.A. [89] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
16-10-1540 B.M. Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: Rector; Dres. 
Reynoso, San Pedro, Benavente.
Referencias: s.f., 132v.
MIGUEL EMETERIO MEDEL
Grados obtenidos: B.A. 
24-6-1538 B.A. [90] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
DIEGO DE ZORITA 
de Talavera. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 
24-6-1538 B.A. [91] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
JUAN DE ANDICANO 
de Elgóibar.
Grados obtenidos: B.A. 





Grados obtenidos: B.A. 
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Grados obtenidos: B.A. 
24-6-1538 B.A. [95] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
LUCAS DEL CASTILLO 
de Casarrubios. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 




de Agudo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 
24-6-1538 B.A. [98] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
3-6-1539 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Miguel de Torres. Presentes: 




Grados obtenidos: B.A. 
24-6-1538 B.A. [99] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.




Grados obtenidos: B.A. 
24-6-1538 B.A. [100] Regentes: Mtros. Pedro Martínez y Miguel de Torres, cole-
giales.
Referencias: s.f.
FRANCISCO DE CUEVAS 
de Madrid.
Grados obtenidos: B.A. 





Grados obtenidos: B.A. 





Grados obtenidos: B.A. 






26-9-1538 Repetición Cánones. Presidente: Dr. Gonzalo de Torres. Presentes: 
Rector Bonifacio de la Muela, Ldo. La Gasca, Arcediano de la Fuente; Dres. Ber-
nardino Álvarez, Gaspar Díaz; Bres. Miguel Fernández de Torres, Juan de Enci-
nas.
1-10-1538. L.C. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Dres. Bernardino Álvarez, Gonzalo Fernández de Torres, Gaspar Díaz, Arcediano 
de la Fuente.
Referencias: 106v, 107r.




Grados obtenidos: B.T. / M.A. / L.T. / D.T.
17-10-1538 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Francisco de la Fuente. Presentes: 
Rector y Dres. Medina, Matatigui.
7-2-1539 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Francisco de la Fuente. Pre-
sentes: Rector Navarro, Dres. Medina, Balbás, Del Arco.
17-10-1539 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Juan de Berovia. Presen-
tes: Dres. Cristóbal Pérez y Francisco de Fuentes.
27-2-1540 B.T. Presidente: Dr. Juan de Medina. Presentes: Rector Ramírez, Dres. 
Fernando de Balbás, Fernando Vázquez, Fernando de Matatigui.
14-10-1540 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Martín Malo. Presentes: 
Dres. Ortega, Rosal.
3-6-1541 Alfonsina Teología: Mtro. Juan Martínez. Presentes: Rector Martínez, y 
Dres. Medina, Balbás, Matatigui.
14-2-1542 Parva Ordinaria: Presidente: Dr. Juan de Berovia. Presentes: Rector 
Zurbarán; Dres. Medina, Balbás.
10-10-1542 Magna Ordinaria: Presidente: Dr. Fernando de Matatigui. Presentes: 
Dres. Balbás, Vázquez.
15-10-1542 M.A. Le dio el grado el Dr. Juan Ramírez, Cancelario nombrado. Pre-
sentes: Rector Zurbarán y Dres. Fernando de Balbás, Bernardino Alonso.
31-10-1542 Quodlibetos: Presidente: Dr. Miguel del Arco. Dres. Martín Malo, 
Juan de Berovia, Francisco de Sornaza.
15-11-1542 L.T. El Rector Cuesta recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la 
Cadena. Presentes: Dr. Pedro Martínez; Dres. Fernando de Balbás, Bernardino 
Alonso, Hernán Vázquez.
17-11-1542 Vesperias: Dr. Francisco de Miranda. Presentes: Dr. Pedro Martínez; 
Dres. Balbás, de la Cadena.
19-11-1542 D.T. El Rector Cuesta recibió el grado de Doctor del Cancelario de la 
Cadena. Presentes: Dr. Pedro Martínez; Dres. Fernando de Balbás, Bernardino 
Alonso, Hernán Vázquez, Juan Ramírez ut gallus y Antonio Melendo ut gallina.




14-12-1538 B.C. Le dio el grado el Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Navarro; Dr. Juan Moreno; Bres. Juán Pérez de Alcalá, Juan Ruiz de Sal-
merón.
Referencias: 111r.
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RODRIGO MARTÍNEZ DOSA 
Natural de Santiago de Galicia. Br. [B.C.]
Grados obtenidos: L.C.
29-3-1539 Repetición de Cánones. Presidente: Dr. Gaspar Díaz. Presentes: Rec-
tor Navarro y Cancelario; Dres. Bernardino Álvarez, Gonzalo de Torres.
9-4-1539 L.C. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector A. Navarro y los Dres. Bernardino Álvarez, Gonzalo Fernández de Torres, 
Arcediano de la Fuente, con mucha solemnidad e trompetas e atabales.
Referencias: 113v, 114r.
PEDRO NÚÑEZ DE ALCOCER 
Natural de Alcalá. B.A.
Grados obtenidos: B.M.
23-4-1539 Tentativa Medicina B.M. Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. Pre-
sentes: Rector Navarro; Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Alonso de 
Torres, Fernando Díaz de Herrera.
Referencias: 114v.
FRANCISCO LÓPEZ 
Natural de Casarrubios. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
26-4-1539 B.C. Recibió el grado del catedrático Dr. Gonzalo Fernández de Torres. 




de Xátiva. Diócesis de Valencia.
Grados obtenidos: B.M. / L.M. / D.M.
30-4-1539 Tentativa. B.M. Presidente: Dr. Fernando Díaz de Herrera. Presentes: 
Rector Navarro; Dres. Diego de León, Pedro López de Toledo, Rodrigo de Reyno-
so, Alonso de Torres.
23-5-1541 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. de Quadra. Presentes: Rec-
tor Martínez y Dres. Pedro López y Gaspar de San Pedro.
21-10-1541 Segundo principio Medicina: Presidente: Alonso de Torres. Presentes: 
Rector Zurbarán; Dres. Diego de León, Gaspar de San Pedro, Cristóbal de Quadra.
3-3-1543 Tercer principio Medicina: Presidente: Alonso de Torres. Presentes: 
Rector Cuesta; Dres. León, Reynoso, Ledesma.
27-9-1543 Alfonsina Medicina: Ldo. Fernando de Mena. Presentes: Rector Cues-
ta; Dres. de León, Ledesma, Benavente.
27-11-1543 L.M. Le dio el grado el Dr. Juan Ramírez, Cancelario al presente. Pre-
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sentes: Rector Zornoza y los Dres. Arcediano De la Fuente, Deán de Artes; Diego 
de León, Deán de Medicina; Diego de la Fuente.
10-12-1543 D.M. Recibió el grado del Dr. Juan Ramírez, Cancelario al presente 
y de su Padrino el Dr. Diego de León. Presentes: Rector Zornoza y Dres. Fernan-
do de Balbás, Gonzalo Fernández de Torres, Rodrigo de Reynoso ut gallus y Dr. 
Miño ut gallina. Referencias: 115r, 138v, 143r, 159v, 165r, 168v.
JUAN BAPTISTA 
Natural de Casarrubios. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
7-5-1539 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres, catedrático. 
Presentes: Rector Navarro, Ldo. Antonio de Quesada, Regente; Mtros. Antonio 
Fernández, colegial; Francisco Calvo, Francisco de Barrionuevo, Miguel Fernán-
dez de Torres.
Referencias: 115r.
JUAN HERNÁNDEZ / FERNÁNDEZ 
de Galápagos. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
8-5-1539 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres, catedrático. 
Presentes: Rector Navarro; Pedro González de Mendoza, hijo del Conde de Co-
ruña; Ldo. Antonio de Quesada, Regente; Mtros. Pedro Losado, Pedro Gómez de 
Medina, Miguel Majuelo.
Referencias: 116r.
FRANCISCO DEL CASTILLO 
de Chinchón. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
9-5-1539 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres, catedrático. 
Presentes: Rector Navarro; Andrés de Bobadilla; Ldo. Antonio de Quesada, Re-
gente; Br. Juan Pérez de Alcalá, Juan Fernández de Galápagos.
Referencias: 116r.
MIGUEL JERÓNIMO DE SACEDÓN 
Natural de Fuente del Viejo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
12-5-1539 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres, catedrático. 
Presentes: Rector Navarro, Pedro González de Mendoza, hijo del Conde de Co-
ruña, Francisco de Guzmán, Lope de Mendoza, Ldo. Antonio de Quesada, Bres. 
Juan Pérez, Miguel Fernández de Torres.
Referencias: 116v.
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TOMÁS LÓPEZ 
de Tendilla. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
14-5-1539 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Navarro, Ldo. Antonio de Quesada, Bres. Juan Pérez de Alcalá, Juan Ruiz 
de Salmerón.
Referencias: 116v.
LORENZO DE LA PLAZA
Natural de El Cardoso. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
20-5-1539 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres, catedráti-
co. Presentes: Rector Navarro, Dr. Cristóbal Pérez, Br. Francisco de Barrionuevo.
Referencias: 117r.
JUAN DEL ROSAL
de Loxa. Diócesis de Granada. Maestro Rosales. M.A. Colegial.
Grados obtenidos: B.T.
3-6-1539 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Martín Malo. Presentes: Rector Na-
varro; Dres. Juan de Medina, Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, Hernán 
Vázquez.
7-12-1540 Primer principio Teología: Presidente: Dr. Juan Moreno. Presentes: 
Rector Martínez, Dres. Medina, Balbás, Alonso, Vázquez.
17-10-1541 Segundo principio Teología: Presidente: Dr. Francisco de Sornaza. 
Presente: Mtro. Diego López.
6-2-1542 Tercer principio Teología: B.T. Presidente: Dr. Juan González de Pedra-
za. Presentes: Rector Zurbarán y Dres. Medina, Balbás, Alonso.
17-10-1542 Cuarto principio Teología: Presidente: Dr. Juan Ortiz. Presentes: 
Mtros. Juan de Ortega, Pedro Serrano.
30-10-1543 Parva Ordinaria Teología: Presidente: Dr. Gutierre de Hinistrosa. 
Presentes: Dres. Pedro Vivas, J. Ramírez, Pedro Martínez.
23-5-1544 Alfonsina Teología: Mtro. Andrés Abad. Presentes: Rector Zornoza; 
Dres. Medina, Balbás.
Referencias: 117r, 134r, 143r, 146r, 154v, 167r, 171r.
FRANCISCO DE TORRES
de Lisboa.
Grados obtenidos: B.A. Faltó.
7-6-1539 B.A. [1] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
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FERNANDO ÁLVAREZ DEL ÁGUILA
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [2] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
FERNANDO DE ALMANSA 
de Pliego. Diócesis de Córdoba.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
7-6-1539 B.A. [3] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
12-6-1540 Responsiones magnas: Presidente: Regente Mtro. Blas de Alcozer. 
Presentes: Rector Ramírez, Cancelario Dr. de la Cadena y Mtro. Sánchez Zumel.
23-6-1540 Responsiones parvas: Presidente: Regente Sánchez Zumel y Mtro. An-
drés Abad.
11-10-1540 L.A. Mtros. Juan Galindo y Miguel Carrasco, Colegiales.
7-12-1542 Conclusiones: Presidente: Dr. Fernando de Matatigui. Presentes: Rec-
tor Cuesta y Dres. Balbás, Bernardino Alonso, Alonso Sánchez.
2-1-1543 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Cuesta y Dres. Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez, Pedro Gó-
mez, Alonso Sánchez.
Referencias: s.f., 129v, 130r, s.f., 157r, 157v.
PEDRO DE SAN ÁNGEL
de Barbastro. 
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [4] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
JUAN DE GÓNGORA 
de Pamplona. 
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [5] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
3-6-1540 Responsiones magnas: Presidió Mtro. Blas de Alcozer. Presentes: Rec-
tor R. de Vergara y Dr. de la Cadena.
23-6-1540 Responsiones parvas: Presidente: Regente Sánchez Zumel con asis-
tencia del Mtro. Andrés Abad.
Referencias: s.f., 129r, 130r.
CALIXTO DEL OLMO 
de Villar de Cañas. Diócesias de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
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7-6-1539 B.A. [6] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
14-6-1540 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernández. Presen-
tes: Mtros. Pedro Sánchez Zumel, Andrés de Cuesta, Blas de Alcozer, Regentes.
23-6-1540 Responsiones parvas: Presidente: Regente Cuesta; presente el Mtro. 
Majuelo.
11-10-1540 L.A. Mtros. Juan Galindo y Francisco Calvo, Colegiales.
Referencias: s.f., 129v, 130r, s.f.
JERÓNIMO NAVARRO 
de Zaragoza. Diócesis de Zaragoza.
Grados obtenidos: B.A.




Grados obtenidos: B.A. / L.A.
7-6-1539 B.A. [8] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández. 
14-6-1540 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernández. Presen-
tes: Mtros. Pedro Sánchez Zumel, Andrés de Cuesta, Blas de Alcozer, Regentes.
23-6-1540 Responsiones parvas: Presidente: Regente Cuesta. Presente: Mtro. 
Majuelo.
9-10-1541 L.A. [5] Ldo. Gaspar de Quiroga, Vicario de Alcalá. Presentes: Rector 
Martínez, Dr. Arcediano de la Fuente, Deán.
Referencias: s.f., 129v, 130r, 142r.
MIGUEL CORTÉS 
de Calatayud. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [9] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
FRANCISCO GUERRERO 
de Tresjuncos. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A.
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Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [11] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
22-6-1540 Responsiones parvas.
9-10-1541 L.A. [3] Presidente: Regente Cuesta. Presente Mtro. Majuelo. Ldo. 
Gaspar de Quiroga, Vicario de Alcalá. Presentes: Rector Martínez, Dr. Arcediano 
de la Fuente, Deán; Francisco de la Fuente.
Referencias: s.f., 130r, 142r.
PEDRO GARCÍAS PARAÍSO 
de Dosbarrios.
Grados obtenidos: B.A.





7-6-1539 B.A. [13] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
PEDRO DE GARCÍA 
de Calatayud. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.A.





7-6-1539 B.A. [15] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
LUIS DE ANTEZANA
de Cazorla. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
7-6-1539 B.A. [16] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
5-6-1540 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernández. Presen-
tes: Dres. de la Cadena, Miguel de Torres, Sánchez Zumel. 
21-6-1540 Responsiones parvas: Presidente: Regente Mtro. Cuesta. Presente 
Mtro. Majuelo.
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11-10-1540 L.A. Mtros. Juan Galindo y Francisco Calvo, Colegiales.
16-10-1540 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector y Dres. Medina, Balbás, Francisco de la Fuente, Pedro Gómez de Medina.
Referencias: s.f., 129, 130r, s.f., 132v.
MATÍAS DE PLIEGO 
de Guacharro.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [17] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
JUAN DE SANTA CARA 
de Olit.
Grados obtenidos: B.A.





7-6-1539 B.A. [19] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
MARTÍN SÁNCHEZ DE GOYAZ
de Azpeitia. Diócesis de Pamplona.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [20] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
FRANCISCO MORCILLO
de Villarrobledo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [21] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
3-6-1540 Responsiones magnas: Presidió Mtro. Blas de Alcozer. Presentes: Rec-
tor R. de Vergara y Dr. de la Cadena. 
21-6-1540 Responsiones parvas: Presidente: Regente Mtro. Sánchez Zumel. Pre-
sente: Mtro. Andrés Abad.
Referencias: s.f., 129r, 130r.
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MARTÍN ROPERO 
de Buendía. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [22] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
ALFONSO DE MENDIOLA 
de Orán.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [23] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
FRANCISCO DE MESA 
de Torrejón de Ardoz.
Grados obtenidos: B.A.





7-6-1539 B.A. [25] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
3-10-1539 B.A. Discípulo del Mtro. Vergara. Presentes: Dres. Montemayor, Cris-
tóbal Pérez; Mtro. Francisco de Fuertes.
5-10-1541 Alfonsina Medicina: Ldo. Alfonso Dueñas de Salazar. Presentes: Rector 
Martínez, Dres. Diego de León, Diego de la Puente, Alonso Torres, Gaspar de San 
Pedro.
Referencias: s.f., 119v, 142v.
AGUSTÍN PASTOR 
de Santa María del Campo.
Grados obtenidos: B.A.





7-6-1539 B.A. [27] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
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GREGORIO DE ESQUINA 
de Ávila. 
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [28] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
20-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Sánchez Zumel. 
Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.














7-6-1539 B.A. [31] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
MARTÍN LÓPEZ DE HORO… 
Navarra. Diócesis de Pamplona.
Grados obtenidos: B.A.





7-6-1539 B.A.[33] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
MIGUEL DE TERREROS 
de Villanueva de Alcardete. Priorazgo de Uclés de la Orden de Santiago.
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Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M.
7-6-1539 B.A. [34] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
3-6-1540 Responsiones magnas: Presidió Mtro. Blas de Alcozer. Presentes: Rec-
tor R. de Vergara, Dr. de la Cadena.
21-6-1540 Responsiones parvas: Presidente: Regente Mtro. Sánchez Zumel. Pre-
sente: Mtro. Andrés Abad.
11-10-1540 L.A. Mtros. Juan Galindo y Francisco Calvo, Colegiales.
29-4-1542 B.M. Presidente: Dr. Juan de Benavente. Presentes: Rector Zurbarán; 
Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Pedro de Ledesma, Gaspar de San Pe-
dro, Fernando Díaz de Herrera.
Referencias: s.f., 129r, 130r, s.f., 148v.
DIEGO DE CASTRO 
de Cuenca. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
7-6-1539 B.A. [35] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
20-5-1542 B.M. Presidente: Dr. Pedro de Ledesma. Presentes: Rector Zurbarán, 
Dres. R. de Reynoso, Alonso de Torres, Gaspar de San Pedro.
Referencias: s.f., 150v.
JUAN BENITO DE …
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [36] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
AGUSTÍN DEL CASTILLO 
De Garcimuñoz.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [37] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
FERNANDO SÁNCHEZ LOBATO 
de Madrid. 
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
7-6-1539 B.A. [38] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
12-6-1540 Responsiones magnas: Presidente: Regente Mtro. Blas de Alcozer. 
Presentes: Rector Ramírez, Cancelario Dr. de la Cadena, Mtro. Sánchez Zumel.
21-6-1540 Responsiones parvas: Presidente: Regente Mtro. Sánchez Zumel. Pre-
sente: Mtro. Andrés Abad.
11-10-1540 L.A. Mtros. Juan Galindo y Francisco Calvo, Colegiales.
Referencias: s.f., 129v, 130r, s.f.
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MARTÍN DE OLAETA 
de …
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [39] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
MIGUEL MARTÍNEZ 
de Plaza de Sotes.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A.[40] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
JUAN DE CAÑAVERAS 
de Buendía. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [41] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
ESTEBAN LÓPEZ 
de Torrejón de Ardoz.
Grados obtenidos: B.A.










7-6-1539 B.A. [44] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
JUAN DE ISUNZA 
de Vitoria.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [45] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
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JUAN PÉREZ CARRASCO 
de Xerez.
Grados obtenidos: B.A.




7-6-1539 B.A. [47] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
JUAN DE GALVE 
de Teruel. Diócesis de Zaragoza.
Grados obtenidos: B.A.





7-6-1539 B.A. [49] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
FRANCISCO DE LUZÓN 
de Guadalajara. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [50] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
JUAN DE BUJAL 
de Alagon. Diócesis de Zaragoza.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [51] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández. Fal-
tó.
12-6-1540 Responsiones magnas: Presidente: Regente Mtro. Blas de Alcozer. 
Presentes: Rector Ramírez, Cancelario Dr. de la Cadena, Mtro. Sánchez Zumel.
23-6-1540 Responsiones parvas: Presidente: Regente Sánchez Zumel. Presente: 
Mtro. Andrés Abad.
Referencias: s.f., 129v, 130r.
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FRANCISCO DE LA HIGUERA 
de Yepes. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [52] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
DIEGO DE SANTA CRUZ 
de …
Grados obtenidos: B.A.





7-6-1539 B.A. [54] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
PEDRO MARTÍNEZ RUBIO 
de Ocaña. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [55] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
MIGUEL GRANADOS 
de Linares. Diócesis de Jaén.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [56] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
PEDRO NÚÑEZ 
de Tordelaguna. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
7-6-1539 B.A. [57] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
19-4-1542 B.M. Presidente: Dr. Pedro de Ledesma. Presentes: Rector Zurbarán y 
Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Gaspar de San Pedro, Fernando Díaz 
de Herrera. 
Referencias: s.f., 147v.
IGNACIO DE MONTAÑANA 
de Miranda de Ebro. Diócesis de Burgos.
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Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [58] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
GABRIEL DE ZAYAS 
de Écija. Diócesis de Sevilla.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [59] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
9-6-1540 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Blas de Alcozer. Presentes: 
Rector Ramírez de Vergara, Dres. de la Cadena, Sánchez Zumel, Cuestas.
22-6-1540 Responsiones parvas: Presidente: Regente Sánchez Zumel y la presen-
cia del Mtro. Andrés Abad.




7-6-1539 B.A. [60] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
JUAN DE LA PLAZA 
de Algete. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
7-6-1539 B.A. [61] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
21-10-1542 B.M. Presidente: Dr. Andrés Gregorio de Miño. Presentes: Rector 
Cuesta; Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Alonso de Torres, Gaspar de 
San Pedro, Pedro de Ledesma.
14-12-1543 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Juan Ramírez. Presentes: 
Rector Zornoza, Dres. Cristóbal de Vega, Andrés Gregorio de Miño.
Referencias: s.f., 155r, 169r.
AMADOR DE VICUÑA 
de Azpeitia. Diócesis de Pamplona.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M.
7-6-1539 B.A. [62] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
5-6-1540 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernando. Presen-
tes: Dres. de la Cadena, Miguel de Torres, Sánchez Zumel.
21-6-1540 Responsiones parvas: Presidente: el Regente Mtro. Cuesta. Presente: 
el Mtro. Majuelo.
11-10-1540 L.A. Mtros. Juan Galindo y Francisco Calvo, Colegiales.
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27-6-1543 B.M. Presidente: Dr. Andrés Gregorio de Miño. Presentes: Rector 
Cuesta; Dres. León, Reynoso, Alonso de Torres, de Vega, Flores.
Referencias: s.f., 129, 130r, 131v, 164v.
JUAN MARTÍNEZ DE MOIA 
de Almedina.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [63] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
FERNANDO GÓMEZ GUERRERO 
de Almedina.
Grados obtenidos: B.A.















7-6-1539 B.A. [67] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
PEDRO MARTÍNEZ GARCÉS 
de Almedina.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [68] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
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DIEGO ORDÓÑEZ 
de Consuegra. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [69] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
GABRIEL DE MONTOYA 
de Haro. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [70] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
22-6-1540 Responsiones parvas: Presidente: Regente Cuesta. Presente el Mtro. 
Majuelo. 
Referencias: s.f., 130r.
DIEGO DE GAMBOA 
de Cogolludo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
7-6-1539 B.A. [71] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
2-5-1542 B.M. Presidente: Dr. Juan Flores. Presentes: Rector Zurbarán; Dres. 
Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Pedro de Ledesma, Alonso de Torres, Gas-
par de San Pedro, Fernando Díaz de Herrera, Juan Ramírez.
Referencias: s.f., 148v.
ESTEBAN VALERO 
de Villaescusa de Haro. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
7-6-1539 B.A. [72] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
3-6-1540 Responsiones magnas: Presidió Mtro. Blas de Alcozer. Presentes: Rec-
tor Rodrigo de Vergara, Dr. de la Cadena.
21-6-1540 Responsiones parvas: Presidente: Regente Mtro. Sánchez Zumel y la 
presencia del Mtro. Andrés Abad.
6-5-1542 B.M. Presidente: Dr. Alonso de Torres. Presentes: Rector Zurbarán y 
Dres. León, Reynoso, Ledesma.
23-2-1544 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Juan de Flores. Presentes 
Dres. Cuesta, Reynoso, Herrera, Ramírez, Miño, Franco, Castillo.
Referencias: s.f., 129r, 130r, 149v, 169r.
FRANCISCO TERCERO 
de Villarrobledo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
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7-6-1539 B.A. [73] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
9-6-1540 Responsiones magnas: Presentes: Rector Ramírez de Vergara, Dres. de 
la Cadena, Sánchez Zumel, Cuestas.
22-6-1540 Responsiones parvas: Presidente: Regente Sánchez Zumel en presen-
cia del Mtro. Andrés Abad.
10-6-1544 B.M. Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Presentes: Rector y Dres. 
León, Torres, Ramírez, Miño, Carrillo.
Referencias: s.f., 129v, 130r, 172r.
JUAN PÉREZ 
de Guadalajara. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 
7-6-1539 B.A. [74] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
JUAN RODRÍGUEZ 
de Guadalajara. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
7-6-1539 B.A. [75] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
5-12-1542 B.M. Presidente: Dr. Fernando Díaz de Herrera. Presentes: Rector 
Cuesta; Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Pedro de Ledesma.
Referencias: s.f., 156v.
PEDRO BRAVO 
de Almagro. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
7-6-1539 B.A. [76] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
18-1-1543 B.M. Presidente: Dr. Cristóbal de Quadra. Presentes: Rector Cuesta; 
Dres. León, Reynoso, Ledesma, Ramírez, Miño.
Referencias: s.f., 158r.
JUAN DE VALDELOMAR 
de Daimiel. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 
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7-6-1539 B.A. [78] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
JUAN DE FRANCIA 
de Soria. Diócesis de Osma.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [79] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.






7-6-1539 B.A. [80] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
AGUSTÍN DE OLIVA 
de Córdoba. 
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
7-6-1539 B.A. [81] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
26-4-1542 B.M. Presidente: Dr. Cristóbal de Quadra. Presentes Dres. Diego de 
León, Rodrigo de Reynoso, Pedro de Ledesma, Alonso de Torres, Gaspar de San 
Pedro, Fernando Díaz de Herrera, Juan de Benavente, Juan Ramírez.
2-2-1543 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Cristóbal de Vega. Presen-
tes: Rector Cuesta; Dres. León, Reynoso, Ledesma.
Referencias: s.f., 148r, 149v.
GARCÍAS BALLESTEROS 
de Navarrete. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [82] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
ALFONSO RODRÍGUEZ DE MARTOS 
de Requena.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [83] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.





7-6-1539 B.A. [84] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
SALVADOR GARCÍAS 
de Las Peñas de San Pedro.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [85] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
DIEGO LUIS DE ANGRA 
de Portugal.
Grados obtenidos: B.A.















7-6-1539 B.A. [89] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
DIEGO LÓPEZ DE LERMA 
de Burgos. 
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [90] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.










7-6-1539 B.A. [92] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
SEBASTIÁN PALOMERO 
de Buendía. Diócesis de Cuenca. 
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [93] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
PEDRO SÁNCHEZ 
de Bujalance. Diócesis de Córdoba.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [94] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
PEDRO DÍAZ VALERA 
de Tembleque.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [95] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
ANTONIO DE VALLE 
de Arnedo.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [96] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
PABLO DE SANTA CRUZ 
de Paleja?
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [97] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
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BERNARDO DE MENDOZA
de Haro. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M.
7-6-1539 B.A. [98] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
22-6-1540 Responsiones parvas: Presidente: Regente Cuesta; presente el Mtro. 
Majuelo.
9-10-1541 L.A. [9] Ldo. Gaspar de Quiroga, Vicario de Alcalá. Presentes: Rector 
Martínez, Dr. Arcediano de la Fuente, Deán; Francisco de la Fuente.
12-4-1543 B.M. Presidente: Dr. Fernando Díaz de Herrera. Presentes: Rector 
Cuesta; Dres. León, Reynoso, de Vega, Ledesma, Flores, Ramírez.
Referencias: s.f., 130r, 142r, 160v.
GREGORIO DE RESA 
de Alcorcón.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [99] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
GASPAR GÓMEZ 
de Guadalajara. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [100] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
FRUTOS POZO 
de Navas de Oro.
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [101] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
Referencias: s.f.
JUAN BERNARDO 
de Martín Muñoz de las Posadas.
Grados obtenidos: B.A.




Grados obtenidos: B.A. / L.A.
7-6-1539 B.A. [103] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
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5-6-1540 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernando. Presen-
tes: Dres. de la Cadena, Miguel de Torres, Sánchez Zumel.
21-6-1540 Responsiones parvas: Presidente: Regente Mtro. Cuesta, con la pre-
sencia del Mtro. Majuelo.
11-10-1540 L.A. Mtros. Juan Galindo y Francisco Calvo, colegiales.
Referencias: s.f., 129r, 130r, 131v.
AMBROSIO DE MORALES 
de Córdoba. 
Grados obtenidos: B.A.
7-6-1539 B.A. [104] Mtros. Alonso Ramírez de Vergara y Antonio Hernández.
7-12-1542 Oración y exposición: Presidente: Dr. Fernando de Matatigui. Presen-
tes: Rector Cuesta; Dres. Balbás, Bernardino Alonso, Alonso Sánchez.
Referencias: s.f., 157.
ANTONIO DE MIEDES 
de Atea. Diócesis de Tarazona. B.A.
Grados obtenidos: L.A.
9-6-1539 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Miguel de Torres. Presentes: 
Mtros. Blas de Alcozer, Andrés Abad, Miguel Majuelo.
16-10-1539 L.A. [12] Cancelario Luis de la Cadena, Abad de Alcalá. Presentes: 





12-6-1539 Responsiones Magnas: Presidente: Pedro Martínez. Presentes: Mtros. 
Diego de la Puente, Juan Martínez.
Referencias: 118r.
PEDRO DE ISLA
Natural de Lillo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.M.
14-10-1539 Tentativa Medicina. B.M. Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. 




de Casarrubios. Diócesis de Toledo.
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Grados obtenidos: B.C.
8-3-1540 B.C.Presidente: Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: Rector 
Ramírez; Dres. Hernán Vázquez, Antonio de Quesada, Ldo. Diego de Olazábal, 
Lector de Cánones. 
Referencias: 125r.
ANTONIO DE LAGUNA 
de Cifuentes. Diócesis de Sigüenza. B.C. 
Grados obtenidos: L.C. 
9-3-1540 Repetición Cánones. Presidente: Dr. Antonio de Quesada. Presentes: 
Rector Ramírez de Vergara, Cancelario Dr. Luis de la Cadena, Arcediano de la 
Fuente, Dr. Bernardino Alonso, Deán; y Fernando de Torres.
3-5-1540 L.C. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Alonso Ramírez de Vergara; Bernardino Álvarez, Deán; Dres. Gonzalo 
Fernández de Torres, Gaspar Díaz, Antonio de Quesada.
Referencias: 125r, 127v.
JERÓNIMO HURTADO DE OLMEDILLA [Holmedilla]
de Alcalá de Henares. B.C.
Grados obtenidos: -
19-4-1540 Repetición en Cánones: Presidente: Dr. Bernardino Álvarez. Presen-
tes: Rector Ramírez de Vergara y Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Dres. Arcediano de la Fuente, Gonzalo Fernández de Torres, Gaspar Díaz, Anto-
nio de Quesada. 
Referencias: 126r.
GASPAR DE ARÉVALO 
de Toledo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
20-4-1540 B.C. Presidente: Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: Rector 
Ramírez y Dres. Hernán Vázquez, Antonio de Quesada, el Ldo. Domingo de Ola-





20-4-1540 B.C. Presidente: Dr. Antonio de Quesada. Presentes: Rector Ramírez; 
Dres. Juan de Berovia, Gonzalo Fernández de Torres, Ldo. Domingo de Olazábal; 
Blrs: Antonio de Laguna y Francisco de la Torre.
Referencias: 126r.
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PEDRO DE SAN JUAN
Natural de Guadalajara. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
22-4-1540 B.C. Presidente: Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: Rector 
Ramírez de Vergara, Dres. Arcediano de la Fuente, Fernando de Matatigui, Anto-
nio de Quesada, Ldo. Domingo de Olazábal, Br. Antonio de Laguna.
Referencias: 126v.
ANTONIO SOBRINO 
de Madrigal. Diócesis de Ávila.
Grados obtenidos: B.C.
26-4-1540 B.C. Presidente: Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: Rector 
Ramírez; Dr. Antonio de Quesada, Ldo. Domingo de Olazábal, Mtro. Antonio Me-
lendo, Br. Francisco de la Torre.
Referencias: 127r.
ALONSO LÓPEZ 
de Alocén. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
27-4-1540 B.C. Presidente: Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: Rector 
Ramírez, Bres. Francisco de Torres, Blas de Estrigoma.
Referencias: 127r.
JUAN DE ALMAZÁN 
Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.M.
29-4-1540 B.M. Presidente: Dr. Juan de Benavente. Presentes: Rector Ramírez; 
Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Pedro López, Gaspar de San Pedro.
Referencias: 127r.
PEDRO CALDERÓN 
de Tordelaguna. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
30-4-1540 B.C. Presidente: Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: Rector 
Ramírez; Dr. Antonio de Quesada, Ldo. Domingo de Olazábal, Br. Fernando de 
Torres. 
Referencias: 127r.
MARTÍN ALONSO DE CASTRO
de Toledo. B.A.
Grados obtenidos: B.M. 
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4-5-1540 B.M. Presidente: Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: Rector Ramírez 
de Vergara, Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Pedro López de Toledo, 
Fernando Díaz de Herrera, Juan de Benavente.
Referencias: 127r.
FRANCISCO HERNÁNDEZ 
de Buitrago. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
15-5-1540 B.C. Recibió el grado del Dr. Antonio de Quesada. Presentes: Rector 





15-5-1540 B.C. Graduado por el Dr. Antonio de Quesada. Presentes: Rector Ra-
mírez, Dres. Gonzalo Fernández de Torres, Rodrigo de Reynoso, Andrés de la 





13-5-1540 Repetición Cánones: Presidente: Dr. Bernardino Álvarez. Presentes: 
Rector Ramírez, Ldo. La Gasca, Dres. Gonzalo Fernández de Torres, Gaspar Díaz.
Referencias: 128r.
JUAN TORIBIO 
Natural de Villacastín. Diócesis de Segovia.
Grados obtenidos: B.C.
1-6-1540 B.C. Graduado por el Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: Rec-




Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [1] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
1-6-1541 Responsiones magnas: Presidente: Regente Antonio Melendo. Presen-
tes: Rector Martínez, Dres. Sánchez Zumel, Blas de Alcozer.
Referencias: s.f., 139r.
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MACARIO VÉLEZ 
de Tordelaguna. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [3] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
16-6-1541 Responsiones magnas: Presidente: Regente Antonio Melendo. Presen-




Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [4] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
FRANCISCO DEL ÁGUILA 
de Córdoba. 
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [5] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
17-6-1541 Responsiones magnas: Presidente: Regente Antonio Melendo. Presen-
tes: Mtros. Juan de Rosales, Pedro Naharro.
Referencias: s.f., 140v.
FERNANDO BARRIOVIERO 
de Antezana. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
29-5-1540 B.A. [6] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
13-6-1541 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Garcetas. Presentes: 
Mtros. Blas de Alcozer, Pedro de Sisamón, Juan de Alharilla.
9-10-1541 L.A. [7] Le dio el grado el Ldo. Gaspar de Quiroga, Vicario de Alcalá. 
Presentes: Rector Martínez, Dr. Arcediano Francisco de la Fuente, Deán.
Referencias: s.f., 140r, 142r.
MIGUEL VILLAR 
de Huércanos.
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Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [7] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
COSME TALAVERA 
de Calatayud. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [9] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
FRANCISCO DE MONTERREY 
de Burgos.
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [12] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
DIEGO FERRIZ 
de Alagón. Diócesis de Zaragoza.
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [13] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
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GASPAR DE MENESES 
de Toledo. 
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
29-5-1540 B.A. [14] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
23-4-1543 B.M. Presidente: Dr. Andrés Gregorio de Miño. Presentes: Rector 
Cuesta; Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Alonso de Torres, Cristóbal de 




Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [15] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
 
PEDRO DE MADRID 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A. 





Grados obtenidos: B.A. 





Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [18] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
 
PEDRO DE LAGUNA 
de Valdaracete. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [19] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
 
ALFONSO DE PARADA 
de Horcajo.
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Grados obtenidos: B.A. 





Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [21] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
17-6-1541 Responsiones magnas: Presidente: Regente Dr. Antonio Melendo. Pre-
sentes: Mtros. Juan de Rosales, Pedro Naharro.
Referencias: s.f., 140v.
DIEGO MARTÍNEZ DE ALEFON 
de Ventosa.
Grados obtenidos: B.A. 





Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [23] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
 
ATANASIO DE ORTEGA 
de Hontanaya. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [24] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
9-6-1541 Responsiones magnas: Presidente: Regente Antonio Melendo. Presen-
tes Mtros. Sánchez Zumel, Ortega.
Referencias: s.f., 139v.
DIEGO DE LA CRUZ 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
29-5-1540 B.A. [25] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
28-4-1543 B.M. Presidente: Dr. Cristóbal de Vega. Presentes: Rector Cuesta; 
Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Pedro de Ledesma.
Referencias: s.f., 162r.
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GASPAR DE PRADO 
de Hita. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [26] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
ANTONIO GARCÍAS DE MANSO 
de El Espinar. Diócesis de Segovia.
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [27] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
13-6-1541 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Garcetas. Presentes: 




Grados obtenidos: B.A. 





Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [29] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
GASPAR DE ÁVILA
Grados obtenidos: B.A. 





Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [31] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
FRANCISCO PÉREZ 
de Calatayud. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.A. 
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29-5-1540 B.A. [32] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
17-6-1541 Responsiones magnas: Presidente: Regente Dr. Antonio Melendo. Pre-




Grados obtenidos: B.A. 





Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [34] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
 
FRANCISCO SÁNCHEZ DE HURQUIAGA 
de Valdaracete. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 





Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [36] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
…N DE BIJUESCA 
Mn. de Brivieva.
Grados obtenidos: B.A. 





Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [38] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
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SEBASTIÁN DE LERTEAUN [Lerteaum]
de Oyarzun. Diócesis de Bayona. Colegial.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
29-5-1540 B.A. [39] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
2-6-1541 Responsiones magnas: Presidente: Regente Juan de Garcetas. Presen-
tes: Rector Martínez, Mtros. Sánchez Zumel, Gil de la Cuba, Ortega.
9-10-1541 L.A. [2] Ldo. Gaspar de Quiroga, Vicario de Alcalá, como Cancelario. 
Presentes: Rector Martínez, Dr. Arcediano de la Fuente, Deán; Francisco de la 
Fuente.
23-10-1541 M.A. Recibió el grado del Vicario de Alcalá, Ldo. Gaspar de Quiroga. 
Presentes: Rector Zurbarán; Dres. Fernando de Balbás, Bernardino Alonso.
3-1-1543 Conclusiones: Presidente: Dr. Francisco de la Fuente. Presentes: Rector 
Cuesta; Dres. Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
Referencias: s.f., 139r, 142r, 143r, 157v.
DAMIÁN PÉREZ 
de Torre de Esteban.
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [40] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
SIMÓN PEDRO 
de Buitrago. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
29-5-1540 B.A. [41] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
19-5-1543 B.M. Presidente: Dr. Juan de Benavente. Presentes: Rector Cuesta; 




Grados obtenidos: B.A. Faltó.
29-5-1540 B.A. [42] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
FRANCISCO IBÁÑEZ 
de Cornago. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [43] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
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15-6-1541 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Garcetas. Presentes: 
Mtros. Navarro, Alcocer, Andrés Abad, Medel Benito.
Referencias: s.f., 140r.
… MARTÍNEZ DE HONTOYA
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [44] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
PEDRO RODRÍGUEZ RENERA
de Torres. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
29-5-1540 B.A. [45] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
9-6-1541 Responsiones magnas: Presidente: Regente Antonio Melendo. Presen-
tes Mtros. Sánchez Zumel, Ortega.
9-10-1541 L.A. [6] Ldo. Gaspar de Quiroga, Vicario de Alcalá. Presentes: Rector 
Martínez, Dr. Arcediano de la Fuente, Deán; Francisco de la Fuente.
Referencias: s.f., 139v, 142r.
… VERDUGO 
de Ávila.
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [46] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
FRANCISCO MELGAR 
de Yepes. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [48] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
… DE AVILA 
De Ciudad Real.
Grados obtenidos: B.A. Faltó. 
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29-5-1540 B.A. [49] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
… DE HELIZES 
del Pozuelo.
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [51] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
… MARTÍN 
de Daroca. Diócesis de Zaragoza.
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [53] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
… RODRÍGUEZ 
De Colmenar de Oreja.
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [55] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
… DE MENESES 
De la Torre
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Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [56] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
PEDRO DE TAPIA 
de Alcalá.
29-5-1540 B.A. [57] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
1-6-1541 Responsiones magnas: Presidente: Regente Antonio Melendo. Presen-




Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [58] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
DOMINGO ROLDÁN 
de Sangüesa. Diócesis de Pamplona.
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [59] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
31-5-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernández. Presen-
tes: Dres. Alcocer, Zumel, Navarro, Diego de la Puente.




de Santorcaz. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [60] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
1-6-1541 Responsiones magnas: Presidente: Regente Antonio Melendo. Presen-




Grados obtenidos: B.A. Faltó, pero estaba aprobado.
29-5-1540 B.A. [61] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.




Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [63] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
ANDRÉS MARTÍNEZ 
de Milmarcos. Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [64] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
9-6-1541 Responsiones magnas: Presidente: Regente Mtro. Antonio Melendo. 
Presentes: Mtros. Sánchez Zumel, Ortega.
Referencias: s.f., 139v.
MIGUEL QUINTO 
de Caspe. Diócesis de Zaragoza.
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [65] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
ANTONIO DE RUEDA 
de Ortega.
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 
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Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [68] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
JUAN DE RECAS 
de Illescas.
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [69] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
MIGUEL DE MÁLAGA 
Capellán del Colegio.
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [70] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
2-6-1541 Responsiones magnas: Presidente: Regente Juan de Garcetas. Presen-
tes: Rector Martínez, Mtros. Sánchez Zumel, Gil de la Cuba, Ortega.
Referencias: s.f., 139r.
PEDRO DE CLAVIJO 
de Córdoba. 
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [71] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
LUIS LÓPEZ 
de Daroca. Diócesis de Zaragoza.
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [72] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
JERÓNIMO CANO
de Maluenda. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [73] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
JUAN PÉREZ DE JAÉN 
de Cuenca. 
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [74] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.




Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [75] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
1-6-1541 Responsiones magnas: Presidente: Regente Antonio Melendo. Presen-
tes: Rector Martínez, Dres. Sánchez Zumel, Blas de Alcozer.
Referencias: s.f., 139r.
LUIS FERNÁNDEZ 
de Tresjuncos. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [76] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
29-10-1543 B.M. Presidente: Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: Rector Zorno-
za; Dres. Diego de León, Moratel, Benavente, Miño.
Referencias: s.f., 167r.
ANTONIO DE NARANJO 
de Carrión.
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [77] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
SEBASTIÁN DE VALBUENA 
del Viso.
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [78] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
LOPE DE GANA 
de Castro Urdiales.
Grados obtenidos: B.A. 
29-5-1540 B.A. [79] Regentes: Mtros. Antonio Melendo y Juan de Garcetas.
Referencias: s.f.
JUAN CÓRDOBA 
de Casarrubios. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: -
5-6-1540. Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernando. Presen-
tes: Dres. de la Cadena, Miguel de Torres, Sánchez Zumel.
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de Almendra. Portugal. B.A.
Grados obtenidos: -
5-6-1540 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernando. Presen-
tes: Dres. de la Cadena, Miguel de Torres, Sánchez Zumel.
21-6-1540 Responsiones parvas: Presidente: Regente Mtro. Cuesta. Presente: 
Mtro. Majuelo.
Referencias: 129r, 130r.
DIEGO DEL POZO 
de Pedroche. Diócesis de Córdoba. B.A.
Grados obtenidos: L.A. 
9-6-1540 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Blas de Alcozer. Presentes: 
Rector Ramírez de Vergara; Dres. de la Cadena, Sánchez Zumel, Cuestas.
22-6-1540 Responsiones parvas: Presidente: Regente Sánchez Zumel. Presente: 
Mtro. Andrés Abad.
11-10-1540 L.A. Mtros. Colegiales: Juan Galindo, Francisco Calvo.
Referencias: 129v, 130r, s.f.
ALONSO ORTIZ [Hortiz]
de Madrid, Diócesis de Toledo. B.A.
Grados obtenidos: -
12-6-1540 Responsiones magnas: Presidente: Regente Mtro. Blas de Alcozer. 
Presentes: Rector Ramírez, Cancelario de la Cadena, Mtro. Sánchez Zumel.
23-6-1540 Responsiones parvas: Presidente: Regente Sánchez Zumel y la presen-
cia del Mtro. Andrés Abad.
Grados obtenidos: 129v, 130r.
GREGORIO DE CUENCA 
Diócesis de Osma.
Grados obtenidos: B.A.
5-10-1540 B.A. Recibió el grado de su Mtro. Juan de Garcetas.
Referencias: 131r.
JUAN DE ALBA
Br. y Capellán del Colegio.
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7-10-1540 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Francisco de Vargas. Presentes: 




Grados obtenidos: B.M. / L.A.
9-10-1540 Tentativa Medicina. B.M. Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Pre-
sentes: Rector Ramírez, Dres. Diego de León, Pedro López, Gaspar de San Pedro, 
Herrera.
25-11-1541 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Pre-
sentes: Dres. Torres, San Pedro.
7-6-1542 Segundo principio Medicina: Presidente: Dr. Juan de Flores. Presentes: 
Rector Zurbarán; Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Alonso de Torres, 
Gaspar de San Pedro, Pedro de Ledesma.
27-11-1543 L.A. Le dio el grado el Dr. Juan Ramírez, como Cancelario. Presentes: 
Rector Zornoza, Dres. Arcediano De la Fuente, Deán de Artes; Diego de León, 
Deán Medicina, Diego de la Fuente.
Referencias: 131r, 144r, 151v, 168v.
TOMÁS GALINDO 
Natural de Madrid. B.A.
Grados obtenidos: -
14-3-1541 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Juan de Berovia. Presentes: Rector 
Martínez, Dres. de la Cadena, Pedro de Castro.
Referencias: 136r.
FERNANDO DÍAZ 
de Alcázar de Consuegra. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
20-4-1541 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 






22-4-1541 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
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Rector Martínez, el Dr. Antonio de Quesada, el Mtro. Francisco Ximénez de Ceti-
na, el Ldo. Francisco de Torres.
Referencias: 136v.
PEDRO DE CASTRO 
Natural de Alcalá.
Grados obtenidos: B.C.
23-4-1541 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 




de Pozalmuro. Diócesis de Osma. B.A.
Grados obtenidos: B.M.
23-4-1541 B.M. Presidente: Dr. Pedro López de Toledo. Presentes: Rector Martí-
nez, Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Gaspar de San Pedro, Fernando 
Díaz de Herrera, Juan de Benavente.
Referencias: 137r.
JUAN DE MATIEGUI 
de Helguera. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.C.
26-4-1541 B.C. Presidente: Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: Rector 
Martínez, Dres. Bernardo de Zurbarán, Antonio Melendo, Mtros. Antonio Fer-
nández, Juan Garcetas.
Referencias: 137r.
BALTASAR DE ANTEQUERA 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.C.
27-4-1541 B.C. Presidente: Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: Rector 




de Huete. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.M.
28-4-1541 B.M. Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Presentes: Rector Martí-
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nez, Dres. Diego de León, Pedro López, Gaspar de San Pedro, Herrera, Quadra, 
Benavente.
Referencias: 137v.
MELCHOR DE MONTALVO 
de Guadalajara. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
2-5-1541 B.C. Presidente: Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: Rector 
Martínez, Dr. Antonio de Quesada, Mtro. Antonio Hernández, Ldo. Francisco de 
la Torre, Br. Pedro del Castillo.
Referencias: 137v.
DIEGO LÓPEZ 
de Mandayona. Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.C.
5-5-1541 B.C. Presidente: Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: Rector 
Martínez; Ldo. Luis Sarmiento, Ldo. Francisco de la Torre.
Referencias: 137v.
PEDRO RAMÍREZ 
de Villarejo de Fuentes. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.C.
6-5-1541 B.C. Presidente: Dr. Gonzalo Fernández de Torre. Presentes: Rector Ra-





6-5-1541 B.C. Presidente: Antonio de Quesada. Presentes: Rector Ramírez, Luis 
Sarmiento de la Cerda, Dr. Francisco de la Torre, Ldo. Valera, Br. Pedro del Cas-
tillo. 
Referencias: 138r.
ANDRÉS DE MORILLAS 
de Cifuentes. Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.C.
19-5-1541 B.C. Presidente: Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: Rector 
Martínez, Ldos. Valera y Francisco de la Torre, Br. Pedro del Castillo.
Referencias: 138r.
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PASCUAL CAÑETE 
de Munébrega. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.C.
1-6-1541 B.C. Presidente: Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: Rector 
Martínez, Luis Manrique de Toledo, Manuel Sarmiento, Jerómino Manrique, Dr. 





14-6-1541 B.C. Presidente: Dr. Antonio de Quesada. Presentes: Rector Martínez, 




de Aguilar. Diócesis de Córdoba.
Grados obtenidos: B.M.
15-6-1541 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan Garcetas. Presentes: 
Mtros. Navarro, Alcocer, A. Abad, Medel Benito.
2-5-1543 B.M. Presidente: Dr. Fernando Díaz de Herrera. Presentes: Rector 




de Santorcaz. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: -
17-6-1541 Responsiones magnas: Presidente: Regente Dr. Antonio Melendo. Pre-
sentes: Mtros. Juan de Rosales, Pedro Naharro.
Referencias: 140v.
MIGUEL DE CUEVAS 
de Fuente el Saz. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
18-6-1541 B.A. [1] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
22-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Sanchez Zumel. Pre-
sentes: Cancelario y Mtros. Blas de Alcozer y Ortega.
6-7-1542 Responsiones parvas. Presidente: Mtro. Andrés Abad.
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15-10-1542 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena. Presente: 
Rector Zurbarán.
5-2-1543 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Cuesta y Dres. Medina, Balbás, Vázquez.
Referencias: 140v, 153r, s.f., 158v.
JORGE GENZOR
Sacerdote de Pastrana. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
18-6-1541 B.A. [2] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
14-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Andrés de Cuesta, Cancela-
rio y los Mtros. Blas de Alcozer, Andrés Abad, Lorenzo del Castillo.
27-6-1542 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Andrés Abad.
15-10-1542 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena en presencia 
del Rector Zurbarán.
22-12-1542 M.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Cuesta y los Dres. Balbás, Hernán Vázquez, Alonso Sánchez.
Referencias: 140v, 152r, s.f., 157r.
FRANCISCO DE TORO 
del Hereña.
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. / L.A. 
18-6-1541 B.A. [4] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
21-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Andrés Navarro. Presentes: 
Mtros. J. de Ortega, P. Naharro.
7-6-1543 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Andrés Abad. Presente: Mtro. 
Pedro Naharro.
15-10-1543 L.A. Recibió la licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y Abad. 
Presente: Rector Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v, 163r, s.f.
DIEGO DE LA VEGA 
de Uceda [Huceda].
Grados obtenidos: B.A. 
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18-6-1541 B.A. [5] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
ANTONIO CALVO
de Medina de Rioseco. Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
18-6-1541 B.A. [6] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
21-6-1542 Responsiones Magnas et Parvas: Presidente: Andrés de la Cuesta. Pre-
sentes: Blas de Alcozer, Andrés Navarro.
15-10-1543 L.A. [3] Recibió la licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y 
Abad. Presente: Rector Andrés de Cuesta.
5-11-1543 M.A. Recibió el grado del Dr. Juan Ramírez, Cancelario al presente. 
Presentes: Rector; Dres. Medina, Balbás, Bernardino Álvarez, Hernán Vázquez.
Referencias: 140v, 152v, s.f., 167v.
PEDRO DE ESTRADA 
de Córdoba. 
Grados obtenidos: B.A. / L.A 
18-6-1541 B.A. [7] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
12-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Pedro Sánchez de Zumel. Presen-
tes: Mtros. Diego López de Córdoba, Blas de Alcozer, Andrés Abad.
17-6-1542 Responsiones parvas.
15-10-1542 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena en presencia 
del Rector Zurbarán.
Referencias: 140v, 152r, s.f.
ANTONIO VÉLEZ 
Fr. de Guadalajara. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [8] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
JUAN PULGARÓN 
de Fuente el Saz. Diócesis de Toledo. 
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. 
18-6-1541 B.A. [9] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
20-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Sánchez Zumel. 
Mtros. Juan Ramírez, Antonio Hernández.
30-6-1542 Responsiones parvas: Mtros. Juan Ramírez y Antonio Hernández.
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15-10-1542 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena, en presencia 
del Rector Zurbarán.
22-12-1542 M.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Cuesta; Dres. Balbás, Hernán Vázquez, Alonso Sánchez.
Referencias: 140v, 152v, s.f., 157r.
DIEGO DE ENCISO 
de Logroño. 
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [12] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
ESTEBAN DE OLMEDO 
de Ávila. 
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
18-6-1541 B.A. [13] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
21-4-1544 B.M. Presidente: Dr. Andrés Gregorio de Miño. Presentes: Rector Zor-
noza; Dres. León, Reynoso, Torres, de Vega, Ramírez, Castillo.
Referencias: 140v, 169v.
GABRIEL DE CASTILLA 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [14] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
20-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Sánchez Zumel. Mtro. 
Juan Ramírez, Mtro. Antonio Hernández.
30-6-1542 Responsiones parvas: Mtros. Juan Ramírez y Antonio Hernández.
Referencias: 140v, 152v.




Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [16] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
JUAN LÓPEZ 
de Cuéllar. Diócesis de Segovia.
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [17] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
LUIS DE SAN MARTÍN 
de Uceda [Huceda].
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [18] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
JULIÁN DE SANTIAGO 
de Socuéllamos. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [19] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
SEBASTIÁN DE BONILLA 
de Xerez. Diócesis de Badajoz.
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [20] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
14-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Andrés de Cuesta, Cancela-
rio, Mtros. Blas de Alcozer, Andrés Abad, Lorenzo del Castillo.
27-6-1542 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Andrés Abad.
Referencias: 140v, 152r.
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ANTONIO DE MADRID 
de Béjar. Diócesis de Plasencia.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. 
18-6-1541 B.A. [21] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
16-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Sánchez de Zumel. 
Presentes: Cancelario, Mtros. Blas de Alcozer, Andrés Navarro, Juan de Ortega, 
Andrés Abad.
28-6-1542 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Juan Martínez.
15-10-1542 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena, en presencia 
del Rector Zurbarán.
Referencias: 140v, 152r, s.f.
PEDRO DE VILLALVA 
de Ávila. 
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [22] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
JUAN DE SANTA MARÍA 
de Toledo. 
Grados obtenidos: B.A. / B.M. 
18-6-1541 B.A. [23] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
15-5-1544 B.M. Presidente: Dr. Alonso de Torres. Presentes: Rector Zornoza, 
Dres. León, Reynoso, de Vega, Herrera, Ramírez, Miño.
Referencias: 140v, 170v.
ALFONSO DE BARRIENTOS 
de Cuenca. 
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [25] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
JUAN DE TORRES 
de Santo Domingo de Silos.
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Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [27] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
MARCO SÁNCHEZ 
de Yebra. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [28] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
26-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Andrés de Cuesta. Presen-
tes: Mtros. Blas de Alcozer, Juan Martínez.
1-7-1542 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Juan Martínez.
Referencias: 140v, 153r.
CRISTÓBAL DE LEÓN 
de Sevilla. 
Grados obtenidos: B.A. / L.A. 
18-6-1541 B.A. [29] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
20-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Sánchez Zumel, 
Mtros. Juan Ramírez y Antonio Hernández.
30-6-1542 Responsiones parvas: Mtros. Juan Ramírez y Antonio Hernández.
15-10-1542 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena, Abad de 
Alcalá en presencia del Rector Zurbarán.
Referencias: 140v, 152v, s.f.
FERNANDO DEL CASTILLO 
de Tordelaguna. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 
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18-6-1541 B.A. [31] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
LÁZARO DE PÁRRAGA
de Pareja. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / B.M. 
18-6-1541 B.A. [32] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
21-6-1542 Responsiones Magnas et Parvas: Presidente: Mtro. Andrés de Cuesta. 
Mtros. Blas de Alcozer, Andrés Navarro.
15-10-1542 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena en presencia 
del Rector Zurbarán
12-5-1544 B.M. Presidente: Dr. Castillo. Presentes: Rector Zornoza y los Dres. 
León, Reynoso, Torres, de Vega, Herrera, Ramírez.
Referencias: 140v, 152v, s.f., 170v.
JUAN DE … 
de Loxa. Diócesis de Granada.
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [33] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
ALFONSO DE CUENCA
de Huete. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [35] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
JUAN DE …YLA 
de Hinojosa.
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [36] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
JUAN DE … 
de Córdoba. Diócesis de Córdoba.
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Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [37] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
BARTOLOMÉ RISQUES 
de Torrecampo. Diócesis de Córdoba.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. 
18-6-1541 B.A. [38] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
21-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Sanchez Zumel. Pre-
sentes: Cancelario, y Mtros. Blas de Alcozer, Ortega.
6-7-1542 Responsiones parvas. Presidente: Mtro. Andrés Abad.
15-10-1543 L.A. Recibió la Licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y Abad 
con la presencia del Rector Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v, 153r, s.f.
MARTÍN DE LA PLAZA 
de Fuente el Saz. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. 
18-6-1541 B.A. [39] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
21-6-1542 Responsiones Magnas et parvas: Presidente: Mtro. Andrés de Cuesta y 
Mtros. Blas de Alcozer, Andrés Navarro.
15-10-1542 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena, en presencia 
del Rector Zurbarán.
Referencias: 140v, 152v, s.f.
ALFONSO MARTÍNEZ DE LA CASA
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [40] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
DIEGO LÓPEZ 
de Medina Sidonia. Diócesis de Cádiz.
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [41] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
22-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Sanchez Zumel. Pre-
sentes: Cancelario y Mtros. Blas de Alcozer, Ortega.
6-7-1542 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Andrés Abad.
Referencias: 140v, 153r.
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GABRIEL DE PÉREZ 
de Cardona.
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [43] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
FRANCISCO DE VILLARROEL 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A. / M.A.
18-6-1541 B.A. [44] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
26-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Andrés de Cuesta. Presen-
tes: Mtros. Blas de Alcozer y Juan Martínez.
1-7-1542 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Juan Martínez.
29-10-1542 M.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Cuesta y Dres. Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
Referencias: 140v, 153r, 155v.
DIEGO DE ENTRENA 
de Logroño. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
18-6-1541 B.A. [45] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
16-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Sánchez de Zumel. 
Presentes: Cancelario y Mtros. Blas de Alcozer, Andrés Navarro, Juan de Ortega, 
Andrés Abad.
28-6-1542 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Juan Martínez.
15-10-1543 L.A. [13] Recibió la Licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y 
Abad, en presencia del Rector Andrés de Cuesta.
19-11-1543 M.A. Recibió el grado del Dr. Juan Ramírez, Cancelario al presente. 
Presentes: Rector Zornoza y Dres. Medina, Balbás, Bernardino Alonso, Pedro Gó-
mez.
Referencias: 140v, 152r, s.f., 168r.
ANDRÉS … 
de Garnica. Diócesis de Calahorra.
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Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [46] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
ALFONSO DE HEREDIA 
de Chinchón. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [47] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
BARTOLOMÉ DE BELVER
de Medina de Rioseco. Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. 
18-6-1541 B.A. [48] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
21-6-1542 Responsiones Magnas et Parvas: Presidente: Mtro. Andrés de Cuesta. 
Mtros. Blas de Alcozer, Andrés Navarro.
15-10-1542 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena y la presencia 
del Rector Zurbarán.
Referencias: 140v, 152v, s.f.
SEBASTIÁN DE ANGULO 
de Tordelaguna. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. / L.A. 
18-6-1541 B.A. [50] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
16-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Sánchez de Zumel. 
Presentes: Cancelario y Mtros. Blas de Alcozer, Andrés Navarro, Juan de Ortega, 
Andrés Abad.
28-6-1542 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Juan Martínez.
15-10-1542 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena y la presencia 
del Rector Zurbarán.
Referencias: 140v, 152r, s.f.
NICOLÁS ALFARO 
de Tarazona. Diócesis de Tarazona.
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Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [51] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
FRANCISCO GONZÁLEZ 
de Chinchón. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [52] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
FRANCISCO OREJÓN 
de Guadalajara. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / B.M. 
18-6-1541 B.A. [53] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
21-5-1544 B.M. Presidente: Dr. Cristóbal de Vega. Presentes: Rector Zornoza y 




Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. 
18-6-1541 B.A. [54] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
15-10-1542 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena y la presencia 
del Rector Zurbarán.
14-1-1543 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Bernardino Alonso, Alonso Sánchez, Fernando de Matatigui.
Referencias: 140v, s.f., 158r.
CRISTÓBAL BERMÚDEZ 
de Córdoba. 
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [55] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
16-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Sánchez de Zumel.
Presentes: Cancelario, Mtros. Blas de Alcozer, Andrés Navarro, Juan de Ortega, 
Andrés Abad.
28-6-1542 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Juan Martínez.
Referencias: 140v, 152r.
JUAN DE MOLINA 
Fr. de Sevilla. 
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Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [56] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
JERÓNIMO RUIZ DE LOS SANTOS
Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. 
18-6-1541 B.A. [57] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
21-6-1542 Responsiones Magnas et Parvas: Presidente: Mtro. Andrés de Cuesta. 
Mtros. Blas de Alcozer, Andrés Navarro.
15-10-1542 L.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena en presen-
cia del Rector Zurbarán.
2-1-1543 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Cuesta y Dres. Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez, Pedro Gó-
mez, Alonso Sánchez.
Referencias: 140v, 152v, s.f., 157v.
JUAN GÓMEZ 
de Ateca.
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [58] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
FRANCISCO AUÑÓN 
de Brihuega. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [60] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
ANTONIO MARTÍNEZ 
de Medina Sidonia. Diócesis de Cádiz.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. 
18-6-1541 B.A. [61] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
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12-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Pedro Sánchez de Zumel. Presen-
tes: Mtros. Diego López de Córdoba, Blas de Alcozer, Andrés Abad.
27-6-1542 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Andrés Abad.
15-10-1542 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena, en presencia 
del Rector Zurbarán.
Referencias: 140v, 152r, s.f.
JORGE GARCÍAS DEL MORAL
Grados obtenidos: B.A. / L.A. 
18-6-1541 B.A. [62] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
14-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Andrés de Cuesta; Cancela-
rio, Mtros. Blas de Alcozer, Andrés Abad, Lorenzo del Castillo.
27-6-1542 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Andrés Abad.
15-10-1542 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena, en presencia 
del Rector Zurbarán.
Referencias: 140v, 152r, s.f.
ANTONIO TAMAYO
de Escalona. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [64] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
PEDRO DE SALZEDO 
de Ciudad Real. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / M.A. 
18-6-1541 B.A. [65] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
14-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Andrés de Cuesta; Cancela-
rio, Mtros. Blas de Alcozer, Andrés Abad, Lorenzo del Castillo.
27-6-1542 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Andrés Abad.
5-11-1542 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena.
Presentes: Rector Cuesta; Dres. Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.
Referencias: 140v, 152r, 156r.
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JUAN DE CUEVAS 
de Medinaceli. Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.A. / B.M.
18-6-1541 B.A. [66] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
8-5-1544 B.M. Presidente: Dr. Francisco Franco. Presentes: Rector Sornaza; 
Dres. León, Reynoso, Torres, de Vega, Herrera.
Referencias: 140v, 170r.
FRANCISCO MUÑOZ 
de Pinto. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. / L.A. 
18-6-1541 B.A. [69] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
19-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Andrés de Cuesta. Presentes: 
Dres. Pedro de Ledesma, Blas de Alcozer, Andrés Navarro.
28-6-1542 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Juan Martínez.





Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. 
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18-6-1541 B.A. [71] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
22-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Sanchez Zumel. Pre-
sentes: Cancelario, Mtros. Blas de Alcozer y Ortega.
6-7-1542 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Andrés Abad.
15-10-1543 L.A. [14] Recibió la Licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y 
Abad, en presencia del Rector Andrés de Cuesta.
19-11-1543 M.A. Recibió el grado del Dr. Juan Ramírez, Cancelario al presente. 
Presentes: Rector Zornoza y Dres. Medina, Balbás, Bernardino Alonso, Pedro Gó-
mez.
Referencias: 140v, 153r, s.f., 168r.
CARLOS LABAIEN 
de Agoiz.
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [72] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
ALFONSO CORTILLAS 
de Borja. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [74] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
JUAN LÓPEZ 
de Almodóvar del Campo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
18-6-1541 B.A. [75] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
26-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Andrés de Cuesta. Presen-
tes: Mtros. Blas de Alcozer, Juan Martínez.
1-7-1542 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Juan Martínez.
15-10-1542 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena en presencia 
del Rector Zurbarán.
Referencias: 140v, 153r, s.f.
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JUAN LAGUNA 
de Fuente el Monge.
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [76] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
DOMINGO ROBLES 
de Zaragoza. Diócesis de Zaragoza.
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [77] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
19-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Andrés de la Cuesta. Presen-
tes: Dr. Pedro Ledesma, Mtros. Blas de Alcozer, y Andrés Navarro.
28-6-1542 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Juan Martínez.
Referencias: 140v, 152v.
ÁLVARO DE PANCORBO 
de Herrera de Río Pisuerga.
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [78] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
GASPAR COMPARAN 
de Torquemada. Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
18-6-1541 B.A. [79] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
19-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Andrés de la Cuesta. Presen-
tes: Dr. Pedro Ledesma, Mtros. Blas de Alcozer, y Andrés Navarro.
28-6-1542 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Juan Martínez.
15-10-1542 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena, en presencia 
del Rector Zurbarán.
Referencias: 140v, 152v, s.f.
ALFONSO DE MONTOYA 
de Hita. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. 
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Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. Faltó. 
18-6-1541 B.A. [82] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
JUAN PERANDREU 
de Caspe. Diócesis de Zaragoza.
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [83] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
ALEJO MARTON 
de Sigüenza. Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. / L.A. 
18-6-1541 B.A. [85] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
12-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Pedro Sánchez de Zumel. Presen-
tes: Mtros. Diego López de Córdoba, Blas de Alcozer, Andrés Abad.
27-6-1542 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Andrés Abad.
15-10-1542 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena, en presencia 
del Rector Zurbarán.
Referencias: 140v, 152r, s.f.
JUAN CAMPOS 
de Maluenda. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [86] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
12-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Pedro Sánchez de Zumel. Presen-
tes: Mtros. Diego López de Córdoba, Blas de Alcozer, Andrés Abad.






Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A. 
18-6-1541 B.A. [87] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
19-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Andrés de la Cuerta. Presen-
tes: Dr. Pedro Ledesma, Mtros. Blas de Alcozer, Andrés Navarro.
28-6-1542 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Juan Martínez.
15-10-1542 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena, en presencia 
del Rector Zurbarán.
29-10-1542 M.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Cuesta, Dres. Bernardino Alonso, y Hernán Vázquez.
Referencias: 140v, 152v, s.f., 155v.
LUIS CORBILLO 
de Valdemorillo.
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [88] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
JUAN DE LA ROSA 
de Córdoba. 
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [89] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
GREGORIO MARTÍNEZ 
de Paredes de Navas.
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [91] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
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PEDRO ALFONSO DE SEGURA 
de Casierra.
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [92] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
JUAN DE ZÁRATE 
de Quintanilla.
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [93] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
MARTÍN DE LIZARAZU
Grados obtenidos: B.A. 




Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [95] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
SEBASTIÁN DE SALINAS 
de Rubio.
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [96] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
JUAN GÓMEZ 
de Muro de Agreda. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
18-6-1541 B.A. [97] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
26-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Andrés de Cuesta. Presen-
tes: Mtros. Blas de Alcozer, y Juan Martínez.
1-7-1542 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Juan Martínez.
15-10-1542 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena, en presencia 
del Rector Zurbarán.
Referencias: 140v, 153r, s.f.
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GABRIEL DE PEREA
Grados obtenidos: B.A. 
18-6-1541 B.A. [s.n.] Regentes Mtros. Pedro Sánchez de Zumel y Andrés de Cuesta.
Referencias: 140v.
DIEGO MARTÍNEZ 
de Lillo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
22-6-1541 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector, Mtro. Andrés Abad, Bres. Blas de la Serna, Juan de Lerma; Benito de 
Cañizares. 
Referencias: 141r.
BENITO DE CAÑIZARES 
de Lillo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
7-7-1541 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 





9-10-1541 L.A. Ldo. Gaspar de Quiroga, Vicario de Alcalá, como Cancelario. Pre-




24-10-1541 B.M. Presidente: Dr. Gaspar de San Pedro. Presentes: Rector Zurba-
rán, Dres. de León, Alonso de Torres, Cristóbal de Quadra, Benavente.
Referencias: 143r.
PEDRO GARCÍA DE REYNOSO
de Alcocer. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: -
20-12-1541 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Juan de Flores. Presentes: 
Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Gaspar de San Pedro.
Referencias: 145r.
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JUAN SÁNCHEZ 
de Tauste. Diócesis de Zaragoza. B.A.
Grados obtenidos: B.M.
24-3-1542 B.M. Presidente: Alonso de Torres. Presentes: Rector Zurbarán; Dres. 
Diego de León, San Pedro, Ledesma, Herrera.
Referencias: 147r.
SANCHO DE ALARCÓN 
Natural de Ocaña. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
19-4-1542 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de la Torre. Presentes: 
Rector Zurbarán; Dres. Domingo de Olazábal, Ldo. Diego de la Puente; Andrés de 





20-4-1542 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de la Torre. Presen-




de Alantisque. Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.C.
22-4-1542 B.C. Recibió el grado del Dr. Antonio de Quesada. Presentes: Rector 





22-4-1542 B.M. Presidente: Dr. Fernando Díaz de Herrera. Presentes: Rector 
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Grados obtenidos: B.C.
24-4-1542 B.C. Recibió el grado del Dr. Antonio de Quesada. Presentes: Rector 
Zurbarán, Pedro González de Mendoza, Dres. Juan de Céspedes, Gonzalo de To-
rres, Diego de la Puente, Antonio de Vega.
Referencias: 148r.
JUAN DE BARREDA 
de Alcalá. B.A.
Grados obtenidos: B.M.
24-4-1542 B.M. Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Presentes: Rector Zurba-
rán; Dres. Diego de León, Pedro de Ledesma, Alonso de Torres, Gaspar de San 
Pedro, Fernando Díaz de Herrera, Juan de Benavente.
Referencias: 148r.
PEDRO DE SAAVEDRA
de Esquivias. Diócesis de Toledo. B.C.
Grados obtenidos: L.C.
26-4-1542 Repetición de Cánones: Presidente: Dr. Bernardino Álvarez, Deán. 
Presentes: Dr. de la Cadena, Ldo. Gaspar Quiroga, Dres. Matatigui, Antonio de 
Quesada.
3-5-1542 L.C. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Zurbarán; Bernardino Álvarez, Deán, Gonzalo Fernández de Torres, An-
tonio de Quesada.
Referencias: 148r, 149r.
JUAN DE SALAZAR DE VIGO 
Natural de Fuentepinilla. Diócesis de Osma.
Grados obtenidos: B.C.
27-4-1542 B.C. Recibió el grado del Dr. Antonio de Quesada. Presentes: Dres. 




de Ambroz. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
2-5-1542 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Zurbarán; Luis Sarmiento, Manuel Sarmiento; Dres. Domingo de Olazá-
bal, Ldo. Diego de la Puente.
Referencias: 148v.
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PASCUAL DE HORNO 
de Villarobledo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
4-5-1542 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 




de Carrascosa. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.C.
4-5-1542 B.C.Recibió el grado del Dr. Antonio de Quesada. Presentes: Rector 
Zurbarán, Ldo. Pedro de Saavedra, Br. Juan Navarro.
Referencias: 149r.
MELCHOR HURTADO
Natural de Antequera. Diócesis de Málaga. B.A.
Grados obtenidos: B.M.
4-5-1542 B.M. Presidente: Dr. Juan Ramírez. Presentes: Rector Zurbarán, Dres. 
Reynoso, Alonso de Torres, San Pedro, Ledesma, Herrera, Flores.
Referencias: 149r.
LUIS DE CEDILLO 
Natural de Ayllón. Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.C.
5-5-1542 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Zurbarán, Ldo. Diego de la Puente, Bres. Andrés de Morillas, Pedro García 
de Ambroz. 
Referencias: 149v.
JUAN DE GARNICA 
Natural de Lillo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
5-5-1542 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Zurbarán, Ldo. Diego Fernández de Daimiel, Br. Luis de Cedillo.
Referencias: 149v.
ESTEBAN PÉREZ 
de Cabanillas. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
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8-5-1542 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Zurbarán, Ldos. Diego de la Puente y Francisco Díaz de la Adrada, Br. 
Pedro García de Ambroz.
Referencias: 149v.
DIEGO LÓPEZ DE VILLENA 
Natural de Alcalá.
Grados obtenidos: B.C.
9-5-1542 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Zurbarán y el Cancelario; Dr. Domingo de Olazábal, Ldos. Francisco de 
Barrionuevo, Diego de la Puente.
Referencias: 149v.
ALONSO GARCÍA
Clérigo natural de Valdeolmos.
Grados obtenidos: B.C.
11-5-1542 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presen-
tes: Rector Zurbarán, Mtros. Andrés de Cuesta, Miguel Majuelo; Ldo. Diego de la 
Puente, Br. Juan Fernández de Galápagos, Pedro García de Ambroz, Diego López 
de Villena. 
Referencias: 150r.
DIEGO DE MORALES 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.C.
15-5-1542 B.C. Recibió el grado del Dr. Antonio de Quesada. Presentes: Rector 
Zurbarán y Dr. de la Cadena; Dres. Gonzalo Fernández de Torres, Matatigui, Cés-
pedes; Pedro González de Mendoza, Andrés de Bonadilla.
Referencias: 150r.
FERNANDO GUTIÉRREZ 
de Buitrago. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
19-5-1542 B.C. Recibió el grado del Dr. Antonio de Quesada. Presentes: Rector Zur-
barán, Pedro González de Mendoza, Dr. Juan de Céspedes, Ldo. Francisco de Torres, 
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Grados obtenidos: B.C.
20-5-1542 B.C. Recibió el grado del Dr. Antonio de Quesada. Presentes: Rector 
Zurbarán, Pedro González de Mendoza, Andrés de Bonadilla; Dres. Luis de la 






22-5-1542 B.C. Recibió el grado del Dr. Antonio de Quesada. Presentes: Rector 
Zurbarán; Pedro González de Mendoza, Fr. Juan de Riaño, Dr. Juan de Céspedes. 
Referencias: 150r.
FERNANDO DE MOYA 
de Santo Domingo de la Calzada. Diócesis de Calahorra. B.C.
Grados obtenidos: L.C.
24-5-1542 Repetición Cánones. Presidente: Dr. Gonzalo Fernández de Torres. 
Presentes: Rector Zurbarán, Dres. Antonio de Quesada, Domingo de Olazábal.
27-5-1542 L.C. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Zurbarán; Dres. Gonzalo Fernández de Torres, Antonio de Quesada, Gas-
par Díaz, Domingo de Olazábal.
Referencias: 150v, 151r.
FRANCISCO RODRÍGUEZ 
de Ágreda. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.M.
 27-5-1542 B.M. Presidente: Dr. Rodrigo de Reynoso. Presentes: Rector Zurbarán, 
Dres. Diego de León, Alonso de Torres, Gaspar de San Pedro, Pedro de Ledesma.
Referencias: 151v.
ARCADIO MELÉNDEZ 
de Guadalajara. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
5-6-1542 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Zurbarán y Dres. Juan de Medina, Antonio de Quesada, Juan de Berovia.
Referencias: 151v.
DIEGO LÓPEZ DE CÓRDOBA
Diócesis de Córdoba. M.A.
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Grados obtenidos: L.T. / D.T.
26-11-1542 L.T. Recibió la Licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y Abad. 
Presentes: Rector Cuesta, Arcediano de la Fuente, Fernando de Balbás, Bernardi-
no Alonso, Hernán Vázquez, Pedro Gómez, Alonso Sánchez.
7-12- 1542 Vesperias: Presidente: Dr. Fernando de Matatigui. Presentes: Rector 
Cuesta, Dres. Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, Alonso Sánchez.
10-12-1542 D.T. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector Cuesta, Dres. Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, Juan Ramírez ut 
gallus, y Martín Malo ut gallina.
Referencias: 156v, 157r.
GONZALO RODRÍGUEZ
de Torrejoncillo. Diócesis de Cuenca. Capellán del Colegio.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
8-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Blas de Alcozer. Presentes: J. de 
Ortega, Antonio Hernández.
6-6-1543 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Juan Martínez. Presente: Mtro. 
Fuentenovilla.
15-10-1543 L.A. [9] Recibió la Licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y 
Abad de Alcalá, en presencia del Rector Andrés de Cuesta.
19-11-1543 M.A. Recibió el grado del Dr. Juan Ramírez, como Cancelario. Pre-
sentes: Rector Zornoza, Dres. Medina, Balbás, Bernardino Alonso, Pedro Gómez.




10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
 21-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Andrés Navarro. Presentes: 
Mtros. J. de Ortega, P. Naharro.
7-6-1543 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Andrés Abad. Presente: Mtro. 
Pedro Naharro.
Referencias: s.f., 163r.
FRANCISCO DE TORRES 
de Buges. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
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22-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Blas de Alcozer. Presentes: 
Canceller y Dres. Martínez, Ortega.






10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
FRANCISCO DE TORO 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
30-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Blas de Alcozer. Presentes: 
Dres. de la Cadena, Ramírez.











10-6-1542 B.A. 10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
ANTONIO RODELA 
de Torrecampo. Diócesis de Córdoba.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. 10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
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FRANCISCO MARTÍNEZ 
de Olivares. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
22-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Blas de Alcozer. Presentes: 
Canciller; Dres. Martínez, Ortega.
12-6-1543 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Juan Martínez. Presente: Mtro. 
Majuelo
15-10-1543 L.A. [2] Recibió la Licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y 
Abad de Alcalá en presencia del Rector Andrés de Cuesta.
29-10-1543 M.A. Recibió el grado del Dr. Juan Ramírez. Presentes: Rector Zorno-
za, Dres. J. de Medina, Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez.




10-6-1542 B.A. 10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
MARTÍN PÉREZ 
de Olives. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
19-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Andrés Navarro. Presentes: 
Cancelario; Mtros. A. Abad, J. de Rosales, Pedro de Ybáñez.
6-6-1543 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Andrés Abad.
Referencias: s.f., 163r.
FRANCISCO RAYO 
de Belalcázar. Diócesis de Córdoba.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
30-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Blas de Alcozer. Presentes: 
Mtros. Antonio Hernández, Pedro Naharro.
8-6-1543 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Andrés Abad. Arguyó el Mtro. 
Rosales.
Referencias: s.f., 164r.




10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
BERNARDO DE LA PAZ
Grados obtenidos: B.A. Faltó.




Grados obtenidos: B.A. / L.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
22-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Blas de Alcozer. Presentes: 
Canciller; Dres. Martínez, Ortega.
12-6-1543 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Juan Martínez. Presente: Mtro. 
Majuelo.
15-10-1543 L.A. [15] Recibió la Licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y 
Abad de Alcalá, en presencia del Rector Andrés de Cuesta.
Referencias: s.f., 163v, s.f.
FRANCISCO CORTÉS 
de Yepes. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
DOMINGO ALAMEDA 
de Maluenda. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
DOMINGO MARTÍNEZ 
de Novela. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
1-6-1543 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Blas de Alcozer. Presentes: 
Mtros J. de Ortega, Naharro, Serrano.
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10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
APARICIO DE AREZTI 
de Deva.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
JUAN RODRÍGUEZ DE TORRES
Grados obtenidos: B.A.
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Grados obtenidos: B.A.





10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
LORENZO DE AVIA 
de Becerril.
Grados obtenidos: B.A.










10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
JUAN FUERTES 
de Autol. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
26-5-1544 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Antonio Fernández. Presentes: 
Dres. de la Puente, Pedro Zumel, Andrés Navarro.




de Calatayud. Diócesis de Tarazona.
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Grados obtenidos: B.A. / L.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
30-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Blas de Alcozer. Presentes: 
Mtros. Antonio Hernández, Pedro Naharro.
8-6-1543 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Andrés Abad. Arguyó Mtro. 
Rosales.
15-10-1543 L.A. [5] Recibió la Licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y 
Abad de Alcalá en presencia del Rector Andrés de Cuesta.
Referencias: s.f., 164r, s.f.
PEDRO SÁNCHEZ 
de Tendilla. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
SIMÓN SÁNCHEZ 
de Villarrubia de Valdepeñas. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
30-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Blas de Alcozer. Presentes: 
Dres. Cadena, Ramírez.




de Artiaga. Diócesis de Burgos.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
19-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Andrés Navarro. Presentes: 
Cancelario, Mtros. A. Abad, J. de Rosales, Pedro de Ybáñez.
6-6-1543 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Andrés Abad.
Referencias: s.f., 163r.
DOMINGO DE VEGA 
de Burgos. 
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.





10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
ALFONSO DÍAZ 
de Madrid. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
JUAN DE NAVARRETE 
del Riego.
Grados obtenidos: B.A.





10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
FERNANDO DE VILLANUEVA
de Villarejo de Fuentes. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
21-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Andrés Navarro. Presentes: 
Mtros. J. de Ortega, P. Naharro.
7-6-1543 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Andrés Abad. Presente: Mtro. 
Pedro Naharro.
Referencias: s.f., 163r.
JUAN BAUTISTA DE BARMA
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
8-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Blas de Alcozer. Presentes: J. de 
Ortega, Antonio Hernández.
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6-6-1543 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Juan Martínez. Presente: Mtro. 
Fuentenovilla. 
15-10-1543 L.A. [6] Recibió la Licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y 
Abad de Alcalá en presencia del Rector Andrés de Cuesta.
29-10-1543 M.A. Recibió el grado del Dr. Juan Ramírez. Presentes: Rector Zor-
noza, Dres. Juan de Medina, Fernando de Balbás, Bernardino Alonso, Hernán 
Vázquez.
Referencias: s.f., 162v, s.f., 167r.
LORENZO DE VALERO
de Villaescusa de Haro. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
1-6-1543 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Blas de Alcozer. Presentes: 
Mtros. J. de Ortega, Naharro, Serrano.











10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
30-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Blas de Alcozer. Presentes: 
Mtros. Antonio Hernández, Pedro Naharro.
8-6-1543 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Andrés Abad. Arguyó Mtro. 
Rosales.
Referencias: s.f., 164r.
FRANCISCO DE HUERTA 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
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ALONSO VELÁZQUEZ
de Tudela de Duero. Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: B.A. / L.A. / M.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
19-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Andrés Navarro. Presentes: 
Cancelario y Mtros. A. Abad, J. de Rosales, P. de Ybáñez.
6-6-1543 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Andrés Abad.
15-10-1543 L.A. [1] Recibió la Licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y 
Abad de Alcalá. Presente: Rector Andrés de Cuesta.
21-10-1543 M.A. Recibió el grado del Cancelario Dr. Luis de la Cadena. Presen-
tes: Rector Zornoza; Dres. Juan de Medina, Fernando de Balbás, Fernando de 
Matatigui.
Referencias: s.f., 163r, s.f., 166v.
LUIS DE VICTORIA 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
8-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Blas de Alcozer. Presentes: J. de 
Ortega, Antonio Hernández.




de Santo Domingo de la Calzada. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
1-6-1543 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Blas de Alcozer. Presentes: 
Mtros J. de Ortega, Naharro, Serrano.




de Villaherreros. Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
30-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Blas de Alcozer. Presentes: 
Mtros. Antonio Hernández, Pedro Naharro.
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8-6-1543 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Andrés Abad. Arguyó el Mtro. 
Rosales.
Referencias: s.f., 164r.
APARICIO DEL RÍO 
de las Cuevas de Calatañazor. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
1-6-1543 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Blas de Alcozer. Presentes: 
Mtros. J. de Ortega, Naharro, Serrano.






10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
ALFONSO DE TORRES 
de Torrijos. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
30-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Blas de Alcozer. Presentes: 
Dres. de la Cadena, Ramírez.
8-6-1543 Responsiones parvas: Dr. Juan Martínez. Arguyó Mtro. Juan Ruiz de 
Brugel.
15-10-1543 L.A. [4] Recibió la Licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y 
Abad de Alcalá en presencia del Rector Andrés de Cuesta.




10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
ANTONIO MONTANO
de Baza. Diócesis de Toledo.
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Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
30-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Blas de Alcozer. Presentes: 
Mtros. Antonio Hernández, Pedro Naharro.
8-6-1543 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Andrés Abad. Arguyó Mtro. 
Rosales.









10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
ANTONIO DEL CANO 
de Escalona. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
SEBASTIÁN SÁNCHEZ 
de Valdepeñas. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
21-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Andrés Navarro. Presentes: 
Mtros. J. de Ortega, P. Naharro.
7-6-1543 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Andrés Abad. Presente: Mtro. 
Pedro Naharro.
Referencias: s.f., 163r.
JUAN [López] DE CARVAJAL
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
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20-12-1542 Oración y exposición: Presidente: Dr. Bernardino Alonso. Presentes: 
Rector Cuesta, y Dres. Fernando de Balbás y Alonso Sánchez. 
Referencias: s.f., 157r. 
DIEGO MARTÍNEZ
de Illana. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
30-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Blas de Alcozer. Presentes: 
Dres. Cadena, Ramírez.
















10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
JUAN DE … VALDEOLIVAS.
Grados obtenidos: B.A.
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Grados obtenidos: B.A. / L.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
8-5-1542 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Blas de Alcozer. Presentes: J. de 
Ortega, Antonio Hernández.
7-7-1543 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Juan Martínez. Presente: Mtro. 
Fuentenovilla. 
15-10-1543 L.A. [7] Recibió la Licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y 
Abad de Alcalá. Presente: Rector Andrés de Cuesta.
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Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
PEDRO BRAVO 
de Astudillo. Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
JUAN SÁNCHEZ DE TORRES
Grados obtenidos: B.A.





10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
Referencias: s.f.
JUAN GUERRA 
de Barajas de Huete. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
30-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Blas de Alcozer. Presentes: 
Dres. De la Cadena, Ramírez.




de Santorcaz. Diócesis de Toledo. Capellán del Colegio.
Grados obtenidos: B.A. / L.A.
10-6-1542 B.A. Mtros. Blas de Alcozer y Andrés Navarro.
22-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Blas de Alcozer. Presentes: 
Canciller; Dres. Martínez, Ortega.
12-6-1543 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Juan Martínez. Presente: Mtro. 
Majuelo.
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15-10-1543 L.A. [10] Recibió la Licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y 
Abad de Alcalá, en presencia del Rector Andrés de Cuesta.




12-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Pedro Sánchez de Zumel. Presen-
tes: Mtros. Diego López de Córdoba, Blas de Alcozer, Andrés Abad.
27-6-1542 Responsiones Parvas: Presidente: Mtro. Andrés Abad.
Referencias: 152r.
LUIS DE MONTOYA
Natural de Huete. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.C.
15-6-1542 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Zurbarán y Dres. Fernando Díaz de Herrera, Andrés Gregorio de Miño, 
Blas Alcocer.
Referencias: 152r.
ALONSO DE MONTOYA 
de Alcalá. B.A.
Grados obtenidos: -
16-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Sánchez de Zumel. 
Presentes: Cancelario y Mtros. Blas de Alcozer, Andrés Navarro, Juan de Ortega, 
Andrés Abad.
28-6-1542 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Juan Martínez.
Referencias: 152r.
FRANCISCO DE MILAGRE 
de Ayora. Diócesis de Cartagena. B.A.
Grados obtenidos: L.A.
20-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Sánchez Zumel. 
Mtros. Juan Ramírez y Antonio Hernández.
30-6-1542 Responsiones parvas: Mtros. Juan Ramírez y Antonio Hernández.
15-10-1542 L.A. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena, en presencia 
del Rector Zurbarán.
Referencias: 152v, s.f.
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FERNANDO DE SANTANDER
de Écija. Sevilla. B.A.
Grados obtenidos: -
22-6-1542 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Pedro Sanchez Zumel. Pre-
sentes: Cancelario, Mtro. Blas de Alcozer, Mtro. Ortega.
6-7-1542 Responsiones parvas. Presidente: Mtro. Andrés Abad.
Referencias: 153r. 
JUAN PÉREZ
de Huelva, Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
25-11-1542 B.C. Recibió el grado del Dr. Antonio de Quesada.
Referencias: 156v.
SEBASTIÁN VARA 
de Tordelaguna [Torrelaguna]. Diócesis de Toledo. B.C.
Grados obtenidos: L.C.
2-3-1543 Repetición Cánones. Presidente: Dr. Bernardino Álvarez. Presentes: 
Rector Cuesta y Dres. Gonzalo Fernández de Torres, Antonio de Quesada.
10-3-1543 L.C. Recibió el grado del Canciller Dr. Luis de la Cadena. Presentes: 
Rector de Cuesta, Pedro González de Mendoza; D.C. Bernardino Álvarez, Gon-
zalo Fernández de Torres, Antonio de Quesada, Gaspar Díaz; Dres. Fernando de 
Balbás, Bernardino Alonso, Hernán Vázquez, Pedro Gómez de Medina, Diego de 
la Puente, Alonso de Almenara, Juan de Pedraza, Miguel del Arco, Martín Malo, 
Juan de Céspedes, Juan Ramírez, Pedro de Castro, Juan Moreno, Francisco de 
Sornaza, Juan de Berovia, Antonio Melendo, Gutierre de Hinistrosa, Francisco de 
Miranda, Diego López, Pedro Zumel, Andrés Navarro, Francisco Ximénez; D.M: 
Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Alonso de Torres, Cristóbal de Vega, Pedro 
de Ledesma, Fernando Díaz de Herrera, Juan Ramírez; Regentes de Artes: Juan 
de Ortega, Antonio Fernández, Andrés Abad, Diego de Olaz, Juan de Rosales.
Referencias: 159v, 160r.
PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA
Hijo del Duque del Infantazgo.
Grados obtenidos: B.C.
18-4-1543 B.C. Recibió el grado del Dr. Antonio de Quesada. Presentes: Rector 
Cuesta, Obispo de Osma, Conde de Cifuente, Conde de Mélito y los Dres. Bernar-
dino Álvarez, Torres, Gaspar Díaz, Olazábal.
Referencias: 161r.
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JULIÁN GONZÁLEZ DE VALDÉS 
de Villar del Águila. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.C.
20-4-1543 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Cuesta; Dr. Blas de Alcozer, los Mtros. Juan de Ortega y Baltasar de Valdolivas 
[Valdeolivas]; los Ldos. Diego de la Puente, Francisco de la Torre, Manuel Sarmiento.
Referencias: 161r.
FRANCISCO DÍAZ DE NAVARRA
Natural de Ocaña. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
27-4-1543 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 




29-4-1543 B.C. Recibió el grado del Dr. Antonio de Quesada. Presentes: El Prín-
cipe y las Infantas, el Obispo de Cartagena, Obispo de Osma, Conde de Cifuentes, 
Conde de Mélito, Rector Cuesta.
Referencias: 162r.
FRANCISCO DÍAZ DE NEBRIJA
de Sevilla. 
Grados obtenidos: B.M.
30-4-1543 B.M. Presidente: Dr. Pedro de Ledesma. Presentes: Rector Cuesta; 
Dres. León, Reynoso, de Vega, Torres, Herrera.
Referencias: 162r.
PEDRO GARCÍA
Natural de Yebra. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
2-5-1543 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Cuesta, Dres. Pedro Martínez, Francisco de Sornaza, Blas de Alcozer, Do-
mingo de Olazábal, Ldos. Sebastián Vara, Francisco de la Torre.
Referencias: 162r.
DIEGO DE PEÑA 
Natural de Valdolivas [Valdeolivas]. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.C.
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7-5-1543 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Cuesta, Manuel Sarmiento, Bres. Pedro García de Yebra, Juan de Gámez.
Referencias: 162r.
JUAN DE HERRERA
Natural de Ávila. 
Grados obtenidos: B.C.
8-5-1543 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Cuesta, Dres. Gil de Cuba, Andrés Gregorio de Miño.
Referencias: 162v.
GIL MARTÍNEZ 
de Ródenas. Diócesis de Zaragoza.
Grados obtenidos: -
8-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Blas de Alcozer. Presentes: J. de 
Ortega, Antonio Hernández.




de Ayllón. Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.C.
17-5-1543 B.C. Le dio el grado el Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 





17-5-1543 Oración. Presidente: Dr. Juan de Berovia.
Referencias: 163r.
LOPE SANZ DE …
Diócesis de Burgos.
Grados obtenidos: -
19-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Andrés Navarro. Presentes: 
Cancelario; Mtros. A. Abad, J. de Rosales, Pedro de Ybáñez.
6-6-1543 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Andrés Abad.
Referencias: 163r.
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JORGE DE ALMERÍA 
de Alcalá.
Grados obtenidos: -
22-5-1543 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Blas de Alcozer. Presentes: 
Canciller; Dres. Martínez, Ortega.




de Pedraza de la Sierra. Diócesis de Segovia.
Grados obtenidos: L.M.
27-4-1540 Primer principio Medicina: Presidente: Dr. Fernando Díaz de Herrera. 
Presentes: Rector Ramírez; Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Pedro Ló-
pez de Toledo, Gaspar de San Pedro, Juan de Benavente.
23-5-1543 Segundo principio Medicina: Presidente: Dr. Juan Flores. Presentes: 
Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Alonso de Torres, Juan de Benavente.
1-10-1543 Tercer principio Medicina: Presidente: Dr. Alonso de Torres. Presen-
tes: Rector Cuesta; Dres. León, Reynoso, Vega, Herrera.
31-10-1543 Alfonsina Medicina: Ldo. Francisco Franco. Presentes: Arcediano De 
la Fuente, Dres. de la Puente, León, Reynoso.
27-11-1543 L.M. Le dio el grado el Dr. Juan Ramírez, Cancelario al presente. Pre-
sentes: Rector Zornoza, Dres. Arcediano De la Fuente, Deán de Arte; Diego de 
León, Deán de Medicina, Dr. Diego de la Fuente.
Referencias: 127r, 163v, 165v, 167v, 168v.
ALFONSO DE SALDAÑA
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [1] Recibió el grado del Mtro. Antonio Hernández. Examinadores: 




de Uclés. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [2] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
FRANCISCO DEL OLMO 
de Villalvilla. Diócesis de Toledo.
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Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [3] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
9-6-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernández. Presen-
tes: Dres. Blas de Alcozer, Franco; Mtros. Andrés Abad, Fuentenovilla, Casas.
27-6-1544 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Juan Martínez. Presentes: Mtro. 
Juan Gallego.
Referencias: s.f., 172r.
JUAN DE VALDEVIEJO 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [4] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
31-5-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernández. Presen-
tes: Dres. Alcocer, Zumel, Navarro, D. de la Puente.
25-6-1544 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Juan Martínez. Presente: Mtro. 
Juan Gallego. 
Referencias: s.f., s.f., 171v.
MARTÍN MONJE
de Alcázar de Consuegra.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [5] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
MELCHOR DE VEGA 
de Palencia. 
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [6] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
28-5-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Regente Juan Ortega. Pre-
sentes: Rector Zornoza; Dres. Francisco de la Fuente, del Arco, Sánchez Zumel, 
Andrés Navarro; Mtros. Antonio Fernández, J. de Rosales, Medel, Mazuelo, Pe-
dro Serrano, Bea, Lertaun, Casas. Mtros. Medel, Ibáñez.
26-6-1544 Responsiones parvas.
Referencias: s.f., s.f., 171v.
ALFONSO DE VALDEVIEJO 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [7] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
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DIEGO LÓPEZ 
de Huete. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A.





26-5-1543 B.A. [9] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
31-5-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernández. Presen-
tes: Dres. Alcocer, Zumel, Navarro, Diego de la Puente.
25-6-1544 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Juan Martínez. Presente Mtro. 
Juan Gallego.
Referencias: s.f., 171v.
BARTOLOMÉ DÍAZ GÓMEZ 
de Fuensalida.
Grados obtenidos: B.A.





26-5-1543 B.A. [11] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
JUAN ESPINA 
de Palencia. Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [12] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
21-6-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Ortega. Presentes: 
Dr. Ximénez, Mtros. Santiago, Valdolivas.
28-6-1544 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Medel, Santiago.
Referencias: s.f., 173r.
DIEGO FERNÁNDEZ DE PISA 
de Almagro. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
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26-5-1543 B.A. [13] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
MIGUEL GARRIDO
de Villanueva de Alcardete. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [14] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
17-6-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Ortega. Presentes: 
Dres. Alonso de Almenara, J. de Angulo, del Arco, Meneses.







26-5-1543 B.A. [15] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
17-6-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Ortega. Presentes: 
Dres. Alonso de Almenara, J. de Angulo, del Arco, Meneses.
28-6-1544 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Medel. Presente: Mtro. Fuen-
tenovilla. 
Referencias: s.f., 172v.
JUAN DE OLMOS 
de Haro. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [16] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
FRANCISCO DE VERGARA 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [17] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
19-6-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernández. Presen-
tes: Dr. Francisco Ximénez, Mtros. Francisco Ximénez, B. de Valdolivas.
26-6-1544 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Juan Martínez. Presente: Mtro. 
Fuentenovilla.
Referencias: s.f., 173r.
LUIS DE BARMA 
de Alcalá.
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Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [18] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
9-6-1544 Responsiones magnas: Presentes: Dres. Blas de Alcozer, Franco. Mtros. 
Andrés Abad, Fuentenovilla, Casas.
27-6-1544 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Juan Martínez. Presentes: Mtro. 
Juan Gallego.
Referencias: s.f., 172r.
FRANCISCO DE TRUJILLO 
de Caracena. Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [19] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
7-6-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Ortega. Presentes: 
Dres. Juan de Angulo, Andrés Navarro, Mtro. Lertaun.










26-5-1543 B.A. [21] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
COSME SÁNCHEZ DE MEDINA 
de Ayora. Diócesis de Cartagena.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [22] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
23-6-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Fernández. Presen-
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26-5-1543 B.A. [24] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
MARTÍN VELÁZQUEZ 
de Villarejo. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [25] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
JUAN MONTERO
de Villacastín. Diócesis de Segovia.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [26] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
JUAN MONTERO 
de Cabra. Diócesis de Córdoba.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [27] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
7-6-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Ortega. Presentes: 
Dres. Juan de Angulo, Andrés Navarro, Mtro. Lertaun.






26-5-1543 B.A. [28] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
JUAN LÓPEZ 
de Algete. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
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26-5-1543 B.A. [29] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
CIPRIANO DE BELINCHÓN [Velinchon]
de Estremera. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [30] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
19-6-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernández. Presen-
tes: Dr. Francisco Ximénez, Mtros. Francisco Ximénez, B. de Valdolivas.
26-6-1544 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Juan Martínez. Presente: Mtro. 
Fuentenovilla.
Referencias: s.f.
AGUSTÍN DE GURREA 
de Zaragoza. 
Grados obtenidos: B.A.





26-5-1543 B.A. [32] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
21-6-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Ortega. Presentes: 
Dr. Ximénez, Mtros. Santiago y Valdolivas.
28-6-1544 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Medel, Santiago.
Referencias: s.f., 173r.
LUIS DE CAZALLA 
del Herena [Gerena].
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [33] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
7-6-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Ortega. Presentes: 
Dres. Juan de Angulo, Andrés Navarro, Mtro. Lertaun.
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Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [34] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
JUAN GARCÍAS DE TORRES
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [35] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
19-6-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernández. Presen-
tes: Dr. Francisco Ximénez, Mtros. Francisco Ximénez, B. de Valdolivas.
26-6-1544 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Juan Martínez. Presente: Mtro. 
Fuentenovilla.
Referencias: s.f., 173r.
DIEGO DE VILLAFAÑA 
de Cuéllar. Diócesis de Segovia. 
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [36] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
17-6-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Ortega. Presentes: 
Dres. Alonso de Almenara, J. de Angulo, del Arco, Meneses.
28-6-1544 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Medel. Presente: Mtro. Fuen-
tenovilla.
Referencias: s.f., 172v.
ALFONSO DE RAMA 
de Peñafiel. Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [37] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
28-5-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Regente Juan Ortega. Pre-
sentes: Rector Zornoza; Dres. Francisco de la Fuente, del Arco, Sánchez Zumel, 
Andrés Navarro; Mtros. Antonio Fernández, J. de Rosales, Medel, Mazuelo, Pe-
dro Serrano, Bea, Lertaun, Casas.
26-6-1544 Responsiones parvas: Mtros. Medel, Ibáñez.
Referencias: s.f., 171v.
BENITO GÓMEZ 
de Mondéjar. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [38] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
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JUAN ALFONSO DE MORATA
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [39] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
9-6-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernández. Presen-
tes: Dres. Blas de Alcozer, Franco; Mtros. Andrés Abad, Fuentenovilla, Casas.






26-5-1543 B.A. [40] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
17-6-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Ortega. Presentes: 
Dres. Alonso de Almenara, J. de Angulo, del Arco, Meneses.
28-6-1544 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Medel. Presente: Mtro. Fuen-
tenovilla. 
Referencias: s.f., 172v.
FRANCISCO DE MAYORGA 
de Valladolid. 
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [41] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
28-5-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Regente Juan Ortega. Pre-
sentes: Rector Zornoza; Dres. Francisco de la Fuente, del Arco, Sánchez Zumel, 
Andrés Navarro; Mtros. Antonio Fernández, J. de Rosales, Medel, Mazuelo, Pe-
dro Serrano, Bea, Lertaun, Casas.





26-5-1543 B.A. [42] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
19-6-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernández. Presen-
tes: Dr. Francisco Ximénez, Mtros. Francisco Ximénez, B. de Valdolivas.
26-6-1544 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Juan Martínez. Presente: Mtro. 
Fuentenovilla.
Referencias: s.f., 173r.





26-5-1543 B.A. [43] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
DIEGO VÁZQUEZ 
de Torrijos. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [44] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
AGUSTÍN SANTOS PINTADO 
de Loeches.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [45] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
FRANCISCO GONZÁLEZ 
de la Olmeda. Sacerdote de Mondéjar.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [46] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
26-5-1544 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Antonio Fernández. Presentes: 
Dres. de la Puente, Pedro Zumel, Andrés Navarro.
25-6-1544 Responsiones parvas: Presidió Mtro. Emeterio. Presente: Mtro. Ler-
taum.
Referencias: s.f., 171r.
FRANCISCO DE LEÓN 
de Santa María del Campo.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [47] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
JUAN RUIZ 
de Villaescusa de Haro. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [48] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.





26-5-1543 B.A. [49] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
PEDRO LÓPEZ 
de Santorcaz. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [50] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
9-6-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernández. Presen-
tes: Dres. Blas de Alcozer, Franco. Mtros. Andrés Abad, Fuentenovilla, Casas.






26-5-1543 B.A. [51] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
PEDRO CAMPILLO 
de Ibdes [Ybides]. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [52] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
7-6-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Ortega. Presentes: 
Dres. Juan de Angulo, Andrés Navarro, Mtro. Lertaun.
25-6-1544 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Medel. Presente: Mtro. Ibá-
ñez.
Referencias: s.f., 172r.
JUAN DE MUÑOZ 
de Plasencia. 
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [53] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
ESTEBAN DE ZAVALA 
de Garnica. Diócesis de Calahorra.
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Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [54] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
JUAN DE VEYDACAR 
de Villareal de Vizcaya. Diócesis de Pamplona.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [55] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
21-6-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Juan de Ortega. Presentes: 
Dr. Ximénez, Mtros. Santiago, Valdolivas.
28-6-1544 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Medel. Presente: Santiago.
Referencias: s.f., 173r.
GASPAR LÓPEZ 
de Béjar. Diócesis de Plasencia.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [56] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
CRISTÓBAL RAMOS 
de Medina Sidonia. Diócesis de Cádiz.
Grados obtenidos: B.A.





26-5-1543 B.A. [58] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
LORENZO GARCÍAS
de Vinuesa. Diócesis de Osma.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [59] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
FERNANDO GÓMEZ DE BERGAZÓN 
de Oñate. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A.
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26-5-1543 B.A. [60] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
26-5-1544 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Antonio Fernández. Presentes: 
Dres. de la Puente, Pedro Zumel, Andrés Navarro.
25-6-1544 Responsiones parvas: Presidió el Mtro. Emeterio. Presente: Mtro. Ler-
taum. 
Referencias: s.f., 171r.
MARTÍN DE RIOLA 
de Torrijos. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [61] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
MARTÍN FERNÁNDEZ DE NAVARRETE 
de Logroño. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [62] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
26-5-1544 Responsiones magnas: Presidente: Dr. Antonio Fernández. Presentes: 
Dres. de la Puente, Pedro Zumel, Andrés Navarro.
25-6-1544 Responsiones parvas: Presidió el Mtro. Emeterio. Presente: Mtro. Ler-
taum.
Referencias: s.f., 171r.
MIGUEL DE ELESCARAYM 
de Mondragón.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [63] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
LOPE DE SALAZAR 
de la Membrilla.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [64] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
ALFONSO DE RICAFUENTE 
de Jaén. 
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [65] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
28-5-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Regente Juan Ortega. Pre-
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sentes: Rector Zornoza; Dres. Francisco de la Fuente, del Arco, Sánchez Zumel, 
Andrés Navarro; Mtros. Antonio Fernández, J. de Rosales, Medel, Mazuelo, Pe-
dro Serrano, Bea, Lertaun, Casas.
26-6-1544 Responsiones parvas: Mtro. Medel. Presente: Mtro. Ibáñez.
Referencias: s.f., 171v.
JUAN DE ALCÁZAR 
de Cifuentes.
Grados obtenidos: B.A.





26-5-1543 B.A. [67] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
PEDRO SÁNCHEZ 
de Robledo de Chavela.
Grados obtenidos: B.A.
26-5-1543 B.A. [68] Regentes: Mtros. Antonio Fernández y Juan de Ortega.
Referencias: s.f.
JUAN PEINADO 
de Valdolivas. Diócesis de Cuenca. B.A.
Grados obtenidos: -
1-6-1543 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Blas de Alcozer. Presentes: 
Mtros. J. de Ortega, Naharro, Serrano.
12-6-1543 Responsiones parvas: Presidente: Mtro. Juan Martínez. Arguyó el 
Mtro. Juan Ruiz.
Referencias: 164r.
MIGUEL DEL CASTILLO 
de Tordelaguna. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
2-6-1543 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Cuesta; Dres. Olazábal, Miño, Manuel Sarmiento, Antonio Fernández.
Referencias: 164r.
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FRANCISCO CIMBRÓN 
Natural de Madrid. 
Grados obtenidos: B.C.
3-6-1543 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Cuesta; Dr. Zurbarán, Bres. Pedro de Canijo, Antonio de Salinas.
Referencias: 164v.
LUIS PÉREZ 
de Fuentepelayo. Diócesis de Segovia.
Grados obtenidos: B.C.
19-6-1543 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Cuesta; Ldo. Francisco de la Torre, Br. Juan de Encinas, Fernando Pérez 
de Ayllón.
Referencias: 164v.
LUIS JUAN DE CERVELLÓN 
de Valencia. B.A.
Grados obtenidos: B.M.
24-6-1543 B.M. Presidente: Dr. Juan Ramírez. Presentes: Rector Cuesta; Dres. de 
Vega, Herrera, Flores, Miño.
Referencias: 164v.
PASCUAL MORES
de Fuentes de Jiloca. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.C.
25-6-1543 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 




3-9-1543 B.C. Recibió el grado del Dr. Gaspar Díaz. Presentes: Rector Cuesta; 
Dres. Fernández de Torres, Diego de Olazábal, Ldos. Saavedra, Vara.
Referencias: 165r.
MARTÍN LÓPEZ TARDIO 
de Alcázar de Consuegra. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: -
2-10-1543 Repetición de Cánones. Presidente: Dr. Bernardino Álvarez. Presentes:
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Grados obtenidos: L.A. / M.A.
15-10-1543 L.A. [8] Recibió la Licencia del Dr. Luis de la Cadena, Cancelario y 
Abad, en presencia del Rector Andrés de Cuesta.
5-11-1543 M.A. Recibió el grado del Dr. Juan Ramírez, Cancelario al presente. 
Estaban presentes el Rector y los Dres. Medina, Balbás, Bernardino Álvarez, Her-
nán Vázquez. 
Referencias: s.f., 167v.
FERNÁN DE CEREZUELA 
de Oropesa. Diócesis de Ávila.
Grados obtenidos: B.C.
20-10-1543 B.C. Presidente: Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: Rector 
Zornoza; Dr. Domingo de Olazábal, Mtros. Juan Pérez, Luis de Sarmiento, Juan 
de Sarmiento, Juan de Velasco.
Referencias: 166v.
ALONSO PÁEZ DE LA PEÑA 
Provisor del Obispado de Zamora.
Grados obtenidos: L.C.
2-11-1543 Repetición de Cánones: Presidente: Dr. Bernardino Álvarez. Presentes: 
Rector Zornoza, Dres. Arcediano De la Fuente, Gonzalo Fernández de Torres, 
Gaspar Díaz, Gonzalo de Balbás, Angulo.
5-11-1543 L.C. Recibió el grado del Dr. Juan Ramírez, como Cancelario. Presen-






29-1-1544 Tentativa Teología: Presidente: Dr. Íñigo de Angulo. Presentes: Rector 
Zornoza, Dres. Medina, Balbás, Matatigui [Hernando de Matatigui].
Referencias: 169r.
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JUAN DE ORTEGA
Clérigo natural de Burgos.
Grados obtenidos: B.C.
21-4-1544 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Zornoza; D.C. Bernardino Álvarez, Diego de Olazábal, Diego de la Puente; 
Luis Sarmiento, Manuel Sarmiento, Juan de Velas.
Referencias: 169v.
JUAN LOZANO
de Almonacid de Zorita. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
23-4-1544 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 




Natural de Canalejas. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.C.
26-4-1544 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Zornoza; Dres. Blas de Alcozer, Pedro Sisamón, Mtro. Juan Ortega.
Referencias: 170r.
MELCHOR DE MORALES 
Natural de Uceda. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
28-4-1544 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Zornoza; Dres. Pedro Sánchez Zumel, Diego de Olazábal, Ldo. Vara, Juan 
de Velasco, Manuel Sarmiento.
Referencias: 170r.
JUAN PÉREZ DE VILANUEVA
Natural de Linares. Diócesis de Jaén.
Grados obtenidos: B.A.
10-5-1544 B.A. Regente Mtro. Juan Martínez. Presentes: Mtro. Francisco de 
Fuentes, Br. Antonio Silvertre, Diego Vargas.
Referencias: 170v.
FRANCISCO XIMENO
de Quiñonería. Diócesis de Osma.
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Grados obtenidos: B.C.
15-5-1544 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Zornoza; Dr. Diego de la Puente, Juan de Velasco, Manuel Sarmiento.
Referencias: 170v.
DIEGO XUÁREZ 
de Guadalajara. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
17-5-1544 B.C. Recibió el grado del Dr. Diego de la Puente. Presentes: Rector Zor-
noza, Dres. Bernardino Álvarez, Juan Ramírez, Pedro Sánchez Zumel, Francisco 
Ximénez, J. de Velasco; Fadrique Manrique, Manuel Sarmiento.
Referencias: 170v.
PEDRO MARTÍNEZ DE LINDAGUA 
Natural de Guriezo. Diócesis de Burgos.
Grados obtenidos: B.C.
19-5-1544 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Zornoza; Dres. Íñigo de Angulo, Bernardo de Zurbarán, Ldo. Vara; Juan 
de Velasco, Manuel Sarmiento.
Referencias: 171r.
GABRIEL MUDARRA 
de Villarrubia. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C.
26-5-1544 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 




31-5-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernández. Presen-
tes: Dres. Alcocer, Zumel, Navarro, Diego de la Puente.




de Vinuesa. Diócesis de Osma.
Grados obtenidos: -
31-5-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernández. Presen-
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tes: Dres. Alcocer, Zumel, Navarro, D. de la Puente.






9-6-1544 Responsiones magnas: Presidente: Mtro. Antonio Hernández. Presen-
tes: Dres. Blas de Alcozer, Franco. Mtros. Andrés Abad, Fuentenovilla, Casas.
27-6-1544 Responsiones parvas: Presidente: Dr. Juan Martínez. Presentes: Mtro. 
Juan Gallego.
Referencias: s.f., 172r.
PEDRO DE SEÑUELA 
de Eca. Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.C.
17-6-1544 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Zornoza y Mtro. Francisco de las Casas; Manuel Sarmiento, Álvaro García 
de Ávalos.
Referencias: 172v.
ÁLVARO GARCÍA DE ÁVALOS 
de Pinto. Diócesis de Toledo
18-6-1544 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Zornoza; Dres. Bernardino Álvarez, Diego de la Puente, Domingo de Ola-
zábal; Luis Sarmiento, Manuel Sarmiento, Fadrique Manrique.
Referencias: 172v.
AGUSTÍN DE AYLLÓN
de Murcia. Diócesis de Cartagena.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
ÁLVARO DE LUGO 
de Granada.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.





14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
BERNABÉ DE CASTRO 
de Granada. 
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
JUAN MARTÍNEZ 
de Valdaracete. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
MIGUEL FREILE
de Colmenar de Oreja.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
JUAN DE VARGAS 
de Carmona. Diócesis de Sevilla.
Grados obtenidos: B.A.










14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
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PEDRO DE MERLO 
de Almagro. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
SANTOS DE UZTARROZ 
de Tafalla. Diócesis de Pamplona.
Grados obtenidos: B.A.





14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
GARCÍAS DE ARANA 
de Guadix. 
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
DIEGO DE VERA 
de Madrid. 
Grados obtenidos: B.A.





14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
CRISTÓBAL MORENO 
de Gomara. Diócesis de Osma.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.





14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
FRANCISCO DE ORTEGA 
de Getafe. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
JUAN DE VALHERMOSO 
de Brihuega. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
ALFONSO HONTAÑO 
Fr. de Guadalajara. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.





14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
DIEGO DE VEGA
de Valladolid. Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
ALFONSO FERNÁNDEZ 
de Latanzon. [Diócesis de Toledo].
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.





14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
GASPAR DE VALDÉS 
de Jerez de la Frontera. 
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
DIEGO DE TOLEDO 
Fr. 
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
SALVADOR DE MADRID 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
MATÍAS AGUADO 
de Estremera. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
FRANCISCO MORENTÍN 
de Logroño. Diócesis de Calahorra. 
Grados obtenidos: B.A.





14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
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FELIPE DE LA TORRE 
de Tarazona. 
Grados obtenidos: B.A.










14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
FRANCISCO DE VALENCIA 
de Jerez de la Frontera.
Grados obtenidos: B.A.





14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
ALFONSO DE ESTELLA 
de Victoria. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A. Faltó.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
JUAN DÍAZ 
de Aldea el Campo.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
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JUAN GÓMEZ DE VERGANZO
de Oñate. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
MARTÍN CRIADO
de Ciudad Rodrigo. 
Grados obtenidos: B.A.




















14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
BENITO DE PIQUERAS 
de Albacete. Diócesis de Cartagena.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.





14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
DAMIÁN PÉREZ 
de Lucena. Diócesis de Córdoba.
Grados obtenidos: B.A.





14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
TOMÁS DE VALLADOLID 
de Épila.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
JUAN DE CARMONA
de Pastrana. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
PEDRO DÍAZ 
de Calatayud. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
CRISTÓBAL DE SOLÍS 
de San Martín de Valdeiglesias. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.





14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
JUAN DÍAZ 
de Izana. [Diócesis de Osma]
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
ALFONSO DE ALARCÓN 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
FERNANDO TORRELLAS 
de Calatayud. Diócesis de Tarazona.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
AGUSTÍN DE SALAZAR 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A.





14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
IGNACIO CORONEL 
de Hita. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
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JUAN RUIZ 
de Arroyo de Ávila. 
Grados obtenidos: B.A.










14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
GINÉS GARCÍAS 
de Lillo. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
MELCHOR DE TAPIA 
de Alcalá.
Grados obtenidos: B.A.





14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
JUAN DE EXEA 
de Valencia. 
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
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JUAN DEL CASTILLO 
de Almagro. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.





14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
DIEGO DE FRÍAS 
de Rioja.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
LORENZO FERNÁNDEZ 
de Meneses. Diócesis de Palencia.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
FRANCISCO LÓPEZ 
del Barrio de la Parrilla.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
PEDRO ZUOLA 
de Azpeitia. Diócesis de Pamplona.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
BERNARDO PÉREZ 
del Corral de Almaguer. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
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JUAN DÍAZ DE OLARTE 
de Miranda de Ebro. Diócesis de Burgos.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
ALFONSO DE GUZMÁN 
de Fuente el Encina. [Diócesis de Toledo].
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
JUAN MANZANO
De Sa de Yebra.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
ALFONSO ESTEBAN 
del Corral de Almaguer. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
CRISTÓBAL DE VILLANUEVA 
de Villanueva de Alcardete. Diócesis de Cuenca.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
ALEJO DE VEGA 
de Corrales.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
DIEGO LÓPEZ 
de Algete. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
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AMBROSIO DE TORRES 
de Haro. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A.





14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
JUAN DE LUPIANA 
de Borox. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
ASENSIO GARCÍAS 
de Brea. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.





14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
 
FERNANDO DE MENA 
de San Pedro de Dimas.
Grados obtenidos: B.A.





14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
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BARTOLOMÉ SÁNCHEZ 
de Ronda. Diócesis de Málaga.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
JUAN RUIZ 
de Budia. [Diócesis de Toledo].
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
MIGUEL XIMÉNEZ 
de Yaguas. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
PEDRO PÉREZ DE LA PEÑA
de Villarmentero.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
FRANCISCO MUÑOZ
de Valdaracete. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
PEDRO DE ISASTI 
de Gabiria.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
JUAN DE SALVA 
de Salva.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
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ALFONSO DE VILLATORO
de Móstoles. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
JULIÁN DE OVIEDO 
de Almagro. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.A.
14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
PEDRO DE LLANO 
de Gumiel de Izán. Diócesis de Burgos.
Grados obtenidos: B.A.





14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
SALVADOR DE LAS CASAS
Grados obtenidos: B.A. Faltó.










14-6-1544 B.A. Regentes Mtros. Juan Martínez y Andrés Abad.
Referencias: s.f.
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ANDRÉS DE IBARGUEN 
de Garnica. Diócesis de Calahorra.
Grados obtenidos: B.M.
18-6-1544 B.M. Presidente: Dr. Juan de Benavente. Presentes: Rector Zornoza, 
Dres. Diego de León, Rodrigo de Reynoso, Alonso de Torres.
Referencias: 173r.
FRANCISCO VALLEJO
de Rueda. Diócesis de Sigüenza.
Grados obtenidos: B.C.
19-6-1544 B.C. Recibió el grado del Dr. Gonzalo Fernández de Torres. Presentes: 
Rector Zornoza; Dres. A. de Cuesta, Pedro de Sisamón.
Referencias: 173r.
LAURENCIO DE VERA 
de Baza. Diócesis de Guadix.
Grados obtenidos: B.C.
9-7-1544 B.C. Le dio el grado el Dr. Diego de la Puente. Presentes: Rector Zorno-
za, Mtro. Juan de Rosales; Diego Pérez de Treviño, Miguel Gaion.
Referencias: 173v.
JUAN DE LA HERA 
Natural de Talamanca. Diócesis de Toledo.
Grados obtenidos: B.C. / L.C.
10-7-1544 B.C. Le dio el grado el Dr. Diego de la Puente. Presentes: Rector Zorno-
za; Alonso Carrasa, Pedro García de Baños.
28-7-1544 L.C. Rector Zornoza. Dres. Gonzalo Fernández de Torres, Diego de la 
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… CABALLERO DE SANTORCAZ
… CARTAGENA
… COBO DE SANTORCAZ
… DE ALBACETE
… DE AVILA 
… DE BORJA
… DE BUSTO
… DE HELIZES 
… DE LA PARRILLA



































AGUSTÍN DE CAZALLA 
AGUSTÍN DE GURREA 
AGUSTÍN DE OLIVA 
AGUSTÍN DE RUESCAS 
AGUSTÍN DE SALAZAR 





AGUSTÍN SANTOS PINTADO 
ALCOCER …
ALEJO CORREAS 
ALEJO DE VEGA 
ALEJO MARTON 
ALEJO ORDÓÑEZ
ALFONSO [Alonso] ANDRÉS DE SE-
GURA 
ALFONSO [Alonso] ARIAS 
ALFONSO [Alonso] DE BAZÁN
ALFONSO [Alonso] DE MUDARRA 
ALFONSO [Alonso] DE PRADO
ALFONSO [Alonso] GÓMEZ 
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ALFONSO DE ALARCÓN 
ALFONSO DE ALCARAZ 
ALFONSO DE ALMENARA 
ALFONSO DE ARMENTA 
ALFONSO DE ÁVILA
ALFONSO DE BAÑARES
ALFONSO DE BARRIENTOS 




ALFONSO DE ESCOBAR 
ALFONSO DE ESTELLA 
ALFONSO DE GUZMÁN 
ALFONSO DE HENAO
ALFONSO DE HEREDIA 
ALFONSO DE JUARA
ALFONSO DE LA FUENTE 
ALFONSO DE MENDIOLA 
ALFONSO DE MONTIEL
ALFONSO DE MONTOYA 
ALFONSO DE MORALES
ALFONSO DE MORES
ALFONSO DE NEBRIJA 
ALFONSO DE PARADA 
ALFONSO DE QUEMADA 
ALFONSO DE QUIRÓS
ALFONSO DE RAMA 





ALFONSO DE TORRES 
ALFONSO DE TRUJILLO
ALFONSO DE VALDEVIEJO 
ALFONSO DE VALENCIA










































ALFONSO RODRÍGUEZ DE MARTOS 
ALFONSO SÁNCHEZ 












ALONSO DE MONTOYA 
ALONSO DE MORA
ALONSO DE RUEDAS














ALONSO MARTÍNEZ LOZANO 
ALONSO MURCIANO 
ALONSO ORTIZ 
ALONSO PÁEZ DE LA PEÑA 
ALONSO PÉREZ 
ALONSO RAMÍREZ DE VERGARA
ALONSO VELÁZQUEZ
ÁLVAR GÓMEZ DE CASTRO 
ÁLVARO DE CÓZAR
ÁLVARO DE EVANGELIO
ÁLVARO DE LA TORRE
ÁLVARO DE LUGO 
ÁLVARO DE MEDINA 
ALVARO DE MONTOYA
ÁLVARO DE PANCORBO 
ÁLVARO DE VERA 
ÁLVARO DE VERA 
ÁLVARO GARCÍA DE ÁVALOS 
ÁLVARO MARTÍNEZ 
ÁLVARO NÚÑEZ DEL CASTILLO
ÁLVARO SÁNCHEZ
AMADOR DE VICUÑA 
AMADOR DE VILLAREJO
AMBROSIO DE MORALES 









ANDRÉS DE MORILLAS 
ANDRÉS DE ALCÁNTARA




ANDRÉS DE IBARGUEN 
ANDRÉS DE LA PEÑA
ANDRÉS DE LARA
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ANDRÉS DE MARTÍN
ANDRÉS DE OVIEDO 
ANDRÉS DE SALAS
























ANTONIO DE CASCANTE 




ANTONIO DE LA FUENTE
ANTONIO DE LA FUENTE
ANTONIO DE LAGRIMA
ANTONIO DE LAGUNA 
ANTONIO DE LUCENA
ANTONIO DE LUCENA
ANTONIO DE MADRID 
ANTONIO DE MIEDES 
ANTONIO DE MIRAELRÍO
ANTONIO DE MIRANDA 




ANTONIO DE RUEDA 
ANTONIO DE SALINAS
ANTONIO DE SOLÍS 
ANTONIO DE VALLE 
ANTONIO DE VEGA




ANTONIO DE VILLENA 








































ANTONIO TÉLLEZ DEL MUYO
ANTONIO VÉLEZ 
ANTONIO VÉLEZ 
APARICIO DE AREZTI 





ATANASIO DE ORTEGA 
BALTASAR DE AGUILAR
BALTASAR DE ANTEQUERA 
BALTASAR DE BERRUETE
BALTASAR DE BONILLA 
BALTASAR DE VALDEOLIVAS
BALTASAR DÍAZ 









BARTOLOMÉ DE BENAVENTE 
BARTOLOMÉ DE BUSTAMANTE 
BARTOLOMÉ DE FIGUEROA
BARTOLOMÉ DE ISLA
BARTOLOMÉ DE LA PUEBLA
BARTOLOMÉ DE LA PUEBLA
























BENITO DE CAÑIZARES 
BENITO DE LA PUENTE








BERNABÉ DE CASTRO 







BERNARDINO DE MEDINA 
BERNARDINO DE MEDINA
BERNARDINO DE POLANCO
BERNARDO DE HERLA 








BLAS DE ALCOCER 
BLAS DE ESTRIGANA
BLAS MARTÍNEZ 
BONIFACIO DE LA MUELA 
























CRISTÓBAL DE GRIMALDO 
CRISTÓBAL DE LA TORRE
CRISTÓBAL DE LEÓN 
CRISTÓBAL DE LOAIZA 
CRISTÓBAL DE MADRID
CRISTÓBAL DE QUADRA
CRISTÓBAL DE ROJAS 


































DIEGO DE ALVARADO 
DIEGO DE ANGULO
DIEGO DE ARQUINIGO




DIEGO DE CARRIÓN 
DIEGO DE CASTRO 
DIEGO DE CEGAMA
DIEGO DE CELADA
DIEGO DE ENCISO 
DIEGO DE ENTRENA 
DIEGO DE ERQUÍÑIGO 
DIEGO DE ESPINOSA
DIEGO DE ESTRADA
DIEGO DE FRÍAS 




DIEGO DE HIEGROS 
DIEGO DE HOZ
DIEGO DE LA CRUZ 
DIEGO DE LA FUENTE
DIEGO DE LA PUENTE
DIEGO DE LA TORRE 
DIEGO DE LA VEGA 
DIEGO DE LAGUNA
DIEGO DE LEBRIJA 
DIEGO DE LEÓN 
DIEGO DE LIAÑO
DIEGO DE LOAIZA





DIEGO DE MORALES 
DIEGO DE NAVEROS 
DIEGO DE NEBRIJA
DIEGO DE OLAZ
DIEGO DE ORTEGA 
DIEGO DE PEÑA 
DIEGO DE POZO
DIEGO DE ROJAS
DIEGO DE SANTA CRUZ 
DIEGO DE SANTIAGO 
DIEGO DE SEGOVIA
DIEGO DE TOLEDO 
DIEGO DE UCLÉS




DIEGO DE VERA 
DIEGO DE VERA 




DIEGO DE ZORITA 
DIEGO DEL ÁGUILA 
DIEGO DEL POZO 
DIEGO DEL POZO 
DIEGO DÍAZ






DIEGO FERNÁNDEZ DE MARCOS 
DIEGO FERNÁNDEZ DE PISA 
DIEGO FERRIZ 
DIEGO GALLARDO


















DIEGO LÓPEZ DE CÓRDOBA
DIEGO LÓPEZ DE LERMA 
DIEGO LÓPEZ DE VILLENA 
















DIEGO PÉREZ BELTRÁN 


























EGIDIO DE LA CUBA 
EGIDIO DE VALDARZE
EGIDIO RODRÍGUEZ JUNTERÓN
EMETERIO [Medel] BENITO 
ENRIQUE VÁZQUEZ
ESTEBAN BRAVO 
ESTEBAN DE CONTRERAS 
ESTEBAN DE CORTÉS
ESTEBAN DE OLMEDO 
ESTEBAN DE SARASA
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FELIPE DE ALFARROYA
FELIPE DE CÉSPEDES 
FELIPE DE LA TORRE 
FELIPE PUJOL 
FELIPE RUANO DE SANTIAGO 






FERNANDO ÁLVAREZ DEL ÁGUILA
FERNANDO BARRIOVIERO 
FERNANDO DALVES 
FERNANDO DE ALMANSA 
FERNANDO DE ÁVILA
FERNANDO DE AYALA 
FERNANDO DE CADALSO 




FERNANDO DE LA CUEVA
FERNANDO DE LA ROJA
FERNANDO DE MADERUELO
FERNANDO DE MENA 
FERNANDO DE MENA 
FERNANDO DE MORES















FERNANDO DÍAZ DE HERRERA




FERNANDO GÓMEZ DE BERGAZÓN 









































FRANCISCO CORTÉS DE FERRER
FRANCISCO CUELLO 
FRANCISCO DE AGUIAR 
FRANCISCO DE AILLÓN
FRANCISCO DE ALCARAZ
FRANCISCO DE ALCEGA 













FRANCISCO DE CUEVAS 
FRANCISCO DE DUEÑAS 
FRANCISCO DE FABRICIO
FRANCISCO DE FUENTES
FRANCISCO DE GRIMA 
FRANCISCO DE HINES
FRANCISCO DE HUERTA 
FRANCISCO DE LA CUEVA 
FRANCISCO DE LA HIGUERA 
FRANCISCO DE LA PLAZA 
FRANCISCO DE LA TORRE 
FRANCISCO DE LA TORRE 
FRANCISCO DE LA TORRE 
FRANCISCO DE LARA 
FRANCISCO DE LAREDO
FRANCISCO DE LASA
FRANCISCO DE LÁZARO 
FRANCISCO DE LEÓN 
FRANCISCO DE LUZÓN 
FRANCISCO DE MAYOR
FRANCISCO DE MAYORGA 
FRANCISCO DE MEDINA 
FRANCISCO DE MEDRANO 
FRANCISCO DE MESA 
FRANCISCO DE MILAGRE 
FRANCISCO DE MIRANDA
FRANCISCO DE MONTERREY 




FRANCISCO DE OCAÑA 
FRANCISCO DE OCEDA
FRANCISCO DE OLIVOS
FRANCISCO DE OROZCO 
FRANCISCO DE ORTEGA 
FRANCISCO DE PALACIOS
FRANCISCO DE PAREJA
FRANCISCO DE PEÑA 
FRANCISCO DE PEÑAFIEL




FRANCISCO DE SAN PEDRO 




FRANCISCO DE TORO 
FRANCISCO DE TORO 
FRANCISCO DE TORRES 
FRANCISCO DE TORRES
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FRANCISCO DE TORRES
FRANCISCO DE TORRES 
FRANCISCO DE TRUJILLO 
FRANCISCO DE ULLOA
FRANCISCO DE VALENCIA 
FRANCISCO DE VARGAS 
FRANCISCO DE VEA 
FRANCISCO DE VERA
FRANCISCO DE VERGARA 
FRANCISCO DE VEZA
FRANCISCO DE VIGIL
FRANCISCO DE VILLALOBOS 
FRANCISCO DE VILLALPANDO
FRANCISCO DE VILLARROEL 
FRANCISCO DE VILLEL
FRANCISCO DE ZORNOZA [Sornoza] 
FRANCISCO DEL ÁGUILA 
FRANCISCO DEL CASTILLO 





FRANCISCO DÍAZ DE ALCÁCER 
FRANCISCO DÍAZ DE NAVARRA







































FRANCISCO LÓPEZ DE …AR
FRANCISCO LÓPEZ DE PORTE AL-
CORE































FRANCISCO PÉREZ DE MOLINA
FRANCISCO PEROZO 
FRANCISCO RAMÍREZ DE ARELLA-
NO









FRANCISCO RODRÍGUEZ [del Co-
rral]













FRANCISCO SÁNCHEZ DE HUR-
QUIAGA 














GABRIEL DE CASTILLA 
GABRIEL DE HERRERA 
GABRIEL DE MONTOYA 
GABRIEL DE PEREA
GABRIEL DE PÉREZ 
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GARCÍAS DE ARANA 
GARCÍAS DE ARANDA
GARCÍAS DE ARGÜESO 
GARCÍAS DE BIGUERAL
GARCÍAS DE CIFUENTES










GASPAR DE AMUSCO 




GASPAR DE MENESES 
GASPAR DE MIEDES 
GASPAR DE PRADO 
GASPAR DE SALAZAR 
GASPAR DE SALDU…
GASPAR DE SAN PEDRO
GASPAR DE SANTA CRUZ 
GASPAR DE SANTA MARÍA
GASPAR DE TOLEDO
GASPAR DE TORRES








GASPAR JERÓNIMO DE VALLES
GASPAR LÓPEZ 






GINÉS DE MEDINA 
GINÉS GARCÍAS 
GÓMEZ DE ASTORGA 


























GREGORIO DE CUENCA 
GREGORIO DE ESQUINA 
GREGORIO DE LUNA
GREGORIO DE RESA 
GREGORIO DE VELASCO









IGNACIO DE MONTAÑANA 
ÍÑIGO DE ANGULO
JACOBO ARNALDO
JACOBO DE ÁVILA 
JACOBO DE LA PUENTE





















JERÓNIMO DE VELASCO 





















JORGE DE ALMERÍA 
JORGE DE NAVEROS 
JORGE DE OLID




JUAN [García] DE OTEYZA
JUAN [López] DE CARVAJAL
JUAN ABAD 




JUAN ALFONSO [Alonso] DE TAR-
TANEDO 
JUAN ALFONSO DE CHINCHÓN
JUAN ALFONSO DE COLMENAR












JUAN BAUTISTA DE BARMA
JUAN BAUTISTA DE TORRES 
JUAN BECERRA 
JUAN BELTRÁN 



















JUAN DE … 
JUAN DE … 
JUAN DE … VALDEOLIVAS





JUAN DE ALCÁZAR 
JUAN DE ALHARILLA
JUAN DE ALLO
JUAN DE ALMAZÁN 
JUAN DE ALMAZÁN 
JUAN DE AMATRIAIN
JUAN DE ANDICANO 
JUAN DE ANGULO
JUAN DE ANGULO 
JUAN DE ANTEQUERA
JUAN DE ARCE 
JUAN DE ARCE 
JUAN DE ARDAIZ
JUAN DE ARTIAGA




JUAN DE BARREDA 
JUAN DE BELATEGUI
JUAN DE BENAVENTE







JUAN DE BUJAL 












JUAN DE CUEVAS 
JUAN DE ELGUETA 
JUAN DE ENCINAS
JUAN DE ESPINOSA 
JUAN DE ESTUDILLO
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JUAN DE EXEA 
JUAN DE FALCES
JUAN DE FALCES 
JUAN DE FLORES 
JUAN DE FLORES 
JUAN DE FRANCIA 
JUAN DE GALVE 
JUAN DE GARNICA 
JUAN DE GILES
JUAN DE GOLMAYO 








JUAN DE HONTIVEROS 
JUAN DE HUIDOBRO 
JUAN DE ISUNZA 
JUAN DE LA HERA 
JUAN DE LA PEÑA
JUAN DE LA PLAZA 
JUAN DE LA ROSA 
JUAN DE LA SALA
JUAN DE LA SERNA








JUAN DE LUNA 
JUAN DE LUPIANA 
JUAN DE LUXON
JUAN DE MATALLANA
JUAN DE MATIEGUI 
JUAN DE MEDINA
JUAN DE MIEDES
JUAN DE MOLINA 
JUAN DE MONCHARAZ
JUAN DE MONSERRATE 
JUAN DE MORALES 
JUAN DE MUÑOZ 
JUAN DE NAVARRA 
JUAN DE NAVARRETE
JUAN DE NAVARRETE 
JUAN DE OJEDA 
JUAN DE OLMEDO 
JUAN DE OLMOS 
JUAN DE ORMATRIEN?
JUAN DE ORTEGA 
JUAN DE ORTEGA 
JUAN DE ORTEGA 
JUAN DE ORTEGA




JUAN DE PIÑUÉCAR 
JUAN DE POVEDA 
JUAN DE PROAÑO
JUAN DE QUIRÓS
JUAN DE RECAS 
JUAN DE SALAZAR DE VIGO 
JUAN DE SALINAS
JUAN DE SALVA 
JUAN DE SAN PEDRO
JUAN DE SANTA CARA 
JUAN DE SANTA CRUZ
JUAN DE SANTA CRUZ
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JUAN DE TALAVERA 
JUAN DE TAMAYO
JUAN DE TORRECILLAS
JUAN DE TORRES 
JUAN DE TORRES
JUAN DE TORRES DE CARDERO 
JUAN DE TORROBA 
JUAN DE UCEDA 
JUAN DE URDANOZ antiquior
JUAN DE URDANOZ jr. 
JUAN DE URROZ
JUAN DE VALDELOMAR 








JUAN DE VARGAS 
JUAN DE VELAMARIA
JUAN DE VELASCO





JUAN DE VIVAS 
JUAN DE YEPES 
JUAN DE YEPES
JUAN DE ZÁRATE 
JUAN DEL CAMPO
JUAN DEL CASTILLO 
JUAN DEL ROSAL









JUAN DÍAZ DE LA QUADRA

























JUAN GARCÍAS DE HEREDIA








JUAN GÓMEZ DE VERGANZO
















































JUAN MARTÍNEZ DE MOIA 
JUAN MARTÍNEZ DE RAMOS 






































JUAN PÉREZ CARRASCO 
JUAN PÉREZ DE ALZA
JUAN PÉREZ DE GUEVARA
JUAN PÉREZ DE JAÉN 



















JUAN RODRÍGUEZ DE TORRES








JUAN RUIZ DE BRUGEL
JUAN RUIZ DE MEDINA





JUAN SÁNCHEZ DE AYORA 













JUAN XIMÉNEZ DE CISNEROS 
JUAN YUSTE 
JUDAS CAPULO
JULIÁN DE ALLENDE 
JULIÁN DE HERRERA
JULIÁN DE OVIEDO 
JULIÁN DE PERNIA
JULIÁN DE RÓDENAS 
JULIÁN DE SANTIAGO 
JULIÁN GARCÍAS
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LOPE DE ARCARAZO
LOPE DE CAZORLA 
LOPE DE GANA 




LOPE RUIZ DE CASTEJÓN 
LOPE SANZ DE …
LORENZO BAILIN
LORENZO DE AVIA 
LORENZO DE BONILLA





LORENZO DE SANTIAGO 
LORENZO DE VALERO












LUCAS DE OQUENDO 







LUIS DE ALCOCER 
LUIS DE ANTEZANA




LUIS DE CAZALLA 
LUIS DE CEDILLO 
LUIS DE COTA
LUIS DE ESQUIVEL
LUIS DE LA CADENA
LUIS DE MANZANEDO
LUIS DE MONTOYA
LUIS DE OJEDA 
LUIS DE PEDRAZA 
LUIS DE PONTE
LUIS DE SALAZAR
LUIS DE SAN MARTÍN 





























MARCO DE BENAVENTE 
MARCO MUÑOZ 
MARCO SÁNCHEZ 





MARTÍN DE OLAETA 
MARTÍN [del] CAMPO 
MARTÍN ALFONSO DE AGUILAR 
MARTÍN ALONSO 
MARTÍN ALONSO DE CASTRO
MARTÍN ÁLVAREZ 
MARTÍN CRIADO





MARTÍN DE BALTANÁS 
MARTÍN DE BRIZ











MARTÍN DE RIOLA 
MARTÍN DE SALDUENDO
MARTÍN DE SAN PEDRO
MARTÍN DE SISAMÓN
MARTÍN DE VÉLEZ 
MARTÍN DE VILLARREAL 
MARTÍN DE VILLAVA 
MARTÍN DE ZALDUENDO 
MARTÍN DEL CAMPO
MARTÍN DEL PUEYO








MARTÍN LÓPEZ DE HORO… 
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MATÍAS AGUADO 
MATÍAS DE PLIEGO 
MATÍAS FERNÁNDEZ 
MELCHOR ANDRÉS DE HARO
MELCHOR DE CAÑIZARES
MELCHOR DE HARO 
MELCHOR DE LORANCA
MELCHOR DE MONTALVO 
MELCHOR DE MORALES 
MELCHOR DE SANTA MARÍA
MELCHOR DE TAPIA 


















MIGUEL DE BRIZ 
MIGUEL DE CARTAGENA
MIGUEL DE CUEVAS 
MIGUEL DE ELESCARAYM 
MIGUEL DE ESPINOSA 
MIGUEL DE IRISARRI
MIGUEL DE LA BORDA
MIGUEL DE LUNA
MIGUEL DE MÁLAGA 
MIGUEL DE OLIVARES 
MIGUEL DE TERREROS 
MIGUEL DE TORRES
MIGUEL DE ZABALZA
MIGUEL DEL ARCO 
MIGUEL DEL BUEY
MIGUEL DEL CASTILLO 
MIGUEL EMETERIO MEDEL
MIGUEL FERNÁNDEZ 









MIGUEL JERÓNIMO DE SACEDÓN 




































NICOLÁS DE HERRERA 
NICOLÁS DE MEDINA






PABLO DE CASTRO 
PABLO DE PORTE ALCORE
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